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I.	  Inquadramento	  Teorico	  	  	  
1.	  La	  Comunità	  Locale	  
	  Società	  e	  individui	  interagiscono	  in	  modo	  particolare	  e	  reciproco.	  “L’autonomia	  della	  
società	  dipende	  dagli	  individui,	  la	  cui	  autonomia	  dipende	  dalla	  società”	  (Morin	  1982).	  	  La	  società	  può	  quindi	  essere	  intesa	  sia	  come	  una	  costruzione	  nata	  dalle	  interazioni	  fra	   i	  membri	   che	   la	   compongono	  che	   come	  una	   realtà	   rigida	   che	  agisce	   su	  di	   loro.	  Soprattutto	  nel	  più	  recente	  periodo	  storico	   la	  produzione	  scientifica	  e	   la	  ricerca	   in	  campo	   sociale	   sono	   state	   particolarmente	   prolifiche	   da	   questo	   punto	   di	   vista	  indicando	   con	   vigore	   la	   necessità	   di	   affrontare	   le	   questioni	   sociali	   attraverso	  interventi	   capaci	   di	   influenzare	   il	   rapporto	   fra	   soggetto	   e	   ambienti	   di	   vita.	   Lo	  
Sviluppo	  di	  Comunità	  (in	  inglese	  Community	  development)	  è	  uno	  degli	  approcci	  che	  più	   si	   è	   caratterizzato	   in	   questa	   direzione.	   Si	   tratta	   di	   accompagnare	   le	   politiche	  sociali	  innovative	  con	  la	  messa	  in	  campo	  di	  un	  sistema	  di	  pratiche	  coerente	  in	  grado	  di	  fare	  la	  differenza	  su	  questioni	  d’importanza	  cruciale	  per	  uno	  sviluppo	  armonico	  e	  costruttivo	   del	   contesto	   sociale.	   L’impianto	   concettuale	   di	   questo	   approccio	   si	  origina	  da	  considerazioni	  riguardanti	  il	  rapporto	  fra	  individui	  e	  ambiente	  sociale.	  Se	  molti	  problemi	  nascono	  all’interno	  della	  complessa	  interazione	  fra	  le	  caratteristiche	  degli	   individui	   e	   quelle	   dell’ambiente	   sociale	   nel	   quale	   si	   trovano,	   è	   a	   partire	   da	  questi	  elementi	  che	  possiamo	  costruire	  processi	  di	  miglioramento	  e	  di	  sviluppo.	  Conseguenza	   logica	   dell’emergere	   di	   questa	   istanza	   locale,	   non	   può	   che	   essere	   un	  interesse	   nei	   confronti	   della	   comunità	   locale,	   un	   ambito	   a	   cui	   vengono	   associate	  caratteristiche	   e	   potenzialità	   di	   un	   certo	   interesse.	   Prima	   di	   tutto	   perché	   si	   sta	  rendendo	  sempre	  più	  evidente	  come	  a	  questo	  livello	  vi	  sia	  più	  fertilità	  da	  un	  lato	  per	  la	  creazione	  di	  un	  senso	  civico	  e	  dall’altro	  per	  lo	  sviluppo	  di	  pratiche	  di	  democrazia	  partecipativa.	   Ma	   non	   solo.	   In	   questa	   dimensione	   si	   attivano,	   con	   i	   giusti	   input,	  dinamiche	   relazionali	   che	   si	   vanno	  a	   inserire	   su	  un	   tessuto	  di	   fiducia,	   tolleranza	  e	  solidarietà.	   Tali	   rapporti	   interpersonali,	   in	   grado	   di	   conservare	   e	   rigenerare	   il	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tessuto	   sociale,	   sono	   la	   premessa	   a	   una	   giusta	   e	   corretta	   collaborazione	   fra	  istituzioni	  e	  associazionismo,	  necessaria	  a	  innescare	  programmi	  di	  sviluppo	  sociale.	  
	  
	  
1.1	  Un	  approccio	  orientato	  alla	  comunità	  	  Quali	   sono	   le	   caratteristiche	   da	   preferire	   all’interno	   di	   un	   approccio	   community	  oriented?	  Imprescindibile	  è	  il	  concetto	  di	  pluralismo.	  L’interazione	  e	  l’auspicabile	  integrazione	  di	   varie	   dimensioni	   cognitive	   di	   un	   fenomeno	   sociale	   diventano	   la	   base	   da	   cui	  partire	  con	  ogni	  analisi.	  Conoscenze	  di	  tipo	  oggettivo	  e	  soggettivo	  devono	  prendersi	  vicendevolmente	   in	   considerazione	   al	   fine	   di	   moltiplicare	   e	   aumentare	   i	   punti	   di	  vista.	   Questo	   confronto	   deve	   avvenire	   promuovendo	   l’utilizzo	   di	   ottiche,	  procedimenti	  e	  strumenti	  sia	  derivanti	  da	  materie	  umane,	  sia	  dal	  sapere	  di	  persone	  che	  hanno	  a	  che	  fare,	  a	  vario	  titolo,	  con	  quel	  determinato	  fenomeno.	  	  L’analisi,	  la	  rappresentazione	  e	  la	  percezione	  di	  un	  fenomeno	  sociale	  non	  può	  inoltre	  prescindere	  dal	  livello	  di	  ownership	  della	  comunità	  locale.	  A	  tal	  fine	  si	  incoraggiano	  tutte	   le	  pratiche	  aventi	  come	  fine	  ultimo	  quello	  del	  coinvolgimento	  della	  comunità	  locale	  cosi	  da	  far	  emergere	  chiavi	  di	  lettura	  dello	  stesso	  fenomeno	  plurime,	  originali	  e	  soprattutto	  partecipate.	  Di	   notevole	   importanza	   sono	   anche	   il	   peso	   e	   il	   livello	   di	   coinvolgimento	   rivestiti	  dalle	  minoranze,	  anch’esse	  diverse	  al	   loro	  interno	  e	  portatrici	  di	  visioni	  e	   interessi	  imprescindibili.	   Questo	   rappresenta	   anche	   il	   segnale	   della	   volontà	   di	   infrangere	  quelle	   convenzioni	   sociali	   che	   tengono	   le	  minoranze	   fuori	  dai	  processi	  decisionali,	  rompere	  lo	  stereotipo,	  il	  pregiudizio	  andare	  oltre	  la	  discriminazione.	  	  Logica	   conseguenza	   di	   politiche	   sociali	   community	   oriented,	   è	   l’innalzamento	   del	  livello	  di	  empowerment	  comunitario.	  Fra	  persone,	  gruppi	  e	  organizzazioni	  presenti	  sul	   territorio,	   si	   crea	   cosi	   una	   rete	   che	   consente	   di	   tenere	   più	   alto	   il	   livello	   di	  attenzione	  su	  una	  data	  questione	  e	  di	  conseguenza	   l’influenza	  di	  ogni	  singolo	  sulle	  decisioni	  istituzionali.	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Un	  approccio	  come	  quello	  che	  sto	  descrivendo	  deve	  far	  leva	  sui	  punti	  di	  forza	  propri	  di	   un	   determinato	   ambiente	   sociale.	   Essi	   rappresentano	   caratteristiche	   uniche	   di	  quel	   contesto,	   non	   riproducibili	   altrove	   e	   ne	   determinano	   quindi	   il	   livello	   di	  definizione	  più	  specifica.	  	  E’	  compito	  delle	  politiche	  sociali	  esaltare	  queste	  specificità	  come	  esclusive	  fonti	  di	  ricchezza	  per	  il	  patrimonio	  globale.	  
	  
	  
2.	  La	  Progettazione	  Partecipata:	  empowerment	  e	  legami	  sociali	  	  Queste	   caratteristiche	   appena	   descritte	   portano	   la	   metodologia	   verso	   una	  progettazione	   partecipata	   che	   fa	   leva	   su	   due	   dei	   pilastri	   appena	   accennati:	  l’empowerment	  e	  la	  centralità	  dei	  legami	  sociali.	  L’empowerment	  si	  compone	  di	  tre	  concetti	  fondamentali	  (Zimmermann,	  1998):	  -­‐ controllo,	   inteso	   come	   la	   capacità	   percepita	   o	   attuale,	   di	   influenzare	   le	  decisioni;	  -­‐ consapevolezza	   critica,	   cioè	   la	   comprensione	   del	   funzionamento	   delle	  strutture	   del	   potere	   e	   di	   come	   i	   fattori	   in	   gioco	   vengono	   influenzati	   e	   le	  risorse	  mobilitate;	  -­‐ partecipazione,	  la	  capacità	  di	  mettere	  in	  atto	  interventi	  nella	  realtà	  in	  grado	  di	  ottenere	  i	  risultati	  desiderati.	  Si	   tratta	   di	   un	   processo	   costante	   e	   intenzionale	   attraverso	   il	   quale	   gli	   individui	   si	  conquistano	   l’accesso	   e	   il	   controllo	   di	   risorse	   per	   loro	   importanti	   sviluppando	   il	  proprio	  livello	  di	  potere	  (to	  empower).	  	  E’	  il	  grado	  di	  combinazione	  dei	  tre	  concetti	  sopra	   descritti	   a	   determinare	   il	   grado	   di	   potere	   (termine	   che	   non	   descrive	  fedelmente	  il	  significato	  anglosassone	  della	  parola	  “empower”	  che,	  a	  differenza	  della	  traduzione	   italiana,	  sta	  a	  significare	  sia	   il	  processo	  che	   il	  risultato),	  nel	  senso	  della	  possibilità	  di	  un	  soggetto	  di	  provocare	  o	  impedire	  i	  cambiamenti.	  Da	  questo	  livello	  il	  passaggio	   a	   Empowerment	   di	   comunità	   risulta	   breve.	   Esso	   si	   riferisce	   a	   gruppi	   di	  individui	   (enti	   e	   associazioni	   in	   generale)	   e	   riguarda	   l’aumento	   di	   capacità	   di	  gestione	   delle	   proprie	   decisioni	   interne	   e	   la	   conseguente	   influenza	   sulle	   decisioni	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pubbliche	  e	  tematiche	  rilevanti	  a	  livello	  comunitario.	  Ovviamente	  non	  tutti	  i	  gruppi	  riescono	   a	   essere	   un	   “luogo	   di	   sviluppo”	   delle	   potenzialità	   e	   non	   tutti	   i	   soggetti	  vengono	  ugualmente	  fortificati	  dalle	  stesse	  esperienze	  di	  gruppo.	  E’	  però	  importante	  che	  in	  ogni	  contesto	  locale	  siano	  presenti	  esperienze	  di	  gruppi	  in	  possesso	  di	  cultura	  e	  capacità	  adatti	  a	  rinforzare	  il	  potere	  personale	  degli	  anziani	  residenti.	  	  Alcuni	  indicatori	  utili	  per	  capire	  il	  livello	  di	  empower	  di	  una	  comunità	  sono:	  il	  livello	  degli	   sforzi	   compiuti	   allo	   scopo	   di	  migliorare	   la	   qualità	   di	   vita	   dei	   cittadini	   che	   vi	  abitano,	   la	  capacità	  di	   fronteggiare	   le	  emergenze	  problematiche	   in	  modo	  efficace	  e	  solidale,	  la	  presenza	  di	  un	  insieme	  di	  opportunità	  di	  partecipazione	  diretta	  e	  attiva	  alla	  vita	  sociale,	   la	  presenza	  e	  l’accessibilità	  di	  una	  rete	  di	  servizi	  fondamentali	  per	  tutti	  i	  cittadini.	  
“Un	   approccio	   ispirato	   all’empowerment	   tende	   allo	   sviluppo	   di	   risorse,	   al	  
rafforzamento	  dei	  sistemi	  naturali	  di	  aiuto	  alla	  creazione	  di	  opportunità	  per	  processi	  
decisionali	   partecipativi...	   L’aiuto	   professionale	   che	   si	   limita	   agli	   esperti	   che	   danno	  
consigli	   è	   antitetico	   all’empowerment.”	   	   (Zimmerman,	   1998).	   Risulta	   evidente	   la	  necessità	   di	   impostare	   un	   sistema	   di	   politiche	   permeate	   da	   un	   approccio	   di	   tipo	  “bottom-­‐up”.	   Il	   processo	   di	   strutturazione	   della	   volontà	   generale	   viene	   così	   a	  formarsi	  “dal	  basso”.	  	  A	   livello	  di	  comunità	   locale	   la	  principale	  strategia	  che	   fa	  esplicito	  riferimento	  a	  un	  modello	   di	   cambiamento	   realizzato	   dal	   basso	   è	   l’azione	   sociale.	   L’obiettivo	   è	  modificare	   gli	   orientamenti	   nelle	   politiche	   sociali	   e	   generare	   un	   incremento	   del	  livello	   di	   potere,	   di	   status	   e	   di	   risorse	   dei	   gruppi	   sociali	   più	   svantaggiati.	   Le	  esperienze	   di	   cooperazione	   internazionale	   realizzate	   da	  molte	   organizzazioni	   non	  governative	   hanno	   dimostrato	   l’importanza	   di	   coinvolgere	   direttamente	   le	  popolazioni	   oppresse	   e	   emarginate,	   invece	   di	   “far	   calare	   dall’alto”	   programmi	  preconfezionati.	  	  E’	  proprio	  dalla	  critica	  alle	  strategie	  più	  marcatamente	  “top-­‐down”	  che	  prendono	   le	  mosse	   i	  modelli	   che	  si	   ispirano	  allo	  Sviluppo	  di	  Comunità	  (Clinard	  
1970)	   e	   che	   oggi	   trovano	   interessanti	   e	   promettenti	   forme	   di	   applicazione	   nei	  programmi	   di	   promozione	   del	   benessere	   dei	   soggetti	   socialmente	   più	   fragili	  (immigrati,	  anziani	  soli,	  famiglie	  a	  basso	  reddito).	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Tuttavia,	   anche	   se	   l’adozione	   di	   una	   filosofia	   di	   promozione	   dal	   basso	   viene	   oggi	  riconosciuta	   come	   la	   più	   promettente	   nell’attivare	   processi	   di	   promozione	   sociale	  partecipata,	   non	   mancano	   contraddizioni	   e	   rischi.	   La	   documentazione	   a	   tale	  riguardo	   è	   ampia	   e	   non	  mi	   addentro	   nel	   confronto	   fra	   queste	   posizioni	   diverse	   e	  antagoniste.	  	  La	   seconda	   coordinata	   che	   caratterizza	   l’approccio	   dello	   sviluppo	   di	   comunità	   è	  l’impegno	  attivo	  nella	  costruzione	  di	   legame	  sociale.	  Si	  tratta	  di	  una	  scelta	  esplicita	  che	  cerca	  di	  mettere	  in	  campo	  energie	  e	  azioni	  anche	  molto	  diverse	  fra	  loro,	  ma	  tutte	  in	   contrasto	   con	   la	   progressiva	   erosione	   della	   dimensione	   relazionale	   di	   molti	  contesti	   sociali	   contemporanei.	   La	   progressiva	   perdita	   d’importanza	   delle	   forme	  tradizionali	   di	   legame	   sociale	   comunitario	   ha	   consentito	   una	   più	   spiccata	   libertà	  individuale	  ma,	  di	  contro,	  ha	  esposto	  i	  soggetti	  al	  rischio	  ricorrente	  dell’isolamento	  e	  della	   solitudine.	   Siamo	   di	   fronte	   a	   una	   questione	   davvero	   molto	   complessa,	   è	  importante	   non	   cadere	   in	   facili	   e	   benevole	   visioni	   romantiche	   di	   società	   dolci	   e	  accoglienti	   che,	   storicamente	   esistite	   in	   passato,	   hanno	   svelato	   in	   certi	   casi	   un	  preoccupante	  grado	  di	  violenza,	  di	  sopraffazione	  e	  di	  ferreo	  controllo	  sociale.	  E’	   necessario	   reinventare	   le	   forme	   del	   legame	   sociale	   in	   un	   contesto	   aperto	   e	  fluttuante,	   multiculturale	   e	   sempre	   più	   globalizzato.	   A	   questo	   proposito	   varie	  discipline	   riconoscono	   gli	   effetti	   positivi	   che	   le	   reti	   sociali	   hanno	   sulla	   vita	   degli	  individui.	   Per	   “rete	   sociale”	   s’intende	   un	   insieme	   specifico	   di	   legami	   che	   si	  stabiliscono	   fra	   un	   insieme	   ben	   definito	   di	   persone	   e	   che	   ottempera	   a	   cinque	  importanti	   funzioni:	   il	   sostegno	   dell’identità	   sociale,	   l’opportunità	   di	   fornire	  feedback,	  la	  mobilitazione	  di	  risorse,	  il	  flusso	  d’informazioni	  e	  il	  sostegno	  emotivo.	  I	  programmi	   Community	   Oriented	   puntano	   a	   attivare,	   promuovere	   e	   sostenere	  diverse	   e	  molteplici	   reti	   sociali	   ai	   più	  diversi	   livelli	   di	   complessità	   (fra	   individui	   e	  gruppi,	  fra	  gruppi	  e	  organizzazioni,	  fra	  organizzazioni	  e	  istituzioni).	  Un’opera	  di	  rigenerazione	  del	  tessuto	  sociale	  appare	  oggi	  necessaria,	  soprattutto	  in	  contesti	   di	   forte	   spersonalizzazione	   e	   frammentazione.	   Affinché	   ciò	   avvenga	   è	  determinante	   non	   perdere	   di	   vista	   un	   approccio	   plurale	   e	   multidimensionale,	   in	  modo	  da	  rispecchiare	   la	  non	   linearità	  e	   fronteggiare	   la	  complessità	  delle	  questioni	  affrontate.	   La	   presenza	   attiva	   di	   un	   reticolo	   composito	   di	   organizzazioni,	   servizi	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socio-­‐assistenziali	   pubblici,	   centri	   culturali,	   gruppi	   di	   auto-­‐aiuto,	   cooperative,	  sindacati,	  organizzazioni	  religiose	  è	  una	  variabile	  cruciale	  nella	  costruzione	  di	  una	  comunità	  relazionale	  pluralista	  e	  flessibile.	  L’apertura	   reciproca	   e	   il	   dialogo	   continuo	   fra	   questi	   soggetti	   consentono	   alla	  comunità	   locale	   di	   offrire	   luoghi	   e	   opportunità	   per	   trovare	   sostegno,	   ascolto	   e	  sviluppare	  motivazioni,	  relazioni	  e	  impegno	  civico.	  Le	   esperienze	   di	   lavoro	   orientate	   alla	   costruzione	   di	   relazioni	   comunitarie	  finalizzate	  a	  contrastare	  i	  processi	  di	  marginalizzazione	  di	  gruppi	  minoritari	  si	  sono	  concentrate	  principalmente	  su	  tre	  strategie:	  -­‐ Campagne	  di	   comunicazione	   sociale:	   volte	   ad	   aumentare	   la	   conoscenza	   e	   la	  diffusione	   pubblica	   dei	   punti	   di	   forza	   e	   delle	   potenzialità	   di	   cui	   i	   soggetti	  minoritari	  sono	  portatori.	  -­‐ Attività	  di	  sensibilizzazione	  e	  formazione:	  con	  i	  membri	  più	  attivi	  delle	  diverse	  realtà,	  attraverso	  una	  variegata	   serie	  d’iniziative,	   gruppi	  di	   studio,	   ricerche,	  percorsi	   formativi,	   testimonianze,	   incontri	   diretti	   con	   rappresentanti	   dei	  gruppi	  minoritari,	  conferenze	  di	  studiosi.	  -­‐ Supporto	   diretto	   ai	   gruppi	   minoritari:	   attraverso	   percorsi	   che	   ne	   facilitino	  l’inserimento	  sociale,	  il	  livello	  di	  benessere	  e	  l’auto-­‐organizzazione.	  	  Per	   affrontare	   in	   maniera	   adeguata	   la	   questione	   delle	   interazioni	   fra	   soggetto	   e	  ambiente	   di	   riferimento,	   e	   quali	   politiche	   sociali	   possano	   ritenersi	   virtuose	   a	   tal	  proposito	  è	  importante	  fare	  un	  passo	  indietro	  nel	  tempo	  e	  riprendere	  la	  tradizione	  empirica	  classica	  in	  ambito	  sociale.	  	  	  
2.1	  La	  tradizione	  empirica	  classica	  degli	  studi	  sociali	  	  Con	  il	  termine	  tradizione	  empirica	  classica	  ci	  si	  riferisce	  a	  quella	  parte	  di	  studi	  sulla	  società	   e	   sull’ambiente	   originatosi	   dal	   vertiginoso	   incremento	   delle	   dimensioni	   e	  della	   popolazione	   in	   quelli	   che	   inizialmente	   (seconda	  metà	   del	   XIX	   secolo)	   erano	  agglomerati	  urbani	  di	  modeste	  e	  medie	  dimensioni,	  ma	  che	  nel	  corso	  di	  pochi	  anni	  si	  sono	  trasformati	  in	  città	  e	  poi	  in	  metropoli.	  Fare	  esempi	  non	  richiede	  molto	  sforzo,	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basti	  volgere	   lo	  sguardo	  verso	  l’Inghilterra	  e	  gli	  Stati	  Uniti	  d’America	  (una	  su	  tutte	  Chicago).	   Lo	   studio	   di	   ambienti	   sociali	   caratterizzati	   da	   povertà,	   emarginazione,	  condizioni	  di	  vita	  al	  limite,	  insomma	  del	  lato	  oscuro	  e	  disperato	  della	  civiltà,	  celato	  sotto	   le	   ostentate	   buone	   apparenze	   (ad.	   esempio	   della	   Londra	   Vittoriana),	   viene	  affrontato	   adottando	   una	   metodologia	   di	   tipo	   “naturalista”.	   Enumerazione	   e	  classificazione	   dei	   fatti	   sociali	   in	   classi	   distinte	   e	   categorie	   permettevano	   agli	  studiosi	  di	  bilanciare	  e	  riequilibrare	  quel	  mondo	  apparentemente	  instabile	  e	  caotico.	  In	  questo	  periodo	  nasce	  e	  si	  sviluppa	  il	  “romanzo	  documentario”,	  spesso	  pubblicato	  a	   puntate	   sulle	   riviste,	   che	   risveglia	   un	   nuovo	   interesse	   per	   la	   città	   reale	   dei	  caseggiati	  popolari,	  dei	  mercatini	  delle	  pulci,	  dei	  quartieri	  meno	  abbienti.	  Il	  giornale	  inglese	   “Morning	   Chronicle”	   da	   un	   primo	   esempio	   di	   giornalismo	  militante	   con	   la	  figura	  di	  Henry	  Mayhew	  (Mayhew,	  1968),	  corrispondente	  della	  parte	  metropolitana	  dell’inchiesta	  che	  aveva	  Londra	  come	  oggetto	  di	  studio.	  Mayhew	  iniziò	  a	  riportare	  i	  risultati	   della	   sua	   ricerca	   sul	   campo,	   e	   cosi	   facendo	   creò	   dei	   vividi	   ritratti	   dello	  squallore	  di	  vita	  urbana	  nella	  Londra	  vittoriana	  molto	  efficaci,	  in	  quanto	  provenienti	  direttamente	  dai	  racconti	  di	  coloro	  che	  effettivamente	  vivevano	  in	  quelle	  condizioni.	  
	  
“Ho	  deciso	  di	   trattare	   la	  natura	  umana	  come	  un	   filosofo	  naturalista	  o	  
un	   chimico	   tratta	   qualsiasi	   oggetto	   materiale;	   e	   da	   uomo	   che	   ha	  
dedicato	   una	   piccola	   parte	   del	   suo	   tempo	   alla	   scienza	   fisica	   e	  
metafisica,	   devo	   dire	   che	   mi	   ha	   rallegrato	   molto	   il	   fatto	   di	   dovermi	  
assumere	   il	   compito	   di	   applicare	   le	   leggi	   della	   filosofia	   induttiva	   alle	  
astratte	   questioni	   dell’economia	   politica,	   credo	   per	   la	   prima	   volta	   al	  
mondo”.	  	  
(Mayhew,	  1850)	  La	   morte	   di	   Mayhew	   fece	   si	   che	   la	   sua	   opera	   fosse	   dimenticata	   per	   oltre	  quarant’anni,	  finche’	  due	  ecclesiastici	  congregazionalisti	  -­‐Andrew	  Mearns	  e	  William	  Carnal	   Preston-­‐	   riuscirono	   a	   smuovere	   le	   coscienze	   della	   classe	  media	   vittoriana.	  Attraverso	  uno	  stile	  documentaristico	  la	  loro	  opera,	  The	  Bitter	  Cry	  of	  Outcast	  London	  
(Mearns,	   1883),	   evidenziò	   una	   situazione	   gravissima	   denunciando	   l’ipocrisia	   della	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società	   vittoriana	   e	   la	   spronò	   ad	   agire	   per	   arrestare	   una	   crescita	   vertiginosa	   di	  criminalità,	  malattie,	  abuso	  di	  alcool	  e	  disordini	  che	  minacciavano	  Londra.	  La	  crescente	  attenzione	  dell’opinione	  pubblica	  verso	  questa	  situazione	  sfociò	  nella	  richiesta	  di	  demolizione	  degli	  slums	  (quartieri	  poverissimi	  all’interno	  dei	  quali	  non	  vi	  era	  limite	  alla	  drammaticità	  delle	  condizioni	  di	  vita)	  e	  nella	  proposta	  di	  costruire	  al	   loro	  posto	  abitazioni	  dotate	  di	   servizi	  per	   i	   lavoratori.	   Solo	  poche	   famiglie	  della	  classe	   operaia	   poterono	   beneficiare	   di	   questa	   riforma,	   mentre	   la	   vasta	   massa	   di	  poveri	   continuò	   ad	   andare	   avanti	   nella	   stessa	  maniera	  disperata	   al	   punto	   che	   alla	  Commissione	   della	   Legge	   per	   l’assistenza	   ai	   poveri	   del	   1909	   risultò	   impossibile,	  dopo	  settanta	  anni	  di	  riforme,	  registrare	  un	  effettivo	  miglioramento	  delle	  condizioni	  della	  classe	  emergente.	  Nel	   frattempo	  dall’altra	  parte	  dell’oceano	  Atlantico	   il	   fotoreporter	   Jacob	  Riis	   stava	  preparando	  il	  manoscritto	  per	  il	  suo	  studio	  illustrato	  sugli	  Slums	  di	  Manhattan,	  “How	  
the	  Other	  Half	  Lives”	  (Riis	  1890).	  L’effetto	   che	   questo	   ebbe	   sulla	   società	   americana	  può	  considerarsi	  analogo	  a	  quello	  avuto	  da	  “The	  Bitter	  Cry	  of	  Outcast”	  per	  la	  società	  inglese.	   Attraverso	   uno	   stile	   volutamente	   sensazionalistico	   e	   provocatorio,	   Riis	  descrive	  con	  attenzione	  il	  modo	  di	  vivere	  dei	  “duri”	  e	  delle	  gang	  all’interno	  di	  questi	  quartieri	   e	   trova	   al	   suo	   interno	   una	   logica	   nel	   caos,	   che	   egli	   chiama	   funzionale,	  dell’architettura	  popolare.	  La	  sua	  figura	  si	  rivela	  molto	  importante	  ai	  fini	  di	  questo	  lavoro	  poiché	  ha	  il	  merito	  di	  anticipare	  le	  posizioni	  dei	  prossimi	  autori	  che	  vado	  ad	  analizzare,	   Charles	   Booth	   (1902),	   Jane	   Addams	   (1909),	   Edward	   Burgess	   (1925)	   e	  Robert	  E.	  Park	  (1923),	  (questi	  ultimi	  due	  esponenti	  della	  scuola	  di	  Chicago).	  Charles	  Booth,	  un	  ricco	  armatore	  di	  Liverpool	  che	  conosceva	  bene	  il	  problema	  della	  povertà	  urbana,	  si	  allinea	  agli	  altri	  studiosi	  grazie	  alla	  metodologia	  della	  sua	  ricerca.	  Nell’intento	  di	  dimostrare	  il	  rapporto	  numerico	  fra	  povertà,	  miseria	  e	  depravazione,	  si	   propone	   di	   fornire	   le	   basi	   per	   un’opera	   riformatrice	   attraverso	   la	   raccolta	   e	  classificazione	  dei	  fatti	  sociali	  (Booth,	  1902).	  	  Il	  risultato	  fu	  lo	  studio	  in	  diciassette	  volumi	  “Life	  and	  Labour	  of	  the	  People	  in	  London”	  che	  dipingeva	  attraverso	  mappe	  e	  dati	  statistici	  una	  città	  segregata	  sul	  piano	  sociale,	  economico	   e	   culturale.	   Le	   ricerche	   sulle	   categorie	   sociali	   di	   Booth	   sono	   state	  considerate	  percorritrici	  dei	  moderni	  metodi	  di	  ricerca	  e	  analisi	  sociologica	  e,	  anche	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se	   i	   suoi	   metodi	   sarebbero	   giudicati	   come	   carenti	   rispetto	   agli	   standard	  contemporanei,	   essi	   rappresentavano	  per	   il	   loro	   tempo	  un	  grande	  progresso	  nelle	  tecniche	  della	  ricerca	  quantitativa.	  Booth,	  sostenitore	  di	  un	  metodo	  che	  attraverso	  un’analisi	   induttiva	  avrebbe	  permesso	  di	  comparare	   fenomeni	  sociali,	  pensava	  che	  la	   storia	   e	   il	   carattere	   di	   determinate	   località	   riproducessero	   modelli	   di	  comportamento	  sociale	  attraverso	   le	  generazioni:	  un	  presupposto	  ecologico	  che	  si	  rivelerà	  fondante	  del	  pensiero	  degli	  studiosi	  di	  Chicago.	  	  	  
3.	  Jane	  Addams	  e	  la	  Hull	  House	  	  A	  mettere	   in	   discussione	   i	   nuovi	   sviluppi	   della	   ricerca	   sociale	   e	   gli	   esperimenti	   di	  riforma	   sociale	   della	   Londra	   degli	   anni	   ottanta	   del	   XIX	   secolo,	   fu	   però	   un’altra	  scienziata	  sociale,	  questa	  volta	  americana,	  Jane	  Addams	  (Addams,	  1895).	  Nata	   nel	   1860	   a	   Cedarville,	   Illinois	   e	   figlia	   di	   un	   ricco	   proprietario	   di	   mulini	   e	  senatore,	   frequentò	   da	   ragazza	   il	   prestigioso	   Rockford	   Female	   Seminary	   dove	   si	  appassionò	  alle	  questioni	   sociali	   e	   alle	  misure	  pratiche	  per	   alleviare	   la	   condizione	  dei	  poveri.	  La	  morte	  del	  padre	  nell’anno	  della	  laurea	  spinse	  Jane	  Addams	  a	  compiere	  un	  viaggio	  in	  Inghilterra.	  A	  Londra	  visitò	  il	  settlement	  (insediamento)	  della	  Toynbee	  Hall	   (una	  casa	  della	  carità	  di	  stampo	  cristiano)	  che	  reclutava	  studenti	  e	   laureati	  di	  sesso	   maschile	   perché	   andassero	   a	   vivere	   e	   a	   lavorare	   nel	   settlement	   vicino	   alla	  popolazione	  residente.	   Jane	  fu	  colpita	  dall’effetto	  pratico	  che	  una	  realtà	  del	  genere	  riusciva	   ad	   avere	   in	   uno	   dei	   quartieri	   più	   poveri	   e	   miseri	   di	   Londra	   e	   dalla	   sua	  propensione	   a	   coniugare	   insegnamento	   di	   capacità	   pratiche	   e	   domestiche	   con	  materie	  di	  cultura	  generale.	  Una	  volta	  visti	  i	  benefici	  sia	  per	  chi	  prestava	  il	  proprio	  sostegno,	   sia	   per	   chi	   riceveva	   aiuto,	   decise	   di	   ripetere	   questi	   elementi	   chiave	   nel	  proprio	   progetto	   di	   settlement	   che	   poi	   prenderà	   il	   nome	   di	   Hull	   House.	   (Parker,	  2004)	  
	  
“Questo	  centro,	  per	  essere	  efficiente,	  deve	  contenere	  un	  elemento	  di	  
permanenza,	  in	  modo	  che	  il	  quartiere	  possa	  sentire	  che	  l’interesse	  e	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le	   sorti	   dei	   residenti	   sono	   identici	   ai	   suoi.	   Il	   settlement	   si	   deve	  
entusiasmare	   per	   le	   potenzialità	   locali,	   e	   deve	   essere	   capace	   di	  
portarvi	   e	   di	   sviluppare,	   a	   partire	   dal	   quartiere,	   quelle	   linee	   di	  
pensiero	  e	  di	  azione	  che	  concorrono	  per	  la	  vita	  più	  elevata”	  	  
(Hull-­‐house	  Masters	  and	  Papers,	  1895).	  	  A	   differenza	   della	   Toynbee	   Hall,	   Jane	   Addams	   schierò	   la	   Hull	   House	   apertamente	  dalla	  parte	  degli	  operai,	  accettando	  cosi	  implicitamente	  una	  sorta	  di	  politicizzazione	  da	  parte	  del	  socialismo	  di	  quegli	  anni.	  	  Lo	   stampo	   della	   Hull	   House	   era	   marcatamente	   pratico,	   l’attenzione	   era	   rivolta	   al	  lavoro	  costruttivo	  piuttosto	  che	  alla	  ricerca	  sociologica.	  Tuttavia,	  oltre	  a	  un’ingente	  mole	   di	   lavoro	   ci	   sono	   alcuni	   aspetti	   dell’impostazione	   e	   contributi	   dati	   al	   campo	  della	  ricerca	  sociale.	  	  Nello	  specifico	  la	  redazione	  delle	  “mappe	  dei	  salari”	  che,	  oltre	  a	  evidenziare	  i	  livelli	  di	   ricchezza,	   tracciavano	   l’ubicazione	   dei	   bordelli	   di	   quartiere,	   si	   è	   rivelata	  fondamentale	   per	   la	   strutturazione	   della	   teoria	   secondo	   la	   quale	   le	   attività	  socialmente	   devianti	   tendono	   a	   insediarsi	   in	   zone	   marginali	   o	   interstiziali	  dell’agglomerato	  urbano.	  Le	  analisi	  sociali	  e	  politiche	  includevano	  studi	  sugli	  effetti	  del	   proibizionismo,	   su	   immigrazione,	   istruzione,	   crimine	   e	   delinquenza	   giovanile,	  movimento	  delle	  donne	  e	  della	  pace,	  a	  dimostrazione	  dell’ampiezza	  e	  dell’ambizione	  del	  progetto	  di	  Jane	  Addams.	  La	  ricetta	  pensata	  da	  Addams	  si	  compone	  di	  sensibilità	  e	  comprensione	  più	  che	  di	  repressione	  e	  costrizioni.	  Insieme	  all’altra	  figura	  su	  cui	  si	  poggiava	  la	  Hull	  House,	  Ellen	  Gates	  Starr	  (Brown,	  2007),	  elaborano	  tre	  principi	  etici	  alla	   base	   della	   loro	   attività:	   “di	   insegnare	   dando	   l’esempio,	   di	   cooperare	   per	   il	  raggiungimento	   degli	   obiettivi	   e	   di	   praticare	   una	   democrazia	   sociale	   che	   sia	  egualitaria,	   senza	   distinzione	   alcuna	   derivante	   dalla	   provenienza	   sociale	  dell’individuo”.	   Era	   presente	   un	   programma	   di	   attività	   di	   tipo	   culturale,	   civico,	  ludico	   e	   educativo.	   Questa	   struttura	   attirò	  moltissimi	   visitatori	   da	   tutto	   il	  mondo,	  incuriositi	  di	  come	  una	  struttura	  così	  particolare	  fosse	  riuscita	  in	  pochissimo	  tempo	  a	   portare	   i	   suoi	   servizi	   a	   un	   numero	   sempre	   più	   alto	   di	   persone.	   La	   Hull	   House	  inizialmente	  rivolse	  la	  sua	  attività	  al	  distretto	  di	  appartenenza,	  e	  lo	  fece	  inizialmente	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intraprendendo	   studi	   sulla	   composizione	   della	   popolazione,	   i	   tassi	   di	   criminalità,	  droga,	   ma	   anche	   mortalità	   infantile,	   condizioni	   di	   vita,	   livelli	   di	   povertà.	   In	  pochissimi	   anni	   si	   ritrovò	   a	   portare	   avanti	   campagne	   di	   interesse	   cittadino	   e	  nazionale,	   supportando	  anche	   il	  partito	  progressista	  nella	   campagna	  presidenziale	  di	  Theodore	  Roosevelt	  (Addams,	  1930).	  Jane	  era	  convinta	  dalle	  sue	  esperienze	  che	  i	  lati	  affascinanti	  e	  quindi	  i	  pericoli	  della	  città	  possono	  essere	  irresistibili,	  eppure	  è	  possibile	  gestirli	  con	  maggiore	  sicurezza.	  Gli	   enti	   di	   protezione	   giovanile	   avrebbero	   avuto	  migliori	   probabilità	   di	   riuscire	   a	  prevenire	   i	   problemi	   della	   gioventù	   cittadina	   e	   delle	   comunità	   cui	   esse	  appartenevano	   se	   avessero	   compreso	   meglio	   come	   i	   giovani	   interagiscono	   con	  l’ambiente	  umano.	  E’	   stata	  questa	  sensibilità	  al	   rapporto	  di	   reciproca	   influenza	   fra	  ambiente	  urbano	  e	  comportamento	  umano	  che	  ha	  fatto	  attribuire	  a	  Jane	  Addams	  il	  ruolo	  di	  pioniera	  della	  sociologia	  urbana	  della	  Scuola	  di	  Chicago.	  	  
	  
	  
4.	  La	  Scuola	  di	  Chicago	  	  Dovendo	   individuare	   un	   luogo	   di	   nascita	   della	   moderna	   sociologia	   urbana,	   il	  pensiero	  non	  può	  che	  cadere	  sulla	  città	  di	  Chicago,	  USA,	  all’inizio	  del	  XX	  secolo.	   In	  quel	  periodo	  quella	  che	  era	  definibile	  come	  una	  cittadina	  del	  Mid	  West	  sulle	  rive	  del	  lago	  Michigan,	   conobbe	   in	   poco	   tempo	  una	   crescita	   e	   un’espansione	   pazzesche.	   Si	  passò	  dai	  4.470	  abitanti	  del	  1840	  a	  un	  milione	  e	  centomila	  del	  1890	  per	  arrivare	  a	  tre	  milioni	   e	  mezzo	   nel	   1930.	   Punto	   nevralgico	   di	   snodo	   per	  merci	   che	   andavano	  dalle	   città	   della	   East	   Coast	   verso	   il	   Canada,	   Chicago	   divenne	   nell’arco	   di	   poche	  decine	  di	  anni	  una	  delle	  città	  più	  importanti	  dell’area	  in	  vari	  ambiti.	  Molti	  settori	  del	  lavoro	  e	  dell’economia	  ricevettero	  impulsi	  straordinari	  e	  lo	  sviluppo	  tecnologico	  che	  ne	  seguì	  fu	  impressionante.	  Non	  fu	  esente	  da	  ciò	  nemmeno	  il	  campo	  dell’istruzione,	  nacque	  infatti	  il	  Department	  of	  Social	  Science	  and	  Anthropology	  che	  diventò	  presto	  il	  principale	  centro	  di	  ricerca	  della	  scienza	  sociale.	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L’espressione	   “Scuola	  di	  Chicago”	   (talvolta	   chiamata	  anche	  Scuola	  Ecologica)	  viene	  comunemente	  utilizzata	  oggigiorno	  quando	  ci	  si	  riferisce	  a	  quel	  gruppo	  di	  studiosi	  in	  ambito	   sociale	   che	   negli	   anni	   trenta	   del	   ventesimo	   secolo	   insegnavano	   sociologia	  all’Università	  di	  Chicago.	  	  D’altronde	  è	  erroneo	  pensare	  che	  il	  fatto	  di	  avere	  in	  comune	  un	  oggetto	  comune	  di	  ricerca	  come	  la	  città	  di	  Chicago	  abbia	  portato	  a	  un’omogeneizzazione	  dell’approccio.	  Al	   suo	   interno	   si	   snodano	   idee	  molto	  diverse	   sia	   in	   termini	   di	  metodologia	   che	  di	  focalizzazione	   della	   ricerca	   (ne	   sia	   prova	   il	   fatto	   che	   collaborazioni	   fra	   i	   vari	  esponenti,	  come	  accadde	  fra	  Burgess	  e	  Park,	   furono	  eventi	  relativamente	  rari).	  Ciò	  che	  invece	  accomunava	  gli	  studi	  del	  dipartimento	  fu	  in	  primo	  luogo	  un	  impegno	  per	  la	  ricerca-­‐azione,	  ossia	  la	  raccolta	  diretta	  di	  prove	  empiriche	  e	  di	  dati	  (Parker,	  2004).	  Il	  contesto	  nel	  quale	  questi	  studiosi	  si	  trovarono	  ad	  operare,	  come	  già	  accennato,	  era	  caratterizzato	   da	   grandi	   cambiamenti,	   tutti	   molto	   veloci	   e	   di	   non	   facile	  interpretazione.	   L’impressionante	   velocità	   con	   la	   quale	   Chicago	   vide	   triplicare	   la	  propria	  popolazione	  all’inizio	  del	  ventesimo	  secolo	  portò	  problemi	  di	  varia	  natura:	  un	   tasso	   di	   disoccupazione	   elevatissimo	   come	   conseguenza	   dello	   sviluppo	  tecnologico,	   ondate	   migratorie	   ingenti	   attratte	   dalle	   potenzialità	   che	   questa	   città	  lasciava	   intravedere,	   gli	   effetti	   della	  prima	  guerra	  mondiale,	   il	   proibizionismo	  e	   la	  grande	   depressione.	   Si	   innescarono	   così	   nuove	   dinamiche	   sociali,	   soprattutto	   in	  direzione	  di	  una	  crescente	  discriminazione	  nei	  confronti	  dei	  nuovi	  arrivati	  additati	  come	   specie	   inferiori	   ed	   emarginate	   rispetto	   al	   contesto	   cittadino.	   Si	   crearono	   in	  poco	   tempo	   gruppi	   e	   bande	   composti	   in	   buona	   parte	   da	   figli	   di	   immigrati	   che	  trovavano	   cosi	   nuove	   forme	   identitarie	   lontani	   dai	   loro	   legami	   tradizionali	   con	   la	  famiglia	  e	  gli	  affetti.	  	  La	   teoria	  ecologica	  si	  delinea	   intorno	  ad	  alcuni	  punti	   fermi:	  un	  approccio	  organico	  alla	   vita	   delle	   comunità	   (la	   città	   viene	   vista	   alla	   stregua	   di	   un	   corpo	   umano	   con	  differenti	  organi),	  una	  delineata	  superficialità,	  anomia,	  transitorietà	  delle	  relazioni	  e	  debolezza	   dei	   legami	   parentali	   e	   amicali,	   il	   riconoscimento	   di	   zone	   di	   transizione	  urbane	  (proprie	  del	  modello	  a	  cerchi	  concentrici	  di	  Burgess)	  come	   luoghi	   in	  cui	   la	  disgregazione	  sociale	  di	  manifestava	  maggiormente.	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L’ambiente	   crea	   le	   premesse	   per	   una	   disorganizzazione	   personale	   attraverso	   le	  dinamiche	   che	   s’innescano	   al	   suo	   interno.	   Cooley	   distingue	   fra	   “piccoli	   gruppi”	   e	  “grandi	   associazioni”	   allo	   scopo	   di	   dimostrare	   che	   i	   piccoli	   gruppi	   forniscono	   le	  condizioni	   essenziali	   dei	   processi	   di	   socializzazione	   primaria,	   la	   cui	   carenza	  provocherebbe	   necessariamente	   un	   processo	   degenerativo	   duplice:	   a	   livello	  personale	   l’individuo	  si	   trova	  orfano	  di	  norme,	  e	  a	   livello	  globale	   la	   società	   risulta	  minacciata	  da	  comportamenti	  non	  controllabili	  (Cooley,	  1894).	  Altri	  esponenti	  come	  Thomas	   e	   Znaniecki	   contestano	   la	   linearità	   del	   rapporto	   fra	   pressioni	   e	  disorganizzazione	   personale	   enfatizzando	   il	   ruolo	   delle	   decisioni	   dei	   singoli	   attori	  sociali	   che	   diventano	   fattori	   decisivi	   nella	   nascita	   di	   comportamenti	   di	   devianza	  (Thomas	  e	  Znaniecki,	  1927).	  	  L’ambiente	   sociale	   è	   uno	   dei	   principali	   fattori	   che	   modellano	   il	   comportamento	  umano.	  Uno	  dei	  punti	  condivisi	  nel	  Dipartimento	  di	  Sociologia	  a	  Chicago	  riguardava	  il	   fatto	   che	   il	   comportamento	   sociale	   assumesse	   certe	   regolarità	   entro	   “aree	  
naturali”	  definite	  secondo	  criteri	  di	  interesse	  psico-­‐geografico	  e	  culturale.	  L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  fenomeni	  sociali	  si	  serve	  di	  analogie	  ecologiche	  che	  presentano	  molte	  somiglianze	  con	  i	  metodi	  adottati	  nel	  campo	  della	  botanica.	  	  Clements	  paragona	  il	  contesto	  urbano	  a	  una	  “popolazione	  vegetale”	  che,	  inserita	  in	  un	  contesto	  più	  ampio,	  si	  sviluppa	  in	  pattern	  predefiniti	  attraverso	  stages	  successivi	  dall’inizio	   della	   sua	   vita	   passando	   per	   fasi	   di	   auto	   regolazione	   e/o	   di	   regolazione	  ambientale.	  Analogamente	  quindi,	  l’individuo	  nasce,	  cresce	  e	  muore	  in	  una	  comunità	  che,	   comunque	   influenzata	   anche	   dai	   suoi	   comportamenti	   e	   decisioni,	   continua	   a	  crescere	   anche	   dopo	   di	   lui	   e	   adotta	   proprietà	   superiori	   alla	   somma	   dei	   singoli	  individui	   che	   la	   compongono	   (Clements,	   1916).	   Gli	   studi	   ecologici	   diventano	   dei	  “censimenti”	   sulla	   città	   di	   Chicago	   riguardanti	   livelli	   di	   alcolismo,	   omicidi,	   suicidi,	  psicosi	  e	  povertà.	  Una	  visione	  comparata	  di	  questi	  fenomeni	  sociali	  permette	  così	  di	  delineare	  una	  mappa	  in	  cui	  la	  concentrazione	  di	  certi	  tipi	  di	  atteggiamenti	  devianti	  risulta	  evidente	  in	  alcune	  aree	  specifiche.	  Il	   fallimento,	   da	   un	   lato	   di	   importanti	   istituzioni	   sociali	   (famiglia,	   scuola,	   chiesa,	  istituzioni	   politiche	   ecc...)	   e	   dall’altro	   di	   quelle	   relazioni	   che	   storicamente	   hanno	  favorito	   l’adozione	   di	   comportamenti	   cooperativi	   fra	   individui,	   sono	   alla	   base	   di	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quella	   che	   gli	   ecologisti	   sociali	   chiamano	   Social	   Disorganization	   Theory	   definita	  come:	   “L’inabilità	   di	   un	   vicinato	   di	   risolvere	   i	   problemi	   insieme”	   (Thomas,	   1918).	  Questo	   implica	   la	  presa	  di	  coscienza	  di	  un	  contesto	  sociale	  affetto	  da	  mancanza	  di	  relazioni	   sane	   e	   cooperative	   con	   conseguente	   spersonalizzazione	   e	   isolamento.	   La	  visione	   della	   città	   in	   questi	   anni	   non	   può	   che	   andare	   in	   direzione	   di	   un	   ambiente	  fatto	  di	  relazioni	  superficiali,	  dove	  le	  persone	  sono	  anonime	  e	  le	  relazioni	  fra	  di	  esse	  si	   rivelano	   transitorie	   con	   legami	   familiari	   sempre	   più	   deboli.	   Le	   “strutture	   e	   le	  forme	   sociali”	   sono	   relativamente	   semplici	  da	  osservare	  e	  misurare,	  ma	  a	  una	  più	  attenta	  analisi	  si	  osserva	  che	  esse	  non	  sono	  nient’altro	  che	  l’evidenza	  di	  processi	  e	  funzioni	   meno	   visibili	   che	   rappresentano	   le	   reali	   forze	   costituenti	   sia	   in	   ambito	  sociale	  che	  in	  natura.	  L’obiettivo	  della	  Scuola	  di	  Chicago	  era	  sviluppare	  strumenti	  in	  grado	   prima	   di	   fare	   ricerca	   e	   poi	   modificare	   gli	   equilibri	   sociali	   attraverso	   la	  pianificazione	  urbana.	  	  	  	  
4.1	  Robert	  E.	  Park	  
	  Nel	  1925	  viene	  dato	  alle	  stampe	  un	  testo	  destinato	  a	  influenzare	  in	  modo	  indelebile	  gli	   studi	   sulle	   comunità	   cittadine,	   si	   intitola	   “La	   città”	   e	   il	   suo	   autore	   si	   chiama	  Robert	  E.	  Park.	  Come	  anche	  altri	  esponenti	  della	  Scuola	  di	  Chicago,	  Park	  (che	  ne	  fu	  uno	   dei	   più	   rappresentativi)	   veniva	   da	   un’istruzione	   tedesca,	   e	   il	   suo	   passato	   di	  giornalista	   si	   rivelò	   fondamentale	   per	   la	   stesura	  del	   testo.	  Affascinato	  dalle	   vivide	  descrizioni	   dell’inglese	   Booth	   sui	   poveri	   di	   Londra	   e	   fervido	   sostenitore	   del	  principio	  per	  il	  quale	  è	  il	  controllo	  sociale	  che	  imprime	  una	  direzione	  allo	  sviluppo,	  Park	   vede	   la	   città	   non	   solo	   come	   una	   costruzione	   fisica,	   ma	   come	   una	   comunità	  umana	   su	   cui	   sono	   disegnate	   le	   complesse	   gerarchie	   e	   divisioni	   sociali.	   Conia	  l’espressione	  Human	  Ecology	  che	  si	  orienta	  attorno	  ai	  concetti	  di	  simbiosi,	  invasione,	  successione	  e	  subordinazione	  alle	   leggi	  ecologiche	  della	  natura.	  Utilizzando	  la	  città	  di	   Chicago	   come	   un	   vero	   e	   proprio	   laboratorio	   di	   ricerca,	   assieme	   a	   Burgess,	  propose	  un	  modello	  di	  sviluppo	  per	  la	  città,	  analogo	  a	  quelli	  riscontrabili	  in	  natura	  (Park,	  1929).	  Questo	  perché	  secondo	  l’idea	  dominante	  presso	  la	  Scuola	  di	  Chicago,	  le	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città	   erano	   governate	   da	   molte	   delle	   stesse	   forze	   che	   compongono	   la	   Teoria	  Evoluzionista	  Darwiniana,	  la	  cui	  forza	  propulsiva	  principale	  è	  la	  competizione.	  	  Da	  questo	  tipo	  di	  dinamiche	  si	  originano	  comportamenti	  e	  azioni	  che	  compongono	  l’altro	  “pilastro”	  della	  teoria	  di	  Park,	  oltre	  alla	  teoria	  ecologica,	  che	  sta	  nelle	  relazioni	  sociali.	  Contatto,	  conflitto,	  conciliazione,	  assimilazione,	  sono	  i	  quattro	  punti	  cardine	  della	   “race	   relation	   cycle”	   secondo	   cui,	   a	   un	  primo	  passo	   relazionale	   composto	  da	  contatto	  e	  competizione	  (per	   il	   territorio	  o	  per	   l’accaparramento	  di	  risorse,	  quindi	  situazioni	   conflittuali)	   segue	  quello	   che	  Park	   chiama	   conciliazione	  gerarchica.	  Vi	   è	  una	   sorta	   di	   presa	   di	   coscienza	   della	   diversificazione	   dei	   ruoli	   e	   una	   tacita	  accettazione	   da	   parte	   di	   coloro	   che	   prima	   erano	   in	   competizione.	   Infine	   accade	  un’assimilazione	  di	  questi	  elementi	  e	  il	  ciclo	  si	  chiude	  (Park,	  1925).	  Questa	   logica	   di	   relazione	   e	   le	   conseguenze	   che	   ne	   derivano	   contribuisce	   a	   dare	  forma	   al	   modello	   pensato	   da	   Ernest	   Burgess	   che	   vede	   la	   divisione	   del	   territorio	  cittadino	  in	  cinque	  cerchi	  concentrici,	  che	  esaminerò	  in	  seguito.	  	  
“E’	   un	   ciclo	   di	   eventi	   che	   tende	   a	   ripetersi	   e	   si	   può	  
riscontrare	  anche	  in	  altri	  processi	  sociali.”	  	  
(E.	  Park,	  1967)	  
	  Il	  controllo	  sociale	  è	  visto	  come	  un	  problema	  ricorrente	  per	  le	  autorità	  cittadine	  che	  si	   trovano	   continuamente	   di	   fronte	   a	   un	   ambiente	   economico	   e	   sociale	   instabile	  segnato	  da	  fratture,	  dove	  la	  lealtà	  al	  gruppo	  e	  l’integrazione	  sociale	  sono	  assai	  meno	  evidenti	   che	   nelle	   società	   tradizionali.	   Questo	   crea	   un	   problema	   di	   sanzioni	   per	   i	  comportamenti	   antisociali,	   la	   cui	   imposizione	   è	   resa	   più	   difficile	   dal	   ripudio	   del	  gruppo,	  e	  implica	  perciò	  l’utilizzo	  di	  imposizione	  e	  coercizione.	  Qui	  nasce	  il	  compito	  della	  metropoli	  moderna,	   imporre	   e	  mantenere	   un	   ordine	   sociale	   sulla	  modernità	  cosi	  incline	  alla	  disintegrazione.	  La	  metodologia	  con	  la	  quale	  la	  metropoli	  raggiunge	  questo	   obiettivo	   è	   il	  modello	   ecologista,	   per	   il	   quale	   le	   specie	   si	   distribuiscono	   in	  natura	  secondo	  modelli	   tendenti	  a	  creare	  un	  equilibrio.	  L’idea	  di	  “area	  naturale”	  si	  collega	   alla	   teoria	   delle	   zone	   concentriche	   di	   Ernest	   Burgess	   (Burgess,	   1925)	   in	  quanto	   luogo	  di	   una	   serie	   di	   attività	   e	   occupazioni	   che	   presentano	   certe	   analogie.	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L’area	  naturale	  offre	  quindi	  un	  luogo	  sicuro	  offrendo	  senso	  di	  identità	  comunitaria	  in	   cui	   confessioni	   religiose,	   etnie	   e	   gruppi	  di	   status	   sociale	   simili	   fra	   loro	  possono	  trovare	  reciproco	  riconoscimento	  e	  accettazione.	  Questo	  modello	  di	  Park	  si	  riferisce	  a	   “la	   comunità	   del	   villaggio	   tradizionale”	   anch’essa	   però	   sottoposta	   alle	   forze	   di	  
successione	  ecologica	   (l’invasione	  del	   territorio	  da	  parte	  di	  una	   specie	   “più	   forte”).	  L’ordine	   morale	   della	   comunità	   urbana	   viene	   costantemente	   minacciato,	  specialmente	  ai	  margini	  dei	  quartieri	  centrali	  in	  fase	  di	  espansione.	  E’	  quindi	  facile	  intuire	   come,	   seguendo	  questo	   ragionamento,	   sia	   in	  azione	  un	  darwinismo	  sociale	  piuttosto	   crudo,	   per	   il	   quale	   gli	   attori	   economici	   “più	   adatti”	   s’impossessano	   dei	  luoghi	   “preminenti”,	  mentre	   i	   più	   svantaggiati	   vengono	   relegati	   nei	   quartieri	   della	  città	  più	  rumorosi,	  inquinati	  e	  malandati.	  Così,	  mentre	  aumenta	  la	  competizione	  per	  lo	   spazio,	   gli	   ex	   slums	   adiacenti	   alle	   aree	   con	   terreni	   di	   maggior	   valore,	   possono	  essere	  sviluppati	  in	  maniera	  profittevole	  per	  usi	  aziendali	  o	  commerciali.	  	  Le	   nozioni	   ecologiche	   di	   “invasione”	   e	   “successione”	   furono	   ampiamente	   criticate	  per	  aver	   fornito	  una	  spiegazione	  unidimensionale	  riguardo	  a	  uno	  sviluppo	  urbano	  che	  in	  molte	  città	  del	  mondo	  non	  corrispondeva	  a	  questo	  modello	  evoluzionistico.	  	  	  
4.2	  Ernest	  W.	  Burgess	  
	  Se	  Park	  è	  considerato	  l’ideatore	  del	  modello	  ecologico	  delle	  “aree	  urbane”,	  si	  deve	  a	  Ernest	  Burgess	  la	  costruzione	  teorica	  di	  un	  “Modello	  concentrico	  di	  sviluppo	  urbano”	  che	  ha	  rappresentato	  un	  contributo	  duraturo	  alla	  sociologia	  e	  geografia	  urbana.	  La	  sua	  visione	  dell’organizzazione	  e	  disorganizzazione	  nella	  città	  rispecchia	  i	  processi	  “anabolici	   e	   catabolici	   del	   corpo	   umano”,	   i	   processi	  mediante	   i	   quali	   le	   cellule	   del	  nostro	  organismo	  si	  formano	  e	  immagazzinano	  energia	  (anabolici)	  e	  quelli,	  come	  la	  respirazione	   cellulare,	   che	   liberano	   energia	   chimica	   e	   termica	   (catabolici).	   Ad	  esempio	  vede	  gli	  eccessi	  di	  popolazione	  come	  “sintomi	  di	  anomalie	  nel	  metabolismo	  sociale”.	   Burgess	   ha	   un’idea	   precisa	   di	   come	   dovrebbe	   essere	   un	   “organismo	  urbano”	  ben	  funzionante,	  in	  cui	  la	  disorganizzazione	  non	  rappresenta	  una	  patologia,	  bensì	  il	  tipico	  modo	  di	  sviluppo	  di	  una	  città	  almeno	  nelle	  sue	  prime	  fasi.	  Man	  mano	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che	   il	   contesto	   sociale	   si	   assimila	   a	   quello	   cittadino,	   si	   delinea	  una	   configurazione	  della	  città	  secondo	  un	  modello	  a	  zone	  concentriche.	  La	   teoria	   delle	   zone	   concentriche	   distingue	   cinque	   zone	   principali:	   il	   distretto	  centrale	   degli	   affari	   (Central	   Business	   District),	   il	   cuore	   della	   città;	   una	   zona	  circostante	   (inner	   city)	   di	   aspetto	   prettamente	   industriale,	   con	   piccole	   industrie	  manifatturiere	  affiancate	  sia	  da	  uffici	  commerciali	  che	  da	  case	  vecchie	  e	  malridotte,	  un	  alto	  tasso	  di	  inquinamento	  e	  alta	  mobilità;	  una	  cintura	  industriale	  con	  abitazioni	  per	   la	   classe	   operaia;	   poi	   una	   fascia	   di	   abitazioni	   per	   classi	   agiate	   nella	   zona	  residenziale	  periferica	  e	  infine	  un'area	  di	  residenze	  di	  lusso	  per	  i	  ceti	  più	  ricchi	  che	  sfuggono	   all'addensamento	   delle	   città	   e	   abitano	   in	   ville	   spazieggiate	   con	   parchi	   e	  giardini	  (Burgess,	  1925).	  Burgess	  attribuisce	  una	  distribuzione	  geografica	  ai	  diversi	  elementi	  occupazionali	  e	  di	   status	   sociale	   della	   città.	   Non	  manca	   di	   cogliere	   nemmeno	   il	   carattere	   fluido	   e	  dinamico	   di	   tale	   distribuzione,	   ponendo	   l’accento	   sulla	  mobilità	   della	   popolazione	  urbana	  sia	  verso	  l’interno	  che	  verso	  l’esterno	  della	  città	  e	  entro	  le	  sue	  aree	  naturali.	  L’impatto	   psicologico	   sull’individuo	   soggetto	   a	   questa	   frequente	   mobilità	   “tende	  inevitabilmente	   a	   confondere	   e	   a	   demoralizzare	   la	   persona	   e	   contribuisce	   a	   farle	  perdere	   il	   contatto	   e	   l’affinità	   con	   altri	   membri	   del	   gruppo	   primario”.	   Un’elevata	  mobilità	  causa	  una	  perdita	  delle	  regole	  morali,	  per	  cui	  non	  deve	  stupire	  che	  le	  zone	  di	  transizione	  siano	  quelle	  caratterizzate	  da	  “delinquenza	  minorile,	  bande	  di	  ragazzi,	  delitto,	  miseria,	  abbandono,	  divorzio.”	  (Burgess,	  1930).	  	  Per	   far	   stare	   in	   piedi	   questa	   teoria	   e	   dimostrare	   il	   suo	   valore	   empirico,	   Burgess	  intendeva	   dimostrare	   che	   ogni	   “area	   naturale”	   era	   una	   comunità	   omogenea	  consapevole	   di	   se,	   tale	   da	   considerarsi	   come	   qualcosa	   di	   ben	   distinto	   dai	   propri	  vicini.	  Intraprese	  quindi	  studi	  dettagliati	  su	  tutti	  i	  quartieri	  di	  Chicago	  andando	  oltre	  le	  finalità	  prettamente	  scientifiche,	  e	  dimostrando	  l’impegno	  concreto	  delle	  scienze	  sociali	  nell’alimentare	  buoni	  rapporti	  di	  comunità	  e	  dimostrare	   il	  valore	  pratico	  di	  tali	  discipline.	  Wirth,	  altro	  esponente	  della	  Scuola	  di	  Chicago	  invece,	  considerava	  la	  città	  come	  “un	  
insediamento	   relativamente	   grande,	   denso	   e	   permanente,	   di	   individui	   eterogenei”	   e	  sosteneva	   che	   “più	   grande	   è	   la	   città,	   più	   ampio	   è	   lo	   spettro	   della	   variazione	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individuale	   e	   maggiore	   è	   anche	   la	   sua	   differenziazione	   sociale”	   (Wirth,	   1938).	  L’aumento	   incontrollato	   delle	   dimensioni	   degli	   ambienti,	   della	   densità	   e	  dell’eterogeneità	  degli	   individui,	  contribuendo	  a	  differenziare	   fra	  di	   loro	   i	  soggetti,	  avrebbe	  portato	  a	  un	  allentamento	  dei	  legami	  comunitari	  e	  alla	  loro	  sostituzione	  con	  meccanismi	  di	  controllo	  sociale.	  	  Tale	  forma	  di	  differenziazione	  va	  di	  pari	  passo	  con	  lo	  sviluppo	  di	  un’economia	  di	  mercato	  e	  di	  una	  vita	  politica	  basata	  sui	  movimenti	  di	  massa.	  Se	  a	  questo	  si	  aggiungono	  elementi	  psicologici	  della	  personalità	  urbana	  quali	  l’anonimato,	   la	   superficialità,	   il	   carattere	   transitorio	   dei	   rapporti	   sociali	   urbani	   si	  capisce	  come	  per	  Wirth,	   l’unica	  via	  per	   l’integrazione	  sociale	  non	  possa	  che	  essere	  
“una	  crescente	  autoconsapevolezza	  degli	  interessi	  comuni”	  (Wirth,	  1968).	  	  	  	  
4.3	  Verso	  una	  Teoria	  dell’urbanesimo	  
	  La	   Scuola	   di	   Chicago	   e	   tutti	   i	   suoi	   esponenti	   cercano	   di	   strutturare	   una	   teoria	  dell’urbanesimo	  che	  mantenga	  ben	  saldi	  gli	  occhi	  sull’aspetto	  pratico	  delle	  questioni,	  di	   questo	   ne	   è	   prova	   un	   interesse	   continuo	   per	   il	   fenomeno	   della	   devianza	  comportamentale	   e	   dei	   tassi	   di	   criminalità.	   Tuttavia,	   adottando	   concetti	   derivanti	  dalla	   tradizione	   sociologica	   di	   Simmel	   (1900),	   Durkheim	   (1902)	   e	  Weber	   (1912),	  potremmo	   chiederci,	   che	   spazio	   trovano	   a	   Chicago,	   le	   qualità	   universali	  dell’esperienza	  urbana.	  Cressey,	  in	  “The	  Taxi	  Dance	  Hall”	  riporta	  che	  lo	  studio	  da	  lui	  effettuato	   (sulle	   sale	   da	   ballo	   in	   cui	   ogni	   giro	   di	   ballo	   si	   acquistava	   con	  un	   vero	   e	  proprio	   biglietto)	   “solleva	   tutte	   le	   principali	   questioni	   che	   riguardano	   il	   problema	  del	   tempo	   libero	   in	   città,	   vale	  a	  dire	   l’umana	  esigenza	  di	  stimoli,	   la	  diffusione	  della	  ricreazione	  commercializzata,	  la	  crescente	  tendenza	  alla	  promiscuità	  nelle	  relazioni	  fra	  i	  sessi	  e	  l’incapacità	  di	  funzionamento	  dei	  nostri	  normali	  meccanismi	  di	  controllo	  sociale	  in	  una	  società	  eterogenea	  e	  anonima”	  (Cressey,	  1932).	  La	  sala	  da	  ballo	  da	  lui	  descritta	   è	   l’espressione	   perfetta	   della	   moderna	   metropoli	   che	   produce	   sia	   il	  problema	   dell’estraniamento	   dai	   “normali”	   rapporti	   affettivi,	   sia	   un	   rimedio	   sotto	  forma	  di	  sale	  da	  ballo	  del	  tipo	  “un	  ballo,	  dieci	  cents”,	  dove	  si	  può	  ottenere	  subito	  un	  certo	  livello	  di	  intimità,	  sebbene	  a	  pagamento.	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Altri	   autori,	   come	   Thomas	   e	   Znaniecki	   sostenevano	   che	   la	   teoria	   sociale	   doveva	  occuparsi	   di	   individui	   e	   gruppi	   d’azione	   e	   non	   di	   determinanti	   di	   classe,	   codici	   e	  strutture,	  dati	  statistici	  o	  altri	  fattori	  considerati	  astratti.	  Attraverso	  l’osservazione	  e	  la	  misurazione	  di	  processi	  sociali,	  volevano	  costruire	  una	  teoria	  di	  struttura	  e	  azione	  che	  però	  col	  tempo	  ricevette	  moltissime	  critiche	  e	  scarso	  favore	  da	  parte	  del	  mondo	  accademico	  (Thomas	  e	  Znaniecki,	  1927).	  Tirando	  le	  somme	  di	  questo	  impianto	  teorico,	  possiamo	  facilmente	  scorgere	  due	  fili	  principali	   che	   legano	   indissolubilmente	   i	   due	   lati	   dell’Oceano	  Atlantico.	   Il	   primo	   è	  costituito	   dall’agenda	   riformatrice	   sociale	   che	   studia	   la	   città	   con	   il	   proposito	   di	  renderla	  migliore.	   Il	   secondo	   è	   rappresentato	   da	   un	   interesse	  umanistico	   per	   quei	  fatti	  sociali	  che	  sono	  il	  prodotto	  di	  un	  ambiente	  sociale	  unico:	  la	  città.	  	  Fra	   la	   fine	   del	   XIX	   e	   l’inizio	   del	   XX	   secolo	   ci	   si	   rese	   conto	   che	   per	   innescare	   una	  qualsiasi	  buona	  politica	  urbana,	  e	  per	  ambire	  a	  una	  società	  migliore	  era	  necessario	  portare	  all’attenzione	  di	  quanta	  più	  gente	  possibile	  le	  condizioni	  in	  cui	  si	  trovavano	  le	  fasce	  di	  popolazione	  meno	  abbienti.	  Articoli	  giornalistici,	  opuscoli,	   libretti	  e	   libri	  cominciarono	   a	   proliferare	   negli	   anni	   ottanta	   e	   novanta	   del	   XIX	   secolo,	   cosicché,	  all’arrivo	   del	   nuovo	   secolo	   nessuna	   persona	   istruita	   di	   entrambi	   i	   sessi	   poteva	  dichiarare	  di	  ignorare	  che	  c’era	  una	  certa	  fetta	  di	  popolazione	  urbana	  che	  viveva	  in	  condizioni	  di	  estremo	  bisogno.	  Gli	   esponenti	   di	   Chicago	   sono	   stati	   oggetti	   di	   critica	   da	   più	   fronti,	   da	   chi	   li	  considerava	   come	  cinici	   raccoglitori	  di	  dati	   empirici	   con	   la	  volontà	   strumentale	  di	  fare	  leva	  sulla	  coscienza	  sociale,	  a	  chi	   li	  accusava	  di	  crudo	  empirismo,	  reo	  di	  averli	  resi	   ciechi	   di	   fronte	   all’arrivo	   su	   scala	   mondiale	   della	   moderna	   economia	  capitalistica,	   essi,	   da	   Burgess	   a	   Park,	   da	   Wirth	   a	   Wilson	   sembravano	   credere	  sinceramente	   che	   un’accresciuta	   consapevolezza	   della	   condizione	   umana	   avrebbe	  condotto	  a	  una	  migliore	  politica	  sociale	  e	  urbana.	  In	  sintesi	   il	  contributo	  dato	  dalla	  Scuola	  di	  Chicago	  riveste	  una	  certa	   importanza	  e	  rappresenta	   un	   buon	   impianto	   teorico	   (anche	   se	   non	   esaustivo)	   per	   la	   corretta	  impostazione	  di	  processi	  virtuosi	  per	  l’ambiente	  urbano.	  Attraverso	  ritratti	  vividi	  e	  particolareggiati	   della	   vita	   cittadina	   si	   è	   riusciti	   ad	   avere	   una	   contestualizzazione	  diversa,	  rispetto	  a	  ciò	  che	  si	  era	  studiato	  fino	  ad	  allora,	  ma	  comunque	  competente,	  di	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una	  situazione	  che	  analisi	  con	  un	  raggio	  più	  ampio	  non	  avrebbero	  mai	  portato.	  La	  capacità	   di	   osservare	   così	   da	   vicino	   certi	   fenomeni	   sociali,	   sentendosi	   quasi	  empaticamente	  partecipi	  del	  disagio	  di	  certe	  situazioni,	  hanno	  permesso	  di	  gettare	  una	   luce	   su	   quella	   parte	   di	   popolazione	   prima	   ignorata.	   La	   rigorosa	   e	   attenta	  descrizione	   del	   fenomeno	   urbano	   si	   è	   mostrata	   essa	   stessa	   come	   un	   contributo	  importante	  al	  corpo	  di	  conoscenze	  sulla	  natura	  della	  città	  e	  della	  vita	  urbana.	  Gli	   studi	   sulla	   città	   americana,	   dopo	   essere	   rimasti	   negli	   anni	   venti	   e	   trenta	  relativamente	  concentrati,	   anche	  a	   livello	  geografico	   in	   specifici	   luoghi	  e	  gruppi	  di	  centri	   di	   ricerca,	   si	   allargarono	   rapidamente	   nel	   periodo	   successivo	   alla	   Seconda	  Guerra	   Mondiale,	   sia	   sul	   piano	   della	   diffusione	   nazionale	   che	   si	   quello	   del	   loro	  orientamento	  intellettuale.	  La	  maggioranza	  di	  tali	  studi	  si	  andava	  distanziando	  dagli	  approcci	   ecologisti	   e	   interazionisti	   appena	   descritti,	   per	   avvicinarsi	   invece	   a	  “un'economia	  politica	   critica	   che	  desse	  più	  enfasi	   alla	   struttura	  del	  potere	  politico	  che	  al	  modo	  di	  produzione”.	  
	  
	  
5.	  Ecologia	  urbana	  	  Nel	  1962	  viene	  pubblicato	  lo	  studio	  del	  sociologo	  Herbert	  Gans	  “The	  Urban	  Villages”,	  avente	  per	  oggetto	  la	  popolazione	  italo-­‐americana	  dell'allora	  miserevole	  West	  Side	  di	   Boston	   degli	   anni	   '50.	   Gans	   considerava	   il	   suo	   libro,	   una	   ricerca	   di	   quartiere	  operaio	  piuttosto	  che	  “etnico”,	  il	  focus	  era	  su	  un’enclave	  della	  classe	  operaia	  bianca,	  dove	  la	  comunità	  veniva	  sostanzialmente	  vista	  come	  “ordine	  di	  persone	  e	  istituzioni	  capaci	   di	   servire	   e	   proteggere	   la	   famiglia	   e	   il	   gruppo	   dei	   pari”	   (Gans,	   1962).	  Guardava	   con	   dispiacere	   all'esaurimento	   della	   classe	   operaia,	   perché	   vi	   erano	  aspetti	  positivi	  della	  vita	  di	  comunità	  che	  sarebbero	  andati	  persi	  con	  i	  programmi	  di	  sgombero	  degli	  slums,	  e	  sperava	  che	   le	  ricerche	  sociologiche	  avrebbero	  persuaso	  i	  politici	  e	   il	  governo	  a	  comportarsi	  diversamente	  e	  a	  mostrare	  maggiore	  sensibilità	  verso	  gli	  aspetti	  della	  vita	  comunitaria.	  Raccomandando	  i	  valori	  concreti	  propri	  della	  classe	   media,	   come	   istruzione,	   servizio	   pubblico	   e	   forma	   di	   associazione	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comunitaria,	  Gans	  non	   fa	   che	  aderire	   all'impostazione	  morale	   che	  ha	  origine	  nella	  sociologia	   della	   Scuola	   di	   Chicago	   e	   arriva	   fino	   alle	   formulazioni	   di	   concetti	   come	  quello	  di	  “capitale	  sociale”	  espresso	  da	  Robert	  Putnam	  (Putnam,	  1993).	  In	  Gans	  però	  vi	  è	  una	  differenza	  sostanziale	  rispetto	  a	  Park	  e	  Burgess:	  l'enfasi	  sull’ecologia	  urbana	  (è	  il	  luogo	  che	  determina	  il	  carattere	  delle	  persone)	  è	  stata	  sostituita	  da	  un	  esplicito	  
determinismo	  culturale	  (è	  il	  carattere	  che	  determina	  il	  luogo).	  L'anno	  precedente	  al	  libro	  di	  Gans,	  fu	  pubblicato	  un	  altro	  testo	  che	  ebbe	  un	  impatto	  profondo	   e	   durevole	   sul	   modo	   di	   considerare	   la	   città	   da	   parte	   di	   professionisti,	  politici	   e	   opinione	   pubblica,	   tanto	   da	   essere	   considerato	   “il	   più	   potente	   stimolo	  
intellettuale	  per	  la	  rinascita	  della	  tradizione	  americana	  della	  pianificazione”	  (Parker,	  
2004):	   “Vita	   e	   morte	   delle	   grandi	   città.	   Saggio	   sulle	   metropoli	   americane”	   di	   Jane	  Jacobs	  (1961).	  Jane	  si	  pronunciava	  contro	  gli	  standard	  dello	  “zoning	  euclideo”	  imposto	  dal	  governo	  federale,	   per	   i	   quali	   una	  municipalità	   veniva	   suddivisa	   in	   quartieri	   standardizzati,	  con	  lo	  scopo	  di	  tenere	  le	  densità	  al	  minimo	  livello	  e	  di	  separare	  le	  destinazioni	  d'uso	  dei	   terreni	   nel	   modo	   più	   marcato	   possibile.	   Sentiva	   che	   gli	   aspetti	   negativi	   della	  metropoli	  erano	  stati	  esagerati	  dal	  cinismo	  dei	  media	  e	  dalla	  classe	  politica,	  ma	  che	  erano	  dovuti	  anche	  a	  una	  povertà	  tanto	  di	  pianificazione	  che	  di	  progettazione	  della	  comunità.	   Dal	   suo	   punto	   di	   vista,	   funzionavano	   bene	   le	   città	   di	   tipo	   tradizionale	  monocentrico	  che	  si	   trovavano	  ancora	   in	  molte	  parti	  d'Europa	  e	   le	  poche	  esistenti	  negli	   Stati	   Uniti,	   perché	   erano	   densamente	   popolate	   e	   offrivano	   una	   diversità	   sia	  sociale	  che	  architettonica.	  Benché	   Jacobs	   faccia	   spesso	   riferimento	   alla	   città	   di	   Chicago,	   non	   menziona	  esplicitamente	  mai	  la	  Scuola	  di	  Chicago.	  Ciò	  è	  sorprendente,	  perché	  la	  sua	  opera	  per	  molti	  aspetti	  si	  fa	  implicitamente	  paladina	  di	  un	  approccio	  ecologico	  allo	  studio	  degli	  usi	  del	  territorio	  urbano.	  La	  ricetta	  per	  avere	  delle	  buone	  città	  si	  potrebbe	  ricondurre	  a	  quattro	  regole	  base:	  caseggiati	  bassi,	  destinazioni	  d'uso	  miste,	  vecchi	  edifici	  mescolati	  con	  i	  nuovi	  e	  una	  densità	   abitativa	   costante.	   Da	   ciò	   emergono	   due	   elementi	   fondanti:	   densità	   e	  
diversità.	   I	   nuclei	   familiari	   disagiati	   e	   residenti	   in	   abitazioni	   di	   cattiva	   qualità	   non	  producono	   comunità	   vivibili,	  mentre	   “la	  diversità	  e	   le	   sue	  attrattive	  danno	   luogo	  a	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condizioni	  di	  vita	  sopportabili	  nei	  casi	  in	  cui	  vi	  sia	  un	  numero	  sufficiente	  di	  abitazioni	  
per	   le	   persone,	   cosicché,	   anche	  molti	   di	   quelli	   che	   hanno	   la	   possibilità	   di	   farlo,	   sono	  
felici	  di	  non	  muoversi”	  (J.	  Jacobs	  1961).	  	  La	   sua	   intuizione	   era	   che	   le	   vivaci	   comunità	   esistenti	   nelle	   città	   non	   avessero	  bisogno	  di	   essere	   circondate	  da	  parchi	   e	   giardini,	   vi	   erano	  esempi	  di	   contesti	   che,	  avendo	   una	   densità	   di	   costruzioni	   relativamente	   alta,	   ma	   con	   tipologie	   edilizie	  mescolate,	  davano	  alloggio	  a	  una	  popolazione	  variegata	  e	  offrivano	  in	  una	  varietà	  di	  luoghi	   di	   lavoro	   e	   servizi	   commerciali.	   Questo	   prototipo,	   proposto	   da	   Jane	   Jacobs,	  era	  palesemente	  di	  stampo	  europeo.	  	  	  
6.	  Sviluppo	  suburbano	  e	  nuove	  criticità	  	  Per	  comprendere	  perché	  tale	  modello	  di	  città	  densa	  multiuso	  sia	  stato	  abbandonato	  a	  favore	  di	  un	  decentramento	  funzionale,	  non	  solo	  negli	  Stati	  Uniti,	  ma	  in	  quasi	  tutto	  il	  mondo	  sviluppato,	  dobbiamo	  comprendere	  a	  fondo	  la	  realtà	  dei	  sobborghi	  e	  delle	  Edge	  Cities.	  	  “I	   sobborghi	   simboleggiano	   l'incarnazione	   più	   piena	   e	   più	   intatta	   della	   cultura	  
contemporanea;	   essi	   sono	   la	  manifestazione	   delle	   caratteristiche	   fondamentali	   della	  
società	  americana:	  un	  consumo	  vistoso,	  l'affidarsi	  al	  mezzo	  privato	  che	  è	  l'automobile,	  
la	   mobilità	   sociale	   verso	   l'alto,	   la	   suddivisione	   della	   famiglia	   in	   unità	   nucleari,	   la	  
crescente	   separazione	   tra	   lavoro	   e	   tempo	   libero	   e	   una	   tendenza	   a	   un'omogeneità	  
totale	  sia	  economica	  che	  razziale”	  	  
(Jackson,	  1985)	  
	  Se	   fino	   al	   XVIII	   secolo	   la	   periferia	   della	   città	   veniva	   associata	   agli	   ordini	   sociali	  inferiori,	   agli	   alloggi	   dei	   poveri,	   alla	   criminalità	   e	   alla	   delinquenza,	   con	   la	  Rivoluzione	  industriale	  e	  con	  l'avvento	  di	  mezzi	  di	  trasporto	  migliori	  e	  più	  affidabili,	  la	   capacità	   di	   godere	   dei	   vantaggi	   derivanti	   dai	   servizi,	   dai	   beni	   collettivi	   o	   dalle	  risorse	   dalle	   opportunità	   d'impiego	   della	   città	   centrale,	   evitando	   al	   contempo	   la	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folla,	  il	  rumore	  e	  le	  case	  care	  e	  malsane,	  si	  allargò	  alle	  nuove	  classi	  di	  professionisti	  e	  del	  commercio.	  Gli	  Stati	  Uniti	  assistettero	  così,	  a	  partire	  dagli	  anni	  quaranta	  del	  XIX	  secolo	   a	   un'imponente	   crescita	   dello	   sviluppo	   suburbano,	   che	   ebbe	   l'effetto	   di	  estendere	   i	   confini	  di	   queste	   città	   verso	   l'hinterland	   rurale.	  Mentre	   all'alba	  del	  XX	  secolo	   i	   sobborghi	   erano	   caratterizzati	   da	   basse	   densità	   abitative,	   insediamenti	  residenziali	  con	  viali	  alberati,	  totalmente	  privi	  o	  quasi	  di	  commerci	  e	  industrie	  e	  con	  un	   grado	   elevato	   di	   esclusività	   di	   classe,	   nella	   seconda	  metà	   del	   secolo	   scorso	   si	  assistette	   a	   una	   “democratizzazione	   dei	   sobborghi”.	   L'aspetto	   delle	   città	   cambiò	  radicalmente,	   soprattutto	   per	   quanto	   concerne	   quelle	   aree	   di	   collegamento	   fra	   i	  quartieri	  ubicati	  in	  zone	  centrali	  del	  complesso	  urbano	  e	  i	  sobborghi.	  La	  necessità	  di	  collegare	   le	   varie	   zone	   portò	   alla	   costruzione	   di	   infrastrutture	   quali	   soprattutto	  autostrade	  (highways)	  che	  innalzarono	  vertiginosamente	  i	  livelli	  di	  inquinamento.	  Il	  sorgere	  di	  questi	  “deserti	  pieni	  di	  smog”	  non	  fu	  casuale,	  ma	  l'esito	  della	  legge	  delle	  Highways	   federali	   del	   1956,	   che	   aveva	   l'obiettivo	   dichiarato	   di	   “sparpagliare	   le	  nostre	  fabbriche,	  i	  negozi,	  la	  gente	  e,	  in	  breve,	  creare	  una	  rivoluzione	  nel	  nostro	  stile	  di	   vita”	   (Whyte,	   1958).	   Questo	   sparpagliamento	   prese	   il	   nome	   di	   “Sprawl”	   e	  costuisce	  ancora	  oggi	  il	  modello	  di	  urbanizzazione	  americano.	  Politiche	  di	  questo	   tipo	   fecero	   immediatamente	  suonare	  dei	   campanelli	  di	  allarme	  riguardo	  al	   costo	  ambientale	  e	   sociale	  dello	  sprawl,	  ma	   la	   sua	  marcia	  attraverso	   il	  paesaggio	  americano	  non	  ha	  conosciuto	  soste	  fino	  ai	  giorni	  nostri.	  La	  dispersione	  e	  la	   frammentazione	   della	   vita	   sociale,	   economica	   e	   politica,	   introdotte	  dall'espansione	   urbana	   incontrollata	   sponsorizzata	   dal	   governo,	   provocarono	   una	  sorta	  di	  crisi	  morale	  non	  molto	  diversa	  da	  quella	  che	  i	  sociologi	  di	  Chicago	  avevano	  descritto	   qualche	   decennio	   prima.	   Decentramento	   delle	   comunità,	   crescente	  dipendenza	  dall'automobile,	  gravi	  problemi	  di	  traffico	  e	  pericolosi	  danni	  ambientali;	  nessuno	  di	  questi	  problemi	  ha	  penalizzato	  sufficientemente	   le	   famiglie	  e	   le	  attività	  commerciali	  da	  fermare	  l'esodo	  irrefrenabile	  verso	  il	  regno	  urbano	  delocalizzato.	  	  Le	   Edge	   cities	   vengono	   chiamate	   in	   vari	   modi:	   centri	   commerciali,	   quartieri	  suburbani	  di	   affari,	   nuclei	   suburbani,	   tecnoborghi,	   villaggi	  urbani,	   solo	  per	   citarne	  alcuni.	  Queste	  etichette	  hanno	  in	  comune	  la	  tendenza	  a	  crescere	  più	  velocemente	  di	  qualsiasi	  altra	  forma	  urbana	  esistente,	  l'attrazione	  di	  un	  numero	  sempre	  più	  elevato	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di	  persone	  e	  soprattutto	  si	  tratta	  sempre	  di	  vasti	  domini	  privati	  nei	  quali	  gli	  “spazi	  pubblici”	  sono	  inesistenti.	  In	  questi	  ambiti	  post	  urbani	  completamente	  privatizzati,	  o	  si	  è	  clienti,	  o	  si	  è	  impiegati,	  o	  si	  è	  “indesiderabili”.	  
	  
	  
7.	  Capitale	  Umano	  e	  Capitale	  Sociale	  	  Tra	   tutti	   gli	   studi	   del	   dopoguerra	   sulle	   trasformazioni	   delle	   comunità	   americane	  contemporanee,	   “Capitale	   sociale	   e	   individualismo:	   crisi	   e	   rinascita	   della	   cultura	  
civica	  in	  America”	  di	  Robert	  Putnam	  (2000)	  si	  distingue	  per	  il	  suo	  enorme	  successo.	  A	   Putnam	   è	   attribuito	   il	   merito	   di	   avere	   sviluppato	   e	   divulgato	   il	   concetto	   di	  
“capitale	  sociale”	  un	  concetto	  relativamente	   facile	  da	  definire	  ma	  non	  da	  misurare.	  Putnam	  mette	   a	   confronto	   il	   capitale	   fisico	   che	   fa	   riferimento	   a	   oggetti	   fisici,	   e	   il	  capitale	  umano	  che	   fa	   riferimento	  alle	  proprietà	   individuali,	   con	   il	   capitale	   sociale	  che	  è	   riferibile	   alle	   connessioni	   tra	   individui,	   ossia	   alle	   reti	   sociali	   e	   alle	  norme	  di	  reciprocità	  e	  fiducia	  che	  ne	  derivano.	  Esso	  si	  collega	  alla	  nozione	  di	  “virtù	  civica”	  ma	  aggiunge	  che	  esso	  si	  sviluppa	  al	  massimo	  della	  sua	  forza	  quando	  si	  trova	  inserito	  in	  una	  densa	  rete	  di	  reciproci	  rapporti	  sociali.	  	  Vi	   è	   una	   distinzione	   fra	   “capitale	   sociale	   facilitante”	   (bridging)	   e	   “capitale	   sociale	  vincolante”	  (bonding).	  Il	  primo	  è	  quello	  esistente	  tra	  membri	  di	  reti	  sociali	  distanti	  e	  deboli	  e	  si	  basa	  sull'inclusività,	  mente	  le	  reti	  sociali	  vincolanti,	  quali	  i	  country	  club,	  le	  organizzazione	  di	  fratellanza	  etnica	  e	  così	  via,	  tendono	  a	  basarsi	  su	  qualche	  forma	  di	  esclusività.	  Putnam	  raccoglie	   e	   analizza	  un	   ampio	  ventaglio	  di	   dati	   statistici	   che	   riguardano	   il	  capitale	  sociale,	  per	  esaminare	  come	  il	  profilo	  della	  partecipazione	  civica	  americana	  si	   è	   trasformato	   a	   partire	   dagli	   anni	   cinquanta.	   Riporta	   importanti	   prove	   contro	  intuitive	  a	  riguardo	  dei	  temi	  di	  mobilità	  e	  sprawl	  per	  dimostrare	  che	  gli	  americani	  non	  sono	  diventati	  più	  mobili	  di	  quanto	  non	   lo	   fossero	  alla	  metà	  del	   secolo,	   e	   che	  semmai	  sono	  leggermente	  più	  radicati,	  dal	  punto	  di	  vista	  residenziale,	  rispetto	  a	  una	  generazione	  fa.	  Putnam	  comunque	  ripudia	  la	  visione	  del	  residente	  del	  suburb,	  privo	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di	   senso	  civico,	   concentrato	   solo	   sulla	   famiglia	  e	   sul	  proprio	   sé,	  quindi	  di	  ostacolo	  all'impegno	  e	  all'interesse	  civico,	  sostenendo	  che:	  	  “…chi	  abita	  in	  città	  piccole	  o	  in	  aree	  rurali	  è	  più	  altruista,	  onesto	  e	  fiducioso.	  Dal	  punto	  
di	   vista	   del	   capitale	   sociale,	   infatti	   piccolo	   è	   meglio	   anche	   per	   quanto	   riguarda	   le	  
periferie.	   Il	   coinvolgimento	   negli	   affari	   della	   comunità	   è	   più	   desiderabile	   quando	   la	  
dimensione	  della	  vita	  quotidiana	  è	  più	  piccola	  e	  intima”.	  	  
(Putnam,	  2000)	  
	  Putnam	   riconosce	   che	   la	   suburbanizzazione	   ha	   portato	   alla	   segregazione	   razziale;	  tuttavia	   in	   accordo	   con	  una	   lunga	   schiera	   di	   sociologi	   che	   risalgono	   alla	   Scuola	   di	  Chicago	   e	   che	   sono	   favorevoli	   all'“effetto	  del	   quartiere”,	   è	   convinto	   che	   i	   quartieri	  poveri	  nei	   centri	  delle	   città	  abbiano	   la	  necessità	  di	   sentirsi	   e	  di	   comportarsi	   in	  un	  modo	  un	  più	  simile	  a	  quello	  delle	  piccole	  città.	  Comunque,	  malgrado	   vi	   siano	  modelli	   simili	   negli	   Stati	  Uniti	   che	  mettono	   insieme	  concetti	   di	   progettazione	   dei	   quartieri	   tradizionali	   e	   caratteristiche	   istituzionali	  generatrici	   di	   capitale	   sociale,	   la	   pratica	   mostra	   come	   le	   città	   siano	   rimaste	  segregate	   e	   connotate	   da	   concentrazioni	   etniche	   di	   residenti	   per	   lo	   più	  afroamericani	  e	  ispanici.	  
	  
	  
7.1	  Divisioni	  Sociali	  Urbane	  	  Quello	  che	  viene	  sottolineato	  da	  tutte	  le	  analisi	  fino	  ad	  ora	  riportate	  è	  il	  perdurare	  delle	  divisioni	  sociali	  nella	  città,	  che	  trovano	  la	  loro	  massima	  realizzazione	  in	  forme	  di	   segregazione	   spaziale.	   I	   ricercatori	   urbani	   che	   hanno	   provato	   a	   studiarne	   il	  processo,	  hanno	  esplorato	  dove	  si	  concentrano	  ricchezza	  (gentrification)	  e	  povertà	  
(ghettizzazione).	  Il	  termine	  “gentrification”	  è	  stato	  usato	  per	  la	  prima	  volta	  dalla	  sociologa	  Ruth	  Glass	  (1955)	   per	   descrivere	   l'arrivo	   di	   persone	   con	   redditi	   da	   classe	  media	   in	   quartieri	  centrali	  di	  Londra	  precedentemente	  occupati	  da	  gruppi	  a	  basso	  reddito.	  Tuttavia	  il	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fenomeno	   risale	  molto	   indietro	   nel	   tempo,	   agli	   schemi	   di	   “sgombero	   degli	   slums”	  parigini	   e	   ai	   “miglioramenti”	   della	   Gran	   Bretagna	   a	   metà	   del	   XIX	   secolo,	   in	   cui	   i	  quartieri	   popolari	   vennero	   demoliti	   per	   essere	   sostituiti	   da	   eleganti	   piazze	   e	   case	  per	   le	   famiglie	   della	   piccola	   nobiltà	   urbana	   (gentry).	   In	   ogni	   sua	   manifestazione	  questo	  processo	  per	   lo	  più	  graduale	  e	  scarsamente	  visibile	  è	  connesso	  all'aumento	  di	  coloro	  che	  detengono	  un	  reddito	  tale	  da	  potersi	  permettere	  l'acquisto	  di	  una	  casa	  o	   affitti	   più	   alti.	   Questi	   nuovi	   arrivi	   sono	   costituiti	   da	   classici	   manager	   o	  professionisti	   con	  un	  alto	   livello	  di	   istruzione,	   le	  cui	  esigenze	  di	  consumo	  possono	  alterare	  le	  caratteristiche	  sociali	  e	  i	  servizi	  di	  una	  zona.	  Le	  reti	  sociali	  dei	  residenti	  così	   si	   disperdono,	   mentre	   aumentano	   il	   costo	   della	   vita	   e	   l’offerta	   di	   servizi	  destinata	  a	  soddisfare	  i	  gruppi	  ad	  alto	  reddito.	  Nei	  nuclei	  familiari	  meno	  benestanti,	  la	   rete	   del	   capitale	   sociale	   dei	   residenti	   produce	   una	   forte	   identificazione	   con	   il	  luogo,	   fondata	   sulla	   reciprocità	   e	   la	   determinazione	   a	   rendere	   il	   governo	   locale	  funzionante	   alle	   aspirazioni	   della	   classe	   media.	   Nella	   aree	   a	   alta	   deprivazione	  sociale,	  queste	  enclaves	  diventano	  punti	  di	  riferimento	  per	  altri	  proprietari	  di	  case	  della	   classe	   media	   che	   non	   possono,	   o	   non	   desiderano,	   educare	   privatamente	   i	  propri	   figli,	  ma	   neanche	   vogliono	   diventare	   pendolari	   suburbani.	   Una	   volta	   che	   il	  consumo	   collettivo	   di	   un	   bene	   pubblico	   (come	   una	   scuola	   elementare)	   si	   è	  imborghesito	  in	  questo	  modo,	  le	  reti	  del	  capitale	  sociale	  che	  si	  sono	  mobilitate	  per	  migliorare	  questo	  aspetto	  dell'offerta,	  coopereranno	  per	  esigere	  che	  siano	  migliorati	  anche	  altri	  aspetti	  di	  interesse	  pubblico,	  come	  i	  parchi,	  gli	  spazi	  verdi,	  la	  congestione	  del	  traffico	  e	  la	  criminalità.	  Questa	  prospettiva	  appare	  ottimistica	  alla	  luce	  di	  una	  considerazione.	  Se	  è	  vero	  che	  un'area	  (soprattutto	  se	  centrale)	  che	  viene	  man	  mano	  abbandonata	  a	  favore	  di	  una	  dispersione	   degli	   investimenti	   in	   zone	   periferiche,	   rappresenta	   nel	   tempo	  un’occasione	  di	  rivalorizzazione,	  e	  una	  miniera	  d'oro	  per	  investitori	  e	  speculatori,	  è	  altrettanto	   vero	   che	   la	   stessa	   area,	   una	   volta	   riqualificata,	   è	   soggetta	   alle	   forze	   di	  coloro	   che	   la	   abitano.	   Nel	   caso	   precedente,	   in	   cui	   in	   un’area	   si	   trasferiscano	  manager,	   professionisti	   e	   famiglie	   a	   medio-­‐alto	   reddito,	   assisteremo	   a	   un	  cambiamento	  radicale	  nei	  servizi	  richiesti.	  Questi	  non	  saranno	  più	  “specificanti”	   in	  relazione	   a	   un	   certo	   contesto,	   vale	   a	   dire	   asili	   nido,	   negozi	   di	   prodotti	   alimentari	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locali,	  servizi	  di	  assistenza	  agli	  anziani;	  ma	  diventeranno	  “omogenizzanti”,	  saranno	  maggiormente	   richiesti	   servizi	   multimediali	   via	   cavo	   a	   banda	   larga,	   consegne	   a	  domicilio	  24	  ore	  su	  24,	  palestre	  e	  centri	  fitness.	  L'altro	  aspetto,	  opposto	  alla	  “gentrification”	  è	  la	  “ghettizzazione”.	  Oggi	  in	  America	  il	  simbolo	  del	  ghetto	  è	   la	   fortificazione,	  proprio	  come	  i	  vicoli	  oscuri,	   le	  case	  popolari	  affollate	  e	   la	  mancanza	  di	  spazi	  per	  giocare,	  definivano	  lo	  slum	  nel	  XIX	  secolo.	  Agli	  edifici	   spuntano	   artigli	   e	   punte	   acuminate,	   le	   porte	   a	   vetri	   degli	   ingressi	   vengono	  dotate	  di	  placche	  metalliche,	  ogni	  apertura	  di	  troppo	  viene	  sigillata,	  a	  scapito	  della	  luminosità	  e	  della	  ventilazione.	  L'emergere	  del	  ghetto	  nella	  città	  americana	  del	  XX	  secolo	   segnò	   il	   passaggio	   dai	   quartieri	   etnici	   del	   periodo	   precedente	   la	   Seconda	  guerra	   mondiale,	   come	   quelli	   descritti	   dai	   sociologi	   di	   Chicago,	   a	   una	   metropoli	  segregata	   in	  modo	  molto	  più	  omogeneo.	  Robert	  E.	  Park	   fu	  uno	  dei	  primi	   sociologi	  che	   studiò	   sistematicamente	   la	   segregazione	   razziale,	   la	   sua	   base	   etnica	   ha	  notevolmente	   influenzato	   i	   successivi	   studi	   su	   etnicità	   e	   spazio	   urbano.	   Anche	  l'attenzione	  dedicata	  da	  Burgess	  alla	  competizione	  per	  lo	  spazio	  si	  era	  concentrata	  sulla	   città	   come	   unità	   ecologica	   dove	   classi	   sociali	   e	   gruppi	   etnici	   differenti	   si	  contendevano	   le	   risorse	   e	   lo	   spazio	   vitale,	   in	  modo	   assai	   simile	   ai	   comportamenti	  attribuiti	  al	  mondo	  naturale	  e	  animale.	  	  Con	   il	   secondo	   dopoguerra	   quel	   paradigma	   ecologico	   iniziò	   ad	   essere	   sostituito,	  negli	   studi	   sulla	   segregazione	   urbana,	   da	   un	   approccio	   di	   economia	   politica	   che	  considerava	   come	   determinante	   nella	   distribuzione	   spaziale	   delle	   popolazioni	   e	  dell'uso	  del	  territorio	  la	  dinamica	  tra	  il	  capitale	  e	  il	  lavoro.	  Il	   “ghetto”	   è	   stato	   descritto	   come	   un'“area	   residenziale	   riservata	   quasi	  esclusivamente	   a	   un	   solo	   gruppo	   etnico	   o	   culturale”	   (Ward,	   1982).	   Definizione	  considerata	   incompleta	   soprattutto	   perché	   non	   fa	   emergere	   una	   differenza	  sostanziale	   rispetto	   all'enclave	   etnica.	   Mentre	   in	   quest'ultima	   agli	   abitanti	   è	  permesso	   di	   scegliere	   dove	   vivere,	   questo	   privilegio	   non	   è	   concesso	   nel	   caso	   del	  ghetto.	  Il	   ghetto	  moderno	  non	  è	   il	  prodotto	  di	  una	  decisione	  amministrativa,	  bensì	  di	  una	  costruzione	  economica.	  E'	  la	  povertà	  che	  impedisce	  a	  quella	  che	  è	  stata	  variamente	  descritta	  come	  “sottoclasse	  urbana”	  di	  avventurarsi	  al	  di	   là	  dei	  quartieri	  di	  edilizia	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pubblica	  o	  degli	  appartamenti	  fatiscenti	  affittati	  a	  basso	  prezzo,	  dove	  sono	  costretti	  a	  vivere	  milioni	  di	  persone	  di	  tutte	  le	  città	  negli	  Stati	  Uniti.	  Ma	  se	  la	  povertà	  è	  in	  un	  certo	   senso	  un	  presupposto	  per	   abitare	  nel	   ghetto,	   è	   stato	   anche	   sostenuto	   che	   le	  comunità	  segregate	  costruite	  sull'esclusione	  razziale	  ed	  economica	  siano	  esse	  stesse	  una	   causa	   di	   povertà,	   criminalità,	   bassi	   livelli	   di	   istruzione	   e	   cattive	   condizioni	   di	  salute.	  	  Sul	  finire	  degli	  anni	  sessanta	  e	  negli	  anni	  settanta,	  il	  desiderio	  di	  non	  stigmatizzare	  i	  gruppi	   etnici	   minoritari	   concentrandosi	   sugli	   aspetti	   “patologici”	   della	   loro	   vita	  sociale,	  persuase	  molti	  studiosi	  progressisti	  a	  dirigere	  gli	  sforzi	  della	  loro	  ricerca	  in	  altre	  aree.	  William	  Julius	  Wilson	  (1978),	  uno	  dei	  sociologi	  neri	  più	  importanti	  negli	  Stati	  Uniti,	  ha	  fatto	  molto	  per	  far	  rinascere	  la	  tradizione	  della	  ricerca	  etnografica	  della	  Scuola	  di	  Chicago	   che	   mirava	   a	   scoprire	   i	   problemi	   sociali	   endemici	   delle	   città.	   Tuttavia,	  diversamente	   da	  molti	   sociologi	   progressisti,	   non	   ha	   avuto	   reticenze	   a	   parlare	   di	  criminalità,	  gravidanze	  adolescenziali	  e	  dipendenza	  dal	  welfare,	  qualificandole	  come	  patologie	   sociali.	  Wilson	   non	   considera	   questi	   come	   esempi	   di	   fallimento	  morale,	  quanto	  come	  il	  prodotto	  di	  circostanze	  e	  politiche	  che	  hanno	  contribuito	  a	  creare	  e	  conservare	  una	  sotto	  classe	  etnicamente	  minoritaria	  di	  ampie	  dimensioni.	  	  Dunque	   la	   ristrutturazione	   economica,	   i	   mancati	   investimenti	   pubblici,	   la	  regolamentazione	  nell'uso	  del	  suolo,	  la	  riduzione	  del	  welfare	  e	  la	  domanda	  continua	  di	   lavoro	   immigrato	   a	   baso	   costo	   hanno	   contribuito	   all'istituzione	   di	   uno	   spazio	  particolarmente	  condensato	  di	  omogeneità	  sociale	  ed	  etnica,	  definita	  dal	  sociologo	  Loic	  Wacquant	  (2008)	  con	  il	  termine	  “iperghetto”.	  Con	  questo	  termine	  si	  descrivono	  i	  quartieri	  dove	  il	  40%	  o	  più	  della	  popolazione	  vive	  al	  di	  sotto	  della	  linea	  di	  povertà.	  In	  questo	  contesto	  le	  opportunità	  si	  riducono	  drasticamente	  sotto	  più	  punti	  di	  vista.	  La	  mancanza	  di	  capitale	  reale,	  sosteneva	  Wilson	  (1987),	  andrà	  a	  influire	  in	  maniera	  negativa	  anche	  sul	  capitale	  sociale	  e	  viceversa	  creando	  un	  circolo	  vizioso	  dal	  quale	  è	  impossibile	  uscirne	  da	  soli.	  Wilson	  fa	  notare	  anche	  come	  da	  una	  parte	  non	  sia	  l'etnia	  di	  appartenenza,	  ma	  la	  classe	  sociale,	  a	  determinare	  le	  opportunità	  di	  vita	  dei	  poveri	  urbani,	   e	   dall'altra	   il	   luogo	   perché',	   “quanto	  più	  questo	  è	   caratterizzato	  da	  povertà	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estrema	  e	  diffusa,	   tanto	  peggiori	  sono	  le	  opportunità	  di	  vita	  di	  tutti	   i	  cittadini	  che	   lo	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II.	  MACROSTRUTTURA	  DEL	  SISTEMA	  DI	  SVILUPPO	  LOCALE 
 
 
1.	  Housing	  e	  sviluppo	  urbano 
 Il	  terzo	  settore	  in	  America	  è	  caratterizzato	  da	  un	  livello	  di	  sviluppo	  imponente,	  per	  ragioni	  storiche	  e	  culturali,	  per	  i	  limiti	  del	  governo	  federale	  nel	  rispondere	  ai	  bisogni	  delle	   comunità	   (cosa	   che,	   invece,	   viene	   svolta	   con	   maggiore	   immediatezza	   ed	  efficienza	   da	   organizzazioni	   locali),	   per	   l'enfasi	   posta	   sull'iniziativa	   individuale	   e,	  non	  da	  ultimo,	  per	   i	   notevoli	   vantaggi	   fiscali	   che	  molti	   soggetti	   no	  profit	   hanno	   la	  possibilità	  di	  ottenere. Negli	   Stati	   Uniti	   la	   percentuale	   di	   famiglie	   proprietarie	   di	   un'abitazione	   è	   pari	   al	  69%.	  Le	  politiche	  di	  amministrazione	  favoriscono	  l'elargizione	  di	  contributi	  pubblici	  per	  incoraggiare	  l'acquisto	  della	  prima	  casa,	  soprattutto	  per	  le	  famiglie	  appartenenti	  a	   minoranze	   etniche,	   presso	   le	   quali	   il	   tasso	   di	   proprietari	   di	   un	   alloggio	   è	  significativamente	   più	   basso	   della	   media.	   Soprattutto	   dagli	   anni	   ottanta,	   sono	  cominciate	   a	   mutare	   significativamente	   le	   linee	   guida	   alla	   base	   degli	   interventi	  pubblici	   nell'housing.	   Dal	   costruire	   caseggiati	   in	   cui	   accogliere	   i	   soggetti	   meno	  abbienti,	   il	   governo	   ha	   iniziato	   a	   preferire	   le	   politiche	   basate	   anche	   sulla	   mossa	  personale	   dell'individuo,	   come	   l'assistenza	   agli	   affitti,	   che	   implica	   una	   ricerca	  dell'alloggio	  da	  parte	  del	  beneficiario,	   fino	  ad	  arrivare	  all'esplosione,	   iniziata	  negli	  anni	  novanta	  e	  tuttora	  in	  corso,	  dei	  programmi	  e	  delle	  iniziative	  volte	  a	  promuovere	  l'indipendenza	  economica	  degli	  assistiti.	  Questi	  ultimi	  si	  basano	  sull'assunto	  che	   la	  condizione	   di	   bisogno,	   per	   la	   grande	   maggioranza	   delle	   famiglie	   low-­‐income,	   è	  transitoria,	  quindi	   il	   sostegno	  promosso	  dal	   governo	   federale	  deve	  essere	   limitato	  nel	  tempo	  e	  via	  via	  decrescente.	   Le	  modalità	  attraverso	  cui	  tale	  sostegno	  si	  manifesta	  concretamente	  sono	  svariate,	  ed	   includono,	   oltre	   agli	   aiuti	   economici,	   anche	   formule	   indirette	  di	   incentivazione,	  come	   lo	   spostamento	   dei	   soggetti	   interessati	   in	   quartieri	   benestanti,	   o	   il	  trasferimento	  degli	  stessi	  in	  alloggi	  di	  qualità	  superiore,	  per	  permettere	  alle	  famiglie	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a	   basso	   reddito	   di	   “toccare	   con	   mano”	   i	   benefici	   derivanti	   da	   una	   condizione	  reddituale	  migliore.  Negli	  ultimi	  decenni	  i	  governi	  di	  molti	  paesi	  industrializzati	  hanno	  ripensato	  i	  modi	  del	   loro	   impegno	   rispetto	   alla	   risposta	   ai	   bisogni	   abitativi	   dei	   cittadini	   riducendo	  tendenzialmente	  il	  loro	  coinvolgimento. In	  alcuni	  stati	  (Gran	  Bretagna	  e	  Stati	  Uniti	  soprattutto	  ma	  anche	  Francia	  e	  Germania)	  la	   preoccupazione	   per	   il	   mantenimento	   di	   un	   elevato	   livello	   di	   welfare	   sociale	  (comprendente	   spese	   pubbliche	   per	   la	   casa)	   è	   stata	   superata	   da	   considerazioni	  legate	  alla	  competitività	  internazionale,	  che	  hanno	  imposto	  tagli	  rilevanti	  alla	  spesa	  pubblica.	   Altri	   paesi,	   invece	   (in	   particolare	   Svezia,	   Danimarca,	   Belgio),	   hanno	  prestato	  maggiore	   attenzione	   a	   non	   diminuire	   l'intervento	   sociale	   dello	   stato	   e	   il	  tasso	   di	   occupazione.	   Si	   è	   verificato	   un	   ripensamento	   dei	  modelli	   tradizionali	   che	  prevedevano	   alti	   livelli	   di	   spesa	   per	   il	   welfare	   accompagnati	   da	   una	   tassazione	  elevata. All'interno	  di	  questo	  scenario	  ha	  cominciato	  a	  ricoprire	  un	  ruolo	  via	  via	  crescente	  il	  settore	  no-­‐profit,	  tramite	  iniziative	  innovative	  di	  housing	  sociale. Nel	  “modello”	  di	  housing	  sociale	  statunitense	   i	  metodi	  costruttivi	   tradizionali	  sono	  stati	   progressivamente	   sostituiti	   da	   politiche	   di	   sostegno	   alle	   locazioni	   combinate	  con	  iniziative	  volte	  a	  favorire	  l'autosufficienza	  economica	  dei	  residenti	  negli	  alloggi	  sussidiati. I	  poteri	   legislativi	  del	  Congresso	  degli	  Stati	  Uniti	  (elencati	  all'art.	  1,	  sezione	  8	  della	  Costituzione)	   comprendono	   la	   facoltà	   di	   istituire	   e	   riscuotere	   tasse,	   diritti,	   dazi,	  imposte	   (uniformi	   in	   tutta	   la	   nazione),	   pagare	   i	   debiti	   pubblici	   e	   provvedere	   alla	  difesa	   comune	   ed	   al	   benessere	   generale	   del	   paese.	   Per	   favorire	   questo	   benessere,	  dunque	   il	  Congresso,	  entro	  certi	   limiti,	  è	  autorizzato	  a	  spendere	  denaro	  e	   imporre	  tasse.	   Tuttavia,	   non	   è	   possibile	   affermare	   che	   sia	   stato	   costituzionalmente	   stabilito	   un	  diritto	   alla	   casa.	   Infatti,	   le	   dichiarazioni	   espresse	   nei	   preamboli	   dei	   vari	  provvedimenti	  normativi	  riguardanti	  l'edilizia	  pubblica,	  sembrano	  costituire	  più	  che	  altro	   l'affermazione	   di	   un	   ideale	   di	   welfare,	   una	   guida	   generale	   per	  l'amministrazione	  e	  l'interpretazione	  della	  normativa	  sull'housing,	  ma	  non	  un	  vero	  e	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proprio	   obbligo	   vincolante	   per	   il	   governo.	   In	   particolare	   non	   possono	   fungere	   da	  pretesto	   per	   l'istituzione	   di	   tasse	   e	   sovvenzioni	   nella	   pesante	  misura	   che	   sarebbe	  richiesta	  dalla	  soddisfazione	  di	  questo	  ideale.	  	  
 
1.1	  La	  situazione	  abitativa	  statunitense 	  Negli	   Stati	   Uniti	   il	   problema	   casa	   è	   sentito	   soprattutto	   nelle	   città,	   in	   cui	   il	  reperimento	  delle	  risorse	  sufficienti	  alla	  ristrutturazione	  e	  alla	  nuova	  costruzione	  di	  edifici	  residenziali	  risulta	  difficoltoso,	  e	   i	  prezzi	  degli	   immobili	  spesso	  sono	  troppo	  elevati	  rispetto	  alle	  possibilità	  economiche	  delle	  famiglie	  a	  basso	  reddito.	  Problemi	  sono	  presenti	  anche	  nelle	  aree	  rurali,	  a	  causa	  di	  fattori	  come	  l'isolamento	  geografico,	  la	   carenza	   di	   opportunità	   lavorative,	   la	   dispersione	   delle	   risorse	   di	   capitale,	   il	  difficile	   ricorso	   al	   credito.	   Inoltre	   sono	   ancora	   piuttosto	   diffuse	   discriminazioni	  nell'housing	  ai	  danni	  di	  minoranze	  etniche	  e	  soggetti	  a	  basso	  reddito. La	  mentalità	  di	  fondo,	  che	  nello	  scorso	  secolo	  ha	  dominato	  la	  società	  statunitense	  si	  è	  incentrata,	  molto	  più	  che	  in	  Europa,	  sulla	  nozione	  che	  l'individuo,	  e	  non	  lo	  Stato,	  è	  responsabile	   del	   proprio	   destino.	   Di	   conseguenza,	   l'azione	   dei	   governi	   è	   stata	  indirizzata	   verso	   l’adozione	   di	   provvedimenti	   tesi	   a	   favorire	   l'eguaglianza	   di	  possibilità,	   piuttosto	   che	   misure	   di	   welfare.	   Non	   poca	   enfasi	   è	   stata	   posta	  sull'incentivazione	   della	   proprietà	   abitativa	   (homeownership),	  ma	   nella	   pratica	   il	  governo	  ha	  spesso	  attribuito	  la	  stessa	  priorità	  all'housing,	  soprattutto	  se	  si	  esamina	  la	  proporzione	  del	  bilancio	  federale	  destinato	  ai	  programmi	  del	  settore.	  Rispetto	  alle	  democrazie	   di	   stampo	   occidentale,	   negli	   Stati	   Uniti	   è	   sempre	   stata	   maggiore	   la	  fiducia	   nel	   settore	   privato	   per	   la	   fornitura	   di	   una	   casa	   alla	   popolazione.	   Ciò	   non	  significa	   che	   il	   governo	   federale	   non	   sia	   coinvolto	   nella	   questione	   abitativa,	   ma	  piuttosto	   che	   la	   politica	   americana	   in	   genere	   preferisce	   sostenere	   le	   forze	   del	  mercato	  e	  minimizzare	  le	  forme	  di	  assistenza	  verso	  la	  povertà. I	   prezzi	   degli	   affitti	   sono	   cresciuti	   con	   velocità	   maggiore	   rispetto	   all'inflazione,	  causando	   una	   significativa	   carenza	   di	   alloggi	   a	   prezzi	   accessibili	   per	   gli	   inquilini	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dotati	  di	  reddito	  basso,	  come	  evidenziato	  in	  un	  rapporto	  del	  Federal	  Department	  of	  
Housing	  and	  Urban	  Development	  (HUD).	   	  
2.	   Il	   Federal	   Department	   of	   Housing	   and	   Urban	   Development	  
(HUD)	  
 Il	   Dipartimento	   HUD	   è	   responsabile	   della	   partecipazione	   federale	   nell'edilizia	  abitativa	   pubblica	   e	   nello	   sviluppo	   urbano;	   ad	   esso	   sono	   affidati	   tutti	   i	   poteri,	   le	  funzioni,	   ed	   i	   compiti	   della	   Federal	   Housing	   Administration,	   della	   Public	   Housing	  Administration	  e	  della	  Housing	  and	  Home	  Finance	  Agency.	  I	  settori	  d’intervento	  del	  Dipartimento	  HUD	  sono: 
• creare	  opportunità	  di	  homeownership 
• fornire	  assistenza	  abitativa	  in	  favore	  di	  famiglie	  a	  basso	  reddito 
• operare	   nella	   costruzione,	   ristrutturazione	   e	   manutenzione	   di	   affordable	  
housing 
• promuovere	  la	  parità	  di	  trattamento	  abitativo 
• aiutare	  i	  senzatetto 
• stimolare	  la	  crescita	  economica	  nei	  quartieri	  degradati 
• aiutare	   le	   comunità	   locali	   a	   rispondere	   in	   modo	   adeguato	   ai	   loro	   bisogni	  edilizi Il	  Dipartimento	  è	  guidato	  da	  un	  Segretario,	  designato	  dal	  Presidente	  degli	  Stati	  Uniti,	  che	  dispone	  di	  uno	  staff	  amministrativo. Le	   principali	   divisioni	   che	   compongono	   il	   Dipartimento	   HUD	   sono:	  Housing/FHA,	  
Community	   Planning	   and	  Development,	   Fair	  Housing	   and	  Equal	  Opportunity,	   Public	  
Indian	  Housing,	  Congressional	  and	   Intergovernmental	  Relations,	  Policy	  Development	  
and	  Research,	  Public	  Affairs	  e	  infine	  Administration. La	   Federal	   Housing	   Administration	   (FHA)	   fornisce	   assicurazione	   governativa	   sui	  prestiti	   concessi	   da	   istituti	   di	   credito	   ritenuti	   idonei	   dalla	   FHA	   stessa	   in	   tutto	   il	  territorio	  degli	  Stati	  Uniti,	  tutelandoli	  da	  eventuali	  fallimenti	  dei	  mutuatari.	  E'	  l'ente	  assicuratore	  di	  prestiti	  più	  grande	  del	  mondo.	  Realizza	  i	  suoi	  programmi	  attraverso	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l'utilizzo	   di	   quattro	   fondi,	   sostenuti	   dai	   proventi	   delle	   commissioni	   e	   dei	   premi	  pagati	  dagli	  assicurati:	  il	  Mutual	  Motgage	  Insurance	  Fund,	  il	  General	  Insurance	  Fund,	  lo	  Special	  Risk	  Insurance	  Fund,	  e	  il	  Cooperative	  Management	  Housing	  Insurance	  Fund. Le	  Public	  Housing	  Auhorities	  sono	  entità	  pubbliche	  create	  dai	  governi	  locali	  secondo	  la	   legislazione	  statale,	  per	   implementare	   il	  programma	  federale	  di	  public	  housing.	  I	  membri	  di	  una	  housing	  authority	   sono	   funzionari	  pubblici.	  Quando	  una	  PHA	  viene	  creata,	   tramite	   una	   legge	   apposita,	   il	   legislatore	   dispone	   di	   un'ampia	   serie	   di	  strumenti	   e	   azioni:	   si	   va	   dalla	   determinazione	   delle	   qualifiche	   che	   i	  membri	   della	  stessa	  dovranno	  avere,	  alla	  loro	  nomina	  e	  elezione,	  fino	  a	  decisioni	  in	  merito	  ai	  loro	  doveri	   o	   all'abbreviazione	   o	   allungamento	   dei	   termini	   del	   loro	   servizio.	   Per	   tutta	  questa	   serie	   di	   motivi	   la	   PHA	   e	   la	   giurisdizione	   devono	   stipulare	   un	   cooperation	  
agreement,	   accordo	   secondo	   il	   quale	   il	   governo	   locale	   rinuncia	   alle	   normali	   tasse	  
sugli	   immobili,	   ma	   richiede	   all'authority	   di	   effettuare	   un	   pagamento	   (detto	   PILOT)	  
pari	  al	  10%	  dei	  canoni	  di	  locazione	  ricevuti	  in	  un	  anno,	  inferiore	  all'ammontare	  che	  la	  
PHA	  pagherebbe	  per	  le	  tasse	  sui	  beni	  immobili	  (il	  meccanismo	  costituisce	  quindi	  una	  forma	   di	   sussidio	   indiretto).	   La	   giurisdizione	   viene	   anche	   vincolata	   a	   fornire	   i	  normali	   servizi	   pubblici	   locali	   (tra	   cui	   polizia,	   rete	   idrica	   e	   fognaria)	   necessari	   ai	  nuovi	  insediamenti	  di	  public	  housing.	   Le	  PHA	  sono	  responsabili	  di	  una	  complessa	  serie	  di	  compiti,	  tra	  cui	  la	  realizzazione	  e	  l'acquisto	  di	  edifici,	  la	  manutenzione	  e	  l'ammodernamento	  degli	  stessi,	  la	  selezione	  e	  lo	  sfratto	  dei	   locatari	  e	   la	  prestazione	  di	  servizi	   sociali	  per	   i	   residenti;	   solitamente	  dispongono	   anche	   del	   potere	   di	   determinare	   quali	   aree	   nella	   giurisdizione	   di	  appartenenza	  sono	  da	  considerare	  decadenti	  o	  disagiate,	  e	  di	  preparare	  piani	  per	  la	  bonifica	  delle	  stesse.	  Devono	  inoltre	  stipulare	  un	  contratto	  annuale	  di	  contribuzione	  con	   il	   Dipartimento	   HUD,	   mediante	   il	   quale	   le	   PHA	   accettano	   di	   amministrare	   i	  programmi	  rispettando	  le	  direttive	  e	  i	  regolamenti,	  mentre	  il	  secondo	  si	  impegna	  a	  elargire	  le	  sovvenzioni	  e	  i	  contributi	  previsti.	  Le	  authorities	  sono	  tenute	  a	  inviare	  al	  dipartimento	   un	   piano	   annuale,	   illustrante	   i	   loro	   programmi	   correnti,	   e	   uno	  quinquennale,	  indicante	  le	  strategie	  a	  lungo	  termine. Spesso	  le	  PHA	  sono	  state	  oggetto	  di	  critiche,	  soprattutto	  per	  la	  gestione	  non	  sempre	  trasparente	   degli	   alloggi,	   e	   per	   aver	   causato	   segregazione	   razziale	   in	   numerosi	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insediamenti.	   Anche	   in	   conseguenza	   di	   ciò,	   il	   Dipartimento	   HUD	   ha	   stabilito	  meccanismi	  di	  valutazione	  delle	   loro	  prestazioni,	  tramite	  l'attribuzione	  di	  punteggi	  variabili	  a	  seconda	  delle	  condizioni	  economiche	  delle	  authorities,	  della	  qualità	  degli	  amministratori	  e	  della	  soddisfazione	  degli	  inquilini. Dal	  canto	  suo	  il	  Dipartimento	  HUD	  ha	  dovuto	  affrontare	  vivaci	  opposizioni	  rispetto	  al	   suo	   funzionamento,	   ritenuto	   poco	   flessibile,	   eccessivamente	   burocratizzato	   e	  superficiale	   nella	   conduzione	   dei	   programmi,	   in	   conseguenza	   delle	   quali	   è	   stato	  sollecitato	  un	  maggiore	   trasferimento	  di	  poteri	   ai	   governi	   locali.	   Il	  Dipartimento	  è	  gravato	  dalla	  gestione	  di	  un	  gran	  numero	  di	  progetti,	  che	  a	  volte	  si	  sovrappongono	  l'uno	  con	  l'altro,	  e	  che	   il	  Congresso	  vara	   in	  continuazione	  nuovi	  programmi,	  per	   lo	  più	  a	  carattere	  temporaneo,	  ed	  apporta	  frequenti	  modifiche	  a	  quelli	  esistenti.	   
 
 
3.	  Il	  Public	  housing 
 Il	  programma	  di	  Public	  Housing	   statunitense	  nacque	  nel	  1937.	  Fin	  dalla	  nascita	  ha	  sempre	   dovuto	   affrontare	   una	   strenua	   opposizione	   sostenuta	   soprattutto	   dalle	  
lobbies	  dei	  costruttori	  privati,	  per	  ragioni	  d’interesse	  imprenditoriale,	  e	  dei	  cittadini	  della	  middle	  class,	   assolutamente	   contrari	   all'idea	   di	   accogliere	   caseggiati	   pubblici	  nelle	   vicinanze	   dei	   loro	   quartieri	   residenziali.	   Le	   PHA	   quindi,	   sono	   spesso	   state	  costrette	  a	  realizzare	  gli	  alloggi	  pubblici	  in	  aree	  degradate,	  a	  elevata	  concentrazione	  di	  povertà. L'evoluzione	  storica	  delle	  PHA	  parte	  da	  una	  condizione	  propria	  dei	  primi	  cinquanta	  anni	  di	  vita	  del	  programma	  di	  public	  housing.	  Durante	  questo	  lasso	  di	  tempo	  le	  PHA	  prendevano	  a	  prestito	  denaro	  emettendo	  titoli	  a	  lungo	  termine	  (40	  anni),	  esenti	  da	  imposte,	   garantiti	   dal	   governo	   federale,	   il	   quale	   assicurava	   il	   pagamento	   degli	  interessi	   e	   del	   capitale	   attraverso	   il	   contratto	   annuale	   di	   contribuzione.	   I	   bond	  venivano	   acquistati	   da	   investitori	   privati.	   Le	   authorities	   agivano	   quindi	   come	  operatori	  edilizi:	  si	  occupavano	  dell'acquisizione	  delle	  aree	  necessarie,	  incaricavano	  architetti	  per	  la	  preparazione	  dei	  progetti	  e	  selezionavano	  un	  appaltatore	  attraverso	  un	  procedimento	  competitivo.	  Il	  costruttore	  riceveva,	  in	  fase	  realizzativa,	  pagamenti	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sullo	   stato	   di	   avanzamento	   dei	   lavori,	   e	   un	   pagamento	   finale	   al	   termine.	   Questo	  metodo	   era	   utilizzato	   sia	   per	   nuove	   costruzioni,	   sia	   per	   le	   ristrutturazioni.	   Dopo	  quarant'anni	   i	  bond	  venivano	  ritirati,	   e	   la	  proprietà	  del	  progetto	  passava	  alla	  PHA	  locale. Con	   il	   significativo	   aumento	   dei	   costi	   per	   la	   manutenzione	   e	   per	   i	   servizi	   ed	   il	  contemporaneo	  progressivo	  impoverimento	  della	  popolazione	  residente	  all'interno	  di	  tali	  alloggi,	  degli	  anni	  sessanta	  e	  settanta,	  le	  PHA	  ottennero	  nel	  1959	  la	  facoltà	  di	  stabilire	  propri	  limiti	  reddituali	  e	  canoni	  di	  affitto	  (per	  soggetti	  comunque	  rientranti	  nella	   categoria	   low-­‐income)	   per	   l'accesso	   agli	   alloggi,	   in	   base	   alle	   esigenze	   del	  territorio	  dietro	  approvazione	  della	  Public	  Housing	  Administration.	   Mentre	   nella	   maggior	   parte	   dei	   paesi	   industrializzati	   gli	   alloggi	   di	   proprietà	  pubblica,	  o	  comunque	  sovvenzionati	  dallo	  stato,	   furono	  messi	  a	  disposizione	  di	  un	  segmento	  relativamente	  vasto	  della	  popolazione,	  negli	  Stati	  Uniti	  prevalse	  la	  logica	  che	  di	  questo	  programma	  ne	  avrebbero	  dovuto	  beneficiare	  soltanto	  gli	  appartenenti	  alla	   fascia	   più	   povera	   della	   società,	   quelli	   insomma	   che	   non	   avrebbero	   potuto	   in	  alcun	  modo	  accedere	  al	  mercato	  edilizio	  privato. Altro	  grande	  problema	  del	  public	  housing	  soprattutto	  nella	  fase	  inziale	  fu	  la	  carenza	  di	   stanziamenti	   federali.	   Il	  Congresso	   finanziò	  un	  numero	  assai	   inferiore	  di	  alloggi	  rispetto	   alle	   cifre	   autorizzate	   dalle	   leggi,	   anche	   a	   causa	   delle	   resistenze	   di	   cui	  accennato.	   Nel	   1965	   furono	   introdotte	   due	   varianti	   al	   programma,	   entrambe	   orientate	   a	   far	  aumentare	   la	   partecipazione	   di	   soggetti	   privati.	   Con	   il	   Leased	   Housing	   Program	  venivano	   stipulati	   contratti	   a	   lungo	   termine	   direttamente	   con	   il	   settore	   privato,	  mentre	   con	   il	   programma	   Turnkey	   venivano	   pubblicizzati	   bandi	   per	   operatori	  privati	   e,	   insieme	   all'HUD,	   venivano	   poi	   scelti	   i	   migliori	   sulla	   base	   di	   criteri	  qualitativi	   ed	   esperienziali.	   Al	   completamento,	   l'operatore,	   dopo	   ispezione	   e	  accettazione	  da	  parte	  di	  PHA	  e	  di	  HUD,	  consegnava	   la	  chiave	  (turned	  the	  key	  over)	  alla	  housing	  authority	  che	  da	  quel	  momento	  acquistava	  la	  proprietà	  degli	  immobili	  e	  l'incarico	   di	   gestirli.	   Il	  Turnkey	  program	   fu	   uno	   dei	   pochi	   programmi	   pubblici	   del	  settore	  che	  riscontrò	  il	  consenso	  dei	  costruttori	  privati. 
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Tra	   il	   1969	   e	   il	   1971,	   in	   conseguenza	   all'accelerazione	   del	   deterioramento	   fisico	  degli	  edifici,	  dovuta	  alla	  mancata	  manutenzione	  e	  alle	  proteste	  per	  gli	  incrementi	  dei	  canoni	   d'affitto,	   fu	   emanata	   una	   serie	   di	   emendamenti	   alla	   normativa	   regolante	  l'edilizia	   abitativa	   pubblica.	   Gli	   “Emendamenti	   Brooke”	   -­‐dal	   nome	   del	   senatore	  Edward	   Brooke	   del	   Massachusetts,	   che	   ne	   fu	   il	   principale	   promotore-­‐	   fornire	  sovvenzioni	  addizionali	  alle	  PHA	  attraverso	  un	  tetto	  massimo	  d'affitto	  pagabile	  dai	  locatari	   di	   alloggi	   pubblici	   pari	   al	   25%	   del	   reddito	   familiare,	   per	   proteggere	   i	  cittadini	   meno	   abbienti	   dall'incremento	   dei	   canoni.	   Il	   problema	   delle	  ristrutturazioni	  però,	  non	   fu	  preso	   in	   considerazione.	   I	   costi	  per	   l'apparato	  statale	  non	   tardarono	   a	   farsi	   sentire	   pesantemente	   (dal	   1972	   al	   1998	   si	   passò	   da	   102	  milioni	  di	  dollari	  per	  i	  sussidi	  a	  2,9	  miliardi	  di	  dollari). Nel	  1987	  fu	  riformato	  il	  sistema	  di	  finanziamento	  del	  public	  housing:	  alla	  copertura	  dei	   costi	   di	   costruzione	   tramite	   l'ammodernamento	   dei	   bond	   si	   aggiunse	  l'erogazione	  di	  un	  sussidio	  diretto,	  per	  coprire	  la	  differenza	  tra	  le	  spese	  di	  gestione	  e	  il	  ricavato	  dei	  canoni	  di	   locazione.	   Il	  Congresso	  stabilì	  un	  nuovo	  tipo	  di	  preferenza	  per	   le	   assegnazioni	   degli	   alloggi,	   da	   attribuire	   a	   chi	   disponesse	   di	   un	   reddito	  inferiore	  al	  50%	  del	  reddito	  mediano	  dell'area	  di	  riferimento,	  che	  rimase	  in	  vigore	  fino	   al	   1998.	   Due	   anni	   più	   tardi	   fu	   istituito	   il	   Department	   of	   Housing	   and	   Urban	  
Development	  Reform	  Act,	  di	   una	   commissione	   denominata	  National	  Commission	  on	  
Severily	   Distressed	   Public	   Housing,	   avente	   il	   compito	   di	   identificare	   i	   complessi	  residenziali	   maggiormente	   disagiati	   e	   di	   studiare	   strategie	   per	   migliorarne	   le	  condizioni. Conseguentemente	   alle	   indicazioni	   fornite	   dalla	   Commissione,	   nel	   1992,	   il	  Congresso	  con	  un	  emendamento	  dell'Housing	  Act	  del	  1937,	  ideò	  un	  nuovo	  approccio	  per	   migliorare	   la	   qualità	   della	   vita	   dei	   residenti	   negli	   alloggi	   pubblici.	   Fu	   così	  istituito	  il	  programma	  HOPE	  VI	  –	  Urban	  Revitalization	  Demonstration	  (URD),	  avente	  come	  obiettivo	  lo	  sviluppo	  di	  nuove	  iniziative	  per	  modificare	  le	  strutture	  di	  edilizia	  abitativa	  pubblica,	  promuovendo	  l'autosufficienza	  dei	  residenti,	  diminuendo	  le	  zone	  ad	  alta	   concentrazione	  di	  povertà	   tramite	  una	  diversa	  distribuzione	  dei	   complessi	  residenziali	  pubblici	   ed	   incoraggiando	   lo	   sviluppo	  di	   comunità	   caratterizzate	  dalla	  compresenza	  di	  livelli	  reddituali	  differenti. 
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Ogni	  anno,	  per	  elargire	  gli	  stanziamenti	  HOPE	  VI,	  il	  Dipartimento	  HUD	  pubblica	  un	  avviso	   di	   disponibilità	   fondi	   (NOFA-­‐	   Notice	   of	   funding	   availability)	   illustrante	   i	  requisiti	   per	   la	   partecipazione	   e	   l'ammontare	   dei	   finanziamenti.	   Le	   housing	  
authorities	   inviano	   le	   proprie	   domande	   di	   partecipazione,	   quindi	   si	   procede	   alla	  selezione	  dei	  progetti	  migliori.	  A	  questo	  punto	  il	  Dipartimento	  stipula	  con	  la	  PHA	  i	  
grant	   agreements,	   che	   specificano	   le	   attività	   da	   svolgere,	   la	   documentazione	   da	  produrre	  e	  la	  tempistica	  da	  rispettare. L'obiettivo	   del	   programma,	   inizialmente	   diretto	   alle	   authorities	   caratterizzate	   da	  situazioni	   di	   particolare	   criticità,	   è	   in	   parte	   cambiato	   nel	   1996.	   La	   possibilità	   di	  richiedere	  fondi	  HOPE	  VI	  è	  stata	  estesa	  a	  tutte	  le	  PHA,	  e	  le	  strategie	  di	  risanamento	  sono	   state	   indirizzate	   verso	   la	   diminuzione	   della	   concentrazione	   della	   povertà	  all'interno	   delle	   costruzioni	   esistenti,	   in	   altre	   parole	   si	   sono	   demoliti	   edifici	  decadenti	  di	  public	  housing,	  con	  conseguenti	  problemi	  di	  accettazione	  da	  parte	  delle	  famiglie	   che	   vi	   vivevano,	   e	   sostituendo	   tali	   abitazioni	   con	   altre	   più	   basse	   e	  accoglienti.	   E'	   stata	   anche	   incentivata	   la	   localizzazione	   nelle	   nuove	   costruzioni	   in	  quartieri	   non	   poveri,	   accanto	   alla	   creazione	   di	   complessi	   residenziali	   abitati	   da	  soggetti	  dotati	  di	  redditi	  misti. HOPE	  VI	  si	  basa	  sul	  principio	  che	  la	  demolizione	  dei	  grossi	  complessi	  fatiscenti	  e	  la	  successiva	  sistemazione	  dei	  residenti	  in	  case	  monofamiliari	  accanto	  a	  soggetti	  dotati	  di	   livelli	   di	   reddito	   differenti,	   favorisca	   l'integrazione	   sociale.	   Dai	   risultati	   delle	  prime	  ricerche	  a	  riguardo,	  si	  sono	  verificati	  importanti	  impatti	  positivi	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  diminuzione	  della	  criminalità	  sia	  del	  miglioramento	  delle	  condizioni	  di	  vita	  dei	  nuclei	  familiari	  appartenenti	  alla	  classe	  media	  trasferitisi	  nelle	  nuove	  case. La	  normativa	  sul	  public	  housing	  attualmente	  in	  vigore	  è	  la	  seguente: 
• sono	   state	   eliminate	   le	   preferenze	   federali	   per	   le	   assegnazioni;	   le	   housing	  
authorities	  possono	  istituire	  le	  proprie	  preferenze	  tenendo	  conto	  del	  bisogno	  abitativo	  e	  delle	  priorità	  locali; 
• gli	  affittuari	  di	  public	  housing	  devono	  pagare	  un	  canone	  di	   locazione	  basato	  sul	   reddito	   familiare,	   stabilito	   prendendo	   il	   valore	   più	   alto	   fra:	   il	   30%	  dell'adjusted	  income	  familiare	  mensile,	   il	  10%	  del	  reddito	  mensile	   familiare,	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oppure	  la	  quota	  di	  assistenza	  specificamente	  designata	  per	  coprire	  i	  costi	  per	  la	  casa; 
• viene	  comunque	  richiesto	  un	  affitto	  minimo	  mensile	   (dai	  25	  ai	  50	  dollari,	  a	  discrezione	  delle	  PHA)	  per	  ogni	  famiglia	  residente	  in	  un	  alloggio	  pubblico	  o	  beneficiaria	  di	  sussidi	  Section	  8	  per	  le	  locazioni; 
• l'affitto	   non	   può	   essere	   aumentato	   per	   dodici	   mesi	   dopo	   che	   un	   membro	  disoccupato	  della	  famiglia	  trovi	  un	  lavoro	  o	  i	  guadagni	  aumentino; 
• tutti	  gli	  adulti	  residenti	  in	  abitazioni	  di	  public	  housing,	  ad	  eccezione	  di	  anziani	  (di	  età	  a	  pari	  o	  superiore	  ai	  62	  anni),	  disabili	  e	  individui	  impegnati	  in	  attività	  lavorative	   o	   partecipanti	   ai	   programmi	   di	   welfare-­‐to-­‐work,	   sono	   tenuti	   a	  garantire	   una	   disponibilità	   di	   almeno	   otto	   ore	   al	   mese	   per	   servizi	   alla	  comunità	   alternativi	   ad	   attività	   politiche,	   oppure	   a	   partecipare	   a	   un	  programma	  di	  autosufficienza	  economica,	  pena	  il	  possibile	  mancato	  rinnovo	  della	  locazione	  una	  volta	  scaduto	  il	  termine	  della	  stessa. 
 
 
3.1	  Section	  8:	  Federal	  Housing	  Choice	  Voucher	  Program	  
 Una	   delle	   modalità	   principali	   utilizzate	   dal	   governo	   federale	   per	   intervenire	   nel	  settore	   housing	   è	   costituita	   dai	   sussidi	   per	   l'affitto,	   secondo	   quanto	   stabilito	   dal	  programma	   Section	   8,	  varato	   all'interno	   dell'Housing	   and	  Community	  Development	  
Act	   del	   1974	   e	   finalizzato	   ad	   aiutare	   le	   famiglie	   a	   reddito	   basso	   ad	   ottenere	  un'abitazione	  dignitosa	  ad	  un	  prezzo	  accessibile.	  L'ammontare	  del	  sussidio	  mensile	  viene	  determinato	  sulla	  base	  di	  un	  affitto	  standard	  uniforme	  (stabilito	  dalle	  PHA	  e	  periodicamente	   revisionato),	   compreso	   fra	   il	   90%	   e	   il	   110%	   del	   fair	  market	   rent	  locale	   relativo	   ad	   abitazioni	   dotate	   di	   caratteristiche	   analoghe.	   La	   selezione	  dell'alloggio	  spetta	  al	  locatario. Le	   tipologie	   di	   sussidio	   sono	   sostanzialmente	   due:	   quella	   tenant-­‐based,	   legata	   al	  locatario	  beneficiario	  che	  è	  libero	  di	  scegliere	  un	  alloggio	  a	  suo	  piacimento	  (purché	  rispondente	   ai	   requisiti	   previsti),	   e	   quella	   project-­‐based,	   legata	   ad	   alloggi	  preselezionati	  dal	  Dipartimento	  HUD. 
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I	   programmi	   vigenti	   sono	   sempre	   gestiti	   dalle	   PHA,	   alle	   quali	   è	   affidata	   una	  responsabilità	   considerevole,	   che	   include	   l'ispezione	   delle	   unità	   abitative,	   la	  pubblicizzazione	  della	  disponibilità	  di	  fondi,	  la	  selezione	  dei	  locatari,	  l'approvazione	  di	  contratti	  di	  locazione	  e	  la	  gestione	  di	  tutti	  gli	  altri	  aspetti	  ad	  essi	  inerenti,	  tra	  cui	  la	  stipula	  del	  contratto	  di	  pagamento	  del	  sussidio	  previsto	  per	  la	  casa. Quando	   il	  Congresso	  approva	   la	   creazione	  di	  nuovi	  vouchers,	   il	  Dipartimento	  HUD	  pubblica	  un	  avviso	  di	  disponibilità	  di	  fondi	  (NOFA	  -­‐Notice	  of	  funding	  availability)	  nel	  Registro	   Federale,	   che	   avvisa	   le	   PHA	   e	   definisce	   le	   modalità	   di	   partecipazione	   al	  bando	  nonché	  i	  criteri	  di	  selezione	  per	  l'assegnazione	  dei	  sussidi. I	  nuclei	   familiari	  desiderosi	  di	  partecipare	  al	  bando	  presentano	  domanda	  alla	  PHA	  locale	   e	   vengono	   generalmente	  messi	   in	   lista	  di	   attesa	   secondo	   criteri	   prestabiliti.	  Prima	  di	   elargire	   il	   vouchers,	   la	  PHA	  deve	  effettuare	   tutti	   i	   controlli	   necessari	  per	  verificare	  che	  la	  famiglia	  sia	  effettivamente	  in	  possesso	  dei	  requisiti	  richiesti.	   Il	   contratto	   di	   locazione	   fra	   il	   proprietario	   e	   il	   locatario	   deve	   durare,	   salvo	   casi	  eccezionali,	   almeno	   un	   anno;	   il	   contratto	   tra	   la	   PHA	   e	   il	   locatore	   non	   può	   essere	  inferiore	  ad	  un	  mese	  ne'	  superiore	  ai	  15	  anni. Le	   PHA	   ogni	   anno	   sono	   tenute	   a	   revisionare	   i	   redditi	   dei	   beneficiari	   e	   in	   base	   ai	  risultati	   ottenuti	   possono	   stabilire	   sistemi	   di	   attribuzione	   di	   preferenze	   per	  l'assegnazione	   dei	   vouchers,	   legati	   a	   particolari	   circostanza	   o	   caratteristiche	   delle	  famiglie. Il	  proprietario	  è	  responsabile	  della	  manutenzione	  dell'immobile	  e	  per	  tutta	  la	  durata	  del	  contratto	  non	  può	  sfrattare	  l'inquilino,	  eccetto	  che	  per	  serie	  o	  ripetute	  violazione	  della	  legge	  o	  del	  contratto	  di	  affitto	  per	  altra	  giusta	  causa. Il	  programma	  Section	  8	  vuole	  essere	  un	  incentivo	  per	  aiutare	  le	  famiglie	  low-­‐income	  a	  muoversi	  verso	   l'indipendenza	  economica,	  piuttosto	  che	  rappresentare	  un	  punto	  di	  arrivo	  per	  le	  stesse.	  A	  questo	  fine	  è	  stata	  introdotta	  la	  portabilità	  del	  voucher,	  per	  incrementare	   la	  possibilità	  di	   trovare	  una	  sistemazione	  ed	   incoraggiare	   le	   famiglie	  
low-­‐income	   a	   spostarsi	   in	   aree	   coperte	   dal	   programma	   Section	   8,	   in	   cui	   le	  opportunità	   economiche	   sono	   maggiori.	   I	   significativi	   vantaggi	   per	   le	   famiglie	  partecipanti	  però,	  sono	  stati	  accompagnati	  da	  vari	  problemi	  amministrativi,	  legati	  ai	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diversi	   fair	  market	   rents,	   alle	   differenti	   dimensioni	   delle	   authorities	   locali	   ed	   alle	  difficoltà	  di	  coordinamento	  tra	  le	  PHA	  stesse. 
Section	   8	   non	   è	   un	   programma	   di	   assistenza	   cui	   tutti	   i	   soggetti	   in	   possesso	   dei	  requisiti	   necessari	   hanno	   diritto.	   I	   sussidi	   infatti	   sono	   limitati	   al	   numeri	   di	   unità	  abitative	   già	   mantenute	   grazie	   agli	   impegni	   del	   Congresso,	   ed	   ai	   numeri	   di	   unità	  addizionali	  che	  il	  Congresso	  può	  aggiungere	  annualmente	  allo	  stock	  di	  case	  assistite.	  Il	   75%	  dei	   nuovi	   vouchers	   emessi	   deve	   essere	   destinato	   a	   famiglie	   extremely	   low-­‐
income.	   Secondo	   la	   logica	   seguita	   dal	   Congresso,	   questo	   permette	   almeno	  potenzialmente,	   di	   assistere	   un	   maggior	   numero	   di	   famiglie	   con	   costi	   minori	  rispetto	  alle	  costruzioni	  pubbliche	  di	  edilizia	  sovvenzionata. Nel	  tempo,	  questo	  sistema	  ha	  manifestato	  alcune	  criticità.	  Non	  di	  rado	  i	  proprietari	  rifiutano	   di	   partecipare	   al	   programma,	   per	   paura	   che	   gli	   aventi	   diritto,	   per	   lo	   più	  appartenenti	  al	  segmento	  più	  povero	  della	  popolazione,	  possano	  danneggiare	  la	  loro	  proprietà.	  Accade	  cosi	  che	  i	  locatari	  andranno	  a	  insediarsi	  nelle	  zone	  più	  degradate	  e	  periferiche	  della	  città,	  laddove	  le	  case	  sono	  più	  difficili	  da	  affittare.	  Ciò	  contribuisce	  a	  concentrare	  in	  un	  unico	  quartiere	  la	  presenza	  di	  soggetti	  appartenenti	  a	  minoranze	  etniche	   povere.	   E'	   stato	   infine	   sostenuto,	   che	   le	   famiglie	   beneficiarie	   possono	  risultare	  disincentivate	  dal	  tentare	  di	  migliorare	  le	  proprie	  condizioni	  economiche,	  per	  timore	  di	  perdere	  il	  sussidio. Andando	  oltre	  la	  logica	  dei	  vouchers,	  il	  Congresso	  ha	  emanato	  nel	  1990	  il	  Family	  Self-­‐
Sufficiency	  Program	   per	   incoraggiare	   un	   numero	   piccolo,	  ma	   crescente	   di	   famiglie	  beneficiarie	  di	  sussidi	  pubblici,	  a	  muoversi	  verso	  l'indipendenza	  economica,	  assistite	  dalle	  PHA	  locali. Si	  tratta	  del	  programma	  più	  rilevante	  gestito	  dal	  HUD	  tra	  quelli	  volti	  a	  promuovere	  il	  raggiungimento	   dell'autosufficienza	   economica	   per	   residenti	   nel	   public	   housing	   e	  per	  detentori	  dei	  vouchers	  Section	  8. Per	   prendere	   parte	   al	   progetto,	   una	   PHA	   deve	   presentare	   un	   piano	   di	   azione	  contenente:	   le	   strategie	   da	   porre	   in	   atto,	   numero	   e	   caratteristiche	   attese	   dei	  partecipanti,	   procedure	   di	   selezione	   delle	   famiglie,	   incentivi	   da	   adottare	   per	  incoraggiarne	  la	  partecipazione,	  servizi	  offerti	  alle	  famiglie	  interessate,	  tempistiche	  e	   sanzioni	   a	   carico	   dei	   partecipanti	   previste	   in	   caso	   d’inadempienza.	   La	   PHA	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istituisce	   una	   commissione	   di	   coordinamento	   del	   progetto,	   composta	   da	  rappresentanti	   dell'authority	   stessa,	   funzionari	   di	   governi	   locali,	   membri	   di	  organizzazioni	  private	  e	  no	  profit. Il	   programma	   deve	   stabilire	   appropriati	   servizi	   di	   sostegno	   alle	   famiglie	  partecipanti,	  riguardanti	  per	  esempio,	  la	  cura	  dei	  bambini,	  l'assistenza	  nei	  trasporti,	  corsi	   di	   recupero	   per	   il	   completamento	   dell'istruzione	   superiore,	   counseling,	  formazione	  per	  l'amministrazione	  della	  casa	  e	  dell'educazione	  dei	  figli. Una	   volta	   ritenuta	   idonea,	   la	   famiglia	   beneficiaria	   deve	   stipulare	   un	   contratto	   di	  partecipazione	  con	  l'authority,	  che	  stabilisce	  un	  piano	  individuale	  di	  formazione	  e	  di	  servizio	   per	   ciascun	   suo	   membro,	   fissa	   gli	   obiettivi	   periodici	   da	   raggiungere	   per	  misurare	   i	   progressi	   compiuti,	   ed	   obbliga	   il	   capofamiglia	   a	   cercare	   un	   lavoro	  adeguato.	   Il	   Family	   Self-­‐Sufficiency	   Program	   prevede,	   inoltre,	   che	   la	   PHA	   crei	   un	  conto	   fruttifero	   di	   garanzia	   che	   incentivi	   i	   progressi	   dei	   partecipanti:	   se	   a	   seguito	  dell'ottenimento	   di	   un	   lavoro	   migliore,	   il	   canone	   di	   locazione	   da	   versare	   cresce,	  l'authority	   non	   incamera	   l'aumento	   dell'affitto,	   ma	   versa	   tale	   somma	   sul	   conto	  corrente,	   per	   aiutare	   la	   famiglia	   a	   generare	   risparmi.	   I	   partecipanti	   possono	  accedere	  a	  tale	  conto	  solo	  nel	  caso	  in	  cui	  completino	  con	  successo	  il	  programma,	  o	  anche	   nel	   corso	   del	   programma	   stesso,	   ma	   soltanto	   per	   raggiungere	   obiettivi	  intermedi	  determinati	  dalla	  PHA. 
 
 
3.2	  Housing	  Block	  Grants	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3.2.1	  Community	  Development	  Block	  Grant	  (CDBG) 	  Istituito	   nel	   1974,	   elargisce	   fondi	   denominati	   “block	   grants”,	   sulla	   base	   di	   una	  formula	  matematica,	  a	  circa	  900	  giurisdizioni	  idonee	  (città	  di	  almeno	  50000	  abitanti	  e	  contee	  urbane)	  in	  tutta	  la	  nazione. L'obiettivo	  principale	  del	  programma	  CDBG	  è	  quello	  di	  realizzare	  comunità	  urbane	  vitali,	   fornendo	   abitazioni	   ed	   ambienti	   di	   vita	   adeguati	   ed	   espandendo	   le	  opportunità	  economiche	  soprattutto	  per	  soggetti	  a	  basso	  reddito. Tutti	  i	  progetti	  CDBG	  devono	  risultare	  coerenti	  rispetto	  ad	  almeno	  uno	  dei	  seguenti	  obiettivi	  nazionali: 
• arrecare	  beneficio	  a	  persone	  low-­‐income	  o	  moderate-­‐income; 
• eliminare	  o	  prevenire	  il	  degrado	  degli	  edifici; 
• rispondere	  ad	  altri	  urgenti	  bisogni	  della	  comunità. Nel	  1983	   il	  Congresso	  ha	   stabilito	   che	   i	   fondi	  CDBG	  devono	   favorire	   soprattutto	   il	  primo	  obiettivo,	   e	  ha	   creato	  un	  vincolo	  di	  destinazione	  del	  51%	  degli	   stessi	   a	   tale	  scopo.	  Tale	  percentuale	  è	  stata	  alzata	  e	  adesso	  si	  attesta	  intorno	  al	  70%. I	  CDBG	  non	  possono	  essere	  utilizzati	  per	  coprire	  direttamente	  i	  costi	  di	  costruzione	  di	  nuovi	  alloggi,	  ma	  sono	  disponibili	  per	   l'acquisto	  del	   terreno	  su	  cui	  nuovi	  edifici	  sorgeranno,	  per	   stabilire	  misure	  volte	  a	  diminuire	   i	   costi	  delle	   realizzazioni	   (quali	  sgravi	   fiscali	  o	   coperture	  di	   spese	  amministrative)	  e	  per	   la	  demolizione	  di	  vecchie	  strutture.	  Altre	  attività	  tipiche	  rientranti	  in	  questa	  categoria	  sono	  la	  ristrutturazione	  di	  vecchi	  edifici	  e	  la	  connessione	  delle	  abitazioni	  alle	  reti	  idriche	  e	  fognarie. Iniziative	   che	   vanno	   incontro	   ai	   bisogni	   della	   comunità	   sono	   invece	  quelle	   volte	   a	  risolvere	   situazioni	   di	   emergenza	   dovute,	   ad	   esempio,	   a	   calamità	   naturali,	   per	   le	  quali	  non	  sono	  disponibili	  fonti	  di	  finanziamento	  alternative. Ogni	  ente	  beneficiario	  di	  fondi	  CDBG	  è	  tenuto	  a	  redigere	  una	  Comprehensive	  Housing	  
Affordability	  Strategy	  (CHAS)	  e	  ciascuna	  giurisdizione	  deve	  preparare	  annualmente	  un	  report	  sulla	  performance	  dei	  beneficiari	  per	  analizzare	  il	  loro	  operato	  nella	  spesa	  dei	  fondi.	  La	  giurisdizione	  deve	  inoltre	  pianificare	  le	  priorità	  per	  i	  successivi	  cinque	  anni	   e	   redigere	   un	   piano	   annuale	   che	   illustri	   le	   tipologie	   di	   azioni	   che	   verranno	  svolte	  per	  affrontare	  tali	  priorità. 
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I	  Community	  Development	  Block	  Grants	  vengono	  amministrati	  dal	  Dipartimento	  HUD	  attraverso	  vari	  programmi,	  che	  seguono	  le	  norme	  appena	  descritte: 
• Entitlement	  communities:	  è	  il	  programma	  principale.	  Fornisce	  grants	  annuali	  sulla	   base	   di	   una	   formula	   assai	   complessa	   alle	   principali	   attività	   (quelle	  dotate	   di	   popolazione	   uguale	   o	   superiore	   ai	   50000	   abitanti)	   e	   contee	   (con	  popolazione	  di	  almeno	  200000	  abitanti),	  per	  le	  quali	  è	  previsto	  dalla	  legge	  un	  diritto	   a	   ricevere	   finanziamenti.	   Per	   ricevere	   i	   fondi	   annuali	   cui	   ha	   titolo,	  l'ente	   beneficiario	   è	   tenuto	   a	   redigere	   e	   inviare	   al	   Dipartimento	   HUD	   per	  l'approvazione	  il	  suo	  Consolidated	  Plan,	   in	  cui	  deve	  indicare	  gli	  obiettivi	  che	  intende	   raggiungere	   ed	   includere	   tutte	   le	   certificazioni	   necessarie.	   A	  prescindere	   dall'adeguatezza	   della	   sua	   proposta	   e	   dall'accettazione	   e	  approvazione	   da	   parte	   del	   Dipartimento	   HUD,	   il	   beneficiario	   è	   tenuto	   a	  preparare	  un	  piano	  dettagliato	  per	  il	  coinvolgimento	  attivo	  della	  cittadinanza	  nello	   sviluppo	   dei	   programmi	   finanziati	   dai	   block	   grants,	   mettendo	   a	  disposizione	   informazioni,	   istituendo	   audizioni	   pubbliche	   per	   ascoltare	  proposte,	  idee	  e	  rispondere	  a	  domande	  sullo	  stato	  di	  avanzamento	  dei	  lavori.	  Al	   programma	   Entitlements	   Communities	   viene	   destinato	   il	   75%	   del	   totale	  degli	  stanziamenti	  CDBG. 
• State	  Administered	  CDBG:	  nel	  1981	   il	   Congresso	  ha	  emendato	   l'Housing	  and	  
Community	   Development	   Act	   del	   1974	   per	   offrire	   a	   ciascuno	   stato	   la	  possibilità	   di	   amministrare	   il	   restante	   25%	   dei	   fondi	   CDBG	   per	   aree	   non-­‐entitlement	   (quelle	  non	  aventi	  diritto	   a	   ricevere	   finanziamenti	   attraverso	   il	  programma	   Entitlement	   Communities).	   Annualmente	   ogni	   stato	   stabilisce	  priorità	   e	   criteri	   per	   la	   selezione	   dei	   progetti	   da	   finanziare,	  indipendentemente	  dal	  Dipartimento	  HUD,	  cui	  rimane	  soltanto	  il	  compito	  di	  assicurare	   l'adeguatezza	   degli	   stessi	   alle	   leggi	   e	   alle	   politiche	   federali,	   e	  presenta	   una	   relazione	   finale	   sull'utilizzo	   dei	   finanziamenti	   ricevuti.	   Il	  Dipartimento	   gestisce	   direttamente	   le	   quote	   di	   fondi	   CDBG	   destinati	   alle	  Hawaii,	  alle	  isole	  Samoa,	  Guam,	  Northern	  Mariana	  e	  Vergini. 
• Section	  108	  Loan	  Guarantee:	  si	  tratta	  di	  una	  possibilità	  d’investimento	  che	  il	  Dipartimento	  HUD	  offre	  ai	  governi	  locali,	  permettendo	  ad	  essi	  di	  trasformare	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una	  piccola	  parte	  dei	  fondi	  CDBG	  in	  prestiti	  garantiti	  dal	  governo	  federale,	  di	  entità	   sufficiente	   per	   intraprendere	   progetti	   di	   rivitalizzazione	   fisica	   ed	  economica	   volti	   a	   rinnovare	   interi	   quartieri.	   Questo	   tipo	   d’investimento	  pubblico	   spesso	   di	   rende	   necessario	   per	   incentivare	   l’attività	   economica	  privata,	  fornendo	  le	  risorse	  iniziali	  o	  anche	  semplicemente	  le	  garanzie	  di	  cui	  aziende	   private	   o	   singoli	   individui	   possono	   avere	   bisogno	   per	   investire	   in	  aree	   adeguate.	   Possono	   fare	   richiesta,	   direttamente	   presso	   il	   Dipartimento	  HUD,	   tutte	   le	   città	   o	   le	   contee	   beneficiarie	   dei	   programmi	   Entitlement	  
communities	   o	   State	   Administered	   CDBG.	   L'ente	   pubblico	   richiedente	   può,	  quindi,	   emettere	   le	   obbligazioni	   garantite	   Section	   108	   autonomamente	  oppure	  incaricare	  ad	  hoc	  un'agenzia	  pubblica	  locale. 
• Disaster	   Recovery	   Assistance:	   il	   Department	   of	   Housing	   and	   Urband	  
Development	  garantisce	  stanziamenti	  flessibili	  per	  aiutare	  città,	  contee	  e	  stati	  colpiti	   da	   calamità	  naturali.	   Tali	   fondi	   possono	   essere	  utilizzati	   ad	   esempio	  per	   la	   ristrutturazione	   di	   alloggi	   o	   di	   servizi	   pubblici	   danneggiati,	   la	  risistemazione	   degli	   sfollati,	   l'erogazione	   di	   prestiti	   ed	   agevolazioni	   sulla	  nuova	  casa	  per	  i	  cittadini	  colpiti.	  Per	  affrontare	  l'emergenza	  dei	  senzatetto,	  il	  cui	   numero,	   pur	   difficilmente	   quantificabile	   è	   piuttosto	   elevato,	   sono	   stati	  istituiti	   finanziamenti	   speciali,	   erogati	   dal	   Dipartimento	   HUD	   per	  ristrutturazioni	  di	   edifici	   e	   riconversioni	  degli	   stessi	   in	   ripari	  di	   emergenza	  per	   homelesses.	   Il	   Department	   of	   Housing	   and	   Urban	   Development	   mette	  periodicamente	   a	   disposizione	   di	   stati,	   governi	   locali	   ed	   organizzazioni	   no	  profit,	   immobili	   di	   proprietà	   di	   agenzie	   federali,	   in	   disuso	   o	   sottoutilizzati,	  perché'	  vengano	  sfruttati	  per	  fornire	  un	  riparo	  ai	  senzatetto. 
 
 
3.2.2	  Home	  Investment	  Partnerships 	  Creato	   dall'Housing	  Act	   del	   1990,	   è	   diretto	   a	   stati	   e	   città:	   prevede	   l'erogazione	   di	  finanziamenti	   federali	  ai	  singoli	  stati	  gestiti	  da	  funzionari	   locali	  per	   lo	  svolgimento	  di	   un'ampia	   gamma	   di	   attività,	   comprendenti	   la	   costruzione,	   l'acquisto	   e	   la	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ristrutturazione	   di	   abitazioni	   da	   assegnare	   in	   locazione	   oppure	   in	   proprietà	   o	  ancora	  l'assegnazione	  di	  contributi	  per	  gli	  affitti	  a	  famiglie	  a	  basso	  reddito.	  “HOME”	  è	  il	  più	  corposo	  block	  grant	  federale	  diretto	  esclusivamente	  a	  creare	  case	  a	  prezzi	   accessibili	   a	   vantaggio	   di	   famiglie	   low-­‐income.	   Ogni	   anno	   distribuisce	   circa	  due	   miliardi	   di	   dollari	   tra	   gli	   stati	   e	   le	   giurisdizioni	   della	   nazione.	   Ogni	   stato	   è	  automaticamente	   titolato	   a	   ricevere	   fondi	   HOME,	   sulla	   base	   di	   una	   formula	  matematica,	  per	  un	  minimo	  di	  tre	  milioni	  di	  dollari	  ogni	  anno.	  Possono	  ricevere	  uno	  stanziamento	   oltre	   agli	   stati,	   sia	   le	   giurisdizioni	   locali	   aventi	   diritto	   ad	   almeno	  500.000	   dollari,	   sia	   più	   località	   confinanti,	   che	   da	   sole	   non	   raggiungerebbero	   tale	  cifra,	   unendosi	   in	   un	   consorzio.	   La	   formula	   riflette	   il	   bisogno	   di	   ciascuna	  giurisdizione	  di	  alloggi	  economici	  per	  famiglie	  very	  low-­‐income	  e	  low-­‐income	  e	  tiene	  conto	  anche	  di	  specificità	  territoriali	  come	  ad	  esempio	  il	  tasso	  di	  povertà.	  I	  fondi	  devono	  essere	  utilizzati	  per	  coprire	  i	  costi	  più	  rilevanti	  associati	  alle	  attività	  di	  realizzazione,	  quali	  l'acquisto	  di	  terreni	  o	  di	  edifici	  fatiscenti,	  la	  preparazione	  del	  sito,	   la	  ristrutturazione	  degli	  alloggi	  esistenti,	   le	  spese	  di	  demolizione,	   le	  spese	  per	  l'alloggiamento	   dei	   residenti	   sfollati.	   Possono	   inoltre	   essere	   impiegati	   in	  investimenti	  mobiliari,	  prestiti	   fruttiferi	  o	   infruttiferi	  e	   in	  altre	   forme	  di	  assistenza	  che	   il	   Segretario	   ritiene	   conformi	   alle	   finalità	   prefissate,	   quali,	   in	   certi	   casi,	  sovvenzioni	  per	  gli	  affitti.	  Quando	  tali	  finanziamenti	  vengono	  utilizzati	  per	  realizzare	  abitazioni	  da	  affittare	  o	  per	  contributi	  ai	  canoni	  di	  locazione,	  almeno	  il	  90%	  delle	  famiglie	  beneficiarie	  deve	  essere	   dotato	   di	   reddito	   non	   superiore	   al	   60%	  del	   reddito	  mediano	   dell'area	   e	   la	  restante	   quota	   deve	   possedere	   un	   reddito	   non	   maggiore	   dell'80%	   del	   reddito	  mediano	  dell'area.	  Tali	  livelli	  reddituali	  sono	  pubblicati	  ogni	  anno	  dal	  Dipartimento	  HUD.	  Per	  garantire	  un	  equilibrio	  fra	  le	  risorse	  federali	  e	  quelle	  di	  altra	  natura,	  ogni	  giurisdizione	   è	   obbligata,	   per	   ogni	   dollaro	   utilizzato	   dei	   fondi	   HOME,	   a	   impiegare	  venticinque	  centesimi	  (un	  quarto	  di	  dollaro)	  provenienti	  da	  fonti	  non	  federali,	  anche	  sotto	   forma	   di	   elargizioni	   di	   materiali,	   prestazioni	   lavorative,	   proprietà	   donate,	  proventi	  da	  obbligazioni	  finanziarie.	  Per	  quanto	  riguarda	  invece	  programmi	  destinati	  a	  particolari	  categorie	  di	  soggetti,	  il	  Dipartimento	  HUD	  promuove	  altri	  due	  programmi:	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• Housing	   opportunities	   for	   persons	   with	   AIDS	   stabilito	   dall'AIDS	   Housing	  
Opportunity	   Act,	   per	   fornire	   assistenza	   abitativa	   e	   servizi	   di	   supporto	   per	  soggetti	  low-­‐income	  malati	  di	  HIV/AIDS	  e	  per	  le	  loro	  famiglie.	  
• Supportive	   Housing	   for	   the	   Elderly	   istituito	   dall'Housing	   Act	   del	   1959,	  garantisce	   anticipazioni	   di	   capitale	   a	   organizzazioni	   no	   profit	   private	   ed	   a	  cooperative	  per	  agevolare	  la	  realizzazione	  di	  alloggi	  (con	  servizi	  di	  sostegno)	  da	  assegnare	  in	  locazione	  ad	  anziani.	  
• Supportive	   Housing	   for	   Persons	   with	   Disabilities:	   è	   volto	   a	   incentivare	   la	  realizzazione	  di	  alloggi	  (provvisti	  di	  servizi	  di	  sostegno)	  diretti	  a	  disabili	  very	  
low-­‐income	  di	  età	  non	  inferiore	  ai	  18	  anni.	  
	  
	  
3.3	  Low	  Income	  Housing	  Tax	  Credits	  (LIHTC) 	  I	   crediti	   d'imposta	   costituiscono	   un	   mezzo	   assai	   semplice	   per	   incoraggiare	   gli	  investimenti	   in	   un	   determinato	   settore.	   Permettono	   ai	   beneficiari	   di	   ridurre	  l'importo	  delle	  tasse	  da	  pagare	  per	  una	  cifra	  pari	  all'esatto	  ammontare	  del	  credito.	  Il	  governo	  preferisce	  generalmente	  utilizzare	  questa	  modalità	  piuttosto	  che	   i	   sussidi	  diretti,	  perché	  è	  più	  semplice	  da	  amministrare. Per	  incentivare	  la	  realizzazione	  e	  la	  conseguente	  locazione	  di	  abitazioni	  low-­‐income	  nel	  corso	  degli	  anni	  sono	  state	  promosse	  varie	  forme	  di	  sussidi	  federali	  indiretti	  e	  di	  agevolazioni	  sulle	  imposte,	  culminate	  nella	  creazione	  del	  programma	  LIHTC,	  tramite	  il	  Tax	  Reform	  Act	  del	  1986. LIHTC,	   grazie	   alla	   sua	   natura	   d’incentivo	   fiscale,	   fornisce	   un	   credito	   d'imposta	  federale	   sul	   reddito,	   di	   durata	   decennale,	   a	   investitori	   privati	   che	   investono	   il	  capitale	  necessario	  a	  costruire	  o	  ristrutturare	  alloggi. In	  genere	  i	  realizzatori	  sono	  tenuti	  a	  scegliere	  una	  tra	  le	  seguente	  possibilità: 
• affittare	   almeno	   il	   20%	   delle	   unità	   residenziali	   del	   progetto	   a	   famiglie	   con	  reddito	  inferiore	  o	  pari	  al	  50%	  del	  reddito	  mediano	  dell'area,	  oppure 
• affittare	  almeno	   il	  40%	  delle	   stesse	  a	   famiglie	   con	   reddito	   inferiore	  al	  60%	  del	  reddito	  mediano	  dell'area. 
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Affinché'	   il	  progetto	  possa	  essere	  aiutato	  dai	   tax	  credits	   è	   inoltre	  necessario	   che	   il	  livello	  degli	  affitti	  non	  superi	  il	  30%	  del	  reddito	  familiare. Teoricamente	   il	   credito	   d'imposta	   è	   studiato	   per	   fornire	   il	   rendimento	   aggiuntivo	  necessario	   per	   compensare	   i	   proprietari	   delle	   costruzioni	   low-­‐income	   dal	   ridotto	  guadagno	   derivante	   dai	   bassi	   affitti.	   Gli	   alloggi	   dotati	   di	   questi	   requisiti	   devono	  restare	   per	   almeno	   trent’anni	   al	   servizio	   di	   famiglie	   low-­‐income,	   le	   quali	   sono	  protette	  dallo	  sfratto	  o	  da	  bruschi	  aumenti	  dell'affitto	  per	  tre	  anni	  aggiuntivi.	   Il	   numero	   di	   unità	   abitative	   realizzabili	   è	   limitato	   dallo	   stanziamento	   totale	  permesso	   dalla	   legge	   federale.	   Ogni	   tax	   credit	   allocation	   agency	   statale	   riceve	  un'allocazione	   annuale	   di	   tax	   credits	   sulla	   base	   della	   popolazione	   dello	   stato	   di	  appartenenza. Le	   allocation	   agencies	   statali	   esaminano	   le	   richieste	   inviate	   dai	   costruttori	   ed	  assegnano	   i	   tax	  credits,	  sulla	  base	  di	   requisiti	   federali	   alle	   local	  housing	  agencies	   o	  direttamente	   ai	   promotori	   dei	   progetti	   di	   low-­‐income	   housing.	  L'agenzia	   statale	   è	  responsabile	  della	  conformità	  del	  programma	  ai	  requisiti	  federali,	  mentre	  l'IRS	  (U.S.	  
International	  Revenue	  Service)	  è	  responsabile	  della	  corretta	  applicazione	  del	  federal	  
tax	  code. Siccome	  è	   assai	   raro	   che	   i	   tax	  credits	  coprano	   il	   costo	   totale	  di	   realizzazione	  degli	  alloggi	   in	   un	   progetto,	   molti	   costruttori	   devono	   ottenere	   fondi	   addizionali,	   quali	  prestiti	   convenzionali	   o	   federalmente	   assicurati	   e	   sussidi	   statali.	   Alcuni	   operatori	  utilizzano,	   inoltre,	   LIHTC	   congiuntamente	   con	   altri	   programmi	  di	   assistenza,	   quali	  HOME	  oppure	  Section	  8. 
 
 
3.4	  Foundations 	  Negli	   Stati	   Uniti	   una	   fondazione	   è	   considerata	   un	   tipo	   di	   charitable	   organization	  (organizzazione	  di	  beneficienza).	  Ne	  esistono	  di	  due	  tipi:	  fondazioni	  private	  (private	  
foundations,	  generalmente	   istituite	  da	   individui,	   famiglie	  o	  da	  società),	  e	  pubbliche	  (le	   cosiddette	   community	   foundations	   e	   altri	   gruppi	   no	   profit	   che	   operano	   e	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ottengono	   risorse	   dal	   settore	   pubblico).	   Generalmente	   le	   prime	   godono	   di	  minori	  benefici	  fiscali	  e	  piu'	  restrizioni	  rispetto	  alle	  community	  foundations. Anche	  se	  un	  ente	  contenente	  al	  suo	  interno	  la	  parola	  “foundation”	  può	  far	  pensare	  in	  ogni	  caso	  a	  un	  ente	  di	  beneficienza,	  non	  è	  detto	  che	  sia	  sempre	  cosi.	  Quantomeno	  la	  distinzione	   appena	   fatta	   ci	   permette	   di	   separare	   due	   tipi	   di	   attività	   che	   una	  foundation	  svolge	  a	  seconda	  della	  sua	  natura.	   Le	  Community	  foundations	  si	  definiscono	  come	  “strumenti	  della	  società	  civile	  pensati	  
per	  attrarre	  donazioni	  in	  progetti	  coordinati	  di	  investimento,	  dedicati	  soprattutto	  allo	  
sviluppo	   sociale	   di	   un	   determinato	   contesto.”	   Tratto	   fondante	   di	   questo	   tipo	   di	  fondazione	   è	   la	   rappresentanza	   di	   interessi	   generali	   e	   comuni	   all'interno	  dell'ambiente	  sociale	  in	  cui	  opera,	  per	  questo	  richiede	  sia	  una	  rappresentanza	  della	  comunità	  di	  appartenenza	  all'interno	  dell'organo	  di	  governo,	  che	  delle	  garanzie,	  rese	  esplicite	   fin	   dallo	   statuto,	   riguardanti	   gli	   obiettivi	   tesi	   a	  migliorare	   la	   comunità	   di	  riferimento.	   Spesso,	   per	   rafforzare	   quel	   processo	   d’identificazione	   fra	   l'ente	   e	   il	  luogo,	   le	   community	   foundations	   vedono	   la	   partecipazione,	   all'interno	   dei	   propri	  organi	   direttivi,	   di	   figure	   di	   spicco	   dell'economia	   o	   della	   religione	   del	   contesto	   di	  riferimento.  Le	  Private	  foundations	  invece	  si	  distinguono	  per	  avere	  una	  fonte	  singola	  e	  principale	  di	   donazione	   (generalmente	   sono	   donazioni	   provenienti	   dalla	   famiglia	   o	   dalla	  società,	   difficilmente	   i	   fondi	   provengono	   da	   altre	   fonti)	   e	   per	   indirizzare	   queste	  risorse	  verso	  altri	  enti	  di	  solidarietà	  sociale,	  piuttosto	  che	  investirli	  direttamente	  in	  programmi	  o	  operazioni	  di	  beneficienza	  diretta.	  Quando	  una	  persona	  o	  una	  società	  avvia	   una	   fondazione	   privata,	   spesso	   i	   membri	   della	   sua	   famiglia	   o	   agenti	   della	  società	   diventano	   membri	   del	   consiglio	   di	   amministrazione.	   Questo	   limita	   il	  controllo	   pubblico	   sulla	   fondazione	   privata	   e	   di	   conseguenza	   comporta	   un	  trattamento	  sfavorevole	  rispetto	  alle	  community	  foundations. Tale	   distinzione	   appunto	   si	   riflette	   anche	   a	   livello	   fiscale,	   infatti,	   nonostante	  entrambi	  i	  tipi	  di	  fondazione	  godano	  di	  sgravi	  fiscali,	  la	  loro	  regolazione	  è	  affidata	  a	  due	  ambiti	  diversi	  della	  legislazione.	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L'Internal	  Revenue	  Code	  che	  contiene	  la	  legislazione	  statunitense	  in	  materia	  fiscale	  classifica	   gli	   enti	   di	   beneficienza	   come	   “501	   (c)	   organisation”	   per	   indicarne	   la	  tipologia	  di	  no	  profit	  e	  gli	  sgravi	  fiscali	  reddituali	  dei	  quali	  beneficiano. Il	   diverso	   trattamento	   delle	   fondazioni	   private	   rispetto	   agli	   enti	   di	   beneficenza	  pubblica,	  comprese	  le	  community	  foundations,	  si	  può	  riassumere	  nei	  seguenti	  punti:	   
• la	   fondazione	   privata	   è	   tenuta	   a	   versare	   il	   5%	   dei	   suoi	   attivi	   ogni	   anno,	  mentre	  un	  ente	  di	  beneficenza	  pubblico	  no,	   
• i	   donatori	   di	   un	   ente	   di	   beneficenza	   pubblico	   ricevono	   agevolazioni	   fiscali	  maggiori	  rispetto	  ai	  donatori	  di	  una	  fondazione	  privata,	   
• un	  ente	  pubblico	  deve	  raccogliere	  almeno	  il	  10%	  delle	  sue	  spese	  annuali	  da	  parte	   del	   settore	   pubblico,	   al	   fine	   di	   rimanere	   esente	   da	   imposta,	   cosa	   che	  non	  accade	  a	  una	  fondazione	  privata. Un'ulteriore	   distinzione,	   analoga	   a	   quella	   precedente	   fra	   Fondazioni	   pubbliche	   e	  Community	   Foundations,	   fatta	   dalla	   legislazione	   statunitense	   riguardo	   alle	  fondazioni,	   le	  suddivide	   in	  “operating	  foundations”	  (fondazioni	  operative)	  e	  “grant-­‐
making	  foundations”	  (fondazioni	  di	  erogazione).	  Mentre	  le	  prime	  utilizzano	  i	  propri	  fondi	   per	   raggiungere	   direttamente	   i	   propri	   obiettivi,	   le	   seconde	   li	   utilizzano	   per	  concedere	  sovvenzioni	  ad	  altre	  fondazioni,	  che	  indirettamente	  svolgono	  gli	  obiettivi. 
	  
	  
3.5	  Charitable	  organization 	  Nonostante	   che	   all'interno	   della	   confederazione	   degli	   Stati	   Uniti	   la	   definizione	   di	  “charitable	   organisation”	   vari	   a	   seconda	   dello	   stato,	   ma	   anche	   della	   regione	   nella	  quale	  opera,	  possiamo	  identificare	  questa	  categoria	  di	  enti	  come	  organizzazioni	  no	  profit	  che	  strutturano	  la	  propria	  attività	  per	  il	  raggiungimento	  di	  obiettivi	  di	  stampo	  solidaristico	   e	   caritatevole,	   di	   interesse	   comune,	   riguardanti	   il	   benessere	   sociale	  dell'ambiente	  di	  riferimento.	   Dati	  finanziari	  come	  ad	  esempio	  il	  rimborso	  delle	  tasse,	  le	  entrate	  da	  raccolta	  fondi,	  i	  ricavi	   dalla	   vendita	   di	   beni	   e	   servizi	   o	   i	   ricavi	   da	   investimenti,	   sono	   indicatori	  importanti	   per	   valutare	   la	   sostenibilità	   finanziaria	   di	   un	   ente	   di	   beneficenza,	   in	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particolare	   per	   i	   “charity	   evaluators”	   (valutatori	   di	   beneficenza).	   Queste	  informazioni	  possono	  avere	  un	  impatto	  sulla	  reputazione	  di	  un	  ente	  di	  beneficenza	  nei	   confronti	   dei	   suoi	   donatori	   o	   in	   generale	   dei	   suoi	   stakeholders	   (portatori	   di	  interesse)	  con	  i	  quali	  ha	  a	  che	  fare. Tratto	   fondante	   di	   una	   “charitable	   organisation”	   è	   dunque	   la	   finalità	   delle	   sue	  attività	  verso	  il	  soddisfacimento	  di	  bisogni	  di	  pubblico	  interesse. Come	   già	   accennato	   la	   legge	   prevede	   degli	   sgravi	   fiscali	   per	   le	   organizzazioni	   no	  profit	  riconosciute,	  come	  l'esenzione	  dalla	  tassa	  sul	  reddito	  riscontrabile	  all'interno	  della	  “section	  501	  (c)”	  dell'International	  Revue	  Code	  (IRC).	  I	  benefici	  da	  ciò	  derivanti	  includono	   l'esenzione	   dall'imposta	   federale	   sul	   reddito,	   e	   l'idoneità	   a	   ricevere	  contributi	  deducibili	  per	  beneficenza.	  L'iscrizione	  all'Internal	  Revenue	  Service	  (IRS),	  necessaria	  per	  beneficiare	  di	  questo	  status,	  si	  ottiene	  attraverso	  il	  soddisfacimento	  di	   diversi	   requisiti.	   Questi	   includono:	   l'organizzazione	   in	   forma	   di	   società,	   trust	   o	  società	   non	   registrata,	   una	   documentazione	   specifica	   comprendente	   “articles	   of	  incorporation,	   trust	  documents,	   or	   articles	  of	   association”	   (il	   corrispettivo	   italiano	  dello	   statuto	   e	   di	   documenti	   a	   carattere	   fiduciario),	   deve	   limitare	   i	   suoi	   scopi	   alla	  sfera	   caritatevole,	   e	   dedicare	   proprio	   patrimonio	   in	  modo	   permanente	   a	   scopi	   di	  beneficenza.	  L'organizzazione	  deve	  inoltre	  astenersi	  dal	  compiere	  un	  certo	  numero	  di	   altre	   attività	   come	   la	   partecipazione	   alle	   campagne	   elettorali	   dei	   candidati	   alle	  elezioni	   amministrative,	   statali	   o	   federali,	   e	   deve	   assicurarsi	   che	   sia	   la	   collettività	  tutta	  a	  beneficiare	  dei	  suoi	  utili.	  La	  maggior	  parte	  delle	  organizzazioni	  con	  esenzione	  fiscale	   deve	   presentare	   relazioni	   finanziarie	   annuali	   (IRS	   Form	   990)	   sia	   a	   livello	  statale	  che	  federale.	   I	  tipi	  di	  un'organizzazione	  di	  beneficenza	  esentati	  da	  un	  certo	  regime	  fiscale,	  quindi	  riconosciute	   come	   operanti	   per	   il	   conseguimento	   di	   un	   obiettivo	   di	   pubblico	  interesse,	  comprendono	  organizzazioni	  operanti	  nei	  seguenti	  settori: Rilievo	  dei	  poveri,	  gli	  afflitti,	  i	  diseredati Avanzamento	  della	  religione, Avanzamento	  di	  istruzione	  o	  di	  scienza, Costruzione	  o	  manutenzione	  di	  edifici	  pubblici,	  monumenti	  o	  opere, Diminuzione	  degli	  oneri	  di	  governo, 
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Diminuzione	  delle	  tensioni	  di	  vicinato, Eliminazione	  di	  pregiudizio	  e	  discriminazione, Difesa	  dei	  diritti	  umani	  e	  civili	  garantiti	  dalla	  legge, Lotta	  contro	  il	  degrado	  della	  comunità	  e	  la	  delinquenza	  giovanile. Oltre	   alle	   sopracitate,	   esiste	   un	   certo	   numero	   di	   altre	   organizzazioni	   che	   possono	  qualificarsi	  per	   l'esenzione.	  Fra	  queste	   troviamo	  quelle	  organizzate	  a	   fini	   religiosi,	  scientifici,	   letterari	   ed	  educativi,	   così	   come	  quelle	  orientate	  al	  mantenimento	  della	  sicurezza	   pubblica,	   per	   la	   promozione	   di	   attività	   sportive	   dilettantistiche	   e	   quelle	  per	  la	  prevenzione	  della	  crudeltà	  verso	  bambini	  e	  animali. 
 
 
4.	  Community	  Reinvestment	  Act	  (CRA) 	  Il	  Community	  Reinvestment	  Act	  è	  una	   legge	   federale	  degli	  Stati	  Uniti	  progettata	  per	  incoraggiare	   le	   banche	   commerciali	   e	   le	   associazioni	   di	   risparmio	   a	   contribuire	   a	  soddisfare	   le	  esigenze	  dei	  mutuatari,	  attraverso	  un	  sistema	  di	  prestiti	  agevolati,	   in	  tutti	  i	  segmenti	  delle	  loro	  comunità,	  compresi	  i	  quartieri	  a	  basso	  e	  medio	  reddito. Il	   Congresso	   approvò	   la	   legge	   nel	   1977	   per	   ridurre	   le	   pratiche	   creditizie	  discriminatorie	   nei	   quartieri	   a	   basso	   reddito,	   una	   pratica	   nota	   con	   il	   nome	   di	  
“redlining”.	   Da	   allora,	   tramite	   il	   CRA,	   si	   cerca	   di	   affrontare	   la	   discriminazione	   nei	  prestiti	  concessi	  a	  privati	  e	  aziende	  appartenenti	  alla	  popolazione	  low-­‐income.	   Gli	   istituti	   bancari	   vengono	   valutati	   da	   agenzie	   federali,	   come	   la	   Federal	   Deposit	  Insurance	   Corporation	   (FDIC),	   per	   determinare	   se	   il	   credito	   offerto	   dall'istituto	  viene	   gestito	   in	   modo	   coerente	   al	   funzionamento	   del	   CRA	   con	   particolare	  riferimento	  all'articolo	  802	  (b)	  e	  804	  (1).	   
“La	   legge	   indica	   le	  opportune	  agenzie	   federali	  di	   vigilanza	   finanziaria	  
atte	  a	   incoraggiare	  le	   istituzioni	  bancarie	  a	  contribuire	  a	  soddisfare	   le	  
esigenze	  di	  credito	  delle	  comunità	  locali	  in	  cui	  si	  trovano.” 
(Section	  802,	  Community	  Reinvestment	  Act) La	   legge	   tuttavia	  non	  elenca	  specifici	   criteri	  di	  valutazione	  per	   le	  prestazioni	  delle	  istituzioni	   finanziarie.	   Tale	   valutazione	   è	   gestita	   da	   regolamenti	   federali	   che	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impongono	  all'agenzia	  di	  valutare	  la	  conformità	  di	  una	  banca	  in	  relazione	  a	  cinque	  aree	   di	   prestazioni,	   comprendente	   dodici	   fattori	   di	   valutazione.	   Questo	   esame	   si	  conclude	  con	  un	  punteggio	  e	  una	  relazione	  scritta	  che	  diventa	  parte	  del	  “record	  di	  vigilanza”	  per	  quella	  banca.	  Le	  agenzie	  di	   regolamentazione	   federali	   sono	   tenute	  a	  controllare	   la	   conformità	   dell'ente	   al	   CRA	   tramite	   il	   monitoraggio	   dei	   suoi	   conti.	  Questo	   inficia	   la	   valutazione	   che	   ne	   deriverà	   e	   tali	   informazioni	   saranno	   prese	   in	  considerazione	   “...in	   caso	   di	   approvazione	   delle	   domande	   per	   l'apertura	   di	   nuovi	  
sportelli	   bancari	   o	   per	   fusioni	   o	   acquisizioni	   (art.	   804.)”	   La	   Legge	   sottolinea	  l'importanza	  che	  le	  attività	  rientranti	  nell'ambito	  CRA	  siano	  svolte	  con	  il	  minor	  tasso	  possibile	  di	  rischio,	  e	  non	  permette	  quindi	  che	  siano	  emessi	  prestiti	  ad	  alto	  rischio,	  anche	  per	  tenere	  alla	  larga	  l'istituzione	  stessa	  da	  possibili	  perdite.	   Le	   stesse	   agenzie	   della	   Federal	   Bank,	   responsabili	   per	   la	   vigilanza	   sugli	   istituti	   di	  deposito,	   sono	   anche	   le	  medesime	   che	   si	   occupano	   di	   controllare	   che	   la	   condotta	  degli	   istituti	   bancari	   rispetti	   il	   CRA.	   Queste	   agenzie	   sono	   Federal	   Reserve	   System	  
(FRB),	   FDIC,	   Office	   of	   the	   Comptroller	   of	   the	   Currency	   (OCC),	   e	   Office	   of	   Thrift	  
Supervision	  (OTS).	   Nel	   1981,	   per	   incoraggiare	   il	   raggiungimento	   degli	   obiettivi	   del	  CRA,	   ogni	   banca	   della	   Federal	   Reserve	   istituì	   un	   Community	   Affairs	   Office	   che	  lavorasse	   al	   fianco	   delle	   istituzioni	   bancarie	   e	   del	   pubblico	   per	   identificare	   le	  esigenze	  di	  credito	  (credit	  needs)	  all'interno	  della	  comunità	  e	  proponesse	  dei	  modi	  per	  soddisfarle. Il	  CRA	  può	  essere	  considerato	  come	  il	  risultato	  di	  una	  pressione	  nazionale	  per	  fare	  fronte	   al	   deterioramento	   delle	   condizioni	   delle	   città	   americane,	   soprattutto	   i	  quartieri	  più	  poveri	  e	   le	  minoranze.	  Attivisti	  come	  Gale	  Ricotta	  del	  National	  People	  
Action	  in	  Chicago,	  si	  posero	  a	  capo	  del	  movimento	  che	  riuscì	  a	  fare	  approvare	  (e	  poi	  a	  far	  rispettare)	  la	  legge. Prima	   dell'approvazione	   del	   CRA	  molte	   erano	   le	   carenze	   strutturali	   riguardo	   alla	  disponibilità	  di	  credito	  per	  le	  fasce	  di	  popolazione	  meno	  abbienti.	  Da	  un	  report	  del	  1861	  della	  U.S.	  Commission	  on	  Civil	  Rights	   emerse	   che	   ai	  mutuatari	   afro-­‐americani	  venivano	  spesso	  richiesti	  acconti	  più	  alti	  e	  termini	  di	  restituzione	  più	  serrati	  e	  severi	  rispetto	  al	  resto	  della	  popolazione. 
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Il	   “redlining”	   praticato	   nei	   confronti	   di	   certi	   quartieri	   trova	   origine	   nel	   Federal	  
Housing	  Administration	   (FHA)	  del	   1930.	   Le	   “residential	   security	  maps”	  create	   dalla	  
Home	  Owner's	   Loan	  Corporation	   (HOLC)	   per	   la	   FHA	   vennero	   utilizzate	   da	   enti	   sia	  pubblici	   che	   privati	   per	   anni	   per	   trattenere	   capitale	   derivante	   dai	  mutui	   contratti	  dagli	  abitanti	  dei	  quartieri	  considerati	  a	  rischio.	   Le	  principali	  cause	  di	  questa	  situazione	  vanno	  ricercate	  sia	  nella	  carenza	  strutturale	  di	  un	  mercato	  apposito	  per	   i	  prestiti	  a	  basso	  reddito,	  che	  nei	  problemi	   informativi	  derivanti	  da	  inesauriente	  valutazione	  delle	  necessità	  di	  credito	  per	  i	  soggetti	  a	  basso	  reddito	  e	  infine	  nelle	  carenze	  di	  coordinazione	  fra	  le	  agenzie	  preposte	  al	  controllo. Il	  CRA	  non	  è	  stato	  esente	  da	  critiche	  e	  nel	  corso	  degli	  anni,	  si	  sono	  alternate	  opinioni	  anche	  molto	  diverse	  fra	  loro.	  Questa	  legge	  è	  stata	  modificata	  più	  volte	  a	  partire	  dal	  1989	   fino	   agli	   ultimi	   emendamenti	   proposti	   e	   approvati	   dall'amministrazione	  Obama.	   Le	   prime	   revisioni	   risalgono	   alla	   fine	   degli	   anni	   ottanta.	   Con	   il	   Financial	  
Institutions	   Reform,	   Recovery	   and	   Enforcement	   Act	   of	   1989 (FIRREA)	   il	   Congresso,	  sotto	   la	   guida	   del	   presidente	   George	   W.	   Bush,	   emanò	   un	   provvedimento	   atto	   a	  rendere	   più	   sicuro	   il	   processo	   di	   verifica	   degli	   istituti	   di	   credito	   da	   parte	   delle	  agenzie	   federali.	   Furono	   istituite	  delle	   relazioni	  di	   valutazione	  obbligatorie	   che	  da	  una	  parte,	  servivano	  per	  agevolare	  la	  comparazione	  e	  la	  raccolta	  dei	  dati	  aggregati,	  dall'altra	   la	   metodologia	   di	   classificazione	   dei	   risultati	   ottenuti,	   avrebbe	   dovuto	  permettere	   di	   delineare	   nel	  modo	   più	   capillare	   possibile	   i	   “credit	   needs”	   (bisogni,	  richieste	  di	  credito).	  Questa	  relazione	  si	  componeva	  di	  una	  parte	  privata	  per	   i	  dati	  sensibili	   della	   banca,	   e	   di	   una	   parte	   resa	   pubblica	   e	   come	   tale	   aveva	   il	   potere	   di	  inficiare	   valutazioni	   riguardanti	   l'ente	   da	   parte	   di	   soggetti	   esterni.	   Gruppi	   di	  pressione,	   analisti	   e	   ricercatori	   hanno	   cosi	   avuto	  possibilità	  di	   eseguire	   ricerche	   e	  valutazioni	  molto	  più	  precise	  e	  attendibili	  rispetto	  a	  qualche	  anno	  prima. Con	  il	  1991	  e	  l'approvazione	  del	  Federal	  Deposit	  Insurance	  Corporation	  Improvement	  
Act	   (FDICIA)	   fu	   richiesta	   l'inclusione	   di	   tutti	   i	   dati	   rilevanti	   ai	   fini	   della	  determinazione	  della	  conformità	  ai	  parametri	  CRA	  di	  un	  dato	  ente.	  Questo	  permise	  di	   includere	   ogni	   attività	   portata	   avanti	   da	   enti	   bancari	   (donazioni,	   vendite	   a	  condizioni	  favorevoli,	  affitti	  a	  titolo	  gratuito)	  in	  un'analisi	  indirizzata	  alla	  definizione	  dei	   livelli	   di	   bisogno	   del	   contesto	   di	   riferimento.	   Quello	   che	   emerse	   negli	   anni	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successivi	  fu	  che	  un	  aumento	  dell'attività	  bancaria	  comportò	  anche	  un	  aumento	  del	  livello	   di	   controllo	   da	   parte	   di	   gruppi	   di	   pressione;	   un	   controllo	   pubblico,	   portato	  all'attenzione	  della	  cittadinanza	  attraverso	  commenti	  e	  proteste	  pubbliche	  che	  mise	  le	   agenzie	   federali	   nella	   posizione	   di	   dover	   pubblicamente	   dimostrare	   (e	   talvolta	  giustificare)	   il	   loro	   operato.	   Di	   conseguenza	   si	   è	   assistito	   alla	   creazione	   di	   molte	  unità	   decentrate	   di	   gestione	   delle	   istituzioni	   bancarie,	   più	   vicine	   alle	   richieste	   di	  credito	   agevolato,	   ed	   a	   partenariati	   pubblico-­‐privato	   e	   consorzi	   comprendenti	   più	  istituti	  di	  credito	  per	  fornire	  una	  più	  ampia	  serie	  di	  servizi. Nel	  1995	  l'amministrazione	  Clinton	  pensò	  di	  riformare	  il	  CRA	  al	  fine	  di	  rendere	  più	  coerenti	   le	   valutazioni,	   chiarire	   le	   norme	   di	   prestazione	   e	   ridurre	   costi	   e	   oneri	   di	  conformità.	  Questo	  intervento	  faceva	  parte	  di	  una	  più	  ampia	  strategia	  mirata	  a	  "deal	  
with	  the	  problems	  of	  the	  inner	  city	  and	  distressed	  rural	  communities"	  (Robert	  Rubin,	  Assistente	  del	  Presidente	  Clinton	  per	   la	  politica	   economica,	   "affrontare	   i	   problemi	  della	  città	  interna	  e	  le	  difficoltà	  delle	  comunità	  rurali").	   La	  principale	  modifica	  apportata	  da	  questo	  emendamento	  consisteva	  nel	  fatto	  che,	  a	  ogni	  istituto	  che	  erogasse	  prestiti	  a	  soggetti	  medium	  income	  e	  low	  income,	  venivano	  riconosciuti	  dei	  “community	  development	  loan	  credits”	  per	  contribuire	  a	  finanziare	  la	  bonifica	  ambientale	  e	  la	  riqualificazione	  di	  siti	  industriali. Anche	  nel	   corso	  del	   nuovo	  millennio	   il	   CRA	  è	   stato	   riformato	   e	   aggiornato	   in	   vari	  momenti.	   Nell'ultima	   decade	   si	   è	   andati	   nella	   direzione	   di	   una	  maggiore	   capacità	  discrezionale	   degli	   istituti	   bancari,	   si	   sono	   regolamentati	   i	   gruppi	   bancari	   (le	  
holding)	   i	   quali,	   ad	   esempio,	   per	  poter	   creare	   istituti	   di	   partecipazione	   finanziaria	  (financial	  holding	  institution)	  con	  accettazione	  da	  parte	  del	  Board	  of	  Governors	  e	  dal	  Federal	  Reserve	  System,	  devono	  rispettare	  le	  linee	  guida	  di	  conformità	  del	  CRA.	  Si	  è	  anche	   cercato	   di	   implementare	   la	   coordinazione	   fra	   le	   quattro	   agenzie	   federali	   di	  controllo	  cercando	  un	  riallineamento	  nelle	  metodologie.	  In	  particolare	  si	  è	  agito	  su	  quattro	  aree	  di	  intervento: 
• eliminando	  la	  possibilità	  di	  pesi	  alternativi	  per	  i	  prestiti,	  gli	  investimenti,	  ed	  i	  servizi; 
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• definendo	  le	  istituzioni	  con	  un	  patrimonio	  tra	  i	  $	  250	  milioni	  e	  1.000	  milioni	  di	   dollari	   come	   "medio-­‐piccole	   associazioni	   di	   risparmio"	   soggette	   a	   nuovi	  standard; 
• indicizzando	  la	  soglia	  patrimoniale	  per	  "piccole	  e	  intermedie"	  associazioni	  di	  risparmio	   ogni	   anno	   sulla	   base	   delle	   variazioni	   all'indice	   dei	   prezzi	   al	  consumo	  (IPC) 
• chiarendo	   l'impatto	   negativo	   sulla	   valutazione	   di	   un'associazione	   di	  risparmio	   CRA,	   nei	   casi	   in	   cui	   venga	   appurata	   l'esistenza	   di	   una	  discriminazione	  o	  di	  altre	  pratiche	  di	  credito	  illegali. Proseguendo	  questo	  processo	  di	  espansione	  e	  standardizzazione	  di	  alcuni	  parametri	  della	   legge,	  si	  è	  giunti	   fino	  al	  2009,	  anno	   in	  cui	   l'attuale	  presidente	  USA	  Obama	  ha	  promulgato	   l'American	   Recovery	   and	   Reinvestment	   Act.	   Tale	   legge	   si	   basa	   sulle	  proposte	  avanzate	  dall'amministrazione	  Obama	  destinate	  a	  fornire	  uno	  stimolo	  per	  l'economia	   statunitense	   in	   seguito	   alla	   recessione	   economica.	   Le	   misure	  rappresentano	   una	   cifra	   pari	   a	   787	   miliardi	   di	   dollari	   e	   prevedono	   sgravi	   fiscali,	  espansione	   delle	   prestazioni	   di	   disoccupazione,	   disposizioni	   di	   assistenza	   sociale,	  spesa	   nazionale	   in	   materia	   d’istruzione,	   assistenza	   sanitaria	   e	   infrastrutture,	  compreso	  il	  settore	  energetico. Nel	  corso	  degli	  anni	   il	  CRA	  non	  è	  stato	  esente	  da	  critiche	  riguardanti	   in	  particolar	  modo:	  l'effettiva	  destinazione	  dei	  prestiti	  alle	  fasce	  meno	  abbienti	  della	  popolazione,	  gli	   effetti	   negativi	   sulla	   redditività	   degli	   istituti	   bancari,	   concreto	   contributo	   a	  combattere	  il	  fenomeno	  del	  “predatory	  lending”	  (pratica	  illegale	  tramite	  la	  quale	  un	  ente	  fornitore	  di	  credito	  si	  rende	  in	  grado	  di	  concedere	  prestiti	  caratterizzati	  da	  alti	  costi	  e	  alti	  tassi	  di	  restituzione	  che	  collocano	  il	  cliente	  in	  una	  posizione	  svantaggiosa	  di	  credit	  score,	  cosi	  da	  far	  tornare	  la	  situazione	  a	  vantaggio	  dell'ente	  che	  ha	  emesso	  il	  prestito),	  carenza	  nella	  gestione	  delle	  condizioni	   finanziarie	  dei	  clienti	  e	  mancanza	  di	   un	   supporto	   che	   permetta	   loro	   di	   gestire	   e	   non	   perdere	   l'abitazione	   acquistata	  grazie	  al	  prestito. Nel	   2003,	   da	   una	   ricerca	   effettuata	   da	   alcuni	   economisti	   della	   Federal	   Reserve,	  emerse	  che	  non	  vi	  era	  evidenza	  alcuna	  del	  fatto	  che	  il	  CRA	  incentivasse	  i	  prestiti	  per	  l'acquisto	   di	   una	   casa	   nei	   confronti	   dei	   low	   income	   piuttosto	   che	   degli	   altri	   strati	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della	   popolazione.	   Tutt'altro:	   la	  maggior	  parte	  dei	   prestiti	   regolati	   da	   enti	   bancari	  convenzionati	  CRA	  finiva	  nei	  quartieri	  più	  abbienti:	   il	  16,6%	  in	  aree	  low-­‐income,	  il	  18.4%	  in	  aree	  low-­‐medium	  income,	  il	  21,8%	  in	  aree	  middle-­‐income	  e	  il	  23,1	  %	  nelle	  aree	   a	   reddito	   più	   elevato.	   Ben	   Bernanke	   della	   Federal	   Reserve	   ha	   più	   volte	  sottolineato	  che,	  nonostante	  il	  fatto	  che	  l'adozione	  integrale	  del	  CRA	  -­‐per	  la	  quale	  un	  numero	  maggiore	  di	  prestiti	  porta	  come	  conseguenza	  naturale	  maggiori	  benefici	  per	  le	  comunità	   locali-­‐	  possa	  non	  sempre	  corrispondere	  alla	   realtà	  dei	   fatti,	  almeno	   in	  qualche	   caso	   “il	   CRA	   ha	   mostrato	   la	   propria	   intrinseca	   funzione	   di	   catalizzatore,	  nell'indurre	   le	   banche	   a	   entrare	   in	   mercati	   minori	   che	   altrimenti	   avrebbero	  ignorato”. Un	  altro	  filone	  di	  critiche	  è	  rappresentato	  da	  tutte	  quelle	  posizioni	  che	  imputano	  al	  CRA	   la	   responsabilità	   per	   una	   minore	   redditività	   (profitability)	   degli	   istituti	   di	  credito.	  Il	  punto	  è	  che,	  a	  causa	  di	  un	  giro	  minore	  di	  capitale	  prestato,	  e	  conseguenti	  minori	   introiti	   come	   dato	   aggregato,	   gli	   istituti	   bancari	   si	   sarebbero	   trovati	  incastrati	   in	   attività	  meno	   remunerative	   e	  meno	   generatrici	   di	   capitale,	   perdendo	  una	  parte	  della	  propria	  capacità	  creditizia.	   Citando	   la	   Federal	   Reserve	   nel	   1997:	   “Gli	   istituti	   emettenti	  prestiti	   CRA	  destinati	  a	  
aree	  a	  basso	  reddito	  appaiono	  solidi	  da	  un	  punto	  di	  vista	  economico	  e	  finanziario	  così	  
come	  altri	   enti	  bancari	   che	  non	   si	  occupano	  di	  prestiti	  CRA”.	   Nell'Ottobre	   del	   2000,	  per	   aumentare	   la	   liquidità	   per	   i	   prestiti	   e	   estenderne	   il	   mercato,	   Fannie	   Mae	  (Federal	  National	  Mortgage	  Association)	  acquistò	  e	  mise	  in	  sicurezza	  prestiti	  per	  un	  valore	   di	   due	   milioni	   di	   dollari.	   Questi	   prestiti	   andarono	   a	   formare	   il	  “MyCommunityMortgage”,	  il	  50%	  del	  quale	  sotto	  indicazione	  dell’HUD,	  fu	  destinato	  a	  prestiti	  per	  le	  famiglie	  low	  income.	  Nel	  2001,	  dopo	  aver	  raggiunto	  la	  quota	  di	  sette	  miliardi	   di	   dollari	   per	   prestiti	   “MyCommunityMortgage”,	   Fannie	   Mae	   annunciò	  l'acquisizione	  di	  un	  valore	  di	  dieci	  miliardi	  di	  dollari	  indirizzati	  a	  un	  target	  specifico	  dei	  prestiti	  CRA	  (quelli	  a	  scadenza	  minima	  di	  un	  anno	  e	  mezzo)	  con	  l'obiettivo	  di	  far	  aumentare	   questo	   valore	   a	   500	   miliardi	   di	   dollari	   (circa	   un	   terzo	   dei	   valore	  aggregato)	  entro	  il	  2010. Nel	  2005	  Michael	  S.	  Barr	  della	  University	  of	  Michigan	  Law	  School	  ha	  dimostrato	  che	  il	   CRA	   ha	   permesso	   di	   limitare	   il	   fallimento	   dei	   mercati	   garantendo	   l'accesso	   al	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credito	  delle	  fasce	  meno	  abbienti	  della	  popolazione	  e	  creando	  così	  una	  rete	  di	  piccoli	  prestiti	   di	   valore	   limitato,	   ma	   ottenendo,	   proprio	   per	   questo	   una	   importante	  riduzione	  dei	  costi.	   Nel	   corso	   degli	   anni	   si	   sono	   formati	   gruppi	   di	   sostegno	   e	   difesa	   dei	   diritti	   dei	  beneficiari	  dei	  prestiti	  che	  portano	  avanti	  attività	  di	  controllo	  e	  denuncia	  per	  i	  casi	  di	  banche	  che	  non	  rispettino	  i	  termini	  del	  CRA.	  Originariamente	  l'effettiva	  capacità	  di	   questi	   gruppi	   di	   esercitare	   una	   vera	   e	   propria	   pressione	   nei	   confronti	   delle	  banche	   era	   limitata	   dalla	   ristretta	   accessibilità	   ai	   dati	   e	   informazioni,	   ma	   con	   gli	  emendamenti	   emessi	   dall'amministrazione	   Clinton	   in	   direzione	   di	   una	   maggior	  trasparenza,	  l’attività	  di	  questi	  gruppi	  si	  fece	  più	  forte	  e	  costante,	  dimostrandosi	  in	  certi	   casi	   un	   aiuto	   e	   in	   altri	   un	   ostacolo	   all'espansione	   pianificata	   degli	   istituti	  bancari. Da	  uno	  studio	  del	  2002	  riguardante	   le	  relazioni	   fra	   il	  CRA	  e	   le	  pratiche	  di	  prestito	  etichettate	   come	   “predatory”	   emerge	   che	   i	   crediti	   ricevuti	   dalle	   banche,	   tramite	  l'emissione	  di	   prestiti	   verso	   i	   low-­‐income,	   possono	   rappresentare	  un	   rischio	  per	   i	  prestiti	   ordinari,	   fino	   ad	   arrivare	   all'estremo	   in	   cui	   è	   l'ente	   bancario	   stesso	   a	  finanziare,	   seppur	   indirettamente,	   attivita'	   di	   predatory	   lending.	   D'altronde	   il	  regolamento	  del	  CRA,	  amministrato	  Fannie	  Mae	  e	  Freddie	  MAC	  (Federal	  Home	  Loan	  Mortgage	   Corporation),	   tende	   a	   non	   penalizzare	   le	   banche	   che	   intraprendono	  questo	   tipo	   di	   attività.	   La	   preoccupazione	   che	   emerge	   da	   questo	   studio	   è	   che	   le	  agenzie	   federali	   usino	   il	   CRA	   solo	   per	   sanzionare	   quei	   comportamenti	   che,	  direttamente	   o	   indirettamente,	   contribuiscano	   all'incremento	   di	   attività	   di	  predatory	   lending	   influendo	   negativamente	   sugli	   istituti	   che	   facilitano	   queste	  pratiche	   illegali.	   FDIC	   (Federal	   Deposit	   Insurance	   Corporation)	   ha	   tentato	   di	  raggiungere	   questo	   obiettivo	   “fermando	   le	   pratiche	   abusive	   tramite	   processi	   di	  verifica	   e	   supervisione,	   incoraggiando	   le	   banche	   a	   soddisfare	   le	   esigenze	   di	   tutti	   i	  membri	  della	   comunita'	   in	  modo	   trasparente,	   fornendo	   informazioni	  e	  educazione	  finanziaria	  per	  aiutare	  i	  consumatori	  ad	  essere	  più	  informati	  nelle	  proprie	  scelte”. L'accesso	  al	  credito	  di	  un	  numero	  sempre	  maggiore	  di	  persone	  nel	  corso	  degli	  anni	  ha	  preoccupato	  molti	  studiosi	  del	  settore,	  attenti	  soprattutto	  alle	  conseguenze	  di	  un	  mercato	   composto	   in	   misura	   sempre	   maggiore	   da	   prestiti	   di	   piccole	   dimensioni,	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agevolati	  e	  con	  tassi	  di	  interesse	  al	  di	  sotto	  della	  media.	  Anche	  su	  questo	  aspetto	  le	  posizioni	   sono	   contrastanti.	   Se	   da	   un	   lato,	   come	   emerge	   da	   uno	   studio	   effettuato	  sulla	  città	  di	  Cleveland:	  “La	  città	  ha	  visto	  aggravarsi	  il	  numero	  già	  preoccupante	  dei	  livelli	   di	   pignoramento	   e	   ha	   sprecato	   milioni	   di	   dollari	   aiutando	   persone	   ad	  acquistare	   una	   casa	   senza	   avere	   i	   mezzi	   per	   mantenerla”,	   dall'altro,	   analisti	  sostengono	   che	   il	   CRA	   non	   abbia	   contribuito	   in	  maniera	   significante	   alla	   crisi	   del	  sistema	   creditizio.	   Il	   premio	   Nobel	   2008	   per	   l'economia	   Paul	   Krugman,	   nel	  novembre	   2009	   fece	   notare	   che	   il	   55%	   dei	   prestiti	   commerciali	   immobiliari	   non	  erano	  ancora	  stati	  erogati,	  nonostante	   il	   fatto	  che	  non	   fosse	  stata	  alterata	   in	  alcun	  modo	  la	  legislazione	  del	  CRA.	  Secondo	  il	  governatore	  della	  Federal	  Reserve	  Randall	  Kroszner,	   l'affermazione	   secondo	   la	   quale	   “la	   legge	   ha	   spinto	   gli	   istituti	   bancari	   a	  effettuare	   prestiti	   ipotecari	   ad	   alto	   rischio”	   era	   contraria	   alla	   loro	   esperienza,	   e	  nessuna	   prova	   empirica	   era	   stata	   presentata	   a	   sostegno	   di	   tale	   tesi.	   Anche	  l'economista	   Lucy	   Ellis	   della	   Bank	   for	   International	   Settlements	   (BIS)	   ha	   concluso	  che	  “non	  vi	  è	  alcuna	  prova	  che	  il	  CRA	  sia	  stato	  responsabile	  nel	  favorire	  i	  boom	  dei	  mutui	   subprime	  e	   il	   successivo	   crollo	  del	   settore	   immobiliare”,	  basandosi	   in	  parte	  sul	   fatto	  che	  il	  crollo	  del	  settore	  immobiliare	  si	  è	  manifestato	  in	   larga	  misura	  nelle	  aree	   extraurbane.	   Il	   Dipartimento	   del	   Tesoro	   negli	   anni	   dell'amministrazione	  Clinton,	   ha	   dichiarato	   che	   un	   sondaggio	   della	   Federal	   Reserve	   ha	   mostrato	   che	   i	  prestiti	   erogati	   dalle	   istituzioni	   CRA	   si	   sono	   dimostrati	   redditizi	   e	   non	  eccessivamente	  rischiosi.	  Ha	  osservato	  inoltre	  che	  circa	  il	  50%	  dei	  prestiti	  subprime	  sono	  stati	  emessi	  da	  società	  di	  mutuo	  indipendenti	  (non	  regolati	  dal	  CRA),	  e	  un	  altro	  25%	   -­‐	   30%	  è	   venuto	   solo	   parzialmente	   da	   istituti	   regolamentati	   dal	   CRA.	  Barr	   ha	  osservato	  che	  su	   tutte	   le	   istituzioni	   regolamentate	  dal	  CRA,	   “forse	  uno	  su	  quattro"	  erogava	  mutui	  sub-­‐prime,	  e	  che	  "i	  peggiori	  e	  più	  diffusi	  abusi	  si	  sono	  verificati	  negli	  istituti	  in	  cui	  la	  supervisione	  federale	  si	  e	  mantenuta	  ai	  livelli	  minimi".	  Secondo	  Janet	  L.	  Yellen,	  Presidente	  della	  Federal	  Reserve	  Bank	  di	  San	  Francisco,	  diverse	  società	  di	  mutuo	  indipendenti	  hanno	  emesso	  per	  anni	  rischiosi	  "prestiti	  ad	  alto	  prezzo"	  ad	  un	  tasso	   alto	   più	   del	   doppio	   rispetto	   alle	   banche.	   Si	   denota	   in	   sintesi	   una	   certa	  mancanza	   di	   coordinazione	   fra	   gli	   istituti	   preposti	   all'erogazione	   dei	   prestiti	   e	   le	  agenzie	   di	   controllo.	   Forse	   proprio	   l'inefficienza	   di	   tali	   agenzie	   fornisce,	   seppur	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5.	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR)	  
	  Il	   Corporate	   Social	   Responsibility	   (CSR,	   chiamato	   anche	   corporate	   conscience,	  
corporate	   citizenship,	   social	   performance	   o	   sustainable	   responsible	   business)	   si	  intende	   in	   senso	   stretto	   come	   una	   forma	   di	   autoregolamentazione	   aziendale	  integrata	  in	  un	  modello	  di	  business.	  Il	  CSR	  è	  un	  meccanismo	  built-­‐in	  e	  self-­‐regulating	  (dall’inglese	  “costruito,	  regolato	  e	  regolante	  dall’interno”)	  che	  permette	  all’azienda	  stessa	   di	   operare	   controllando	   e	   garantendo	   in	   maniera	   del	   tutto	   autonoma	   il	  rispetto	   della	   legalità,	   di	   standard	   etici	   e	   di	   norme	   internazionali.	   Prendendo	   in	  considerazione	   le	   responsabilità	   delle	   azioni	   delle	   aziende,	   si	   rende	   possibile	   il	  conseguimento	   di	   un	   obiettivo	   che	   permetta	   di	   favorire	   un	   impatto	   positivo	   delle	  attività	   che	   abbiano	   ripercussioni	   sull'ambiente,	   sui	   consumatori,	   sui	   dipendenti,	  sulle	  comunità,	  sulle	  parti	  interessate	  e	  su	  tutti	  gli	  altri	  membri	  della	  sfera	  pubblica,	  che	  possono	  anche	  essere	  considerati	  come	  parti	  interessate	  (stakeholders).	  Il	  termine	  “corporate	  social	  responsibility”	  entrò	  in	  uso	  a	  cavallo	  fra	  gli	  ultimi	  anni	  sessanta	  e	  i	  primi	  anni	  settanta,	  dopo	  che	  molte	  multinazionali	  coniarono	  il	  termine	  
stakeholders,	   intendendo	   con	  questo	   tutti	   coloro	   sui	   quali	   l’attività	   dell’azienda	  ha	  un	  impatto,	  per	  non	  confonderlo	  con	  shareholders,	  gli	  azionisti.	  Mentre	  i	  sostenitori	  del	  CRS	  ritengono	  che	  un	  qualsiasi	  ente	  operi	  meglio	  se	  dotato	  di	  una	  prospettiva	  di	  lungo	  periodo,	  i	  critici	  di	  questo	  approccio	  lo	  vedono	  come	  un	  fattore	   di	   distrazione	   rispetto	   alle	   regole	   economiche	   del	  mercato.	   Altri	   invece	   lo	  additano	   semplicemente	   come	   un	   window-­‐dressing,	   un	   buon	   modo	   per	   ottenere	  consensi	   fra	   i	   consumatori,	   una	   cosa	   di	   facciata,	   altri	   ancora	   lo	   accusano	   di	  deresponsabilizzare	  ed	  esautorare	  il	  ruolo	  dei	  governi	  come	  controllori	  dell’operato	  delle	  imprese	  multinazionali.	  Lo	  sviluppo	  etico	  aziendale	  è	  una	  delle	  forme	  di	  “etica	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applicata”	  che	  esamina	  i	  principi	  e	   i	  problemi	  che	  possono	  sorgere	   in	  un	  ambiente	  aziendale.	   L’ONU	   ha	   istituzionalizzato	   questo	   approccio	   tramite	   l’adozione	   di	  standard	   riconosciuti	   internazionalmente	   chiamati	   ISO	   26000	   attraverso	   i	   quali	  fornisce	   delle	   linee	   guida,	   chiamate	   “Principles	   for	   Responsible	   Investment”.	  Purtroppo,	  proprio	  in	  quanto	  linee	  guida,	  esse	  non	  rappresentano	  vincoli	  sostanziali	  per	  le	  aziende	  tenute	  a	  rispettarle.	  La	  sua	  funzione,	  almeno	  per	  ora	  serve	  a	  chiarire	  ciò	  che	  s’intende	  per	  “responsabilità	  sociale”,	  aiutando	  le	  aziende	  e	  le	  organizzazioni	  a	  tradurre	  i	  principi	  in	  azioni	  efficaci	  adottando	  pratiche	  in	  materia	  di	  responsabilità	  sociale	   a	   livello	   globale.	   Esso	   si	   rivolge	   a	   tutti	   i	   tipi	   di	   organizzazioni,	  indipendentemente	  dalla	  loro	  attività,	  le	  dimensioni	  o	  la	  loro	  ubicazione.	  Un	   concetto	   centrale	   a	   tutto	   l’impianto	  del	  CRS	  è	  quello	  di	   “social	  accounting”	   che	  consiste	   nella	   comunicazione	   degli	   effetti	   sociali	   e	   ambientali	   delle	   condizioni	  economiche	   di	   una	   società	   fornite	   sia	   a	   particolari	   gruppi	   di	   interesse	   all’interno	  della	   società	   che	   all’esterno.	   Si	   enfatizza	   cosi	   il	   concetto	   di	   responsabilità	   delle	  imprese.	   D.	   Crowther	   definisce	   il	   social	   accounting	   come	   “un	   approccio	   alla	  comunicazione	   delle	   attività	   di	   un’impresa	   che	   sottolinea	   la	   necessità	  dell’identificazione	   di	   comportamenti	   socialmente	   rilevanti,	   la	   determinazione	   di	  coloro	   verso	   i	   quali	   l’impresa	   è	   responsabile	   per	   la	   sua	   performance	   sociale	   e	   lo	  sviluppo	  di	  adeguate	  tecniche	  di	  misurazione	  e	  comunicazione”.	  Molte	  imprese	  negli	  ultimi	   anni	   redigono	   report	   annuali	   per	   dimostrare	   all’esterno	   la	   propria	  sostenibilità	  sociale,	  ma	  nonostante	  esistano	  standard	  accettati	  internazionalmente	  (come	   i	   Triple	   Bottom	   Lines	   che	   analizzerò	   in	   seguito),	   questi	   report	   variano	  moltissimo	   dall’uno	   all’altro	   non	   permettendo	   comparazioni	   e	   valutazioni	  standardizzate.	   Si	   spiegano	   in	   parte	   cosi	   le	   sopracitate	   critiche	   che	   vedono	   il	   CSR	  come	  una	  facciata	  senza	  sostanza.	  	  Diviene	   così	   naturale	   che	   questa	   “eterogeneità”	   internazionale	   delle	   imprese	   nel	  mostrarsi	  all’opinione	  pubblica	  sia	  al	  tempo	  stesso	  causa	  e	  conseguenza	  di	  approcci	  molto	   diversi	   tra	   loro.	   Seguendo	   una	   scala	   logica	   che	   vede	   un	   crescente	  coinvolgimento	   aziendale	   nel	   rispetto	   degli	   standard	   etici	   del	   CRS,	   troviamo	   alla	  base	  quegli	  enti	  che	  si	  basano	  sulla	  beneficienza.	  In	  questo	  primo	  insieme	  troviamo	  tutti	  quegli	  enti	  che	  effettuano	  donazioni	  monetarie	  e	  altri	  tipi	  di	  aiuti	  nei	  confronti	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di	   organizzazioni	   del	   terzo	   settore	   oppure	   in	   settori	   come	   le	   arti,	   l'istruzione,	  l'housing,	   la	   salute,	   il	   benessere	   sociale	   e	   l'ambiente.	   Salendo	   gradualmente	  troveremo	   logiche	   d’impresa	   che	   vedono	   nel	   semplice	   assistenzialismo	   un	   modo	  sterile	  e	  infruttuoso	  per	  contribuire	  a	  un	  cambiamento,	  suggerendo	  invece	  approcci	  basati	  sulla	  comunità	  di	  riferimento	  (community	  based).	  Talvolta	  questa	   idea	  viene	  anche	   integrata	   direttamente	   nella	   strategia	   d’impresa	   diventando	   così	   un	   punto	  fermo	   della	   politica	   aziendale.	   Un	   ulteriore	   approccio,	   che	   vede	   un	   grado	   di	  coinvolgimento	  maggiore	   è	   basato	   sul	   concetto	   di	   “Creating	  Shared	  Value”,	   CSV.	   Il	  “modello	   di	   valore	   condiviso”	   si	   basa	   sull'idea	   che	   il	   successo	   aziendale	   e	   il	  benessere	  sociale	  sono	  interdipendenti.	  Un’azienda	  ha	  bisogno	  di	  una	  buona	  salute,	  forza	   lavoro	   istruita,	   risorse	   sostenibili	   e	   di	   governo,	   abili	   a	   competere	  efficacemente.	  Per	  far	  si	  che	  la	  società	  possa	  prosperare	  quindi,	  le	  imprese	  redditizie	  e	  competitive	  devono	  essere	  sviluppate	  e	  supportate	  per	  creare	  reddito,	  ricchezza,	  entrate	  fiscali	  e	  benessere	  sociale.	  	  Alla	  fine	  degli	  anni	  ottanta	  Michael	  E.	  Porter,	  professore	  dell’Università	  di	  Harvard	  pubblicò	   un	   articolo	   dal	   titolo	   Strategy	   &	   Society:	   The	   Link	   between	   Competitive	  
Advantage	  and	  Corporate	  Social	  Responsibility	   dando	   così	   un	   risalto	   internazionale	  alle	   istanze	   contenute	  nel	   concetto	  di	  CRS.	   L'importanza	  di	   questo	   articolo	   sta	  nel	  fatto	  che	  fornisce	  spunti	  ed	  esempi	  rilevanti	  di	  società	  che	  hanno	  sviluppato	  legami	  profondi	   tra	   le	   loro	   strategie	  di	   business	   e	   la	   responsabilità	   sociale	  delle	   imprese.	  L’idea	  di	  chi	  si	  oppone	  al	  CSR	  sottolinea	  i	  costi	  e	  le	  limitazioni	  imposte	  dall’esterno	  come	  dovere	  di	  conformità	  a	  norme	  sociali	  e	  ambientali.	  Il	  CSR	  invece	  riconosce	  un	  legame	   forte	   tra	   redditività	   a	   breve	   termine	   e	   obiettivi	   sociali	   e	   ambientali,	  ma	   si	  concentra	  più	  sulle	  possibilità	  di	  un	  vantaggio	  competitivo	  di	  costruire	  una	  proposta	  di	  valore	  sociale	  all’interno	  della	  strategia	  aziendale.	  	  I	   benefici	   che	  derivano	  da	  una	   scelta	  di	   questo	   tipo	   sono	   tanti	   e	  molto	  diversi	   tra	  loro.	  Elencarli	  e	  quantificarli	  risulta	  complesso	   in	  quanto	  variano	  al	  variare	  sia	  del	  tipo	   di	   attività	   svolta,	   sia	   del	   settore	   economico	   di	   riferimento,	   ma	   anche	   della	  grandezza	   e	   dei	   metodi	   di	   lavorazione	   adottati.	   Indipendentemente	   da	   quali	   essi	  siano	   nello	   specifico,	   possiamo	   riassumere	   gli	   ambiti	   che	   saranno	   maggiormente	  influenzati	  da	  una	  scelta	  in	  direzione	  del	  Corporate	  Social	  Responsibility.	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5.1	  Triple	  Bottom-­‐Line	  	  Analizzando	  i	  risultati	  degli	  investimenti	  tenendo	  conto	  di	  tre	  dimensioni	  interrelate	  fra	   loro	   –	   profitti,	   persone,	   pianeta	   –	   la	   Triple	   Bottom	   Line	   rappresenta	   uno	  strumento	  molto	  importante	  per	  conseguire	  gli	  obiettivi	  di	  sostenibilità	  di	  un	  ente.	  	  Il	  TBL	  è	  un	  sistema	  contabile	  che	  incorpora	  tre	  dimensioni	  di	  performance:	  sociale,	  ambientale	   e	   finanziaria.	  Differisce	  quindi	  dai	  quadri	  di	   riferimento	   tradizionali	   in	  quanto	  comprende	  misure	  ecologiche	  e	  sociali	  diversamente	  misurabili	  rispetto	  alle	  variabili	  tradizionali.	  Le	  tre	  dimensioni	  del	  TBL	  sono	  anche	  comunemente	  chiamate	  le	  tre	  P:	  persone,	  pianeta	  e	  profitti.	  
“TBL	   captures	   the	   essence	   of	   sustainability	   by	   measuring	   the	   impact	   of	   an	   organization’s	  
activities	  on	  the	  world	  ...	  including	  both	  its	  profitability	  and	  shareholder	  values	  and	  its	  social,	  
human	  and	  environmental	  capital.”	  (Definizione	  di	  Andrew	  Savitz	  del	  “Triple	  Bottom	  Line”)	  Le	  tre	  P	  non	  hanno	  un’unità	  di	  misura	  comune.	  Mentre	   i	  profitti	  vengono	  misurati	  internazionalmente	  in	  dollari,	  quale	  può	  essere	  l’unità	  di	  misura	  del	  capitale	  sociale?	  Delle	  condizioni	  di	  vita	  del	  pianeta?	  Proprio	  qui	  sta	  la	  prima	  sfida	  del	  sistema	  basato	  sul	  CRS,	  trovare	  un	  criterio	  di	  misurabilità	  per	  queste	  variabili	  così	  diverse	  fra	  loro.	  Non	  esiste	  ne’	  un	  metodo	  standard	  universale	  per	  calcolare	  il	  TBL,	  ne’	  delle	  misure	  globalmente	  accettate	   in	  grado	  di	  misurare	  il	  soddisfacimento	  delle	  tre	  dimensioni	  del	   Triple	   Bottom	   Line.	   Questo	   può	   rappresentare	   un	   punto	   di	   forza	   perché	  permette	  di	  adattare	  il	  quadro	  generale	  agli	  specifici	  bisogni	  di	  enti	  diversi	  (aziende	  o	  enti	  no	  profit),	  di	  progetti	  o	  politiche	  differenti	   (nel	   caso	  si	  parli	  di	   investimenti	  infrastrutturali	  oppure	  di	  programmi	  educativi),	  oppure	  di	  confini	  geografici	  diversi	  (a	   seconda	   che	   ci	   si	   focalizzi	   su	   una	   città,	   una	   regione	   o	   uno	   stato).	   Inoltre,	   un	  approccio	   del	   genere	   in	   grado	   di	   rispettare	   la	   specificità	   di	   ogni	   singolo	   caso	   (o	  progetto)	  rende	  così	  possibile	  una	  misurazione	  degli	  impatti	  sia	  su	  larga	  scala	  sia	  a	  livello	  di	  comunità	  locale.	  	  Gli	   ambiti	   di	   cui	   si	   compone	   concretamente	   il	   Triple	  Bottom	  Line	   all’interno	  della	  vita	   aziendale	   come	   detto	   sono	   tre:	   finanziario,	   ambientale	   e	   sociale.	   Le	   variabili	  attinenti	  al	  primo	  ambito	  riguardano	  principalmente	  l’aspetto	  economico	  di	  un	  ente	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cioè	   tutte	  quelle	  voci	  che	  vanno	  a	   influire	  sulla	  definizione	  sia	  della	  bottom	  line	   (il	  guadagno	  netto	  di	  un	  ente	  a	   fine	  esercizio)	  sia	  dei	   flussi	  di	  capitale	   in	  entrata	  e	   in	  uscita,	  per	  esempio	  il	  livello	  di	  reddito	  personale	  dei	  soci,	  il	  livello	  di	  spesa,	  il	  tasso	  d’impiego,	  la	  crescita	  del	  lavoro,	  la	  percentuale	  di	  aziende	  in	  ogni	  settore	  economico.	  All’ambito	  ambientale	  invece	  appartengono	  quelle	  variabili	   in	  grado	  di	  misurare	  le	  risorse	   naturali	   e	   di	   evidenziare	   come	   esse	   possano	   influire	   sulla	   redditività.	   La	  qualità	   dell’acqua,	   il	   consumo	   di	   energia,	   i	   rifiuti	   e	   la	   loro	   gestione,	   l’impatto	   sul	  terreno	  e	  sull’aria	  rappresentano	  solo	  alcuni	  esempi.	   Infine	   le	  misure	  sociali	   fanno	  riferimento	  alle	  dimensioni	  di	  una	  comunità	  o	  di	  una	  regione	  e	   includono	  variabili	  riguardanti	  educazione,	  equità	  e	  accesso	  alle	  risorse	  sociali,	  benessere,	  qualità	  della	  vita	  e	  capitale	  sociale.	  	  In	   un	   periodo	   storico	   in	   cui	   questioni	   di	   ordine	   ambientale	   e	   sociale	   stanno	  crescendo	   agli	   occhi	   dell’opinione	   pubblica,	   un	   approccio	   di	   questo	   tipo	   si	   pone	  come	  potenziale	  giusta	  alternativa	  al	  sistema	  di	  mercato.	  La	  sua	  adozione	  mette	  al	  riparo	   dal	   rischio	   di	   gestione	   derivante	   dalla	   provocazione	   di	   danni	   ambientali	   o	  scandali	  di	  qualsiasi	  tipologia	  semplicemente	  perché	  le	  due	  cose	  sono	  inconciliabili	  se	  applicate	  correttamente.	  Inoltre	  contribuisce	  a	  emancipare	  l’immagine	  dell’ente,	  differenziando	  la	  sua	  proposta,	  rendendola	  unica	  e	  valorizzandola.	  Un	   “engagement	   plan”,	   un	   piano	   d’impegno	   e	   coinvolgimento	   nell’ambito	   della	  responsabilità	   sociale	   fornisce	   anche	   supporto	   e	   aiuto	   metodologico	   ad	   esempio	  nella	   definizione	   dei	   budget,	   nel	   raggiungimento	   del	   pubblico	   desiderato	   e	   nella	  definizione	  degli	  obiettivi	  dell’ente.	  Influisce	  positivamente	  sul	  processo	  decisionale	  aggiungendo	   una	   serie	   di	   rischi	   da	   includere	   nelle	   valutazioni,	   permette	   una	  progettualità	   sia	   a	   lungo	   che	   a	   breve	   termine,	   aiuta	   a	   dare	   priorità	   a	   progetti	  
environmental	   friendly	   (rispettosi	   dell’ambiente)	   che	   creino	   processi	   virtuosi	   e	  mantiene	   alto	   nel	   tempo	   il	   livello	   di	   attenzione	   verso	   responsabilità	   sociale,	  influenzando	  in	  questo	  senso	  le	  valutazioni	  dei	  rischi	  e	  delle	  opportunità.	  Inoltre	  le	  aziende,	  solitamente	  ben	  attente	  a	  evitare	  interferenze	  di	  tipo	  fiscale	  nella	  loro	   attività,	   attraverso	   l’adozione	   di	   sostanziali	   iniziative	   facoltative,	   possono	  persuadere	  i	  governi	  e	   il	  grande	  pubblico	  a	  dare	  il	  giusto	  peso	  a	  questioni	  come	  la	  salute	  e	   la	   sicurezza,	   la	  diversità	  e	   l'ambiente.	  Non	  solo,	  questo	  approccio	   tiene	  di	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conto	  anche	  delle	   riduzioni	  dei	   costi	   attraverso	   la	   costruzione	  di	   rapporti	   forti,	   ad	  esempio	   con	   i	   fornitori,	   coerenti	   con	   una	   certa	   idea	   di	   conformità	   agli	   standard	  sopra	   citati,	   e	   operanti	   in	   direzione	   di	   un	   accrescimento	   qualitativo	   sia	   del	   bene	  venduto	   o	   del	   servizio	   offerto,	   sia	   delle	   relazioni	   create	   dall’ente.	   Sono	   proprio	  queste	  relazioni	  la	  chiave	  per	  un	  ente	  per	  poter	  andare	  in	  contro	  a	  criteri	  di	  legalità,	  eticità,	   rispetto	   delle	   risorse	   e	   dell’ambiente.	   Il	   rispetto	   delle	   norme	   in	   materia	  conferirà	   all’ambiente,	   oltre	   a	   un’ampia	   discrezionalità	   nella	   ricerca	   delle	  metodologie,	  anche	  la	  possibilità	  di	  essere	  tutelato,	  preparato	  e	  interattivo	  su	  certe	  tematiche.	  In	  questo	  senso	  l’attività	  costante	  di	  tutto	  il	  terzo	  settore	  in	  direzione	  di	  una	   sempre	   maggiore	   sensibilizzazione	   nei	   confronti	   dei	   comportamenti	   delle	  aziende	  (impossibile	  non	  citare	  in	  questo	  senso	  le	  campagne	  di	  sensibilizzazione	  di	  OXFAM	   International	   come	   Behind	   the	   Brand)	   si	   fa	   sempre	   più	   pressante,	   e	   per	  qualsiasi	   azienda	   si	   coniuga	   oggi	   più	   che	   mai	   con	   la	   necessità	   di	   soddisfare	   le	  aspettative	   degli	   stakeholders.	   La	   conseguente	   ascesa	   di	   veri	   e	   propri	   “ethics	  
training”	  dimostra	  quanto	  sia	  importante	  aiutare	  i	  dipendenti	  a	  prendere	  decisioni	  che	  riguardino	  la	  vita	  aziendale,	  con	  piena	  coscienza	  e	  capacità	  soprattutto	  di	  fronte	  a	  situazioni	  poco	  chiare.	  Questo	  si	  trasforma	  in	  un	  prezioso	  feedback	  per	  l’ente	  che	  non	   potrà	   che	   giovare	   della	   lealtà	   e	   della	   fiducia	   del	   personale.	   Inoltre	   per	  molte	  organizzazioni	   diviene	   sempre	   più	   importante	   l’interesse	   verso	   processi	   che	  possano	   portare	   visibilità	   alle	   loro	   politiche	   e	   attività	   di	   Corporate	   Social	  Responsibility.	  
Le	  politiche	  di	  CSR	  sono	  state	  incluse	  all’interno	  delle	  agende	  degli	  enti	  pubblici	  e	  la	  loro	   crescente	   importanza	   ha	   spinto	   i	   governi	   a	   promuovere	   pratiche	   aziendali	  socialmente	   eco-­‐compatibili.	   Negli	   ultimi	   dieci	   anni	   i	   governi	   dei	   vari	   paesi	   USA	  hanno	   considerato	   la	   CRS	   come	   una	   questione	   pubblica	   che	   richiede	   il	  coinvolgimento	  del	  governo	  centrale	  per	  affrontarne	  i	  problemi	  più	  rilevanti.	  Questo	  ha	   favorito	   lo	   sviluppo	   di	   numerosi	   programmi	   e	   politiche	   di	   CSR.	   Anche	   i	   vari	  governi	  europei	  hanno	  attuato	  politiche	  pubbliche	  in	  materia	  di	  CRS	  per	  migliorare	  la	  loro	  competitività	  e	  competenza	  per	  sviluppare	  pratiche	  aziendali	  sostenibili.	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III.	  Il	  Contesto	  
	  
1.	  San	  Francisco	  
	  
	  
1.1	  La	  città	  e	  la	  contea	  
	  San	   Francisco	   è	   la	   quarta	   città	   della	   California	   per	   numero	   di	   abitanti	   (dopo	   Los	  Angeles,	  San	  Diego	  e	  San	  Jose)	  con	  una	  popolazione	  nel	  2010	  (dati	  del	  censimento)	  di	  805.235	  abitanti,	  che	  la	  colloca	  al	  tredicesimo	  posto	  fra	  le	  città	  più	  popolose	  degli	  Stati	  Uniti	   e	  allo	   stesso	   tempo	  al	   secondo	  posto	  per	  densità	  di	  popolazione	   (6.659	  ab./km2)	  dietro	  solo	  a	  New	  York.	  La	   città	   fa	  parte	  di	  una	  vasta	  area	  metropolitana,	   che	  comprende	  appunto	   le	  nove	  Contee	  limitrofe	  (con	  oltre	  sette	  milioni	  di	  abitanti,	   la	  quinta	  dell'intero	  Paese)	  che	  formano	   la	   San	   Francisco	   Bay	   Area,	   di	   cui	   è	   sempre	   stata	   il	   centro	   economico,	  finanziario,	  culturale	  	  e	  turistico.	  Fin	   dagli	   anni	   della	   corsa	   all'oro,	   San	   Francisco	   è	   diventata	   un	   importante	   centro	  finanziario.	  Situata	  geograficamente	  a	  metà	  strada	  fra	  Londra	  e	  Tokyo	  e	  fra	  Seattle	  e	  San	   Diego,	   la	   città	   si	   trova	   nel	   centro	   del	   business	   mondiale.	   L'economia	   di	   San	  Francisco	  attrae	  e	  supporta	  una	  vasta	  gamma	  di	  settori	  oltre	  ad	  ospitare	   le	  sedi	  di	  oltre	  trenta	  importanti	  istituzioni	  finanziare	  di	  livello	  internazionale.	  Geograficamente	  la	  città	  di	  San	  Francisco	  è	  situata	  all'estremità	  nord	  dell'omonima	  penisola	  che	  si	  estende	  dalla	  costa	  occidentale	  degli	  Stati	  Uniti,	  con	  una	  superficie	  di	  209	   km2.	   La	   penisola	   è	   bagnata	   ad	   ovest	   dalle	   acque	   dell'Oceano	   Pacifico,	   ad	   est	  dalle	  acque	  della	  baia	  di	  San	  Francisco	  (dove	  si	  trova	  l'isola	  di	  Alcatraz).	  Due	  ponti,	  il	  Golden	  Gate	  e	  il	  Bay	  Bridge,	  collegano	  la	  città	  al	  resto	  della	  Bay	  Area	  rispettivamente	  a	  nord	  e	  a	  est.	  Il	   territorio	   è	   per	   lo	   più	   collinare:	   si	   contano	   più	   di	   50	   colli	   e	   molti	   quartieri	  prendono	  il	  nome	  dai	  colli	  su	  cui	  sono	  situati,	  Nob	  Hill,	  Pacific	  Heights,	  Russian	  Hill,	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Potrero	   Hill	   solo	   per	   fare	   alcuni	   esempi.	   La	   regione	   è	   sottoposta	   a	   un	   costante	  rischio	  sismico,	  dovuto	  ai	  movimenti	  della	  faglia	  di	  San	  Andreas	  ed	  Hayward.	  San	  Francisco	  è	  una	  delle	  capitali	  della	  cultura	  degli	  Stati	  Uniti.	  Ciò	  grazie	  non	  solo	  al	  numero	   di	   musei,	   teatri	   e	   sale	   da	   concerto,	   ma	   anche	   alla	   tolleranza	   ed	   apertura	  mentale	   dei	   suoi	   abitanti,	   favorevoli	   alle	   sperimentazioni	   ed	   alle	   novità	   in	   ogni	  campo.	   Per	   questa	   ragione	   la	   città,	   soprattutto	   dalla	   fine	   della	   Seconda	   Guerra	  Mondiale,	   si	   è	   spesso	   trasformata	   in	   un	   centro	   di	   cultura	   alternativa,	   attraverso	  movimenti	  letterari	  e	  poetici,	  ma	  anche	  facendosi	  promotore	  di	  istanze	  riguardanti	  la	  parità	  fra	  i	  sessi	  e	  i	  diritti	  degli	  omosessuali.	  Da	   un	   punto	   di	   vista	   storico,	   San	   Francisco	   rileva	   numerose	   tracce	   di	   presenza	  umana	  già	  a	  aprtire	  dal	  3.000	  a.C.	  I	  primi	  abitanti	  conosciuti	  nella	  zona	  della	  Baia	  di	  San	   Francisco	   sono	   gli	   Oloni,	   popolazione	   indigena	   nota	   anche	   come	   “popolo	  dell'ovest”.	  La	  città	  fu	  fondata	  nel	  1776	  dagli	  spagnoli	  con	  il	  nome	  di	  La	  Misiòn	  de	  Nuestro	  Padre	  
San	  Francisco	  de	  Asìs	  (Missione	  del	  Nostro	  Padre	  San	  Francesco	  di	  Assisi).	  In	   seguito	  all'indipendenza	  dalla	  Spagna,	   l'area	  divenne	  parte	  del	  Messico.	  Nel	  1835	   l'inglese	  William	  Richardson	  guidò	  una	  prima	  significativa	  espansione	  urbana	  al	  di	  fuori	  delle	  immediate	  vicinanze	  della	  Missione:	  fu	  così	  che	  la	  città,	  chiamata	  allora	  Yerba	  Buena,	  cominciò	  ad	  attrarre	  una	  rilevante	  immigrazione	  di	  colonizzatori	  statunitensi.	  La	  città,	  come	  il	  resto	  dell'attuale	  California,	  fu	  strappata	  dagli	  Stati	  Uniti	  al	  Messico	  a	   seguito	   della	   guerra	   messicano-­‐statunitense	   (1846-­‐1848),	   e	   fu	   rinominata	   San	  Francisco.	  Durante	   la	   seconda	  metà	   dell'ottocento,	   dopo	  mezzo	   secolo	   in	   cui	   la	   corsa	   all'oro	  aveva	   stimolato	   una	   rapida	   crescita	   economica	   dell'area,	   andò	   via	   via	  consolidandosi	   una	   classe	   imprenditoriale	   che	   investì	   le	   ricchezze	   accumulate	  durante	  il	  periodo	  precedente.	  I	  settori	  principali	  di	  crescita	  furono	  quello	  bancario	  e	  ferroviario,	  quest'ultimo	  interessato	  dalla	  costruzione	  della	  First	  Transcontinental	  Railroad.	   Inoltre	   lo	   sviluppo	   del	   porto	   fece	   della	   città	   un	   importante	   centro	   per	   il	  commercio.	  Tutto	  ciò	  catalizzò	  un	  importante	  flusso	  di	  immigrazione	  che	  fece	  presto	  della	   città	   un	   centro	   multietnico.	   Le	   prime	   cable	   cars	   entrarono	   in	   funzione	   nel	  1873,	  e	  sempre	  in	  questo	  periodo	  prese	  forma	  il	  paesaggio	  architettonico	  urbano	  di	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residente	  in	  stile	  vittoriano.	  All'inizio	  del	  secolo	  San	  Francisco	  era	  ormai	  conosciuta	  per	  il	  suo	  stile	  ricco	  e	  signorile,	  nonché	  per	  la	  sua	  florida	  attività	  teatrale.	  L'economia	  della	  Bay	  Area	  è	  una	  delle	  più	  innovative,	  competitive	  e	  diversificate	  al	  mondo.	   Il	   successo	   economico	   della	   zona	   è	   costruito	   su	   una	   cultura	  dell'imprenditoria	   ineguagliabile.	   La	  Bay	  Area	   compete	  vigorosamente	   sui	  mercati	  sia	   nazionali	   che	   internazionali	   quale	   economia	   fondata	   sulla	   conoscenza	   e	  innovazione.	  Con	  un	  valore	  economico	  di	  oltre	  433	  miliardi	  di	  dollari,	  la	  Bay	  Area	  si	  piazza	   al	   24.mo	  posto	   nella	   classifica	  mondiale	   se	   paragonato	   a	   quello	   delle	   varie	  economie	  internazionali.	  Lo	  stesso	  di	  può	  dire	  per	  il	  reddito	  pro-­‐capite	  che	  supera	  la	  stessa	   media	   statunitense	   e	   quelle	   di	   altre	   nazioni	   ricche.	   La	   regione	   si	   trova	  all'avanguardia	   per	   quanto	   concerne	   la	   tecnologia	   avanzata,	   ed	   è	   leader	   per	  molti	  indicatori	  chiave,	  a	  livello	  regionale,	  nazionale	  e	  internazionale.	  In	  particolare,	  nella	  Bay	   Area	   esiste	   la	   maggiore	   concentrazione	   di	   laboratori	   nazionali	   e	   di	   ricerche	  aziendali	   ed	   indipendenti,	   oltre	   a	   università	   di	   ricerca;	   la	   regione	   è	   il	   principale	  centro	  di	   innovazione	  mondiale,	   con	   la	  più	   alta	   concentrazione	  negli	   Stati	  Uniti	   di	  posti	   di	   lavoro	   dedicati	   all'innovazione;	   ha	   inoltre	   il	   più	   grande	   numero	   di	  programmi	  di	  laurea,	  classificati	  ai	  primi	  dieci	  posti	  a	  livello	  nazionale,	  ha	  la	  più	  alta	  concentrazione	   di	   centri	   di	   ricerca,	   oltre	   al	   più	   elevato	   livello	   di	   emissione	   di	  brevetti	  a	  livello	  nazionale	  e	  detiene	  una	  posizione	  leader	  nel	  commercio	  mondiale	  e	  la	   più	   alta	   produttività	   economica	   negli	   USA	   (quasi	   il	   doppio	   della	   media	  statunitense).	  Questa	   incontrastata	   leadership	   nella	   Ricerca	   e	   Sviluppo	   è	   fondata	   su	   prestigiose	  istituzioni	   conosciute	   a	   livello	   mondiale	   quali:	   Università	   di	   Ricerca,	   Laboratori	  Nazionali	   di	   Ricerca,	   Istituti	   Indipendenti	   di	   Ricerca	   e	   Centri	   di	   Ricerca	  biotecnologici.	  I	  settori	  più	  rilevanti	  dell'economia	  della	  regione	  si	  possono	  così	  identificare:	  	  
− Alta	  Tecnologia	  e	  Informatica	  localizzata	  principalmente	  nella	  zona	  sud,	  
− Servizi	  Tecnici	  e	  Finanziari	  a	  San	  Francisco,	  
− Produzione,	  Logistica	  e	  Commercio	  nella	  East	  Bay,	  
− Agricoltura	  ad	  alto	  livello	  nella	  North	  Bay.	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Infine,	   per	   quanto	   riguarda	   il	   commercio	   internazionale,	   i	   dati	   statistici	   del	   2011	  hanno	  fatto	  segnare	  un	  aumento	  di	  traffico	  internazionale	  in	  tutta	  la	  Contea.	  La	  voce	  	  	  “Importazioni	  dal	  mondo”	  vede	  San	  Francisco	  al	  decimo	  posto	  negli	  Stati	  Uniti	  con	  un	   valore	   totale	   di	   import	   pari	   a	   $	   70,5	   miliardi,	   corrispondenti	   al	   3,2%	   delle	  importazioni	  USA	  ed	  in	  aumento	  del	  16,4%	  sul	  2010.	  	  Anche	  nelle	  esportazioni	  San	  Francisco	  è	  al	  decimo	  posto	  nella	  classifica	  nazionale	  con	   un	   valore	   export	   di	   $49,8	   miliardi,	   pari	   al	   3,4%	   delle	   esportazioni	   totali	  statunitensi,	  con	  un	  aumento	  del	  5,8%	  sul	  2010.	  
	  
	  
1.2	  Mission	  District	  	  Il	  Distretto	  di	  Mission,	  comunemente	  conosciuto	  con	   il	  nome	  di	   “The	  Mission”,	  è	   il	  più	  antico	  dei	  36	  distretti	  di	  San	  Francisco	  (California	  –	  USA)	  e	  si	  trova	  nella	  zona	  est	  della	   parte	   centrale	   della	   città.	   Il	   territorio,	   originariamente	   chiamato	   “Mission	  lands”,	   cioè	   terre	   appartenenti	   alla	   sesta	  missione	   in	   Alta	   California,	   fu	   abitato	   in	  totale	   autonomia	   dagli	   indiani	   Yelamu	   per	   più	   di	   duemila	   anni,	   fino	   a	   quando	  arrivarono	   nel	   1791	   arrivò	   in	   questa	   terra	   la	   prima	   missione	   spagnola	   (Mission	  Dolores).	   Fu	   qui	   che	   un	   sacerdote	   spagnolo,	   Padre	   Francisco	   Palou,	   fondò	   la	  “Mission	  San	  Francisco	  de	  Asis”	  il	  29	  Giugno	  del	  1776.	  Per	  la	  sua	  costruzione	  furono	  utilizzati	  schiavi	  indiani	  e	  questo	  comportò	  l’inizio	  della	  fine	  della	  cultura	  Yelamu	  in	  questa	  fetta	  di	  terra.	  La	  popolazione	  indiana	  crollò	  da	  400	  a	  50	  unità	  fra	  il	  1833	  e	  il	  1841.	  	  I	  ranch	  di	  proprietà	  di	  famiglie	  ispanico-­‐messicane	  in	  questi	  anni	  svolgevano	  la	  loro	  attività	  indipendentemente	  dalla	  città	  che	  al	  tempo	  era	  chiamata	  Yerba	  Buena	  (e	  che	  in	   seguito	   prenderà	   il	   nome	   di	   San	   Francisco)	   collegandosi	   ad	   essa	   tramite	   una	  strada	  di	  legno	  di	  due	  miglia	  chiamata	  Mission	  Street.	  Durante	   gli	   anni	   della	   corsa	   all’oro	   in	   California	   (1848-­‐1855)	   la	   città	   di	   San	  Francisco	   conobbe	   un’espansione	   rapidissima	   e	   i	   terreni	   corrispondenti	   alla	  Mission,	  furono	  destinati	  sia	  a	  usi	  industriali	  che	  a	  zone	  abitative	  a	  basso	  costo	  per	  gruppi	  di	  migranti	  e	  lavoratori	  principalmente	  tedeschi,	  irlandesi	  e	  italiani.	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L’arrivo	  di	  popolazioni	  europee	  a	  San	  Francisco	  si	  protrasse	  fino	  agli	  inizi	  del	  secolo	  XX	   ma	   fu	   un	   evento	   catastrofico	   a	   segnare	   una	   svolta	   nei	   processi	   di	   sviluppo	   e	  insediamento	  dell’area:	  il	  terremoto	  del	  1906.	  Questo	  incredibile	  evento	  sismico	  che	  devastò	   la	   città,	   fu	   indirettamente	   e	   paradossalmente	   causa	   di	   una	   ripresa	  economica	  rapidissima.	  In	  poco	  tempo,	  dopo	  il	  terremoto,	  iniziarono	  a	  insediarsi	  in	  questa	  zona	  sia	  persone	  provenienti	  da	  varie	  parti	  sia	  dell’America	  sia	  dell’Europa,	  sia	  esercizi	  commerciali	  di	  diverso	  tipo,	  fu	  così	  che	  Mission	  Street	  diventò	  una	  delle	  arterie	  più	  fertili	  dell’intero	  territorio	  cittadino.	  Durante	  gli	  anni	  quaranta	  e	  fino	  a	  tutti	  gli	  anni	  sessanta	  del	  XX	  secolo,	  sempre	  più	  migranti	   messicani	   contribuirono,	   trasferendosi	   a	   Mission,	   a	   conferirle	   quel	  carattere	   latino	   per	   cui	   oggi	   e’	   famosa.	   Tale	   carattere	   fu	   reso	   ancor	   più	   evidente	  quando,	  nei	  decenni	  successivi,	  questo	   fenomeno	  migratorio	  si	  accentuò	  con	   flussi	  migratori	  derivanti	  da	  diverse	  parti	  dell’America	  latina.	  Questi	  nuovi	  arrivati,	  se	  da	  una	  parte	  contribuirono	  a	  rimarcare	  il	  carattere	  instabile	  dell’intera	   federazione	   di	   stati	   in	   quel	   periodo	   storico,	   dall’altro	   fecero	   si	   che	   col	  tempo	  nascessero	  uffici,	  enti	  territoriali	  e	  esercizi	  commerciali	  su	  Mission	  Street.	  Gli	  anni	  ottanta	  portarono	  un	  periodo	  di	  instabilità	  e	  preoccupazione	  per	  gli	  abitanti	  della	  zona.	  I	  Sureno	  da	  una	  parte	  e	  i	  Norteno	  dall’altra,	  due	  gang	  messicane	  rivali	  di	  stampo	  mafioso,	  svilupparono	  e	  radicarono	  la	  loro	  presenza	  con	  gravi	  conseguenze	  per	   la	   popolazione.	   I	   livelli	   di	   violenza	   e	   criminalità	   crebbero	   vertiginosamente	   in	  questi	  anni	  rendendo	  Mission	  un	  quartiere	  molto	  pericoloso.	  Si	   è	   dovuto	   attendere	   la	   fine	   del	   secolo	   scorso	   per	   vedere	   segni	   tangibili	   di	  intervento,	   rinnovamento	   e	   riqualificazione	   dei	   quartieri	   da	   parte	  dell’amministrazione	  cittadina.	  L’innalzamento	  dei	  livelli	  di	  sicurezza	  e	  di	  benessere	  ha	  portato	  diversi	  abitanti	  di	  San	  Francisco	  a	  trasferirsi	  a	  Mission	  da	  altre	  parti	  della	  città	   e	   da	   altre	   zone	   del	   paese.	   E’	   il	   già	   accennato	   fenomeno	   della	   gentrification.	  Nonostante	  un	   innalzamento	  dei	  prezzi	  di	   locazione	  degli	   edifici	   e	  più	   in	   generale	  del	   costo	   della	   vita,	   molti	   dei	   messicani	   già	   presenti	   continuano	   a	   risiedere	   a	  Mission,	   unanimemente	   considerato	   il	   “distretto	   messicano”	   di	   San	   Francisco.	   I	  motivi	   di	   questo	   fenomeno	   sono	  molteplici,	   non	  mancano	   ragioni	   sia	   di	   carattere	  identitario	  che	  familiare.	  Mentre	  da	  un	  lato	  la	  cultura	  sudamericana	  presente	  in	  città	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si	  identifica	  chiaramente	  con	  il	  distretto	  di	  Mission	  sia	  attraverso	  i	  numerosi	  negozi	  di	   generi	   alimentari	   e	   di	   prodotti	   tipici	   provenienti	   da	   tanti	   paesi	   dell’America	  Latina,	   sia	   tramite	   edifici,	   locali,	   chiese	   e	   anche	   intere	   zone	   di	   chiara	   ispirazione	  sudamericana,	  dall’altro	  lato	  è	  la	  matrice	  familiare	  l’altra	  causa	  della	  permanenza	  di	  molti	   latinos	   nel	   distretto.	   Il	   ruolo	   sociale	   giocato	   in	   queste	   culture	   dai	   nuclei	  familiari	   rappresenta	   un	   elemento	   fondamentale	   nell’orientare	   e	   regolare	   i	   flussi	  migratori	   verso	   San	   Francisco.	   Quando,	   a	   una	   prima	   migrazione,	   generalmente	  singola	   (o	   comunque	   non	   comprendente	   tutta	   la	   famiglia,	   talvolta	   anche	   molto	  estesa)	  segue	  un	  ricongiungimento	  anche	  solo	  parziale	  del	  nucleo	  familiare,	  si	  viene	  a	  creare	  una	  situazione	  diventata	  molto	  comune	  soprattutto	  negli	  ultimi	  decenni.	  Si	  assiste	  spesso	  sia	  a	  nuclei	  familiari	  allargati,	  con	  un	  alto	  numero	  di	  persone	  a	  vivere	  in	  un	  solo	  appartamento,	  in	  condizioni	  difficili	  e	  abbastanza	  precarie,	  che	  a	  famiglie	  che	  affittano	   la	   loro	  abitazione	  (quei	  pochi	  che	  sono	  riusciti	  ad	  acquistarne	  una)	  e	  tornano	  a	  vivere	  fuori	  città,	  quindi	  soggetti	  a	  tutta	  una	  serie	  di	  problematiche	  nuove	  e	   di	   non	   facile	   risoluzione	   (isolamento,	   trasporto,	   mancanza	   di	   reti,	   difficoltà	  nell’istruzione	  ecc…).	  	  	  
2.	  Definizione	  dei	  bisogni	  	  Con	  il	  l'acronimo	  MPN,	  Mission	  Promise	  Neighborhood,	  indicante	  storicamente	  una	  specifica	  comunità	  latina	  presente	  a	  Mission,	  si	  intende	  oggi	  più	  generalmente,	  tutta	  la	   popolazione	   sudamericana	   del	   distretto.	   Questo	   termine	   rappresenta	   il	   target	  verso	  cui	  si	  indirizza	  l’attività	  di	  organizzazioni	  che,	  come	  MEDA	  (Mission	  Economic	  Development	   Agency),	   operano	   sul	   campo	   a	   stretto	   contatto	   con	   le	   persone	   low-­‐
income.	  Per	   fare	   si	   che	   il	   loro	   operato	   riscontri	   concretamente	   i	   bisogni	   percepiti	  come	  reali	  dalla	  popolazione,	  MEDA,	   insieme	  all’Università	  di	  Berkeley	  (California)	  realizza	   periodicamente	   delle	   indagini	   finalizzate	   a	   definire	   in	   modo	   specifico	   la	  composizione	  demografica	  del	  distretto,	  i	  punti	  di	  criticità	  economici	  e	  sociali	  e	  una	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serie	  di	   indicatori	  a	  riguardo,	   in	  modo	  da	  avere	  un	  quadro	  piu'	  esaustivo	  possibile	  della	  condizione	  delle	  famiglie	  a	  basso	  reddito.	  	  Il	   distretto	   di	  Mission	   comprende	  un’area	   grande	  poco	  meno	  di	   cinque	   chilometri	  quadrati	   nella	   quale	   vivono	   circa	   cinquantasettemila	   persone.	   Sono	   quasi	   tremila	  cinquecento	  i	  nuclei	   familiari	  (chiamati	  households,	  con	  questo	  termine	  si	   	   indica	  il	  numero	  di	  edifici,	  di	  blocchi	  abitativi	  presenti	  nei	  vari	  quartieri),	  e	  più	  di	  settemila	  sono	  i	  giovani	  al	  di	  sotto	  dei	  diciassette	  anni	  di	  età	  (fonte	  Decennial	  Census).	  	  L'attuale	  composizione	  demografica	  della	  popolazione,	  per	  la	  maggioranza	  “Latinos”	  (41%,	  contro	  il	  15%	  sul	  totale	  della	  popolazione	  di	  San	  Francisco)	  e	  “White”	  (40%),	  presenta	  ampie	  differenze	  al	  suo	  interno.	  Se	  si	  pensa	  che	  i	  Latinos	  in	  tutta	  la	  città	  di	  San	  Francisco	  rivestono	  il	  15%	  della	  popolazione	  si	  ha	  un'idea	  di	  come	  Mission	  sia	  il	  luogo	  di	  maggior	  concentrazione	  di	  questa	  comunità.	  Anche	  se	   il	  dato	  quantitativo	  percentuale	  dei	  due	  ceppi	  etnici	  e’	  simile,	  analisi	  più	  approfondite	  rivelano	  che	  i	  due	  gruppi	  differiscono	  drasticamente	  per	  quanto	   riguarda	  variabili	  più	   critiche	  per	   la	  definizione	   dei	   bisogni.	   Da	   un	   lato	   abbiamo	   gli	   individui	   che	   vengono	   chiamati	  “White”,	   per	   la	   maggior	   parte,	   giovani,	   single	   e	   benestanti,	   dall'altra	   abbiamo	   i	  “Latinos”,	   immigrati,	   organizzati	   in	   famiglie	   allargate,	   generalmente	   con	   più	   di	   un	  figlio	  a	  testa,	  e	  continuamente	  in	  lotta	  per	  poter	  fronteggiare	  l'alto	  costo	  di	  vita	  e	  le	  spese	   in	   continuo	   aumento.	   La	   percentuale	   di	   individui	   nati	   in	   altri	   paesi	   e	  trasferitisi	  a	  Mission	  è	  del	  40%,	  più	  alta	  del	  valore	  riguardante	  l'intera	  città	  di	  San	  Francisco,	  che	  si	  attesta	  intorno	  al	  34%.	  Dal	  1990	  al	  2010	  si	  è	  assistito	  a	  una	  diminuzione	  della	  popolazione	  latina	  a	  Mission	  passando	   dal	   52%	   al	   41%	   in	   conseguenza	   degli	   interventi	   di	   ristrutturazione	   e	  miglioramento	   dell'area	   indetti	   dall'amministrazione	   cittadina,	   che	   hanno	   portato,	  come	   accennato	   in	   precedenza	   a	   grossi	   aumenti	   degli	   affitti	   e	   più	   in	   generale,	   del	  costo	  della	  vita.	  La	  percentuale	  di	  Latinos	  che	  vivono	  nel	  distretto	  resta	  comunque	  alta	   abbastanza	   da	   considerare	   questo	   come	   un	   gruppo	   target	   per	   politiche	   di	  integrazione,	  sviluppo	  e	  welfare.	  	  Se	   sovrapponessimo	   la	   cartina	   della	   densità	   della	   popolazione	   e	   la	   mappa	   della	  distribuzione	   dei	   nuclei	   familiari	   messicani,	   noteremmo	   immediatamente	   che	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l'organizzazione	  per	  nuclei	  allargati	  propria	  delle	  famiglie	  Latinos,	  talvolta	  in	  pochi	  metri	  quadrati	  di	  spazio	  convivono	  più	  famiglie,	  ognuna	  con	  in	  media	  più	  di	  un	  figlio	  sotto	  i	  diciassette	  anni.	  	  Altro	   dato	   preoccupante	   e'	   quello	   riguardante	   la	   composizione	   dei	   singoli	   nuclei	  familiari:	  si	  stima	  che	  un	  terzo	  delle	  famiglie	  con	  figli	  minori	  di	  diciassette	  anni	  sia	  composto	  da	  un	  genitore	  soltanto,	  di	  cui	  l'80%	  siano	  madri	  sole.	  Com’è	   facile	   intuire	   anche	   a	   livello	   di	   reddito	   (Income)	   vi	   sono	   delle	   differenze	  ragguardevoli	  fra	  Whites	  e	  Latinos.	  Considerando	  i	  dati	  aggregati,	  il	  livello	  di	  reddito	  dei	   Latinos	   è	   circa	   la	   metà	   di	   quello	   dei	   Whites,	   e	   la	   possibilità	   per	   le	   famiglie	  sudamericane	   di	   trovarsi	   al	   di	   sotto	   della	   soglia	   di	   povertà,	   rispetto	   alle	   famiglie	  White,	  e'	  di	  7	  volte	  maggiore.	  	  La	  percentuale	  di	   famiglie	   al	   di	   sotto	  della	   soglia	  di	   povertà	   a	   San	  Francisco	   è	  del	  10%,	  mentre	  a	  Mission	  si	  attesta	   intorno	  al	  14%	  considerando	  tutti	  gli	  abitanti.	  Se	  invece	  analizziamo	  solo	  i	  Latinos	  ecco	  che	  le	  percentuali	  cambiano	  di	  nuovo,	  si	  va	  da	  un	  25%	  generale	   riguardante	   tutti	   e	   36	   i	   distretti	   a	   un	   critico	   68%	  dei	   Latinos	   di	  Mission.	  	  La	  media	  dei	  prezzi	  di	  affitto	  di	  una	  casa	  con	  due	  camere	  si	  aggira	  attorno	  ai	  duemila	  dollari	  al	  mese	  mentre	  per	  acquistare	  un	  appartamento	  il	  costo	  medio	  nel	  distretto	  si	  aggira	  attorno	  ai	  750.000	  dollari.	  E'	  facile	  comprendere	  come	  questo	  mercato	  sia	  largamente	   fuori	  portata	  per	   famiglie	   immigrate,	   soprattutto	  nel	  primo	  periodo	  di	  permanenza.	  E'	  per	  questo	  motivo	  che	  tre	  quarti	  dei	  residenti	  di	  Mission	  affittano	  la	  loro	  casa	  a	  terzi.	  Vediamo	  poi	  che	  solo	  l'8%	  delle	  abitazioni	  che	  altrimenti	  sarebbero	  in	   vendita	   sono	   vuote.	   Considerato	   il	   tasso	   di	   povertà	   presente	   soprattutto	   in	  particolari	  quartieri	  del	  distretto	  e	  la	  distribuzione	  della	  densità	  della	  popolazione,	  si	  vede	  nuovamente	  che	  molte	  abitazioni	  vengono	  condivise	  da	  un	  numero	  maggiore	  di	   persone	   rispetto	   a	   quello	   consono	   all'abitazione	   stessa	   (il	   23%	  delle	   abitazioni	  sono	  sovrappopolate).	  Gli	   ultimi	  due	   indicatori	  dei	   livelli	   di	  bisogno	  presi	   in	   considerazione	  dalla	   ricerca	  condotta	  sono:	  il	  livello	  di	  educazione	  e	  il	  tasso	  di	  criminalità	  e	  sicurezza.	  In	  confronto	  al	  resto	  della	  città,	  il	  livello	  di	  educazione	  a	  Mission	  è	  generalmente	  più	  basso.	  Di	   nuovo,	   ricorre	   un'importante	   divisione	   fra	  Whites	   and	   Latinos.	  Mentre	   i	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risultati	   scolastici	   dei	   primi	   sono	   nella	   norma,	   per	   i	   secondi	   i	   livelli	   scendono	  drammaticamente.	   A	   San	   Francisco	   su	   cento	   giovani	   che	   iniziano	   la	   scuola	  elementare,	   ottantasei	   si	   iscrivono	   alla	   high	   school	   e	   di	   questi,	   cinquantuno	  ottengono	  una	  laurea,	  su	  cento	  latinos	  solo	  settantaquattro	  arrivano	  alla	  high	  school	  e	  di	  questi	   solo	  ventisette	  ottengono	  una	   laurea.	   Il	  dato	  scende	  vistosamente	  se	  ci	  riferiamo	   al	   solo	   distretto	   di	  Mission.	   Su	   cento	   giovani	   che	   iniziano	   le	   elementari,	  ottantuno	   si	   iscrivono	   alla	   high	   school	   (fra	   i	   Latinos	   sessanta)	   e	   di	   questi	   solo	  quarantotto	  (fra	  i	  Latinos	  soltanto	  diciotto)	  ottengono	  una	  laurea.	  MEDA,	  utilizzando	  i	  dati	  forniti	  dal	  Department	  of	  Education	  (DOE),	  ha	  rilevato	  che	  gli	   studenti	   di	   quattro	   scuole	   target	   (Chesar	   Chavez	   Elementary	   School,	   Bryant	  Elementary,	  Everett	  Middle	  School	  e	  John	  O'Connell	  High	  School)	  si	  trovano	  in	  uno	  stato	   di	   scarsa	   preparazione	   al	   momento	   dell'ingresso	   alla	   elementary	   school,	  mostrano	  bassi	  rendimenti	  durante	  la	  middle	  e	  la	  high	  school	  non	  ottenendo	  così	  gli	  strumenti	  necessari	  per	  affrontare	  in	  modo	  opportuno	  il	  college.	  	  	  Infine	   il	   livello	   di	   sicurezza.	   Nel	   2011	   Mission	   riportava	   uno	   dei	   quattro	   tassi	   di	  criminalità	   più	   alti	   fra	   tutti	   i	   distretti	   della	   città.	   La	   SFPD	   (San	   Francisco	   Police	  Department)	   considera	   Mission	   come	   una	   delle	   cinque	   “Hot-­‐zone”	   per	   la	  concentrazione	   di	   atti	   criminosi.	   Finito	   il	   tempo	   delle	   gang	   di	   stampo	   mafioso	  messicano	   comunque	   la	   situazione,	   a	   detta	   degli	   abitanti	   del	   distretto,	   è	   molto	  migliorata.	   Nonostante	   gli	   atti	   criminosi	   rimangano	   su	   livelli	   piuttosto	   alti,	   per	   i	  quali	  urgono	  misure	  da	  parte	  dell'amministrazione	  cittadina,	  quello	   che	   si	   verifica	  nella	  quasi	  totalità	  dei	  casi,	  sono	  atti	  di	  microcriminalità	  sicuramente	  più	  difficili	  da	  decifrare	  ma	  fortunatamente	  anche	  meno	  pericolosi.	  	  	  Le	   ricerche	   in	   campo	   sociale	   sviluppate	   in	   loco	  negli	   ultimi	   anni,	   riguardanti	   temi	  come	  immigrazione	  e	  cooperazione	  allo	  sviluppo	  locale,	  basano	  le	  proprie	  scelte	  su	  tredici	   indicatori	   condivisi.	   In	   questo	   modo	   si	   ha	   una	   “fotografia”	   accurata	   della	  situazione	   del	   distretto	   di	   Mission	   riguardante	   la	   condizione	   delle	   famiglie	   meno	  abbienti.	   Grande	   importanza	   viene	   data	   ai	   più	   giovani	   e	   allo	   studio	   di	   quegli	  elementi	   che	   compongono	   la	   base	   minima	   necessaria	   a	   una	   buona	   crescita	   e	  sviluppo	  personale.	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2.1	  Livello	  di	  propedeuticità	  al	  momento	  dell'ingresso	  nel	  kindergarten	  	  Bambini	   con	   capacità	   scolastiche	   già	   sviluppate	   al	   momento	   dell'ingresso	   nel	  kindergarten	  (la	  nostra	  scuola	  dell'infanzia)	  dimostrano,	  con	  il	  passare	  degli	  anni,	  di	  poter	  raggiungere	  risultati	  scolastici	  più	  alti	  e	  in	  modo	  più	  sicuro	  rispetto	  a	  bambini	  che	  iniziano	  il	  loro	  percorso	  sprovvisti	  di	  qualsiasi	  preparazione	  precedente.	  Questo	  succede	   molto	   più	   spesso	   all'interno	   di	   famiglie	   meno	   abbienti,	   con	   livelli	   di	  istruzione	  più	  bassi.	  Sviluppare	  certe	  conoscenze	  negli	  anni	  antecedenti	  all'ingresso	  nella	   scuola	   permette	   ai	   bambini	   di	   conseguire	   in	   futuro	   risultati	   più	   alti	   ad	   ogni	  livello	   di	   istruzione.	   Di	   contro,	   una	   mancanza	   di	   questi	   elementi,	   comporta	  tendenzialmente	   risultati	   scolastici	   inferiori,	   con	   la	   conseguenza	   di	   non	   terminare	  gli	   studi	   e	   contribuire	   a	   innalzare	   il	   livello	   di	   popolazione	   disoccupata,	   se	   non	  addirittura	  di	  alimentare	  comportamenti	  socialmente	  devianti	  come	  quelli	  criminali.	  	  Per	   determinare	   ciò	   è	   stato	   utilizzato	   dal	   San	   Francisco	   Unified	   School	   District	  (SFUSD)	   un	   criterio	   nominato	   Brigance	   Screen	   per	   valutare	   l'adeguatezza	   delle	  conoscenze	   in	   materie	   chiave	   per	   il	   futuro	   successo	   scolastico.	   Queste	   materie	  riguardano	   campi	   cognitivi	   fondamentali	   per	   la	   crescita	   del	   bambino	   fra	   i	   quali:	  sviluppo	   psicologico,	   sviluppo	   del	   linguaggio,	   capacità	   accademico/cognitive	  (lettura,	   confidenza	   con	   i	   numeri),	   sviluppo	   di	   attività	   relazionali,	   emozionali	   e	  sociali.	  In	  sintesi,	  i	  risultati	  di	  questa	  ricerca	  hanno	  evidenziato	  un	  livello	  di	  propedeuticità	  degli	   abitanti	   di	   Mission	   tendenzialmente	   più	   basso	   (46%)	   rispetto	   al	   dato	  aggregato	  riguardante	  la	  città	  in	  generale	  (57%).	  	  	  	  
2.2	  Iscrizione	  a	  programmi	  di	  apprendimento	  per	  l'infanzia	  	  Analogamente	   al	   livello	   di	   propedeuticità	   per	   il	   kindergarten,	   alcuni	   studi	   hanno	  dimostrato	   che,	   soprattutto	   per	   studenti	   provenienti	   da	   famiglie	   low-­‐income,	   la	  partecipazione	   a	   buoni	   programmi	   di	   educazione	   scolastica	   in	   età	   infantile,	   può	  avere	  effetti	  positivi	  durante	  tutta	  la	  futura	  istruzione.	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Uno	  studio	  condotto	  da	  alcuni	  studenti	  dei	  Berkeley	  ha	  evidenziato	  l'impatto	  che	  tali	  programmi	  di	   istruzione/educazione	  nei	   primi	   anni	   di	   età	   abbiano	   effetti	   davvero	  duraturi	  sia	  durante	  la	  carriera	  scolastica	  (maggior	  percentuale	  di	  studenti	  iscritti	  ai	  college,	   risultati	   scolastici	   più	   alti	   a	   tutti	   i	   livelli)	   che	   sul	   futuro	   degli	   individui	  coinvolti	  (ad	  esempio	  un	  più	  basso	  tasso	  di	  maternità	  infantile).	  	  Il	   programma	  promosso	  dall'amministrazione	   centrale	  di	   San	  Francisco,	   dal	   nome	  “Preschool	   for	   All”	   ha	   portato	   buoni	   risultati	   fin	   da	   subito,	   anche	   e	   soprattutto	   in	  quei	  quartieri	  più	  poveri,	  nei	  quali	  quasi	  nessuno	  prendeva	  parte	  a	  programmi	  pre-­‐scolastici.	  Adesso,	  nel	  quartiere	  di	  Mission	  una	  porzione	  significativa	  dei	  bambini	  in	  età	  pre-­‐scolastica	  è	   impegnato	  in	  programmi	  di	  educazione.	  Se	  a	   livello	  cittadino	  il	  dato	  aggregato	  vede	  l'85%	  dei	  bambini	  impegnati	  in	  tali	  programmi,	  se	  focalizziamo	  lo	  sguardo	  sul	  distretto	  di	  Mission,	  la	  percentuale	  sale	  all'88%	  per	  i	  Latinos	  e	  al	  92%	  per	  i	  White.	  	  	  
2.3	  Medical	  Home	  	  L'American	  Academy	  of	  Pediatrics	  (AAP)	  sostiene	  che	  “ogni	  bambino	  abbia	  diritto	  a	  
cure	  domestiche	  continue,	  onni-­‐comprensive,	  adeguate	  al	  proprio	  stato	  di	  salute.”	  	  Il	  medical	  home	  è	  un	  sistema	  di	  cure	  vigente	  in	  America,	  tale	  per	  cui	  ogni	  bambino	  abbia	   accesso	   a	   cure	   immediate,	   adeguate	   e	   continue	   in	   caso	   di	   bisogno.	   E'	   un	  sistema	   molto	   diverso	   da	   quello	   italiano.	   Negli	   Stati	   Uniti	   questo	   è	   uno	   dei	  pochissimi	  modi	  per	  “sfuggire”	  alla	  logica	  delle	  costosissime	  assicurazioni	  sanitarie	  come	   unico	  mezzo	   per	   garantirsi	   cure	   adeguate.	   Questo	   fa	   capire	   l'importanza	   di	  un'equa	  accessibilità	  a	  questo	  servizio,	  soprattutto	  fra	  le	  famiglie	  meno	  abbienti.	  	  Il	   Medical	   Home,	   in	   quanto	   servizio	   che	   crea	   connessione	   anche	   fra	   l'apparato	  sanitario	  e	  quello	  scolastico,	  diventa	   fondamentale	  per	  monitorare	   le	  condizioni	  di	  salute	  quotidiane	  dei	  giovani	  a	  scuola	  e	  per	   indirizzare	  di	  conseguenza	  le	  politiche	  scolastiche	  in	  termini	  di	  nutrizione	  e	  esercizio	  fisico.	  Anche	  se	  questo	  servizio	  ha	  caratteri	  di	  generalità	  e	  non	  esclusione,	  c’è	  purtroppo	  da	  registrare	  una	  differenza	  notevole	  nell'accesso	  a	  questo	  sistema,	  soprattutto	  per	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le	  famiglie	  low-­‐income.	  I	  risultati	  di	  uno	  studio	  nazionale,	  (Strickland,	  2011)	  hanno	  mostrato	  che	  i	  Latinos	  sono	  i	  più	  svantaggiati	  nell'accesso	  a	  questo	  tipo	  di	  cure.	  Attraverso	   ricerche	   sul	   campo	   condotte	   principalmente	   tramite	   interviste	   sia	   in	  classe	   che	   con	   le	   famiglie	   degli	   studenti,	   si	   è	   arrivati	   a	   stimare	   che,	   nelle	   quattro	  scuole	  target,	  su	  709	  studenti,	  solo	  478	  hanno	  accesso	  a	  Medical	  Home	  (67%).	  	  	  
2.4	  Rendimento	  scolastico	  	  E'	  fondamentale	  che	  durante	  gli	  anni	  della	  scuola	  elementare	  uno	  studente	  non	  resti	  indietro	   nell'apprendimento.	   Questo	   può	   comportare	   effetti	   negativi	   sia	   sulla	  propria	  autostima,	  sia	  sul	  proprio	  futuro	  sia	  accademico	  che	  lavorativo.	  L'SFUSD	  e	  il	  California	  Department	   of	   Education	  nel	   corso	  degli	   anni	   hanno	   avanzato	  proposte	  per	   innalzare	   il	   rendimento	   scolastico.	   Questo	   è	   avvenuto	   a	   seguito	   di	   un	  monitoraggio	   costante	   dei	   dati	   sul	   rendimento	   degli	   studenti	   dell'area,	   attraverso	  due	  test:	  lo	  STAR	  test,	  effettuato	  sulle	  fasce	  di	  età	  comprese	  fra	  i	  sette	  e	  i	  diciassette	  anni,	   utilizzando	   come	   materie	   campione	   Inglese,	   Matematica,	   Scienze	   e	   Studi	  Sociali,	   e	   il	   CAHSEE	   test	   (California	   High	   School	   Testing	   Exam)	   riguardante	   la	  valutazione	  di	  degli	  studenti	  al	  momento	  del	  raggiungimento	  del	  diploma	  della	  High	  School.	  I	   livelli	   di	   rendimento	   scolastico	   riportati	   nelle	   quattro	   scuole	   sopra	   citate	   del	  Mission	   Promise	  Neighborhood	   evidenziano,	   a	   prescindere	   sia	   dalla	   scuola	   scelta,	  sia	  dalla	  classe	   frequentata,	   rendimenti	  generali	  bassi,	   inferiori	  al	   livello	  auspicato	  secondo	  i	  programmi	  di	  istruzione.	  Lo	  STAR	  test	  evidenzia	  una	  criticità	  riguardante	  il	  livello	  di	  rendimento	  in	  Matematica.	  In	  questa	  materia	  il	  numero	  di	  studenti	  aventi	  un	  rendimento	  soddisfacente	  si	  attesta	  attorno	  al	  49%	  intorno	  ai	  nove	  anni	  di	  età,	  decresce	   fino	  al	  29%	  per	  gli	   studenti	   fra	   i	  dieci	   e	   i	   quattordici	   e	   crolla	   in	  maniera	  preoccupante	  man	  mano	  che	  ci	   si	   avvicina	  a	  diciassette	  anni,	   rasentando	   lo	  0%	   in	  questa	  ultima	  fascia	  di	  età.	  Per	  quanto	  riguarda	  la	  Middle	  School	  (paragonabile	  alla	  nostra	  Media	  Inferiore)	  il	  dato	  del	  rendimento	  soddisfacente	  considerato	  come	  dato	  aggregato	  in	  tutte	  le	  materie	  si	  attesta	  intorno	  al	  21%.	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Anche	  il	  CAHSEE	  test	  evidenzia	  una	  situazione	  critica	  in	  quanto	  solo	  uno	  studente	  su	  quattro,	   al	   momento	   del	   raggiungimento	   del	   diploma,	   ha	   conseguito	   un	   risultato	  soddisfacente.	  	  	  
2.5	  Frequenza	  scolastica	  durante	  la	  Middle	  School	  	  Gli	  studenti	  della	  Middle	  School	  che	  frequentano	  regolarmente	  la	  scuola,	  dimostrano	  rendimenti	   mediamente	   più	   alti	   di	   coloro	   che	   mostrano	   una	   frequenza	   meno	  costante.	   “La	   bassa	   frequenza	   comporta	   rischi	   più	   alti	   sia	   per	   quanto	   riguarda	   i	  rendimenti	   scolastici	   e	   le	   possibilità	   di	   ritiro,	   sia	   per	   quanto	   riguarda	   la	  predisposizione	   a	   comportamenti	   potenzialmente	   devianti.”	   (Allenswoth	   e	   Easton,	  2008).	  Gli	  effetti	  di	  questa	  variabile	  sono	  assai	  più	  visibili	  negli	  istituti	  con	  studenti	  provenienti	   dalle	   famiglie	   meno	   abbienti,	   laddove	   il	   serio	   rischio	   di	   una	   bassa	  frequenza,	   comporta	   una	   serio	   rischio	   di	   comportamenti	   socialmente	   devianti,	  spesso	  anche	  criminali.	  	  Per	   effettuare	   questa	   valutazione	   sul	   MPN,	   SFUSD	   insieme	   al	   City	   College	   of	   San	  Francisco,	   ha	   attestato	   la	   soglia	   dell'assenteismo	   cronico	   al	   10%	  delle	   assenze	   sul	  totale	   delle	   ore	   di	   insegnamento	   in	   un	   anno	   scolastico.	   Questo	   dato	   si	   mantiene	  costante	   intorno	   al	   14%	   fino	   alla	   fine	   della	  Middle	   School,	   per	   poi	   raddoppiare	   al	  momento	  dell'ingresso	  nella	  High	  School	  (28%).	  Il	   livello	   di	   assenze	   non	   giustificate	   (Truancy)	   nelle	   scuole	   MPN	   è	   una	   questione	  rilevante	   a	   partire	   dalla	   Elementary	   fino	   alla	  High	   School.	   Se	   il	   livello	   cittadino	   si	  attesta	   intorno	  al	  25%,	  per	  quanto	  riguarda	   le	  quattro	  scuole	   target	  del	  distretto	   i	  dati	  vanno	  da	  un	  minimo	  del	  40%	  a	  un	  massimo	  del	  61%.	  	  	  	  
2.6	  Tasso	  di	  diplomati	  	  	  Studi	  recenti	  mostrano	  che	  il	  50%	  degli	  studenti	  low-­‐income	  non	  riesce	  a	  ottenere	  il	  diploma	   entro	   i	   quattro	   anni	   di	   durata	   della	   High	   School.	   Gli	   studenti	   che	   non	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portano	   a	   termine	   la	   High	   School,	   soprattutto	   quelli	   che	   percepiscono	   il	   fatto	   di	  averla	   lasciata,	   come	   se	   fossero	   stati	   espulsi	   o	   esclusi,	   mostrano	   da	   una	   parte	  maggiori	   difficoltà	   a	   inserirsi	   nel	   mercato	   del	   lavoro,	   dall'altro	   una	   propensione	  maggiore	  a	  cadere	  nei	  giri	  della	  criminalità,	  rispetto	  a	  chi	  invece	  riesce	  a	  ottenere	  un	  diploma.	   I	   ricercatori	   del	   California	   Dropout	   Research	   Project	   hanno	   calcolato	  quanto,	  un	   tasso	  di	   ritiro	  particolarmente	  alto,	   influisca	   sul	  bilancio	  dello	   stato.	  E'	  stato	   calcolato	   che	   ogni	   diplomato	   fa	   risparmiare	   allo	   stato	   169	   mila	   dollari	   in	  termini	  sia	  di	  entrate	  derivanti	  dal	  pagamento	  delle	  tasse,	  sia	  in	  termini	  di	  welfare,	  salute	  e	  bassa	  criminalità.	  La	  situazione	  all'interno	  del	  distretto,	  pur	  essendo	  critica,	  non	  evidenzia	  un	  trend	  maggiore	  rispetto	  al	  dato	  aggregato,	  sia	  a	  livello	  di	  città	  che	  di	  stato.	  Mentre	  in	  California	  il	  77%	  degli	  studenti	  iscritti	  a	  una	  High	  School	  ottiene	  un	  diploma	  (per	  i	  Latinos	  siamo	  al	  70%),	  a	  San	  Francisco	  è	  l'82%	  a	  diplomarsi	  (per	  i	  Latinos	  siamo	  al	  67%)	  e	  a	  Mission	  siamo	  sulla	  soglia	  del	  71%	  sia	  per	  i	  Latinos	  che	  per	  tutti	  gli	  studenti.	  	  	  
2.7	  Livello	  di	  preparazione	  al	  raggiungimento	  del	  College	  	  Molti	   studenti	   californiani	   diplomati	   non	   dimostrano	   una	   preparazione	   scolastica	  adeguata	   al	   momento	   dell'ingresso	   al	   College,	   fra	   di	   essi	   quelli	   provenienti	   da	  famiglie	  meno	  abbienti	  risultano	  fra	  i	  più	  impreparati.	  Kallison	   e	   Staders	   (2012)	   dimostrano	   che	   nel	   75%	   dei	   casi,	   studenti	   diplomati	  falliscono	  il	  test	  di	  ingresso	  al	  College	  in	  una	  o	  più	  aree	  accademiche,	  per	  i	  Latinos	  la	  percentuale	   sale	   al	   91%.	   Inoltre	   una	   altissima	   parte	   di	   studenti	   diplomati	   non	   ha	  completato	   le	   attività	   propedeutiche	   per	   l'ingresso	   al	   College.	   Questo	   comporta	   la	  necessità	  di	   porre	   rimedi	   da	  un	  punto	  di	   vista	   educativo	  per	   limitare	   lo	   spreco	  di	  soldi	  e	  risorse	  investiti	  dallo	  Stato	  nell'istruzione.	  	  Per	  misurare	  questo	  indicatore,	  sono	  due	  i	  metodi	  utilizzati	  da	  MEDA:	  uno,	  ideato	  da	  SFUSD,	   fornisce	   agli	   studenti	   delle	   High	   School	   una	   valutazione	   da	   compiere	   al	  raggiungimento	  del	  secondo	  anno,	  per	  valutare	  la	  loro	  preparazione	  per	  gli	  standard	  di	  un	  College	  in	  diverse	  materie,	  fra	  le	  quali	  Inglese	  e	  Matematica.	  L'altro,	  derivante	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dall'Institute	   for	   Democracy	   and	   Education	   dell’Università	   di	   Los	   Angeles	   (UCLA)	  prende	   il	   nome	  di	  College	  Opportunity	  Ratio	  (COR).	  COR	  è	  un	  valore	   che	   riporta	   la	  percentuale	   di	   quanti	   studenti	   diplomati	   passano	   i	   test	   di	   ammissione	   al	   College	  richiesti	   per	   le	   Università	   dello	   Stato	   (CSU	   California	   State	   University	   o	   UC	  University	   of	   California)	   in	   relazione	   all'andamento	   che	   tali	   studenti	   avevano	  durante	  primo	  anno	  di	  High	  School.	  Fra	  le	  quattro	  scuole	  target,	  essendo	  la	  John	  O'Connell	  l'unica	  High	  School,	  il	  livello	  di	  preparazione	  degli	  studenti	  al	  momento	  dell'ingresso	  al	  College	  è	  davvero	  molto	  basso	   sia	   per	   quanto	   riguarda	   le	   valutazioni	   di	   SFUSD	   per	   il	   quale	   i	   livelli	   degli	  impreparati	   sono	   ben	   quattro	   volte	   più	   alti	   dei	   valori	   cittadini	   (solo	   il	   12%	   dei	  diplomati	   e'	   considerato	   “college	   ready”),	   sia	   per	   il	   valore	   COR	   dove	   su	   cento	  studenti	   iscritti	   alla	   High	   School	   a	   livello	   statale	   solo	   sessantasette	   dimostrano	   di	  poter	  passare	  il	  test	  d'ammissione	  al	  college,	  e	  solo	  quarantadue	  alla	  John	  O'Connell.	  	  	  
2.8	  Attività	  fisica	  giornaliera,	  consumo	  di	  frutta	  e	  verdura	  	  Gli	   studenti	   che	   svolgono	   regolarmente	  una	  qualsiasi	   attività	   fisica	  non	  ottengono	  risultati	  solo	  in	  termini	  di	  miglioramento	  di	  salute,	  ma	  mostrano	  rendimenti	  migliori	  anche	   nel	   percorso	   scolastico	   e	   nel	   processo	   di	   crescita	   personale.	   Molti	  suggerimenti	   sono	   arrivati	   da	   studiosi	   del	   settore	   su	   come	   inserire	   e	   strutturare	  un'ulteriore	   ora	   scolastica	   ogni	   giorno	   finalizzata	   all'esercizio	   di	   attività	   fisiche.	  Singh	   e	   McMahan	   (2008)	   hanno	   evidenziato	   la	   relazione	   positiva	   e	   duratura	   che	  intercorre	   fra	   il	   raggiungimento	  di	  alti	   livelli	  di	   rendimento	  accademico	  e	   l’attività	  fisica	  compiuta	  durante	  gli	  anni	  delle	  Elementary	  School.	  In	  un	  contesto	  in	  cui	  il	  problema	  dell’obesità	  riveste	  un	  certo	  peso,	  l'attenzione	  per	  queste	   variabili	   risulta	  molto	   alta.	   E'	   per	   questo	   che	   SFUSD	   conduce	   annualmente	  una	   ricerca	   fra	   tutti	   gli	   studenti	   di	   tutti	   i	   tipi	   di	   istituto	   per	   rilevare	   il	  Body	  Mass	  
Index	  (BMI),	  un	  valore	  richiesto	  dallo	  Stato	  della	  California.	  BMI	  è	  un	   indicatore	  di	  obesità	  molto	  ben	  conosciuto	  fra	  la	  popolazione	  ed	  è	  importante	  anche	  per	  valutare	  il	   grado	   di	   esposizione	   a	   problemi	   di	   salute	   derivanti	   da	   carenze	   nutritive	   o	   da	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abitudini	  sbagliate.	  Oltre	  a	  questo,	  per	  capire	  meglio	  il	  livello	  di	  consumo	  di	  frutta	  e	  verdura,	   e	   il	   tempo	   destinato	   all’attività	   fisica	   quotidiana,	   è	   stata	   condotta	  un'intervista	   nella	   quale	   venivano	   fatte	   domande	   agli	   studenti	   quali	   ad	   esempio:	  Quanti	  frutti	  e	  quanta	  verdura	  hai	  mangiato	  da	  ieri	  mattina?	  Da	  ieri	  mattina	  ad	  oggi,	  hai	  fatto	  almeno	  un'ora	  di	  esercizio	  fisico	  o	  praticato	  uno	  sport?	  I	   dati	   di	   questa	   ricerca	   dimostrano	   la	   necessità	   di	   un	   intervento	   riguardo	   a	  nutrizione	   e	   esercizio	   fisico	   a	   ogni	   grado	   di	   istruzione,	  ma	   soprattutto	   a	   livello	   di	  Elementary	  School,	  dove	  solo	  il	  22%	  degli	  studenti	  MPN	  rientrano	  negli	  standard	  di	  buona	  salute	  in	  relazione	  alla	  loro	  età.	  Nel	  distretto	  solo	  il	  25%	  degli	  studenti	  delle	  quattro	  scuole	  target	  ha	  una	  nutrizione	  corretta,	  con	  frutta	  e	  verdura	  presente	  ogni	  giorno.	  Le	  abitudini	  alimentari	  cambiano	  con	  la	  crescita	  di	  ogni	  bambino,	  mentre	  da	  piccoli	  (in	  età	  per	  il	  Kindergarten)	  si	  registra	  la	  percentuale	  più	  alta	  di	  consumo	  di	  frutta	  e	  verdura,	   si	  ha	  un	  drastico	   calo	  al	  momento	  dell'ingresso	  nella	  Elementary	  School	  e	  un	  definitivo	  crollo	  man	  mano	  che	  si	  raggiunge	  il	  termine	  della	  High	  School.	  Anche	  a	  livello	  di	  esercizio	  fisico	  il	  dato	  è	  preoccupante.	  Se	  si	  confrontano	  gli	  State	  Standards	   for	   Body	   Composition	   (basati	   sul	   sopraccennato	   BMI)	   si	   nota	   come	   la	  percentuale	   di	   giovani	   che	   rispecchiano	   questi	   standard	   sia,	   a	   livello	   cittadino	  intorno	  al	  60%	  mentre	  per	  le	  quattro	  scuole	  target	  di	  Mission	  il	  valore	  oscilli	   fra	  il	  16	  e	  il	  40%.	  
	  
	  
2.9	  Sicurezza	  a	  scuola	  e	  nel	  tragitto	  casa-­‐scuola	  	  La	  percezione	  di	  un	  basso	  grado	  di	  sicurezza	  del	  quartiere,	  in	  particolare	  nel	  tragitto	  da	  e	  per	  scuola,	  può	  avere	  effetti	  negativi	  sul	  rendimento	  scolastico	  degli	  studenti.	  Atti	   di	   violenza	   o	   di	   bullismo	   che	   avvengano	   non	   necessariamente	   all'interno	  dell'edificio	   scolastico	  possono	   incoraggiare	  uno	  studente	  a	  non	  andare	  a	   scuola	  o	  possono	   fargli	   distogliere	   l'attenzione	   dallo	   studio,	   quando	   non	   addirittura	   creare	  problemi	   relazionali	   o	   psichici	   a	   chi	   ne	   è	   vittima.	   La	   correlazione	   fra	   bassi	  rendimenti	   scolastici	   e	   livello	   di	   violenza	   del	   distretto	   è	   stata	   dimostrata	   da	   uno	  studio	  portato	  avanti	  da	  Schwarz	  e	  Hopmeyer	  (2003)	  in	  collaborazione	  con	  MEDA.	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Nel	   2011	   e'	   stata	   condotta	   una	   ricerca	   dalla	   California	   Healty	   Kids	   Survey	   in	   due	  delle	   scuole	   target,	   la	   Everett	  Middle	   School	   e	   la	   John	   O'Connell	   High	   School,	   per	  ottenere	  dati	   in	  merito	  a	  una	  serie	  di	   indicatori	  chiave	  riguardanti	  quali	  attitudini,	  comportamenti	   e	   esperienze	   gli	   studenti	   hanno	   appreso	   e	   vissuto	   durante	   il	  percorso	  scolastico.	   In	  particolare	  alcuni	   temi	   toccati	  dalla	  ricerca	  erano:	  sostegno	  scolastico	   allo	   sviluppo	   e	   alle	   opportunità	   personali,	   violenza	   e	   molestie,	   uso	   di	  sostanze	  illegali,	  salute	  fisica	  e	  mentale.	  I	  dati	  di	  questa	  ricerca	  hanno	  dimostrato	  che	   il	   livello	  di	   sicurezza	  percepito	  dagli	  studenti	   durante	   il	   tragitto	   da	   e	   per	   scuola	   a	   Mission	   è	   del	   75%,	   mentre	   la	  percentuale	  degli	   studenti	  che	  si	   sentono	  sicuri	  all'interno	  dell'istituto	  scolastico	  è	  del	  50%.	  Andando	  poi	  a	  dividere	  per	  fasce	  di	  età	  gli	  studenti,	  si	  nota	  che	  il	  livello	  di	  sicurezza	   percepita	   è	   più	   basso	   (30%)	   durante	   la	   Middle	   School	   e	   sale	   (55%)	  durante	  la	  High	  School.	  Il	  livello	  di	  sicurezza	  percepito	  più	  basso	  si	  ha	  quindi	  intorno	  ai	  tredici	  e	  quattordici	  anni	  di	  età,	  questo	  rende	  la	  Middle	  School	  il	  target	  scolastico	  con	  maggiore	  necessità	  di	  intervento	  sulla	  sicurezza.	  	  	  
2.10	  Tasso	  di	  mobilità	  	  Questo	   indicatore	   prende	   in	   analisi	   la	   situazione	   di	   chi,	   per	  motivi	   dipendenti	   dal	  basso	   livello	  del	  proprio	  reddito	  e	  dalla	  precarietà	  di	  una	  condizione	  tutt'altro	  che	  rassicurante	   per	   la	   propria	   famiglia,	   è	   costretto	   a	   muoversi	   frequentemente	   sia	  all'interno	  dei	  distretti	  di	  una	  città,	  sia	  da	  una	  città	  all'altra	  degli	  Stati	  Uniti.	  Questo	   ha	   effetti	   profondi	   su	   tantissimi	   aspetti	   identitari	   e	   della	   personalità	  soprattutto	   dei	   più	   giovani,	   dall'educazione	   all'istruzione	   scolastica	   fino	   alla	  condizionata	   capacità	   di	   inserirsi	   in	   contesti	   sociali	   e	   relazionarsi	   all'interno	  dell'ambiente	  scolastico.	  SFUSD	   e	   il	   California	   Department	   of	   Education	   hanno	   condotto	   una	   ricerca	   per	  analizzare	  questo	  fenomeno	  considerando	  gli	  studenti	  al	  momento	  dell'iscrizione	  e	  monitorando	  la	  loro	  permanenza	  o	  meno	  presso	  un	  dato	  istituto.	  Da	  questa	  ricerca	  e'	  emerso	  che	  i	  valori	  di	  mobilità	  delle	  quattro	  scuole	  target	  (si	  va	  dall'88%	  al	  97%)	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non	   differiscono	   in	   maniera	   sostanziale	   da	   quelli	   cittadini	   (95%	   di	   media).	   La	  percentuale	   rappresenta	   il	   numero	   di	   studenti	   al	   momento	   dell'iscrizione	   che	   e'	  rimasta	  regolarmente	  iscritta	  per	  tre	  anni.	  	  	  
2.11	  Supporto	  familiare	  	  Il	  supporto	  familiare	  è	  fondamentale	  per	  la	  crescita	  di	  un	  bambino,	  soprattutto	  nei	  primi	  anni	  in	  cui	  l'inizio	  della	  scuola	  tende	  a	  iniziare	  quel	  processo	  di	  distaccamento	  e	  indipendenza	  che	  lo	  accompagnerà	  fino	  all’età	  adulta.	  	  Le	   relazioni	   familiari,	   generalmente	   caratterizzate	  da	  un	  alto	   livello	  di	   fiducia	   e	  di	  empatia,	   si	   dimostrano	   come	   imprescindibili	   creando	   quel	   senso	   di	   appartenenza	  che	  negli	  anni	  avvenire	  ne	  definirà	  diversi	  aspetti	  della	  personalità.	  Da	  una	  ricerca	  della	  California	  Healthy	  Kids	  Survey,	   in	  particolare	  di	  Wang	  (2008)	  emerge	   come	   tali	   relazioni	   costruttive	   e	   positive	   abbiano	   effetti	   importanti	   sulle	  future	   “attitudini	   sociali”	   quali	   un'ottica	   cooperativa,	   auto	   controllo,	   assertività	   e	  empatia.	   La	   crescita	   e	   lo	   sviluppo	   di	   questi	   aspetti	   facilita	   e	   contribuisce	   in	  modo	  determinante	  al	  conseguimento	  di	  risultati	  scolastici	  altrimenti	  difficili.	  Tale	  ricerca	  esemplifica	   questo	   aspetto	   evidenziando,	   tramite	   interviste,	   quante	   volte	   a	  settimana	   un	   adulto	   (genitore	   o	   governante)	   si	   metta	   a	   leggere	   insieme	   al	   suo	  bambino	   per	   almeno	   cinque	  minuti,	   o	   quanti	   giovani	   hanno	   discusso	   con	   i	   propri	  genitori	  riguardo	  alla	  scelta	  del	  college.	  Per	  quest’ultimo	  aspetto	  il	  valore	  ottenuto	  si	  aggira	   intorno	  al	  62%	  per	  gli	   studenti	  MPN,	   ciò	   significa	   che	  più	  di	  un	   terzo	  degli	  studenti	  non	  ha	  avuto	  consigli	  o	  discussioni	  riguardo	  alla	  propria	  scelta	  accademica	  dalla	  famiglia.	  Per	  quanto	  riguarda	  il	  primo	  aspetto	  della	  ricerca	  invece	  il	  valore	  e'	  in	  linea	   con	   quello	   cittadino,	   sono	   in	   media	   cinque	   le	   volte	   che	   un	   adulto	   in	   una	  settimana	  legge	  con	  il	  suo	  bambino	  per	  più	  di	  cinque	  minuti.	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2.12	  Accesso	  a	  internet	  a	  scuola	  e	  a	  casa	  	  La	   disparità	   di	   accesso	   a	   informazioni	   e	   tecnologie	   digitali	   evidenzia	   una	  separazione	  in	   linea	  con	  la	  differenza	  dei	   livello	  di	  reddito.	  Giovani	  meno	  abbienti,	  immigrati	   hanno	   ovviamente	   minor	   accesso	   a	   risorse	   informatiche	   e	   alle	  informazioni	   offerte	   dal	   mondo	   digitale.	   Numerosi	   studi	   hanno	   cercato	   di	  incoraggiare	   l'accesso	  e	   l'utilizzo	  di	   tecnologie	  digitali	  utili	  anche	  per	  aumentare	   il	  livello	  dei	  risultati	  scolastici	  di	  uno	  studente	  (anche	  se	  ovviamente	  non	  è	  secondario	  il	   tipo	   di	   utilizzo	   che	   viene	   fatto	   di	   questa	   risorsa),	  ma	   anche	   perché'	   l’abilità	   nel	  sapere	   usare	   la	   tecnologia	   digitale	   e'	   di	   per	   se	   un	   fattore	   importante	   per	   agire	   e	  muoversi	  nel	  contesto	  odierno.	  MEDA	   ha	   cercato	   di	   rilevare	   questi	   dati	   attraverso	   interviste	   finalizzate	   a	   capire	  l’accessibilità	   alla	   rete	   e	   con	   quale	   mezzo	   tecnologico	   gli	   utenti	   riescono	   a	  connettersi	  (computer	  fisso,	  portatile	  o	  telefono	  cellulare).	  I	  risultati	  hanno	  dimostrato	  che	  tre	  bambini	  su	  quattro	  hanno	  accesso	  a	   internet	  a	  casa	  (ovviamente	  la	  facilità	  di	  accesso	  alla	  rete	  cresce	  con	  il	  crescere	  dell’età).	  L'83%	  degli	  intervistati	  si	  connette	  tramite	  il	  proprio	  telefono	  cellulare,	  il	  70%	  tramite	  un	  portatile	  e	  solo	  il	  55%	  ha	  un	  computer	  fisso	  a	  casa.	  Il	  fatto	  di	  possedere	  un	  cellulare	  di	  ultima	  generazione	  è	  divenuto	  una	  discriminante	  importante	  riguardo	  all'accesso	  alla	  rete	  web	  che	  evidenzia	  ulteriormente	  la	  differenza	  fra	  i	  meno	  abbienti	  e	  il	  resto	  della	  popolazione.	  Suddividendo	   il	   campione	   di	   intervistati	   per	   fasce	   di	   età	   i	   risultati	   mostrano	   un	  100%	  fra	  i	  giovani	  dai	  tredici	  ai	  sedici	  anni	  e	  percentuali	  intorno	  all'80%	  per	  quelli	  fra	  i	  nove	  e	  i	  tredici	  anni.	  Perfino	  i	  bambini	  inferiori	  ai	  cinque	  anni	  di	  età,	  nel	  75%	  del	  casi	  hanno	  accesso	  alla	  rete.	  	  	  
2.13	  Successo	  economico	  familiare	  	  L'aiuto	   a	   famiglie	   economicamente	   vulnerabili	   nel	   costruire	   attività	   finalizzate	  all'accumulo	  di	  ricchezza	  è	  un	  modo	  per	  ottenere	  un	  impatto	  virtuoso	  sul	  benessere	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e	   sui	   risultati	   economici	   e	   educativi	   dei	   più	   giovani.	   Di	   fronte	   a	   questo	   tipo	   di	  interventi,	   se	   progettati	   in	   maniera	   corretta,	   le	   differenze	   etniche	   vengono	   a	  scomparire,	  e	  anzi	  potenzialmente	  si	  possono	  innescare	  processi	  di	  avvicinamento	  e	  	  riconoscimento	   reciproco	   fra	   membri	   anche	   parecchio	   distanti	   in	   ambito	   sociale.	  Risulta	  quindi	  evidente	  come	  la	  possibilità	  di	  conseguire	  risultati	  degni	  di	  nota,	  sia	  in	  termini	  di	  benessere	  che	  accademici,	  sia	  legata	  fortemente	  a	  differenze	  di	  accesso	  alla	   ricchezza	   e	   conseguentemente	   sia	   fondamentale	   una	   crescita	   della	   stabilità	  economica	  del	  sistema,	  soprattutto	  per	  le	  famiglie	  più	  vulnerabili.	  Per	  effettuare	  una	  stima	  a	  livello	  di	  MPN	  sono	  stati	  utilizzati	  quattro	  valori:	  reddito,	  debito,	  risparmio	  e	  credito.	  Il	  dato	  sul	  reddito	  analizza	  in	  che	  modo	  le	  famiglie	  del	  distretto	  riescano	  a	  rispettare	  i	  Family	  Economic	  Self-­‐Sufficiency	  Standard	  (SSS).	  Questo	  valore	  misura	   il	   livello	  di	  reddito	   necessario	   a	   una	   famiglia	   di	   una	   certa	   grandezza	   che	   vive	   in	   un	   distretto	  particolare,	  per	   fronteggiare	  e	  soddisfare	   i	   suoi	  bisogni	  di	  base.	  E'	  basato	  sui	   costi	  che	  le	  famiglie	  fronteggiano	  quotidianamente:	  casa,	  cibo,	  cura	  dei	  bambini,	  trasporti,	  spese	  mediche,	  e	  fornisce	  un	  quadro	  completo	  di	  cosa	  necessita	  una	  famiglia	  per	  far	  quadrare	  i	  conti	  a	  fine	  mese.	  Per	   misurare	   il	   percorso	   delle	   famiglie	   verso	   il	   raggiungimento	   di	   una	   sicurezza	  economica,	   sono	   attivi	   dei	   centri	   (Sparkpoints	   Centers	   e	   Centers	   for	   Working	  
Families)	   che	   oltre	   a	   operare	   in	   modo	   serio	   in	   questa	   direzione,	   valutano	   e	  analizzano	  continuamente	  la	  situazione	  di	  tali	  famiglie	  attraverso	  i	  livelli	  di	  reddito,	  credito,	  debito	  e	  risparmio.	  Le	  informazioni	  base	  di	  queste	  ricerche,	  non	  collezionate	  tramite	  risorse	  governative,	  sono	  state	  estratte	  dal	  database	  dei	  clienti	  MEDA.	  Anche	  se	   per	   il	   momento	   questi	   dati	   sono	   limitati	   al	   solo	   database	   di	   MEDA,	   in	   futuro	  saranno	   ampliati	   per	   costruire	   un	   quadro	   economico	   più	   accurato	   delle	   famiglie	  MPN.	  I	  dati	  rivelano	  che	  solo	  il	  30%	  dei	  clienti	  MEDA	  che	  vivono	  a	  San	  Francisco	  con	  due	  adulti	  e	  due	  bambini	  si	  trova	  sopra	  i	  Self	  Sufficiency	  Standard.	  Ciò	  implica	  che	  il	  70%	  di	   tali	   famiglie	   deve	   impegnarsi	   a	   fondo	   per	   far	   quadrare	   i	   conti.	   Esaminando	   le	  quattro	  voci	  sopraccennate,	  le	  famiglie	  MPN	  sono	  lontane	  dal	  raggiungimento	  di	  una	  sicurezza	  economica.	  Solo	  il	  36%	  ha	  un	  credit	  score	  (con	  questo	  termine	  si	  intende	  un	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coefficiente,	   basato	   sui	  dati	   creditizi	   di	  una	  persona	   che	   in	   teoria	   rappresenta	   il	   suo	  
grado	  di	  “Creditworthiness”	  cioe'	  la	  probabilità	  che	  tale	  persona	  risulti	  solvibile	  ai	  fini	  
fiscali.	  Vi	  sono	  tre	  uffici	  di	  credito	  in	  America	  preposti	  al	  controllo	  creditizio:	  Experian,	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IV.	  MEDA	  (Mission	  Economic	  and	  Development	  Agency)	  
	  
	  
1.	  Introduzione	  	  In	   un	   contesto	   come	   quello	   descritto	   appare	   cruciale	   l'esistenza	   di	   enti	   e	  organizzazioni	   che	   si	   facciano	   carico	   dei	   bisogni	   della	   popolazione,	   tutelando	   le	  minoranze	  e	  permettendo	  un	  inserimento	  graduale	  e	  virtuoso	  dei	  nuovi	  soggetti	  che	  arrivano	   e	   si	   stabiliscono	   in	   un	   ambiente	   sociale	   tutto	   sommato	   ristretto,	   come	  quello	   di	   San	   Francisco.	   Come	   detto,	   la	   città	   si	   sviluppa	   su	   un	   promontorio	  circondato	   dall’oceano,	   quindi	   si	   trova	   di	   fronte	   all’impossibilità	   oggettiva	   di	  ampliarsi	   (cosa	  agevole	   invece	  per	  agglomerati	  come	  Los	  Angeles	  o	  Las	  Vegas).	  La	  limitazione	   spaziale	   crea	   delle	   criticità	   soprattutto	   per	   i	   parchi	   e	   le	   zone	   verdi	  presenti	   in	   città.	   Per	  questo	  motivo	   esiste	  una	   serie	  di	   regolamenti	   cittadini	   atti	   a	  salvaguardare	   tali	   spazi	   evitando	   che	   vengano	   “aggrediti”	   da	   politiche	   di	   sviluppo	  industriale.	   Il	   merito	   di	   questi	   regolamenti	   (fonte	   di	   orgoglio	   degli	   abitanti)	   è	  facilmente	  visibile	  ovunque,	  è	  semplicissimo	  infatti	  uscire	  dal	  contesto	  cittadino	  per	  immergersi	  nella	  natura	  (esistono	  sia	  parchi	  bellissimi	  in	  mezzo	  ai	  quartieri	  abitati,	  sia	  canyon,	  che	  zone	  costiere	  quasi	  incontaminate	  proprio	  ai	  fianchi	  della	  città)	  pur	  restando	   nel	   territorio	   della	   municipalità	   di	   San	   Francisco.	   L’amministrazione	  centrale	   cittadina	   si	   è	   sempre	   mostrata	   molto	   sensibile	   a	   queste	   tematiche	  favorendo	   anche	   l’insediamento	   di	   organizzazioni	   attente	   ai	   bisogni	   soprattutto	  delle	  categorie	  più	  svantaggiate	  della	  popolazione.	  	  	  	  
2.	  Plaza	  Adelante	  	  All'angolo	  fra	  la	  diciannovesima	  strada	  e	  Mission	  Street	  si	  trova	  Plaza	  Adelante,	  un	  centro	  interattivo	  (definito	  “ecosistema	  di	  servizi”),	  	  all'interno	  del	  quale	  si	  trovano	  sei	   organizzazioni	   non	   governative	   impegnate	   a	   fornire	   supporto	   a	   low-­‐income	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latinos	   (principalmente	   persone	   originarie	   del	   Centro	   e	   Sud	   America	   a	   basso	  reddito)	   che	   arrivano	   a	   Mission.	   Circa	   dieci	   anni	   fa	   MEDA	   ha	   acquisito	   e	   adesso	  gestisce	  Plaza	  Adelante,	   per	   rispondere	   alle	   necessità	   delle	   famiglie	   di	   low-­‐income	  
latinos	   che	   offre	   un	   insieme	   di	   servizi	   sia	   in	   inglese	   che	   in	   spagnolo	   di	   tipo	  economico,	  formativo,	  informatico	  e	  sperimentale.	  Fin	  dalla	  sua	  apertura	  nel	  marzo	  2010,	   Plaza	   Adelante	   è	   diventato	   uno	   spazio	   vivo	   e	   vivace	   della	   comunità,	   con	  mostre	   d'arte	   di	   artisti	   locali,	   la	   vendita	   al	   dettaglio	   del	   "Mercadito"	   (un	   progetto	  sperimentale	  di	   incubatore	  di	   imprese),	  e	  gli	  eventi	  che	  vanno	  da	  vivaci	  dibattiti	  a	  corsi	   di	   formazione	   ed	   eventi	   sociali.	   Attraverso	   le	   organizzazioni	   partner,	   questo	  centro	   fornisce	   servizi	   atti	   a	   costruire	   e	   stabilizzare	   una	   condizione	   economica	  dignitosa	  per	   famiglie	   Latinos	   low-­‐income	  e	  moderate-­‐income.	  L’obiettivo	  di	   questi	  servizi,	  tutti	  completamente	  gratuiti,	  sta	  nel	  migliorare	  la	  situazione	  finanziaria,	  nel	  poter	   ambire	   ad	   acquistare	   una	   casa	   o	   a	   proteggerla	   dal	   pignoramento,	   oppure	  avviare	   e	   gestire	   attività	   economiche	   in	   modo	   indipendente.	   Le	   famiglie	   sono	  supportate	   da	   tutta	   una	   serie	   di	   servizi	   che	   vanno	   dalla	   cura	   dei	   bambini,	   al	   loro	  accompagnamento	  durante	   la	  crescita	   finalizzato	  alla	  costruzione	  di	  una	  coscienza	  civica	  che	  li	  renda	  consapevoli	  dei	  propri	  diritti,	  ma	  anche	  assistenza	  amministrativa	  alle	   famiglie	   e	   corsi	   di	   formazione	   finalizzati	   all'inserimento	   nel	   contesto	   socio-­‐economico.	  	  Plaza	   Adelante	   ha	   preso	   parte	   al	   United	  Way	   of	   Bay	   Area,	  una	   confederazione	   di	  organizzazioni	   no	   profit	   operanti	   in	   tutta	   la	   Bay	   Area	   con	   l'obiettivo	   di	   “to	  be	   the	  
catalyst	   that	   enables	   people	   to	   strengthen	   our	   communities	   by	   investing	   in	   one	  
another”,	   essere	   i	   promotori	   di	   un	   meccanismo	   che	   renda	   le	   persone	   capaci	   di	  rinforzare	  le	  nostre	  comunità,	  investendo	  l'una	  nell'altra.	  Questo	  movimento	  opera	  attraverso	   programmi	   coordinati	   di	   lotta	   alla	   povertà	   e	   promuovendo	   un	  empowerment	   civico	   capace	   di	   creare	   processi	   virtuosi	   di	   benessere,	   aventi	   come	  beneficiari	   soggetti	   con	  basso	  reddito.	  Grazie	  a	   ciò	  Plaza	  Adelante	  è	  diventata	  uno	  Sparkpoint	  Center.	  Un	  centro	  riconosciuto	  di	  questa	  confederazione	  che	  si	  occupa	  di	  aiutare	   le	   famiglie	   a	   soddisfare	   i	   propri	   bisogni,	   creando	   una	   connessione	   fra	   la	  necessità	  e	  il	  servizio	  atto	  a	  soddisfarlo.	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3.	  MEDA:	  l’organizzazione	  
	  MEDA	   (Mission	   Economic	   and	   Development	   Agency)	   è	   un’organizzazione	   non	  governativa	   locale	   che	   da	   quarant’anni	   lavora	   per	   promuovere	   lo	   sviluppo	   delle	  condizioni	   economiche	   e	   sociali	   attraverso	   l’incentivazione	   degli	   investimenti,	  dell’attività	   imprenditoriale	  di	  piccole	  dimensioni	  e	   la	  creazione	  di	  posti	  di	   lavoro.	  Svolge	   la	   sua	   attività	   principalmente	   con	   soggetti	   svantaggiati,	   molti	   dei	   quali	   di	  origini	   latine,	   suddividendola	   in	   tre	   ambiti	   distinti:	   “assistenza	   all’attività	  imprenditoriale”,	  “sviluppo	  socio-­‐economico	  locale”	  e	  “organizzazione	  comunitaria”.	  	  La	  mission	  di	  MEDA	  ha	  come	  obiettivo	  l’espansione	  delle	  opportunità	  a	  disposizione	  dei	  soggetti	  e	  dei	  gruppi	  low	  e	  medium	  income	  al	  fine	  di:	  costruire	  e	  gestire	  in	  modo	  indipendente,	   attività	   economiche	   in	   zone	   svantaggiate,	   formare	   i	   soggetti	   che	  intendono	   migliorare	   la	   propria	   condizione,	   per	   far	   si	   di	   avere	   le	   necessarie	  competenze	   per	   rapportarsi	   all’ambiente	   di	   riferimento,	   e	   infine	   di	   contribuire	   a	  migliorare	   le	   condizioni	   economiche	   e	   sociali	   dei	   residenti	   di	   Mission	   e	   di	   San	  Francisco.	  	  	  
3.1	  Le	  Origini	  	  Per	   capire	   il	   perché	   dell’esistenza	   e	   dell’importanza	   che	   un’organizzazione	   come	  MEDA	   ha	   sul	   distretto	   di	   Mission	   occorre	   accennare	   velocemente	   alla	   storia	  dell’organizzazione.	   Mission	   street	   all’inizio	   del	   ventesimo	   secolo	   rivestiva	  un’importanza	  notevole	  come	  collegamento	  fra	  la	  parte	  sud	  della	  città	  (collegata	  al	  resto	   del	   continente)	   e	   il	   centro	   funzionale	   (downtown,	   situato	   a	   nord	   del	  promontorio).	   Durante	   tutto	   il	   secolo	   precedente	   si	   erano	   intensificati	   gli	   scambi	  commerciali	   attraverso	  questa	   strada,	   che	  negli	   anni	   trenta	  del	  novecento	  prese	   il	  nome	  di	  “The	  Miracle	  Mile”.	  Lungo	  la	  strada	  si	  snodava	  una	  serie	  infinita	  di	  negozi	  e	  attività	  commerciali	  di	  ogni	  tipo,	  dai	  prodotti	  alimentari	  originari	  del	  Sud	  America,	  alle	   compagnie	   assicurative,	   dai	   cinema	   e	   teatri,	   ai	   negozi	  messicani	   o	   arabi.	   Con	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oltre	  settecento	  attivita’	  commerciali,	  Mission	  Street	  era	  l’arteria	  vitale	  del	  distretto,	  concentrava	   su	  di	   se	  una	  percentuale	   altissima	  del	   giro	  di	   scambi	   economici	   della	  zona.	  	  Questa	   strada	   e	   tutto	   l’“ecosistema”	   commerciale	   e	   sociale	   che	   ne	   faceva	   parte,	  conobbe	  due	  momenti	  di	  grande	  crisi	  nel	   corso	  del	  ventesimo	  secolo,	   il	   terremoto	  del	  1906	  e	  la	  costruzione	  della	  linea	  metropolitana	  BART	  (Bay	  Area	  Rapid	  Transit)	  proprio	   in	   corrispondenza	   di	   Mission	   Street,	   negli	   anni	   sessanta.	   Dopo	   il	   famoso	  terremoto	   che	   devastò	   San	   Francisco	   all’inizio	   del	   secolo	   scorso,	   assieme	   alla	  ricostruzione	   della	   città,	   le	   attività	   pian	   piano	   iniziarono	   di	   nuovo	   a	   fiorire,	   e	   lo	  fecero	   soprattutto	   in	   quartieri	   come	   Mission,	   in	   cui	   i	   fondi	   commerciali	   avevano	  ancora	  costi	  relativamente	  contenuti.	  Grazie	  alla	  spinta	  data	  dai	  commercianti	  stessi	  e	   dalla	   gente	   di	   Mission,	   il	   quartiere	   fu	   uno	   dei	   primi	   a	   rivitalizzarsi,	   e	   lo	   fece	  secondo	   una	   logica	   inclusiva,	   sviluppando	   collegamenti,	   reti	   e	   legami	   sia	   a	   livello	  inter	  familiare,	  sia	  commerciale	  che	  hanno	  permesso	  nel	  corso	  degli	  anni	  di	  adottare	  politiche	   non	   solo	   accettate,	   ma	   soprattutto	   partecipate,	   con	   livelli	   di	   ownership	  molto	  elevati.	  	  	  
3.2	  Dopo	  Guerra:	  dal	  declino	  alla	  “Coalition”	  	  Nel	   post	   Seconda	   Guerra	   Mondiale,	   grazie	   a	   un’accresciuta	   mobilità,	   a	   nuovi	  quartieri	   creati	   più	   a	   sud	   e	   condizioni	   creditizie	   particolarmente	   favorevoli,	  molti	  abitanti	   di	   Mission	   furono	   convinti	   a	   spostarsi.	   Fu	   così	   che	   una	   nuova	   ondata	   di	  immigrati	   sia	  dal	   centro	   che	  dal	   Sud	  America	   si	   stabilì	  nel	  distretto,	   in	  particolare	  lungo	  la	  ventiquattresima	  strada.	  La	  concentrazione	  di	  un	  alto	  numero	  di	  persone	  in	  cerca	  di	  sistemazione	  coincise	  purtroppo	  con	  i	   lavori	  per	   la	  costruzione	  della	   linea	  metropolitana	  che	  collegasse	  i	  quartieri	  a	  sud	  della	  città	  con	  il	  nord	  e	  l’interno	  della	  baia.	  Mission	  Street	  fu	  completamente	  smantellata	  e	  ci	  vollero	  anni	  per	  completare	  la	   linea	   tramviaria.	  Fu	   soprattutto	  durante	  questo	  periodo	  di	  declino	   commerciale	  che	   più	   di	   cento	   enti	   e	   organizzazioni	   locali	   si	   unirono	   in	   una	   “Coalition”	   che	  sviluppò	   dei	   “Model	   city	   Programs”	   per	   il	   quartiere	   di	  Mission.	   Questi	   programmi	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avevano	  l’obiettivo	  di	  migliorare	  le	  condizioni	  della	  comunità	  attraverso	  l’istituzione	  di	   due	   organizzazioni:	   Mission	   Housing	   Development	   Corporation	   e	   Mission	  Economic	   Development	   Corporation,	   che	   nel	   1973	   adotterà	   l’acronimo	   MEDA	  Mission	  Economic	  and	  Development	  Agency.	  Come	   si	   legge	   nel	   rapporto	   ventennale	   di	   MEDA	   ‘73-­‐’93	   “Un	   gruppo	   di	   individui,	  parte	   della	   Mission	   Coalition,	   credeva	   fortemente	   che	   la	   stabilità	   economica	  dell’area	  dipendesse	  dal	  livello	  di	  accesso	  al	  capitale,	  dalla	  gestione	  di	  un	  esercizio,	  e	  dalle	   condizioni	   economiche	   sociali	   e	   ambientali	   del	   contesto”.	   Fu	   così	   che	   iniziò	  l’attività	   di	   MEDA	   di	   assistenza	   e	   aiuto	   a	   molti	   piccoli	   esercizi	   commerciali	   del	  distretto	   e	   di	   Mission	   Street	   in	   particolare.	   Fin	   dalla	   sua	   nascita	   MEDA	   si	   è	  concentrata	  nella	  realizzazione	  di	  progetti	  e	  programmi	  di	  sviluppo	  che	  permettano	  alle	   persone	   di	   far	   nascere	   e	   mantenere	   piccole	   attività	   economiche,	   creare	  occupazione	  e	  opportunità	  per	  la	  comunità	  nella	  quale	  si	  trovano.	  
“MEDA	   is	   no	   longer	   content	   to	   take	   a	   passive	   approach	   in	   creating	  
opportunities.	   MEDA	   remains	   committed	   to	   finding	   successful	   business	  
solutions	   and	   contributors	   for	   the	   economic	   development	   of	   the	  
community…We	   look	   forward	   to	   bringing	   together	   resources	   to	   handle	  
the	   challenges	   that	   await	   us,	   and	   we	   sincerely	   appreciate	   the	   support	  
from	  those	  who	  share	  our	  vision.”	  
(Twenty	  Year	  Report	  MEDA	  ’73-­‐’93)	  L’attività	  di	  MEDA	  si	  è	  sviluppata	  attorno	  a	  OEDP	  (Overall	  Economic	  Development	  Plan),	  un	  piano	  strategico	  distrettuale	  pensato	  e	  sviluppato	  in	  totale	  accordo	  con	  la	  popolazione.	   Nel	   corso	   dei	   primi	   anni	   di	   vita	   –quindi	   negli	   anni	   settanta-­‐	   MEDA	  cercò	  di	  coinvolgere	  quanta	  più	  gente	  possibile	  di	  Mission	  affinché	  partecipasse	  alla	  definizione	  dei	  vari	  bisogni	  dell’area.	  Attraverso	  una	  lunga	  serie	  di	  workshops	  con	  la	  popolazione	  furono	  redatte	  le	  liste	  di	  priorità	  dei	  progetti	  da	  portare	  avanti.	  Questo	  piano	   generale	   comprendente	   sia	   linee	   strategiche	   che	   veri	   e	   propri	   progetti	   si	  dimostrava	  pienamente	  “consapevole”	  delle	  necessità	  specifiche	  dei	  vari	  strati	  della	  popolazione,	   mirando	   da	   un	   lato	   alla	   creazione	   di	   posti	   di	   lavoro	   e	   dall’altro	   al	  rafforzamento	   del	   ruolo	   delle	   istituzioni	   economiche,	   ponendo	   il	   rispetto	   per	  l’ambiente	   e	   benessere	   sociale	   come	   cardine.	   Per	   far	   emergere	   e	   fiorire	   attività	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economiche	   nuove	   e	   originali	   all’interno	   del	   distretto,	   furono	   sviluppati	   dei	  “Business	  Attraction	  Programs”	  in	  grado	  di	  attrarre	  modelli,	  idee	  e	  iniziative	  da	  altre	  parti	   della	   città	   e	   del	   paese,	   creando	   interazioni	   virtuose	   fra	   piccoli	   esercizi	  commerciali	   e	   istituzioni	   territoriali.	   La	   rivalorizzazione	   delle	   risorse	   presenti	   nel	  territorio	   locale	   fu	   un	   altro	   cardine	   dell’attività	   di	   MEDA	   nei	   suoi	   primi	   anni.	   In	  questa	   direzione	   si	   è	   mossa	   l’organizzazione	   quando	   ha	   deciso	   di	   intraprendere	  progetti	  per	  la	  ristrutturazione	  e	  ricollocazione	  del	  Cine	  Latino,	  un	  grande	  teatro	  su	  Mission	  Street	  completamente	  abbandonato	  all’epoca	  che	  oggi,	  con	  il	  nome	  di	  New	  Mission	  Theatre,	  ha	  riacquisito	  l’importanza	  originaria.	  	  
	  
	  
3.3	  Un	  approccio	  Locale	  	  Il	  Distretto	  di	  Mission	  ha	  tre	  grandi	  “commercial	  corridors”	  –	  corridori	  commerciali-­‐	  Mission	   Street,	   la	   24esima	   e	   la	   16esima	   strada,	   tre	   strade	  molto	   diverse	   tra	   loro	  sotto	  molti	  aspetti,	  dall’aspetto	  dei	  negozi	  alla	  composizione	  dei	  residenti,	  ma	  tutte	  accomunate,	  fino	  a	  quarant’anni	  fa,	  dal	  problema	  della	  sicurezza.	  Questo	  creava	  un	  circolo	   vizioso	   in	   cui,	   alla	   repressione	   seguiva	   un	   generale	   impoverimento,	   dato	  dalla	  crescente	  preoccupazione	  che	  generava	  un	  effetto	  repulsione	  nei	  confronti	  dei	  potenziali	  beneficiari	  della	  zona.	  	  MEDA	   in	   questo	   caso	   ha	   svolto	   funzioni	   di	   collegamento	   fra	   i	   City	   Departments	  incaricati	   della	   sicurezza	   degli	   spazi	   pubblici,	   e	   le	   istanze	   dei	   commercianti,	  riuscendo	  cosi	  nel	  giro	  di	  qualche	  anno	  a	  innescare	  quelle	  molle	  che	  rendono	  oggi	  le	  tre	   strade	   sopracitate	   ambienti	   piacevoli	   da	   vivere	   e	   virtuosi	   da	  un	  punto	  di	   vista	  economico.	  A	   questo	   proposito	   non	   si	   può	   non	   citare	   un	   programma	   di	   rivitalizzazione	   della	  24esima	  strada	   che	  prese	   il	   via	  nel	  1989	  grazie	  all’istituzione	   spontanea,	  da	  parte	  dei	   cittadini,	   della	   “24th	   Street	   Revitalization	   Committee”	   per	   “…rinforzare	   e	  
espandere	   il	   carattere	   economico,	   fisico	   e	   sociale	   della	   strada.”	   	   L’approccio	  collaborativo	  adottato	  dal	  comitato,	  ha	  permesso	  la	  realizzazione	  di	  molti	  progetti	  e	  ha	   attratto	   donatori	   da	   varie	   parti	   della	   città.	   Con	   la	   collaborazione	   di	  MEDA	   poi	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sono	  state	   formate	  tre	  commissioni	   locali:	  Physical	  Improvements	  and	  Preservation,	  
Marketing,	   Promotion	   and	   Information	   and	   Business	   Development.	  Nel	   corso	   degli	  anni	   si	   sono	   susseguite	   tantissime	  attività:	   dalla	  pulizia	  delle	   strade	  del	   quartiere,	  alla	   valorizzazione	   dei	   graffiti	   (che	   a	   San	   Francisco	   hanno	   un	   valore	   culturale	  particolare),	  alla	  cura	  degli	  spazi	  pubblici.	  Nel	  1990	  fu	  istituito	  un	  piano	  di	  prestiti	  agevolati	  per	  piccoli	  commercianti	  interessati	  ad	  ampliare	  la	  propria	  attività.	  MEDA	  in	  questo	  periodo	  ha	  collaborato	  anche	  con	  SF	  Redevelopment	  Agency	  to	  24th	  Street	  attraverso	  due	  programmi:	  the	  community	  Development	  Investment	  Fund	  e	  the	  Small	  
Business	  Loan	  Program	  entrambi	  tesi	  a	  favorire	  flussi	  di	  denaro	  in	  prestito	  agevolato	  a	   lavoratori	   in	   condizioni	   precarie	   intenzionati	   ad	   investire	   nel	   distretto,	   creando	  posti	  di	  lavoro	  per	  altri	  low-­‐income,	  e	  generando	  circoli	  virtuosi	  di	  benessere	  per	  la	  popolazione.	  Un	  processo	  analogo	  fu	  portato	  avanti	  da	  MEDA	  per	  quanto	  riguarda	  il	  secondo	   “mercato	   distrettuale”	   della	   città:	   Mission	   Street.	   Qui,	   grazie	   al	   lavoro	   in	  cooperazione	  con	   la	  Mission	  Merchants	  Association,	  MEDA	  ha	  portato	  avanti	  negli	  anni	  diversi	  progetti:	  Palm	  Tree	  Beautification	  Project,	  Mission	  Steam	  Clean	  e	  New	  Mission	   Bartlett	   Garage.	   Furono	   ripiantate	   le	   palme	   sradicate	   dai	   lavori	   per	   la	  costruzione	  di	  BART,	  fu	  gestita	  la	  pulizia	  e	  l’ordine	  sulla	  strada	  e	  fu	  completamente	  ristrutturato	   il	   grande	   parcheggio	   di	   Bartlett	   Street	   che	   passò	   da	   essere	   un	   luogo	  buio,	  sporco,	  dove	   i	   furti	  di	  auto	  erano	  all’ordine	  del	  giorno,	  a	  un	  ambiente	  sicuro,	  pulito,	   	   al	   servizio	  della	   comunità,	   con	  personale	   addetto	   al	   lavoro	  nella	   struttura.	  Inaugurato	  nel	  1991,	  è	  considerato	  da	  MEDA	  come	  il	  primo	  esempio	  di	  un	  progetto	  di	   sviluppo	   economico	   locale	  del	   distretto.	   Creazione	  posti	   di	   lavoro,	   aumento	  dei	  ricavi	   della	   zona,	   facilitazione	   sia	   per	   la	  mobilità	   che	  per	   i	   residenti	   in	   zona,	   sono	  alcune	  delle	  migliorie	  che	  questo	  progetto	  ha	  apportato	  al	  distretto.	  MEDA	  negli	  anni	  ha	  lavorato	  anche	  alla	  gestione	  delle	  emergenze.	  Dopo	  il	  terremoto	  conosciuto	   con	   il	   nome	   di	   Loma	   Prieta	   che	   colpì	   la	   California	   e	   la	   città	   di	   San	  Francisco	   in	   particolare	   nel	   1989,	   con	   una	   concessione	   da	   Bank	   America	  Foundation,	   e	   in	   collaborazione	   con	   San	   Francisco	   Renaissance,	   MEDA	   creò	   un	  programma	  di	  recupero	  ad	  hoc	  per	  il	  quartiere	  South	  of	  Market	  –	  SOMA-­‐.	  Lo	  staff	  di	  MEDA	  forniva	  assistenza	  nell’ottenimento	  di	  prestiti,	  mentre	  SF	  Renaissance	  forniva	  consultazioni	  individuali	  sui	  vari	  aspetti	  della	  gestione	  straordinaria	  dell’azienda.	  In	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tre	   mesi,	   tramite	   lo	   Small	   Business	   Recovery	   Project,	   furono	   assistite	   più	   di	  cinquanta	   piccole	   imprese	   creando	   immediatamente	   le	   basi	   per	   ripartire	   dopo	   il	  terremoto.	   Inoltre	   San	   Francisco	   Redevelopment	   Agency	   dichiarò	   la	   sesta	   strada	  come	   una	   delle	   più	   danneggiate,	   e	   istituì	   con	   MEDA	   un	   altro	   Small	   Business	  Recovery	  Project	  specifico	  per	  	  il	  “Sixth	  Corridor”.	  Sta	  volta	  con	  l’aiuto	  anche	  da	  parte	  di	  istituti	  bancari	  privati,	  fu	  sviluppato	  un	  programma	  di	  prestiti	  per	  fornire	  a	  piccoli	  esercizi	  commerciali	  somme	  di	  denaro	  a	  tassi	  agevolati	  per	  poter	  riavviare	  l’attività,	  che	  con	   il	   corso	  del	   tempo	  è	  stato	   lasciato	  da	  MEDA	   in	  mano	  alla	  South	  of	  Market	  Foundation	  che	  si	  fa	  carico	  delle	  istanza	  specifiche	  del	  distretto	  di	  SOMA.	  
	  
	  
3.4	  Gli	  Anni	  Novanta:	  una	  rivoluzione	  nell’approccio	  	  Un	  passaggio	   fondamentale	   nell’attività	   dell’organizzazione	   si	   è	   verificato	   verso	   la	  fine	   degli	   anni	   novanta.	   MEDA,	   che	   come	   detto,	   fino	   a	   quel	   momento	   forniva	  sostanzialmente	   supporto	   tecnico	  alle	  piccole	   attività	  dei	   latinos,	   con	   l’incremento	  della	   speculazione	   edilizia	   e	   il	   trasferimento	   forzato	   di	   diverse	   minoranze,	   ha	  iniziato	  a	  differenziare	  la	  sua	  proposta	  di	  sviluppo	  economico	  attraverso	  un	  nuovo	  approccio,	   nuove	   strategie	   e	   diversi	   impatti	   sulla	   comunità.	   Le	   energie	   sono	   state	  focalizzate	  in	  due	  direzioni	  principali:	  facilitare	  l’accesso	  al	  mercato	  immobiliare	  per	  le	  famiglie	  low	  income	  e	  sviluppare	  le	  piccole	  attività	  economiche	  in	  direzione	  di	  più	  posti	   di	   lavoro	   così	   da	   incrementare	   i	   livelli	   di	   reddito	   del	   distretto.	   Questo	  cambiamento	   ha	   visto	   la	   creazione	   di	   due	   programmi:	   Business	   Development	  
Program	   e	   Homeownership	   Program	   all’interno	   dei	   quali	   sono	   stati	   inseriti	   altri	  pacchetti	   di	   servizi	   come	   Financial	   Education	   Counseling	   	   e	   Free	   Tax	   Preparation	  
Services.	  La	   teoria	  di	  MEDA	  per	  un	  cambiamento	  capace	  di	  portare	   le	  persone	   fuori	  da	  una	  condizione	  di	  povertà	  è	  basata	  su	  tre	  convinzioni	  principali:	  
• Lo	   “sviluppo	   patrimoniale”	   (“Asset	   development”)	   è	   il	   cardine	   per	  un’autosufficienza	   duratura	   e	   una	   stabilità	   familiare	   nel	   corso	   delle	  generazioni.	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• Servizi	   di	   assistenza	   all’attività	   svolta	   rappresentano	   uno	   stimolo	  fondamentale	   quando	   gestiti	   in	   maniera	   olistica	   per	   aiutare	   le	   famiglie	   a	  superare	  le	  proprie	  barriere.	  
• Incrementare	   il	   livello	   di	   advocacy	   e	   di	   interconnessione	   sul	   territorio	  permette	  di	  influenzare	  le	  politiche	  sia	  a	  livello	  locale	  che	  nazionale	  
	  
	  
4.	  Il	  “Modello	  MEDA”	  	  Per	  permettere	  ai	  partecipanti	  di	  raggiungere	  i	  propri	  obiettivi	  ha	  sviluppato	  un	  Modello	   di	   Sviluppo	   Patrimoniale,	   in	   cinque	   punti	   chiave,	   capace	   di	  massimizzare	   al	   tempo	   stesso	   il	   proprio	   impatto	   positivo	   sulla	   comunità	   e	   di	  creare	  un	  ambiente	  sano	  e	  produttivo	  per	  tutti.	  	  1. Formazione	  finanziaria	  2. Servizi	  appropriati	  da	  un	  punto	  di	  vista	  linguistico	  e	  culturale	  3. Fornitura	  di	  servizi	  tramite	  metodologia	  di	  “coaching”	  4. Valutazione	  basata	  sui	  risultati	  5. Interconnessione	  di	  una	  molteplicità	  di	  servizi	  La	  Formazione	  finanziaria	  (Financial	  Capability	  Training)	  è	  al	  centro	  di	  tutti	  i	  servizi	  forniti	   dall’organizzazione.	   Tutti	   i	   partecipanti	   sono	   invitati	   a	   ricevere	   formazione	  gratuita	   su	   come	   ridurre	   e	   contenere	   i	   propri	   debiti,	   aumentare	   i	   risparmi	   e	   il	  proprio	   livello	  di	   credito.	  Questa	   formazione	  viene	  accompagnata	  da	  un	  approccio	  personalizzato	  di	  tipo	  “coaching”,	  operante	  cioè	  sia	  a	  livello	  di	  workshop	  in	  gruppi,	  ma	  soprattutto	  individualmente.	  A	  differenza	  di	  molte	  organizzazioni	  che	  forniscono	  corsi	  di	   formazione	  collettivi,	   l’approccio	  diretto	  con	  il	  cliente	  permette	  a	  MEDA	  di	  fornire	  servizi	  indirizzati	  ai	  bisogni	  reali	  e	  urgenti,	  oltre	  a	  creare	  in	  molti	  casi	  un	  bel	  rapporto	  fiduciario	  fra	  il	  cliente	  e	  il	  responsabile	  dell’organizzazione.	  Inoltre	  ciò	  crea	  empowerment	  per	  il	  cliente,	  l’approccio	  individuale	  aumenta	  la	  possibilità	  di	  scelta	  e	  il	  livello	  di	  responsabilità	  ponendolo	  di	  fronte	  a	  situazioni	  potenzialmente	  virtuose	  per	  lui	  e	  per	  il	  contesto,	  altrimenti	  difficilmente	  raggiungibili.	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L’attività	   a	   fianco	   di	   un	   cliente,	   verso	   il	   raggiungimento	   dei	   suoi	   obiettivi	   passa	  attraverso:	  
• Creazione	  di	  un	  rapporto	  solido	  e	  fiduciario	  fra	  la	  figura	  “coach”	  e	  il	  cliente	  
• Mantenere	  ferma	  convinzione	  sulle	  abilità	  e	  sulla	  creatività	  del	  cliente	  
• Definire	  obiettivi	  precisi	  e	  sviluppare	  un	  piano	  di	  azione	  per	  raggiungerli	  
• Superare	   le	   barriere	   personali	   attraverso	   una	   connessione	   fra	   obiettivi	   da	  raggiungere	  e	  valori	  etici	  
• Supportare	  il	  cliente	  nella	  redazione	  di	  un	  piano	  d’azione	  responsabile	  L’adozione	   di	   questo	   approccio	   coordinato	   di	   tutti	   i	   servizi	   offerti	   da	   MEDA	   ha	  comportato	  sia	  una	  ristrutturazione	  interna	  all’organizzazione,	  che	  cambiamenti	  nei	  confronti	   dell’esterno.	   Sono	   infatti	   state	   stipulate	   partnerships	   con	   altre	  organizzazioni	   che	   condividano	   i	   criteri	   di	   “Financial	   Education”	   e	   “Asset	  Development”	  come	  centrali	  per	  la	  propria	  attività.	  	  Questo	  modello	  comprende:	  
• La	  creazione	  di	  un	  continuum	  di	  servizi	  che	  operi	  attraverso	  differenti	  serie	  di	  attivita’	  e	  valori	  finanziari	  
• Sfruttamento	  e	  implementazione	  dei	  servizi	  esistenti	  
• Il	  ruolo	  centrale	  della	  “Financial	  Education”	  che	  funga	  da	  filo	  conduttore	  per	  tutti	  gli	  altri	  servizi	  
• Creare	   sistemi	   e	   infrastrutture	   che	   permettano	   di	   integrare	   i	   servizi	   fra	   di	  loro	   in	   modo	   da	   influire	   positivamente	   su	   esternalità,	   marketing,	  disponibilità	  al	  lavoro	  e	  valutazione	  dei	  risultati	  
• Valutare	  e	  rapportare	  fra	  loro	  i	  risultati	  ottenuti	  dai	  vari	  beneficiari	  derivanti	  da	  un	  approccio	  olistico	  e	  onnicomprensivo	  E	  permette	  di:	  
• Incontrare	  il	  cliente	  dov’è	  fisicamente.	  Questo	  tipo	  di	  approccio	  lo	  sviluppo	  di	  servizi	   che	   assicurano	   diversi	   “punti	   di	   ingresso”	   disponibili	   e	   utili	   per	   un	  singolo,	   una	   famiglia	   o	   per	   sostenere	   un’attività	   economica.	   I	   partecipanti	  vengono	   accompagnati	   durante	   il	   loro	   percorso	   a	   prescindere	   dalla	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situazione	   originaria,	   verso	   obiettivi	   di	   credito	   e	   risparmio	   misurati	   da	  indicatori	  comuni.	  
• Porre	  l’educazione	  finanziaria	  dei	  soggetti	  come	  base	  per	  il	  successo.	  Il	  ruolo	  rivestito	   dalla	   Financial	   Education	   da’	   ai	   beneficiari	   gli	   strumenti	   necessari	  per	  sviluppare	  una	  stabilità	   finanziaria	  nel	   lungo	  termine.	  Le	  voci	  di	  debito,	  credito	  e	  risparmio	  sono	   i	   tre	   indicatori	  base.	  Questi	   tre	   indicatori	  vengono	  completati	   da	   servizi	   trasversali	   (quali	   ad	   esempio	   tax	   preparation	   o	  homeownership)	   utili	   per	   fornire	   le	   conoscenze	   necessarie	   per	   risultati	   di	  lungo	  periodo.	  
• Assicurare	   migliori	   risultati	   con	   servizi	   multipli.	   MEDA	   ha	   aumentato	   le	  possibilità	   di	   raggiungimento	   degli	   obiettivi	   del	   cliente	   attraverso	  l’integrazione	  dei	   suoi	   servizi.	   Le	   ricerche	   condotte	  hanno	  dimostrato	   che	   i	  partecipanti	   che	   ricevono	   due	   o	   più	   servizi	   hanno	   probabilità	   cinque	   volte	  superiori	   di	   raggiungere	   i	   propri	   risultati,	   rispetto	   a	   chi	   usufruisce	   di	   un	  servizio	  soltanto.	  
• Efficienza	   nella	   fornitura	   dei	   servizi.	   L’integrazione	   permette	   di	   aumentare	  l’efficienza	   nell’allocazione	   delle	   risorse	   e	   migliora	   anche	   la	   fornitura	   dei	  servizi	   portandoli	   a	   un	   livello	   più	   alto	   di	   successo	   e	   di	   ritorno	  sull’investimento	   effettuato	   (ROI)	   rispetto	   agli	   aneti	   che	   forniscono	   servizi	  non	  integrati,	  ma	  separati	  l’uno	  dall’altro.	  
• Connessione	  di	   sviluppi	  di	   attività	   con	   i	   servizi	   sociali.	   Istanze	   finanziarie	  e	  sociali	  si	  trovano	  in	  completa	  coerenza.	  Il	  bisogno	  di	  sviluppo,	  se	  incanalato	  secondo	  certi	  criteri,	  permette,	  oltre	  ad	  essere	  virtuoso,	  anche	  di	  contribuire	  a	   raggiungere	   obiettivi	   più	   lontani	   nel	   tempo.	   Inoltre	   il	   coinvolgimento	   dei	  beneficiari	   all’interno	   di	   un’attività	   coordinata,	   introduce	   concretamente	   al	  mercato	  permettendo	  loro	  di	  usufruire	  anche	  di	  altri	  servizi	  complementari	  per	  migliorare	  la	  propria	  situazione.	  
• Fornitura	   di	   servizi	   appropriati	   sia	   da	   un	   punto	   di	   vista	   culturale	   che	  linguistico.	   Tutti	   i	   servizi	   forniti	   da	   MEDA	   riconoscono	   e	   tengono	   in	  considerazione	   delle	   diverse	   barriere	   che	   i	   partecipanti	   si	   trovano	   a	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fronteggiare,	   ad	   esempio	   lo	   status	   legale,	   l’onere	   finanziario	   del	  mantenimento	  della	  casa	  di	  proprietà	  o	   la	  mancanza	  di	   fiducia	  da	  parte	  del	  sistema	  bancario.	  Tutti	  i	  servizi	  sono	  forniti	  sia	  in	  inglese	  che	  in	  spagnolo	  per	  permettere	  a	  tutti	  di	  parteciparvi	  attivamente.	  
	  
	  
5.	  I	  Programmi	  
	  
	  
5.1	  Financial	  Capability	  Program	  	  
“Il	   Programma	  di	   formazione	   e	   assistenza	   finanziaria	   è	   definito	   come	  un	   insieme	  di	  
risultati	  tangibili	  (ad	  esempio	  un	  aumento	  del	  livello	  di	  risparmio	  o	  un	  miglioramento	  
del	   credit	   score),	   comprendente	   aspetti	  multipli	   e	   interrelati	   del	   comportamento,	   in	  
relazione	  al	  modo	   in	   cui	   gli	   individui	   gestiscono	   le	   loro	   risorse	   e	   prendono	  decisioni	  
riguardanti	   il	   proprio	   patrimonio.	   Si	   riferisce	   in	   modo	   olistico	   alle	   scelte	   di	   una	  
famiglia	  o	  di	  un	  soggetto	  e	  contribuisce	  a	  cambiare	  certi	  comportamenti	  in	  funzione	  di	  
conoscenze	  acquisite.”	  
(MEDA,	  Guide	  for	  Integrated	  Asset	  Building	  Services)	  
	  Concretamente	  questo	  programma	  aiuta	  le	  famiglie	  latinos	  a	  reddito	  basso	  e	  medio-­‐basso,	  a	  fronteggiare	  il	  costo	  generale	  della	  vita,	  reso	  critico	  da:	  1. Mancanza	  di	  capacità	  di	  budgeting	  e	  sbagliata	  gestione	  del	  denaro	  2. Mancanza	  di	  affidabilità	  presso	  gli	  istituti	  di	  credito	  3. Bisogno	  di	  aumento	  del	  risparmio	  per	  famiglie	  a	  basso	  reddito	  4. Vulnerabilità	  economica	  soprattutto	  durante	  una	  crisi	  economica	  5. Un	  eccessivo	  affidamento	  fatto	  su	  soggetti	  terzi	  nello	  scambiare	  valuta	  o	  nel	  fornire	  credito,	  a	  tassi	  di	  interesse	  molto	  alti	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In	   sostanza	   tutti	   i	   beneficiari	   dei	   Programmi	   di	  MEDA	   entrano	   fin	   da	   subito	   a	   far	  parte	   di	   questo	   programma	   ritenuto	   fondamentale,	   quasi	   propedeutico	   alla	  formazione	  che	  il	  beneficiario	  riceverà.	  	  L’obiettivo	  è	   far	  si	  che	   i	  partecipanti	  acquisiscano	  competenze	  per	  poter	  gestire	  al	  meglio	   le	   proprie	   finanze,	   potendo	   così	   ambire	   a	   realizzare	   i	   propri	   obiettivi	   e	  rinforzare	   la	  propria	  posizione	   in	  direzione	  di	  un	  maggior	  benessere	  economico	  e	  sociale.	  Se	  condotto	   in	  maniera	  corretta,	  questo	  programma	  deve	  permettere	  a	  un	  cliente	  di:	  
• Disporre	  di	  budget	  personali	  
• Aprire	  e	  mantenere	  conti	  di	  risparmio	  
• Stabilire	  risparmi	  straordinari	  rapportati	  alla	  propria	  vulnerabilità	  
• Ridurre	  il	  rapporto	  debito/reddito	  fino	  al	  40%	  
• Aumentare	  il	  credit	  score	  fino	  almeno	  a	  650	  punti	  	  L’accompagnamento	   da	   parte	   di	   una	   figura	   chiamata	   “coach”,	   garantisce	   un	  supporto	   costante	  per	   il	   partecipante,	   assistenza	  nella	  definizione	  degli	   obiettivi	   e	  nella	   strutturazione	   di	   strategie	   per	   raggiungerli.	   Le	   famiglie	   che	   si	   affidano	   al	  Financial	  Capability	  Program	  perseguono	  una	  strategia	  di	  cui	  sono	  i	  principali	  attori	  e	  protagonisti.	  Questo	  alto	  livello	  di	  ownership,	  non	  raggiungibile	  senza	  un	  rapporto	  diretto	   fra	   coach	   e	   beneficiario,	   garantisce	   un	   altrettanto	   alto	   livello	   di	  responsabilità	  nella	  gestione	  delle	  risorse	  e	  processi	  virtuosi	  di	  creazione	  di	  fiducia	  e	  empatia.	  Data	   l’interrelazione	   fra	   i	   vari	   programmi	   dell’organizzazione,	   l’organizzazione	  affronta	  i	  bisogni	  di	  educazione	  finanziaria	  in	  senso	  olistico,	  attraverso	  un	  network	  integrato	   di	   servizi	   a	   Plaza	   Adelante.	   Questi	   servizi	   includono	   cura	   dei	   bambini,	  attività	  di	  coaching	  per	  affittuari	  o	  persone	  in	  cerca	  di	  abitazione,	  corsi	  di	  computer,	  sviluppo	   di	   forza	   lavoro	   e	   di	  micro	   attività	   economiche,	   assistenza	   al	   credito	   e	   al	  risparmio.	  L’attività	  viene	  strutturata	  nel	  modo	  seguente.	  Un	  primo	  workshop,	  introduttivo,	  su	  cosa	   si	   intende	   per	   Financial	   Education	   è	   necessario	   per	   permettere	   di	   creare	   un	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5.2 Business	  Development	  Program	  
	  
	  MEDA	   fornisce	   “assistenza	   tecnica	   al	   lavoro”	   nel	   distretto	   da	   trentotto	   anni,	  attraverso	   il	   Business	   Development	   Program.	   Questa	   lunga	   esperienza	   gioca	   a	  favore	   dell’organizzazione	   e	   ha	   reso	   possibile,	   con	   il	   passare	   degli	   anni,	   la	  strutturazione	   di	   una	   strategia	   in	   linea	   con	   i	   reali	   bisogni	   degli	   individui.	   Questo	  programma	  si	  snoda	  in	  due	  direzioni:	  l’aiuto	  diretto	  ai	  soggetti	  in	  cerca	  di	  lavoro	  e	  la	  strutturazione,	  attraverso	  un	  programma	  di	  microcredito	  realizzato	   in	  partnership	  con	  Opportunity	  Fund	  (un	  grande	  fondo	  di	  prestiti	  allo	  sviluppo	  istituito	  a	  San	  Jose,	  California),	  di	  piani	  di	  aiuto	  e	  sviluppo	  per	  piccole	  imprese.	  	  Soprattutto	   negli	   ultimi	   anni	   MEDA	   ha	   incrementato	   in	   maniera	   rilevante	   il	   suo	  impegno	   nei	   confronti	   dell’aiuto	   allo	   sviluppo	   della	  micro	   imprenditoria,	   convinta	  che	   un	   aumento	   del	   numero	   di	   piccole	   attività	   economiche	   sul	   territorio,	   generi	  processi	  virtuosi	  di	  creazione	  di	  posti	  di	  lavoro	  e	  innalzamento	  del	  livello	  di	  reddito	  e	  di	  circolazione	  di	  denaro.	  Questo	  si	  rende	  necessario	  soprattutto	  in	  un	  contesto	  in	  cui,	   data	   anche	   l’influenza	   negativa	   di	   fattori	   quali	   mancata	   integrazione,	  discriminazione,	  mancanza	  di	  competenze	  tecniche,	  e	  bassi	   livelli	  di	  educazione,	   le	  possibilità	  a	  disposizione	  di	  famiglie	  immigrate	  sono	  quasi	  inesistenti.	  Per	   partecipare	   a	   questo	   programma	   una	   micro	   attività	   deve	   possedere	   questi	  cinque	  requisiti:	  1. Avere	  non	  più	  di	  cinque	  dipendenti	  (“microimprese”)	  2. Essere	  ubicata	  all’interno	  della	  Bay	  Area	  di	  San	  Francisco	  3. Essere	   di	   proprietà	   di	   un	   imprenditore	   low	   o	   moderate	   income	   di	   origini	  latine	  4. Essere	  la	  primaria	  fonte	  di	  reddito	  per	  la	  famiglia	  (“family	  business”)	  5. Che	   l’imprenditore	   sia	   fortemente	   motivato	   a	   lavorare	   con	   MEDA	   per	  migliorare	  la	  propria	  attività	  Dal	   2011	   MEDA	   ha	   iniziato	   a	   pensare	   modi	   di	   ampliamento	   ulteriore	   per	   quelle	  attività	   che	   ormai	   da	   qualche	   anno	   seguono	   questo	   programma,	   con	   l’obiettivo	   di	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arrivare	  a	  venti	  dipendenti,	   fornire	   supporto	  e	   formazione	  per	   la	  partecipazione	  a	  gare	  d’appalto,	  per	  la	  gestione	  dei	  crediti	  d’imposta,	  e	  web	  marketing.	  
	  
	  
5.2.1	  Latino	  Microenterprise	  Network	  	  Con	   l’obiettivo	   di	   conseguire	   una	   maggiore	   integrazione	   sociale	   per	   la	   comunità	  latina,	  MEDA	  ha	   chiesto	   e	   ricevuto	   fondi	   dall’American	  Recovery	  and	  Reinvestment	  
Act	   del	   2009	   attraverso	   il	   Department	   of	   Commerce	   per	   fornire	   accesso	   alla	   rete	  internet	   e	   conoscenze,	   attraverso	   corsi	   di	   computer.	   Grazie	   a	   ciò,	   il	   Broadband	  
Technology	   Opportunities	   Program,	   si	   è	   creata	   una	   rete	   di	   diciassette	   centri	  computer	   gestiti	   da	   dodici	   organizzazioni	   partner	   in	   dieci	   stati	   con	   l’obiettivo	   di	  creare	  duemila	  posti	  di	   lavoro,	   formazione	  per	  quindici	  mila	  persone	  e	  garanzia	  di	  accesso	  alla	   rete	  per	  quarantacinque	  mila	  persone	  della	   comunità	   latina	   residente	  negli	   Stati	   Uniti.	   La	   sperimentazione	   e	   il	   successo	   di	   questo	   programma	   hanno	  permesso	   sia	   a	   MEDA,	   sia	   alle	   organizzazioni	   partner	   di	   inserire	   la	   formazione	  all’uso	  del	  computer	  all’interno	  del	  Business	  Development	  Program	   rendendosi	  cosi	  in	   grado	   di	   fornire	   anche	   assistenza	   più	   specifica	   per	   l’avvio,	   l’espansione	   e	   la	  gestione	  della	  propria	  attività	  economica.	  L’obiettivo	   del	  Business	  Development	  Program	   è	   di	   creare	   opportunità	   di	   lavoro	   e	  innalzare	  il	  livello	  di	  reddito	  delle	  famiglie	  latine	  a	  basso	  e	  medio	  reddito	  attraverso	  la	  creazione	  e	  l’espansione	  di	  micro	  attività	  economiche.	  Il	  Programma	  è	  strutturato	  per	   fornire	   quei	   servizi	   considerati	   essenziali	   per	   il	   successo	   di	   un’attività	  affidandosi	   a	   una	   chiara	   definizione	   degli	   obiettivi	   che	   serva	   da	   guida	   per	   una	  strategia	   a	   lungo	   termine.	  L’attività	  di	  questo	  programma	  si	  basa	   sui	   soliti	  metodi	  sopra	   descritti	   per	   il	   programma	   precedente.	   Anche	   qui	   a	   workshop	   di	   gruppo	  vengono	  alternate	  sessioni	  di	  coaching,	  ma	  le	  attività	  sono	  finalizzate	  a	  innalzare	  il	  livello	  di	  “ownership”	  della	  famiglia,	  così	  da	  avviare	  e	  gestire	  la	  propria	  attività	  nel	  modo	  più	  sano	  possibile	  e	  da	  intraprendere	  la	  strada	  della	  sicurezza	  economica.	  Il	   centro	   concettuale	   di	   questo	   Programma	   è	   rappresentato	   dal	   Programma	  precedentemente	   descritto.	   La	   formazione	   alla	   “capability”	   finanziaria,	   con	   tutto	   il	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processo	  che	  le	  sta	  dietro	  è	  fondamentale	  per	  poter	  poi	  compiere	  gli	  altri	  passi.	  Per	  le	   famiglie	   è	   determinante	   che	   si	   riduca	   il	   livello	   di	   debito,	   cresca	   il	   risparmio,	   e	  migliori	   la	   situazione	   creditizia	   per	   raggiungere	   gli	   obiettivi	   finanziari,	  indipendentemente	  dal	  fatto	  che	  stiano	  cercando	  di	  comprare	  una	  casa	  o	  di	  avviare	  una	   piccola	   attività	   economica.	   Anche	   in	   questo	   caso	   viene	   ritenuta	   essenziale	   la	  modalità	  di	  lavoro	  di	  tipo	  “coaching”	  che	  genera	  un	  rapporto	  diretto,	  confidenziale	  e	  fiduciario	   con	   l’organizzazione,	   e	   permette	   alla	   famiglia	   di	   contestualizzare	   le	  conoscenze	   apprese	   durante	   i	   workshop,	   rapportandole	   alla	   loro	   concreta	  situazione	   e	   facilitando	   così	   la	   definizione	   di	   strategie	   e	   obiettivi.	   Fra	   questi	  troviamo:	  l’aumento	  del	  credit	  score	  fino	  a	  un	  minimo	  di	  650,	  la	  riduzione	  del	  debito	  fino	   a	   un	   valore	   minore	   del	   40%	   del	   reddito	   mensile,	   e	   la	   strutturazione	   di	   una	  strategia	   di	   costruzione	   del	   risparmio	   che	   permetta	   di	   coprire	   spese	   impreviste	   e	  emergenze.	  I	  servizi	  forniti	  per	  il	  raggiungimento	  di	  questi	  obiettivi	  sono:	  
• Access	   to	   capital	   MEDA	   fornisce	   assistenza	   per	   l’ottenimento	   di	  finanziamenti	  funzionali	  ad	  aprire	  una	  micro	  attività.	  Questo	  si	  origina	  dalla	  formazione	  riguardo	  alla	  strutturazione	  del	  prestito,	  ai	  diritti	  e	  ai	  doveri	  che	  ne	   conseguono	   e	   al	   funzionamento	   di	   tutto	   il	   processo	   di	   finanziamento	   e	  restituzione.	   Viene	   concordato	   fra	   coach	   e	   famiglia	   quale	   sia	   	   la	   fonte	   e	   il	  programma	   di	   prestito	   migliore	   per	   la	   propria	   situazione	   e	   vengono	  effettuati	   studi	   sul	   tasso	   di	   probabilità	   che	   il	   prestito	   venga	   effettivamente	  approvato.	  Vengono	  poi	  prodotti	  dei	  “loan	  package”	  che	  vengono	  proposti	  a	  determinati	  istituti	  preposti	  a	  concedere	  credito.	  	  
• Business	   Assessment	   questa	   attività,	   riguardante	   la	   strutturazione	   di	   un	  piano	   di	   stabilità	   patrimoniale	   viene	   stabilita	   di	   volta	   in	   volta	   fra	   coach	   e	  famiglia	   a	   seconda	   della	   propria	   situazione.	   E’	   importante	   prendere	   in	  considerazione	  la	  singolarita’	  delle	  situazioni	  (soprattutto	  quelle	  di	  famiglie	  provenienti	   da	   zone	   rurali	   dell’america	   latina)	   e	   cercare	   di	   incanalarle	  secondo	   la	   legislazione	   della	   contea	   di	   San	   Francisco.	   Per	   questo	   diventa	  impossibile	  una	  generalizzazione	  del	  metodo	  a	  fini	  esplicativi.	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• Business	  planning	  qui	  si	  concentra	  l’attenzione	  verso	  il	  miglioramento	  della	  propria	   attività	   economica.	   Questo	   include:	   operazioni	   di	   “indirizzamento”	  d’azienda,	  marketing,	  progettazione	  di	  espansioni,	  finanziamenti	  o	  attività	  di	  budgeting.	   La	   forma	   di	   realizzazione	   massima	   di	   questo	   servizio	   consiste	  nella	  redazione,	  assieme	  al	  beneficiario,	  di	  un	  “business	  plan”	  che	  possa	  poi	  essere	   proposto	   a	   una	   terza	   parte	   (un	   finanziatore,	   o	   il	   proprietario	   di	   un	  fondo	  ad	  esempio).	  In	  questo	  risulta	  particolarmente	  efficace	  la	  metodologia	  di	   coaching.	   La	   relazione	   che	   si	   innesca	   fra	   organizzazione	   e	   beneficiario	  risulta	  così	  abbastanza	  forte	  da	  permettere	  la	  strutturazione	  di	  un	  business	  plan	   in	   piena	   armonia	   fra	   la	   reale	   situazione	   economico-­‐finanziaria	   del	  beneficiario	   e	   i	   criteri	   flessibili	   adottati	   dall’organizzazione.	   Il	   valore	   del	  rapporto	   fiduciario	   di	   questo	   tipo	   di	   relazione	   si	   mostra	   in	   tutta	   la	   sua	  evidenza	   al	  momento	   della	   traduzione	   del	   business	   plan	   in	   lingua	   inglese.	  Per	   evidenti	   ragioni	   il	   piano	   viene	   inizialmente	   steso	   in	   spagnolo	   per	   poi	  essere	   tradotto	   in	   inglese	   direttamente	   dal	   coach.	   Senza	   questo	   rapporto	  fiduciario	   risulterebbero	   innumerevoli	   gli	   squilibri	   nel	   rapporto	   coach-­‐famiglia	   soprattutto	   al	   momento	   di	   dover	   accettare	   documentazioni	  praticamente	   incomprensibili.	   Questa	   situazione	   si	   verifica	   spessissimo	   in	  ogni	  tipo	  di	  attività	  svolta	  con	  il	  metodo	  di	  coaching.	  
• Financial	   Projections	   MEDA	   fornisce	   assistenza	   nella	   realizzazione	   di	  dichiarazioni	  economico-­‐finanziarie	  ufficiali	  per	  la	  propria	  attività.	  Fornire	  i	  mezzi	   di	   funzionamento	   di	   certe	   pratiche	   burocratiche	   permette	   di	   poterli	  poi	   utilizzare	   come	   strumenti	   a	   propria	   disposizione.	   Per	   questo	   motivo	  MEDA	   lavora	   a	   stretto	   contatto	   con	   i	   beneficiari,	   tramite	   dei	   Business	  
Consultant	  per	  sviluppare	  tutte	  le	  documentazioni	  necessarie	  in	  tal	  senso.	  Si	  possono	   includere	   in	   questo	   ambito,	   sia	   le	   documentazioni	   di	   proiezioni	  degli	  andamenti	  finanziari	  dell’attività	  che	  i	  bilanci	  riguardanti	  performance	  sia	  economiche	  che	  sociali.	  	  
• Lease	   Consultation	   per	   fornire	   questo	   tipo	   di	   servizio	   l’organizzazione	  lavora	   con	   avvocati	   in	   grado	   di	   fornire	   supporto	   per	   tutte	   le	   questioni	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riguardanti	  la	  locazione	  di	  un	  fondo.	  L’attività	  di	  guida	  competente	  e	  attenta	  alla	  corretta	  gestione	  dei	  fondi	  commerciali	  fornisce	  supporto	  al	  beneficiario	  e	   lo	   difende	   da	   preoccupazioni	   e	   problemi	   di	   comprensione,	   e	   tiene	   sotto	  controllo	   il	   mercato	   degli	   affitti	   prevenendo	   l’insorgere	   di	   situazioni	  sfavorevoli	  per	  i	  beneficiari,	  generando	  così	  un’esternalità	  positiva	  per	  tutto	  il	  sistema	  economico	  dell’area.	  
• Marketing	  E’	  sempre	  importante	  individuare	  il	  giusto	  target	  giusto	  di	  clienti	  per	   migliorare	   la	   propria	   attività.	   Questo,	   insieme	   ad	   altri	   servizi	   di	  marketing	   vengono	   forniti	   ai	   partecipanti	   al	   programma,	   e	   include	   sia	   la	  definizione	   del	   target	   di	   clienti	   ottimale	   sia	   la	   definizione	   di	   un	  modo	   per	  raggiungerli.	  Talvolta,	  quando	  si	  rendono	  necessarie	  vere	  e	  proprie	  ricerche	  di	   mercato,	   viene	   coinvolto	   un	   Business	   Consultant	   con	   il	   ruolo	   di	   guida	   e	  supporto	   per	   il	   beneficiario.	   Data	   la	   piccola	   dimensione	   delle	   attività	  economiche	  che	  vi	  partecipano,	  nella	  maggior	  parte	  dei	  casi,	  questo	   tipo	  di	  attività	  si	  traduce	  nel	  concreto	  nell’aiuto	  al	  commerciante	  a	  far	  apparire	  nel	  modo	  migliore	  il	  proprio	  negozio,	  tramite	  la	  traduzione	  delle	  insegne	  e	  delle	  informazioni	   in	   inglese	   o	   la	   preparazione	   di	   materiale	   promozionale	  preparato	  con	  una	  certa	  cura.	  	  
• Operational/Bookkeeping	   Assistenza	   continua	   ai	   partecipanti	   nella	  preparazione	   dei	   documenti	   quotidiani	   necessari,	   e	   monitoraggio	   delle	  vendite	  e	  delle	  spese.	  
• Referrals	   to	  Outside	  Agencies	   for	  Specialized	  Assistance	  In	  questo	  caso	  MEDA	   funge	   da	   tramite	   fra	   il	   partecipante	   e	   un’altra	   organizzazione	   che	  fornisca	  servizi	  di	  cui	  ha	  concretamente	  bisogno.	  Affinché	  ciò	  avvenga,	  MEDA	  vuole	  riscontrare	  un	  totale	  interesse	  e	  coinvolgimento	  da	  parte	  del	  soggetto	  beneficiario	  nei	  suoi	  programmi	  e	  nella	  sua	  visione.	  In	  questo	  modo	  l’ente	  al	  quale	  MEDA	  può	   trasmettere	   i	  dati	  di	  un	   soggetto,	   si	   troverà	  già	  munito	  di	  una	   serie	   di	   indicazioni	   che	   gli	   permetteranno	   di	   ottimizzare	   il	   lavoro	   e	  indirizzarsi	  subito	  verso	  gli	  obiettivi.	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• Services	   to	   Family	   Childcare	   Providers	   MEDA	   riceve	   fondi	   per	   fornire	  servizi	   di	   cura	   e	   educazione	   nei	   confronti	   dei	   più	   piccoli.	   Con	   questi	   fondi	  MEDA	  ha	   creato	   delle	   strutture,	   avviate	   e	   gestite	   principalmente	   da	   donne	  appartenenti	   a	   famiglie	   beneficiarie	   di	   programmi	   dell’organizzazione,	  preposte	   alla	   formazione	   e	   alla	   cura	   dei	   bambini.	   Questo	   genera	  maggiore	  libertà	   per	   i	   genitori,	   che	   possono	   cosi	   concentrarsi	   sulla	   propria	   attività,	  crea	  lavoro	  per	  alcune	  mamme	  (soprattutto	  vedove	  o	  sole)	  e	  genera	  processi	  virtuosi	  di	  lungo	  periodo,	  favorendo	  una	  socialità	  e	  un’apertura	  alle	  relazioni	  fin	  dalla	  più	  tenera	  età,	  contribuendo	  ad	  abbattere	  le	  barriere	  sociali	  ancora	  oggi	  presenti.	  Come	   accennato	   in	   precedenza	  MEDA	   dispone	   di	   “El	  Mercadito”	   un	   incubatore	   di	  microimprese	  di	  vendita	  al	  dettaglio,	  che	  fornisce	  allo	  stesso	  tempo	  un	  luogo	  in	  cui	  esercitare	  l’attività,	  supporto	  e	  assistenza.	  L’obiettivo	  è	  far	  crescere	  questi	  esercizi,	  e	  nel	   corso	   di	   un	   periodo	   che	   va	   dai	   tre	   ai	   cinque	   anni,	   trasferirli	   in	   fondi	   propri	  permanenti.	  	  L’obiettivo	  primario	  del	  Programma	  è	  di	  aiutare	   le	   famiglie	  a	   iniziare	  o	  espandere	  una	  piccola	  attività	  economica	  e	  creare	  i	  presupposti	  verso	  un	  impegno	  costante	  nel	  lavoro.	  La	  valutazione	  si	  basa	  su	  questi	  indicatori:	  
• Jobs	   Created:	   occupazione	   creata	   come	   risultato	   dei	   servizi	   erogati	   dal	  programma.	  Un	  lavoro	  full-­‐time	  è	  definito	  come	  una	  posizione	  che	  garantisce	  almeno	  trentasette	  ore	  lavorative	  settimanali	  
• Jobs	  Retained:	   impiego	  salvato	  grazie	  ai	  servizi	  del	  programma.	  Rientrano	  qui	  tutte	  le	  posizioni	  dei	  lavoratori	  rese	  a	  rischio	  da	  situazioni	  di	  insolvenza	  o	  comunque	  rischio	  da	  parte	  dell’attività	  
• Business	  Expansion:	  un’attività	  che	  si	  espande,	  migliora	  i	  propri	  spazi,	  offre	  prodotti	  e	  servizi	  nuovi,	  produce	  investimenti	  e	  offre	  lavoro	  
• Lending:	   prestiti	   ottenuti	   grazie	   all’intermediazione	   di	   MEDA,	   o	   prestiti	  dispersi	  dai	  partecipanti	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In	  conclusione,	  MEDA	  fornisce	  assistenza	  tecnica	  alla	  piccola	  attività	  da	  1973,	  anno	  della	   sua	   nascita.	   Tuttavia	   con	   il	   cambio	   di	   approccio	   avvenuto	   a	   cavallo	   fra	   il	  vecchio	   e	   il	   nuovo	   secolo,	   dal	   2005	   al	   2012	   ha	   fornito	   assistenza	   a	   tremila	  imprenditori.	  Se	  prendiamo	  solo	  il	  2010,	  i	  partecipanti	  sono	  stati	  più	  di	  duecento	  e	  hanno	   avviato	   più	   di	   trenta	   nuove	   attività	   dando	   lavoro	   a	   più	   di	   cento	   persone.	  Valutazioni	   effettuate	   a	   cicli	   temporali	   costanti	   (ogni	   sei	  mesi	  di	  media)	  mostrano	  che	   le	   piccole	   attività	   aperte	   o	   gestite	   con	   l’aiuto	   di	   MEDA	   registrano	   una	   buona	  situazione	  economica,	  sempre	  più	  stabile	  e	  sicura.	  
	  
	  
5.3	  Homeownership	  Program	  	  Questo	   programma	   promuove	   l’autosufficienza	   economica	   per	   famiglie	   a	   basso	   e	  medio	   reddito	   e	   le	   aiuta	   ad	   acquisire	   la	   conoscenza	   finanziaria	   e	   le	   pratiche	  necessarie	  per	  ambire	  all’acquisto	  di	  una	  casa,	  e	  candidarsi	  per	  prestiti	  a	  condizioni	  sempre	   migliori.	   Questo	   permette	   alla	   famiglia	   di	   migliorare	   la	   propria	   “salute	  economica”	  e	  di	  acquisire	  e	  mantenere	  un	  patrimonio	  personale.	  Durante	  il	  1999	  e	  il	  2000,	  a	  seguito	  di	  una	  bolla	  speculativa	  esplosa	  in	  conseguenza	  dello	  sviluppo	  di	  internet	  (chiamata	  per	  questo	  “Dot	  Com	  Bubble”)	  si	  verificarono	  in	  pochissimo	  tempo	  moltissimi	  sfratti,	  data	  l’impennata	  che	  subirono	  gli	  affitti	  in	  tutto	  il	   distretto	   di	   Mission.	   Molte	   famiglie	   si	   trovarono	   in	   poco	   tempo	   nella	   totale	  impossibilità	  di	  fronteggiare	  le	  spese,	  e	  si	  rivolsero	  così	  a	  MEDA	  per	  ricevere	  aiuto	  e	  non	   perdere	   il	   diritto	   alla	   casa.	   L’organizzazione,	   che	   al	   momento	   forniva	   solo	  assistenza	   di	   base	   a	   piccole	   attività,	   in	   poco	   tempo	   dovette	   riorganizzarsi	   e	  indirizzarsi	   verso	   le	   famiglie	   che	   rischiavano	   di	   finire	   in	   strada.	   MEDA	   interpellò	  tutti	  gli	  stakeholders	  dell’area,	  banche,	   istituzioni	  e	  altre	  organizzazioni	  territoriali	  per	   capire	  come	   fornire	  al	  meglio	  assistenza	  ai	  proprietari	  di	   case,	   e	  aiutare	   i	  non	  possessori	  ad	  acquistarne	  una.	  	  Inizialmente	  l’Homeownership	  Program	  era	  un	  Programma	  cittadino,	  coordinato	  da	  MEDA,	  che	  coinvolgeva	  tanti	  e	  diversi	  stakeholders	  in	  tutta	  San	  Francisco.	  Dopo	  un	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anno	  MEDA	  ha	  assunto	  la	  guida	  del	  Programma	  e	  gradualmente	  si	  è	  dotata	  di	  tutti	  gli	   strumenti	   necessari	   a	   farlo	   funzionare,	   seppur	   nella	   sua	   delicatezza	   e	  complessità,	   sperimentando	   metodi	   e	   approcci	   sul	   campo.	   E’	   stato	   inoltre	  strutturato	   un	   piano	   anti	   pignoramento,	   basato	   sulla	   modificazione	   dei	   termini	  contrattuali	  dei	  prestiti	  ricevuti,	  finalizzati	  al	  mantenimento	  del	  proprio	  patrimonio.	  Il	  Programma	  assiste	  anche	   famiglie,	   attraverso	   il	   sopracitato	  metodo	  di	   coaching,	  che	  si	  trovino	  in	  un	  pericolo	  di	  pignoramento	  della	  casa.	  Spesso	  per	  essere	  fornito	  in	  modo	   corretto,	   questo	   servizio	   necessita	   che	   le	   famiglie	   redigano	   un	   budget	   e	   un	  piano	   d’azione	   finanziario	   per	   determinare	   le	   migliori	   opzioni	   praticabili.	   Questo	  avvicina	  la	  famiglia	  all’autosussistenza	  economica	  e	  la	  responsabilizza	  nei	  confronti	  dei	   beni	   ritenuti	   a	   rischio.	   Quando	   un	   pignoramento	   sembra	   inevitabile,	   MEDA,	  attraverso	   la	   figura	   del	   coach,	   fornisce	   assistenza	   nella	   fase	   di	   transizione,	  consistente	  ad	  esempio	  nel	  cercare	  una	  sistemazione	  alternativa,	  nella	   “pulizia	  del	  credito”,	  nella	  negoziazione	  con	  i	  proprietari	  della	  casa	  o	  del	  fondo.	  L’Homeownership	  Program	  è	  indirizzato	  a	  quella	  parte	  di	  popolazione,	  che	  per	  larga	  parte	  è	  stata	  esclusa	  dalla	  possibilità	  di	  avere	  una	  casa	  a	  causa	  di	  discriminazioni,	  di	  mancanza	  di	  accesso	  al	  mercato	  del	  credito,	  e	  del	  livello	  generale	  degli	  affitti,	  troppo	  alti	   per	   famiglie	   a	   basso	   reddito.	   Secondo	   una	   stima	   del	   2012,	   la	   metà	   dei	  partecipanti	  al	  Programma	  è	  di	  origini	  latine,	  e	  più	  dell’89%	  può	  considerarsi	  “very	  
low-­‐income”	   in	   rapporto	   agli	   standard	   reddituali	   ufficiali	   di	   San	   Francisco.	   Più	   del	  77%	   guadagna	   meno	   dell’80%	   rispetto	   alla	   media	   del	   reddito	   della	   città.	   	   La	  maggioranza	  dei	  partecipanti	   è	   rappresentata	  da	   immigrati,	   dei	  quali	  più	  del	  26%	  non	  parla	  inglese	  a	  casa	  nel	  quotidiano.	  L’obiettivo	  di	  chi	  partecipa	  al	  Programma	  è	  acquistare	  una	  casa	  di	  proprietà	  oppure	  evitare	   che	   quella	   già	   esistente	   venga	   pignorata.	   Attraverso	   lezioni	   di	   gruppo	   e	  attività	   di	   coaching	   individuale,	   il	   Programma	   vuole	   rendere	   gli	   individui	   ben	  informati	   per	   dotarsi	   degli	   strumenti	   necessari	   per	   muoversi	   nel	   processo	   di	  acquisto,	   dalle	   competenze	   finanziarie	   di	   base	   alla	   oculata	   scelta	   del	   prestito	   piu’	  adatto	  alle	  proprie	  esigenze.	  	  La	  metodologia	  è	  la	  seguente:	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• Formazione	   finanziaria	   attraverso	   workshops	   e	   sessioni	   individuali	   di	  coaching	  
• Intervento	  di	  coaching	  diretto	  a	  evitare	  un	  pignoramento	  
• Workshop	  di	  formazione	  sul	  pignoramento	  
• Assistenza	  verso	  i	  futuri	  prossimi	  compratori	  
• Divulgazione	  e	  presentazione	  della	  propria	  attività	  attraverso	  i	  beneficiari	  
• Revisione	   dei	   documenti	   di	   prestito	   e	   di	   tutta	   la	   documentazione	   ufficiale	  necessaria	  MEDA	   ha	   approvato	   e	   adottato	   i	   National	   Industry	   Standards	   for	   Homeownership	  
Education	   &	   Coaching,	   che	   promuovono	   le	   migliori	   pratiche	   economiche,	   per	  permettere	   alle	   organizzazioni	   di	   dimostrare	   che	   tutti	   i	   loro	   beneficiari	   ricevono	  formazione	   in	   questo	   ambito.	   Attraverso	   questi	   parametri	   condivisi	   si	   creano	   dei	  livelli	  e	  dei	  valori	  standard,	  riconosciuti	  sia	  dal	   lato	  dell’apprendimento,	  quindi	  dei	  beneficiari,	  sia	  dal	  lato	  della	  fornitura	  del	  servizio,	  le	  organizzazioni	  stesse.	  	  I	   servizi	   rientranti	   in	   questo	   programma	   si	   dividono	   in	   due	   grandi	   ambiti:	   il	  processo	  di	   acquisto	  di	  una	   casa	  e	  quello	  per	  evitare	  un	  pignoramento.	  Nel	  primo	  troviamo:	  
• Homebuyer	  Education	  Series	  	  Per	  coloro	  in	  cerca	  di	  informazioni	  riguardo	  l’acquisto	  di	  una	  casa,	  MEDA	  da	  la	  possibilità	  di	  partecipare	  a	  un	  workshop	  di	  sei	  ore	  che	  da	  ai	  partecipanti	  una	   visione	   di	   insieme	   del	   percorso	   da	   fare.	   Mensilmente	   vengono	  organizzati	   workshops,	   sia	   in	   inglese	   che	   in	   spagnolo	   per	   la	   durata	   di	   una	  giornata	   intera.	   Per	   essere	   più	   pertinenti	   alle	   reali	   esigenze	   della	   comunità	  dei	  Latinos	  di	  Mission	  vengono	  trattati	  argomenti	  sensibili	  come	  la	  mancanza	  di	   fiducia	  dei	  sistemi	   finanziari	  e	   lo	  status	  della	  documentazione	  necessaria	  per	   i	   migranti.	   Oltre	   ad	   essi,	   la	   formazione	   avviene	   per	   quanto	   concerne:	  preparazione	   all’esercizio	   della	   proprietà	   della	   casa,	   importanza	   di	   un	  banking	   di	   base,	   finanza	   personale,	   gestione	   del	   credito	   e	   del	   debito,	   come	  muoversi	  nel	  mercato	  dei	  prestiti	  e	  come	  gestire	   le	  relazioni	  con	   i	  creditori,	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scelta	  del	  mutuo	  più	  adatto,	  evitare	  l’aggressione	  finanziaria,	  differenti	  modi	  della	   proprietà,	   mantenimento	   della	   situazione	   finanziaria	   dopo	   l’acquisto	  della	  casa.	  
• Pre-­‐purchase	  One-­‐on-­‐one	  Coaching	  Le	   sessioni	   di	   coaching	   iniziano	   da	   una	   valutazione	   della	   capacità	   e	  competenze	   del	   partecipant.	   Il	   coach	   solitamente	   compie	   un’analisi	   globale	  della	   situazione	   finanziaria	   del	   beneficiario	   –comprendente	   credito,	   debito,	  reddito,	   risparmi,	   e	   altri	   averi	   personali-­‐	   per	   determinare	   cosa	   può	  permettersi,	   e	   per	   identificare	   le	  migliori	   tipologie	   di	   prestito	   e	   l’eventuale	  partecipazione	   a	   programmi	   straordinari.	   Ogni	   cliente	   viene	   assistito	   dal	  coach	   nella	   preparazione	   dei	   budget,	   nella	   revisione	   del	   proprio	   credito	   e	  stabilendo	   un	   piano	   d’azione	   personale	   per	   raggiungere	   gli	   obiettivi	  prefissati.	   Nelle	   sessioni	   successive,	   si	   valuterà	   il	   percorso	   del	   cliente	   in	  relazione	   agli	   obiettivi	   prefissati,	   aggiornando	   le	   informazioni	   a	   riguardo	   e	  accompagnando	  il	  beneficiario	  verso	  una	  posizione	  in	  cui	  possa	  permettersi	  di	  contrarre	  e	  sostenere	  un	  mutuo.	  Nel	  secondo	  ambito,	  quello	  riguardante	  il	  pignoramento	  troviamo:	  
• Foreclosure	  Intervention/Predatory	  Workshops	  	  Durante	  questi	  workshops	  (della	  durata	  di	  due	  ore	  ciascuno)	  ai	  partecipanti	  vengono	   mostrate	   tutte	   le	   opzioni	   a	   loro	   disposizione	   per	   evitare	   il	  pignoramento,	   viene	  mostrato	   il	   piano	   di	   lavoro	   generico,	   per	   dare	   un’idea	  delle	   tempistiche	   d’intervento,	   la	   documentazione	   necessaria	   per	  intraprendere	   e	   portare	   avanti	   l’attivita’,	   e	   i	   rischi	   potenziali	   di	   quello	   che	  viene	   chiamato	   “predatory	   lending”	  (pratiche	   ingiuste	   e	   fraudolente	   con	   cui	  talvolta	  il	  finanziatore	  gestisce	  pratiche	  di	  credito).	  	  
• Foreclosure	  Intervention	  One-­‐on-­‐one	  coaching	  	  Le	   sessioni	   di	   coaching	   individuale	   si	   snodano	   in	   tre	   ore	   ciascuna	   in	   cui	  inizialmente	  avviene	  una	  revisione	  e	  una	  verifica	  della	  situazione	  economico-­‐
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finanziaria	   del	   partecipante.	   Viene	   concessa	   particolare	   attenzione	  soprattutto	   a	   voci	   quali	   reddito	   e	   patrimonio,	   processo	   di	   finanziamento,	  cause	   di	   insolvibilità,	   	   e	   le	   varie	   strategie	   finalizzate	  al	  mantenimento	  della	  propria	  casa.	  Se	  una	  famiglia	  si	  rivolge	  a	  MEDA	  per	  poter	  continuare	  a	  vivere	  nella	   casa	   soggetta	   a	   pignoramento,	   l’attività	   di	   coaching	   si	   incentrerà	  soprattutto	  sulla	  gestione	  delle	  finanze,	  sulla	  riduzione	  eventuale	  delle	  spese,	  la	  riduzione	  del	  debito,	  gestione	  di	  budget.	  Se	  invece	  la	  situazione	  è	  tale	  da	  far	  preferire	   alla	   famiglia	   di	  muoversi	   verso	   un’altra	   abitazione,	   allora	   il	   coach	  avra’	   una	   funzione	   di	   mediatore	   nei	   confronti	   di	   chi	   ha	   erogato	   il	   credito,	  cercando	   di	   strutturare,	   assieme	   al	   partecipante,	   la	   miglior	   exit	   strategy	  possibile.	  
• Foreclosure	  Intervention	  Follow-­‐up	  Activities	  Quando	  si	  parla	  di	  attività	  follow-­‐up,	  si	  considerano	  tutte	  le	  azioni	  compiute	  da	  MEDA	  nei	  confronti	  dei	  fornitori	  terzi	  di	  servizi	  dei	  quali	  sono	  le	  famiglie	  latinos	  a	  beneficiarne.	  Queste	  attivita’	  comprendono	  tutta	  la	  trattativa	  con	  il	  finanziatore	  al	  fine	  di	  ristrutturare	  la	  formula	  del	  prestito	  per	  permettere	  al	  beneficiario	   di	   rispettare	   le	   scadenze,	   l’intermediazione	   fra	   finanziatore	   e	  cliente	   necessaria	   da	   un	   lato	   per	   ottenere	   le	   documentazioni	   preliminari	   e	  dall’altro	  per	  assicurare	  l’accettazione	  delle	  decisioni	  da	  parte	  di	  entrambe	  le	  parti.	  Com’è	  facile	  immaginare	  sono	  moltissimi	  i	  casi	  in	  cui	  la	  comunicazione	  fra	  beneficiario	  e	  finanziatore	  sia	  resa	  impossibile	  da	  barriere	   linguistiche	  o	  anche	  solo	  logistiche.	  Una	  volta	  stabilito	  l’accordo,	  diventa	  fondamentale	  che	  il	   coach	   comprenda	   a	   fondo	   se	   la	   famiglia	   ha	   realmente	   compreso	   i	   nuovi	  termini	  e	   se	   riesce	  a	   innescare	  un	  processo	  virtuoso	  che	   la	   renda	  capace	  di	  rispettarli.	   Per	   fornire	   servizi	   migliori,	   MEDA	   lavora	   con	   partner	   diversi.	  Questo	   include	   la	   necessità	   di	   lavorare	   con	   professionisti	   del	   settore	  immobiliare	  specializzati	  in	  vendite-­‐lampo	  per	  chi	  avesse	  bisogno	  di	  vendere	  la	  propria	  casa	  nel	  più	  breve	  tempo	  possibile,	  professionisti	  del	  settore	  fiscale	  per	   questioni	   riguardanti	   le	   conseguenze	   del	   pignoramento,	   agenzie	  immobiliari	   che	   garantiscano	   affitti	   proporzionati	   per	   quelle	   famiglie	   che	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perdono	  la	  propria	  casa,	  avvocati	  per	  le	  attività	  di	  predatory	  lending	  e	  agenzie	  di	  servizi	  sociali	  per	  famiglie	  in	  piena	  crisi	  finanziaria.	  
• Keep	  your	  home	  California	  	  MEDA	  è	  una	  delle	  pochissime	  organizzazioni	  di	  San	  Francisco	  che	  permette	  l’accesso	  dei	  suoi	  partecipanti	  al	  Keep	  Your	  Home	  California	  Program.	  Questo	  programma	   fornisce	   assistenza:	   ai	   mutuatari	   a	   rischio,	   per	   mutui	   fino	   a	  cinquantamila	   dollari,	   ai	   mutuatari	   disoccupati	   per	   il	   rispetto	   dei	   termini	  correnti,	  alla	  gestione	  del	  bilancio	  familiare,	  e	  ai	  proprietari	  di	  abitazioni,	   in	  caso	   si	   trovino	   in	   una	   situazione	   in	   cui	   è	   in	   pericolo	   il	  mantenimento	  della	  proprietà	  del	  bene	  stesso.	  MEDA	  si	  pone	  quindi	  in	  prima	  linea	  per	  la	  fornitura	  di	  servizi	  di	  housing	  garantendo	  servizi	   che	   assistano	   i	   partecipanti	   nel	   trovare	   le	   giuste	   soluzioni	   alla	   loro	   critica	  situazione	   economica.	   Per	   molte	   famiglie,	   soprattutto	   Latinos,	   la	   sicurezza	   di	  possedere	  una	  casa	  rappresenta	  una	  delle	  maggiori	  criticità.	  Di	  conseguenza,	  l’aiuto	  a	  molte	   famiglie	   a	   basso	   reddito	   nel	  mettersi	   in	   condizione	   di	   ambire	   all’acquisto	  della	  casa,	  oppure	  l’aiuto	  a	  chi	  già	  ne	  possiede	  una,	  diviene	  un	  aspetto	  cruciale	  per	  raggiungere	   una	   certa	   sicurezza	   e	   stabilità.	   	   Questo	   è	   reso	   possibile	   dal	   fatto	   che	  MEDA	  indirizza	  il	  suo	  lavoro	  da	  un	  lato	  verso	  la	  ricerca	  di	  abitazioni	  rispondenti	  ai	  requisiti	  di	  “convenienza”	  (affordable)	  e	  BMR	  (below	  market	  rate)	  sotto	  la	  soglia	  di	  mercato,	  e	  dall’altro	  ristrutturando	  prestiti	  su	  base	  trentennale,	  a	  tasso	  fisso	  e	  con	  la	  possibilità	   di	   gestire	   i	   termini	   di	   rimborso	   dipendentemente	   dal	   livello	   di	   reddito	  della	  famiglia.	  Attraverso	   una	   combinazione	   di	   interviste	   e	   analisi	   dei	   dati	   si	   è	   rilevato	   che	   il	  numero	  di	  famiglie	  assistite	  dall’	  Homeownership	  Program	  negli	  ultimi	  cinque	  anni	  è	   risultato	   crescente.	  Dal	  2006	  MEDA	  ha	  assistito	  un	  numero	   totale	   superiore	  alle	  centoottanta	  famiglie,	  e	  dal	  2008,	  anno	  in	  cui	  ha	  iniziato	  a	  operare	  anche	  in	  funzione	  di	   evitare	   pignoramenti,	   centosessanta	   famiglie	   hanno	   partecipato	   ai	   Foreclosure	  
Intervention	  Services.	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5.4	  Tax	  Preparation	  Program	  
	  Nel	   2010	   MEDA	   ha	   lanciato	   il	   Tax	   Preparation	   Program	   con	   il	   primo	   Volunteer	  
Income	  Tax	  Assistance	  (VITA)	  presso	  Plaza	  Adelante	  e	  altre	  quattro	  strutture	  in	  citta’.	  Attraverso	   la	   partnership	   con	   Bank	   of	   the	  West,	   la	   City	   of	   San	   Francisco	   Human	  Services	  Agency	  e	   l’iniziativa	  “United	  Way’s	  Earn	  it!	  Keep	  it!	  Save	  it!”	  (EKS),	  MEDA	  ha	  assistito,	  in	  un	  solo	  anno	  (2010)	  più	  di	  duemila	  persone,	  principalmente	  Latino	  o	  comunque	   di	   lingua	   spagnola.	   Nel	   2011	   sono	   stati	   compilate	   quasi	   tremila	  dichiarazioni	  dei	  redditi.	  Questo	  dato	  è	  considerato	  da	  MEDA	  vitale	  per	  tutti	  gli	  altri	  Programmi,	  attraverso	  la	  redazione	  di	  una	  dichiarazione	  corretta,	  infatti,	  si	  possono	  ottenere	   rimborsi	   cruciali	   per	   far	   si	   che	   una	   famiglia	   aumenti	   il	   credit	   score	   e	  raggiunga	  gli	  obiettivi	  di	  lungo	  periodo.	  	  Fornire	   ai	   beneficiari	   l’opportunità	   di	   compilare	   la	   dichiarazione	   dei	   redditi	   nei	  modi	  e	  nei	  tempi	  corretti	  permette	  alle	  famiglie	  di:	  risparmiare	  denaro,	  aumentare	  il	  proprio	  reddito,	  essere	  candidabili	  per	  ricevere	  donazioni,	  e	  aiuta	  ad	  avere	  accesso	  a	  tutti	  gli	  altri	  Programmi	  dell’organizzazione.	  Questo	  programma	   incontra	   i	  bisogni	  dei	  beneficiari	  in	  tre	  modi:	  1. Fornisce	  accesso	  gratuito	  a	  un	  sistema	  che	  fornisce	  a	  persone	  a	  basso	  reddito	  la	   possibilità	   di	   compilare	   le	   proprie	   documentazioni	   a	   riguardo.	   Questo	  assicura	   un	   aumento	   di	   reddito	   annuo	   derivante	   dalla	   dichiarazione	   dei	  redditi,	   una	   difesa	   da	   pratiche	   di	   predatory	   lending	   e	   dagli	   alti	   costi	  burocratici	  di	  tassazione.	  2. Attraverso	   la	   potenziale	   candidabilita’	   a	   donazioni,	   questo	   programma	  permette	   ai	   partecipanti	   di	   aumentare	   il	   livello	   di	   reddito	   e	   di	   diminuire	   le	  proprie	  spese.	  3. La	   terza	   componente	   di	   questo	   programma	   è	   la	   connessione	   esplicita	   ai	  servizi	  di	  formazione	  finanziaria.	  Non	  appena	  una	  famiglia	  compila	  il	  proprio	  profilo	   fiscale	   e	   conosce	   l’importo	   del	   rimborso	   che	   le	   spetta,	   quello	   e’	   il	  momento	   cruciale	   in	   cui	   prendere	   decisioni	   in	   merito	   alla	   destinazione	   di	  questa	  quota	  di	  denaro	  e	  quindi	  decidere	  se	  andare	  ad	  aumentare	  il	  livello	  di	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credito,	   di	   risparmio,	   ridurre	   i	   debiti	   o	   raggiungere	   gli	   obiettivi	   economici.	  Attraverso	  attivita’	  come	  questa	  MEDA	  mira	  a	  innalzare	  il	  livello	  di	  empower	  di	   famiglie	  che	  vivono	  quotidianamente	   in	  situazioni	  di	   criticita’	  economica,	  contribuendo	  a	  raggiungere	  un	  equilibrio	  finanziario	  stabile	  e	  permettere	  alle	  famiglie	  di	  raggiungere	  obiettivi	  a	  lungo	  termine.	  Questo	   servizio	   viene	   erogato	   attraverso	   il	   reclutamento	   di	   volontari	   preparati	   e	  certificati,	   che	   assistano	   i	   beneficiari	   nella	   compilazione	   della	   documentazione	  fiscale,	  attraverso	  il	  sito	  di	  VITA.	  Oltre	  ai	  volontari,	  vengono	  coinvolti	  specialisti	  nel	  controllo	   del	   sito,	   e	   specialisti	   nel	   controllo	   della	   qualità	   dei	   dati,	   per	   i	   quali	   è	  necessaria	   la	   certificazione	   avanzata	   di	   Tax	   Wise,	   EKS	   VITA	   e	   altre	   specifiche	   a	  seconda	  del	  ruolo	  ricoperto.	  Oltre	   alla	   fornitura	   gratuita	   di	   Tax	   Preparation	   Services,	   	   MEDA	   fornisce	   anche	   i	  seguenti	  servizi:	  1. “Tax	  preparation,	  Impiego	  e	  Formazione”	  per	  lavoratori	  2. Candidabilita’	  verso	  donazioni	  3. Rinvio	  ad	  altri	  servizi	  4. Formazione	  finanziaria	  	  
• Tax	  preparation,	  Impiego	  e	  Formazione	  per	  lavoratori	  MEDA	  organizza	  dei	  workshops	  specifici	  per	  lavoratori	  che,	  nonostante	  abbiano	  un	  proprio	  profitto,	  non	  si	  siano	  ancora	  dotati	  di	  sistemi	  di	  contabilità	  utili	  e	  semplici,	  in	  nome	  dei	  criteri	  di	  trasparenza	  e	  legalità.	  Nel	  2010,	  anno	  in	  cui	  il	  Tax	  Preparation	  Program	  è	  iniziato,	  MEDA	  ha	  aiutato	  quasi	  duecento	  lavoratori	  a	  riempire	  il	  modello	  IRS	   1099	   che	   avevano	   ricevuto	   dall’amministrazione	   statale.	   La	   questione	   della	  rendicontazione	   fiscale	   per	   la	   propria	   attività	   inizia	   già	   dal	   metodo	   e	  dall’organizzazione	  del	   lavoro	   che	  un	  piccolo	   imprenditore	   si	   da.	  Molti	   sono	   i	   casi	  infatti,	   in	   cui	   si	   sono	   riscontrate	   inadempienze	   in	   conseguenza	   della	   mancata	  specificazione	  delle	   spese	   sostenute.	   Inoltre	  molti	   lavoratori,	   dato	   l’esigua	  mole	  di	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lavoro	   sostenuta,	   la	   saltuarietà	   e	   l’insicurezza,	   non	   si	   considerazione	   nemmeno	  come	   lavoratori,	   e	   talvolta	   questo	   accade	   anche	   per	   i	   piccoli	   imprenditori.	   La	  mancanza	   di	   questa	   consapevolezza	   impedisce	   loro	   di	   trovare	   stimoli	   per	  aumentare	  le	  proprie	  competenze	  e	  abilità.	  
• Eleggibilità	  verso	  donazioni	  Come	  parte	  del	  Programma,	  MEDA	  svolge	  un	  lavoro	  di	  coordinamento	  fra	  le	  fonti	  di	  donazione	  benefica	  e	  i	  suoi	  partecipanti	  per	  verificarne	  l’eleggibilità	  per	  donazioni	  e	  fondi	  di	  beneficienza	   locali,	   statali	  o	   federali.	   In	  questa	  categoria	  vengono	  prese	   in	  considerazione	  le	  seguenti	  voci:	  cibo,	  reddito,	  servizi	  di	  assistenza	  all’housing	  e	  cura	  dei	  bambini	  e	  della	  salute	  del	  nucleo	  familiare.	  
• Rinvio	  ad	  altri	  servizi	  Questo	  Programma	  è	  quello	  più	  direttamente	  appetibile	  per	  le	  famiglie	  del	  distretto.	  Se	   è	   vero	   che	   tutti	   i	   servizi	   offerti	   da	  MEDA	   sono	   fondamentali	   per	   lo	   sviluppo	  di	  indipendenza	  e	  sicurezza,	  è	  altrettanto	  vero	  che	  il	  Tax	  Preparation	  Program	  si	  pone	  come	  il	  più	  urgente,	  per	  coloro	  che	  si	  trovano	  nell’impossibilità	  di	  regolarizzarsi	  dal	  punto	   di	   vista	   fiscale,	   nel	   rispetto	   delle	   scadenze	   temporali	   imposte	   dalle	  amministrazioni	   locali	   e	   centrali.	   Inoltre,	   il	   grande	   livello	   di	   coinvolgimento	   di	  volontari	   e	   popolazione	   a	   Plaza	   Adelante	   durante	   i	   giorni	   della	   compilazione,	  richiama	  un	  sacco	  di	  gente	  e	  curiosi	  non	  solo	  da	  Mission,	  ma	  da	  tutta	  San	  Francisco.	  Se	   a	   tutto	   questo	   aggiungiamo	   l’enfasi	   di	   MEDA,	   posta	   sull’importanza	   della	  creazione	  di	  un	  sistema	  integrato	  di	  servizi,	   forniti	  di	  un	  centro	  multidimensionale	  che	  assicurino	  alle	   famiglie	   l’accesso	  a	  quelli	  più	  rilevanti	  per	  raggiungere	   i	  propri	  obiettivi,	   risulta	   facile	   capire	   come	   questo	   programma	   possa,	   sia	   per	   connessioni	  interne,	  sia	  per	   interessi	  convergenti,	  essere	  quasi	  propedeutico	  al	  coinvolgimento	  dei	   partecipanti,	   anche	   nei	   Programmi	   di	   Financial	   Education,	   Homeownership	   e	  Business	   Development.	   A	   Plaza	   Adelante,	   grazie	   alla	   partenrship	   delle	   diverse	  organizzazioni,	  le	  persone	  ricevono	  assistenza	  gratuita	  per	  trovare	  una	  casa,	  usare	  il	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computer	   e	   acquisire	   confidenza	   con	   la	   tecnologia,	   curare	   i	   propri	   bambini,	   e	  accesso	  a	  metodi	  di	  risparmio	  alternativi.	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Conclusioni	  	  Sono	   nato	   e	   cresciuto	   in	   un	   piccolo	   paese	   nel	   nord	   della	   Toscana,	   ai	   piedi	  dell’Appennino	   tosco-­‐emiliano,	   composto	  da	  circa	  un	  migliaio	  di	  persone	  occupate	  per	  la	  maggior	  parte	  nel	  settore	  agricolo.	  Fin	  dai	  primi	  anni	  della	  mia	  adolescenza,	  il	  fenomeno	  migratorio	  ha	  assunto	  capillarità	  tale	  da	  farlo	  emergere	  in	  modo	  concreto	  anche	  nei	   più	   piccoli	   paesi	   di	   campagna,	   come	   il	  mio.	   Crescendo,	  mi	   sono	   sempre	  domandato	  di	  quali	  opportunità	  avrebbero	  potuto	  disporre	  tutte	  quelle	  persone	  che	  arrivavano	  soprattutto	  dai	  paesi	  dell’Europa	  orientale,	  semmai	  ne	  avessero	  avute.	  	  Durante	  gli	  anni	  novanta,	   il	  mio	  paese	  ha	  visto	  arrivare	  moltissime	  persone,	  per	  lo	  più	  di	  origine	  albanese	  o	  rumena,	  ma	  non	  solo,	   in	  cerca	  di	  un	  lavoro	  nei	  campi	  –	  il	  motore	  trainante	  dell’economia	  locale-­‐.	  	  Gradualmente,	  dapprima	   il	   tasso	  di	   impiegati	   immigrati	  nel	   settore	  è	  salito,	  e	  pian	  piano	  anche	   la	  composizione	  demografica	   locale	  è	  cambiata	  radicalmente.	  Nel	  giro	  di	  una	  decina	  di	  anni	  infatti,	  molte	  persone,	  per	  lo	  più	  uomini,	  sono	  riusciti,	  grazie	  ai	  risparmi	   accumulati	   a	   ricongiungere	   la	   famiglia	   in	   Italia	   incontrando	   non	   poche	  difficoltà	  sia	  burocratiche	  che	  soprattutto	  di	  carattere	  sociale.	  Vivendo	   quotidianamente	   a	   contatto	   con	   questa	   realtà,	   la	   voglia	   di	   scoprire	   un	  modello	  di	   sviluppo	   locale	  maturo	   e	   funzionante	   in	  un	   contesto	   locale	  diverso	  dal	  mio,	  mi	  ha	  portato,	  su	  consiglio	  di	  Silvia,	  mia	  carissima	  amica,	  a	  conoscenza	  di	  MEDA	  a	   San	   Francisco,	   dove	   ho	   trascorso	   gli	   ultimi	   tre	  mesi	   del	   2011	   lavorando	   presso	  Plaza	   Adelante.	   Durante	   il	   mio	   soggiorno	   a	   San	   Francisco	   ho	   avuto	   modo	   di	  approfondire	   la	   conoscenza	   diretta	   sul	   campo	   in	   quanto	   risiedevo,	   lavoravo	   e	  trascorrevo	  la	  maggior	  parte	  del	  tempo	  nel	  cuore	  di	  Mission	  District.	  Questo	  mi	  ha	  permesso	   di	   entrare	   in	   contatto	   stretto	   con	   diverse	   famiglie	   provenienti	  dall’America	   Latina,	   e	   di	   comprendere,	   un	   pochino	   più	   a	   fondo	   la	   loro	   concreta	  situazione.	  Durante	   il	   mio	   internship	   presso	   MEDA	   ho	   ricoperto	   vari	   ruoli	   di	   supporto	   a	  responsabili	   dell’organizzazione.	   Durante	   il	   primo	   mese	   sono	   stato	   affiancato	  all’Evaluation	  e	  Outcome	  Officer,	  con	  il	  quale	  ho	  svolto	  attività	  di	  studio	  e	  ricerca	  sul	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campo	   a	   livello	   demografico,	   statistico,	   economico	   e	   sociale,	   acquisendo	   in	   breve	  tempo	   una	   conoscenza	   sommaria	   delle	   caratteristiche	   del	   contesto,	   che	   poi	   ho	  approfondito	  con	  il	  passare	  del	  tempo.	  Nei	  due	  mesi	  successivi	  sono	  stato	  impiegato	  come	   supporto	   sia	   per	   l’Homeownership	   Program	   che	   per	   il	   Tax	   Preparation	  Program,	   nel	   primo	   caso	   attraverso	   la	   redazione	   di	   questionari	   e	   interviste	   ai	  partecipanti	   al	   Programma,	   nel	   secondo	   caso	   sia	   interpellando	   direttamente	   i	  partecipanti	   sul	   proprio	   grado	   di	   soddisfazione	   e	   sulle	   criticità	   riscontrate,	   sia	  promuovendo	  il	  programma	  a	  livello	  scolastico	  e	  accademico.	  Per	  giungere	  a	  una	  conclusione,	  il	  più	  possibile	  esaustiva,	  non	  posso	  prescindere	  dal	  coniugare	   i	   due	   aspetti,	   quello	   teorico	   fin	   qui	   descritto	   e	   quello	   pratico	   ed	  esperienziale,	  da	  me	  vissuto.	  Alla	  luce	  di	  questi	  due	  aspetti	  posso	  elencare	  i	  seguenti	  punti	  di	  forza	  specifici	  del	  “Modello	  MEDA”.	  Innanzitutto	   una	   concreta	   e	   fisica	   vicinanza	   fra	   organizzazione	   e	   beneficiari.	   La	  presenza	   fisica,	   nel	   cuore	   del	   Distretto,	   di	   un	   centro	   come	   Plaza	   Adelante,	   reale	  punto	   di	   riferimento	   per	   i	   Latinos	   in	   difficoltà,	   crea	   un	   luogo	   di	   interazione	   e	  scambio,	  non	  solo	  fra	  organizzazioni	  e	  beneficiari,	  ma	  anche	  fra	  famiglie.	  Ecco	  che	  si	  crea	  la	  base	  per	  una	  vera	  e	  propria	  “rete	  sociale”,	  dove	  persone	  in	  difficoltà	  possono	  rifugiarsi	  nei	  momenti	  di	  difficoltà	  ed	  essere	  aiutate	  non	  solo	  da	  enti,	  ma	  anche	  da	  altri	   individui,	   in	   situazioni	  analoghe,	   con	   i	  quali	  vi	  è	  già	  una	   forte	  condivisione	  di	  tratti	   identitari	   -­‐	  dettati	  dall’origine	   latina	   -­‐	   e	  principi	   culturali.	  Questo,	   insieme	  al	  metodo	  di	  coaching,	  fa	  si	  che	  per	  la	  persona	  che	  si	  rivolge	  a	  MEDA,	  si	  crei	  una	  rete	  minima	   di	   rapporti	   stabili,	   a	   carattere	   fiduciario,	   fondamentale	   per	   vedere	   una	  prospettiva	   di	  miglioramento	   della	   propria	   situazione,	   e	   quindi	   fungere	   anche	   da	  deterrente	  per	   tutti	  quei	  comportamenti	  anti-­‐sociali,	  dettati	  da	  ansia,	   frustrazione,	  solitudine	  e	  mancanza	  di	  una	  prospettiva	  per	  se	  stessi	  e	  per	  la	  propria	  famiglia.	  Non	  a	  caso	  infatti	  il	  livello	  di	  sicurezza	  del	  Distretto	  è	  aumentato	  esponenzialmente	  negli	  anni,	  man	  mano	  che	  Plaza	  Adelante	  e	  altre	  realtà	  simili	  si	  affermavano	  sul	  territorio.	  Logica	   conseguenza	   di	   un’attività	   che	   si	   pone	   dalla	   parte	   del	   beneficiario	   e	   a	   sua	  completa	   disposizione,	   è	   un	   accrescimento	   del	   livello	   di	   ownership	   e	   di	  empowerment	   della	   comunità	   locale.	   Nel	   corso	   degli	   anni,	   MEDA	   è	   riuscita	   a	   far	  proprie	   le	   istanze	   delle	  minoranze	   della	   popolazione	   di	  Mission	   e	   a	   portarle	   a	   un	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livello	  di	  attenzione	  tale	  da	  non	  poter	  essere	  ignorato	  dall’amministrazione	  centrale.	  A	   testimonianza	   di	   ciò,	   Mission	   è	   uno	   dei	   quartieri	   in	   cui	   l’amministrazione	   ha	  investito	   di	   più,	   contribuendo	   a	   innalzarne	   la	   qualità	   di	   vita	   e	   le	   condizioni	   degli	  spazi	  pubblici,	  e	  facendo	  quasi	  dimenticare	  a	  tutta	  la	  città,	  il	  suo	  passato	  di	  Distretto	  pericoloso	   e	   inospitale.	   Il	   rovescio	   della	   medaglia	   però,	   si	   è	   manifestato	   in	   un	  aumento	  generalizzato	  dei	  prezzi	  degli	  appartamenti,	  e	  dei	  loro	  affitti,	  con	  il	  rischio	  della	  gentrification	  –	  peraltro	  già	  in	  parte	  manifestatasi,	  soprattutto	  su	  alcune	  strade	  -­‐	  rendendo	  ancora	  più	  critica	  e	  decisiva	  l’azione	  di	  MEDA	  finalizzata	  all’educazione	  finanziaria	  e	  al	  possesso	  di	  un’abitazione.	  	  MEDA,	   seppur	   inserita	   nel	   contesto	  di	   Plaza	  Adelante,	   da	   sola	   non	  potrebbe	   certo	  bastare	   a	   soddisfare	   la	  domanda	  di	   servizi	   per	  minoranze	   e	   famiglie	   svantaggiate.	  Qui	   risiede	   un	   altro	   punto	   di	   forza	   del	   modello	   descritto:	   la	   continua	   ricerca	   e	  disponibilità	   a	   creare	   un	   network	   di	   enti	   e	   organizzazioni	   operanti	   insieme	   per	   il	  raggiungimento	  di	  obiettivi	   comuni.	  Durante	   i	  miei	   tre	  mesi	   trascorsi	   in	  MEDA	  ho	  avuto	   la	   possibilità	   di	   partecipare	   a	   moltissime	   iniziative	   in	   città	   -­‐	   ricordo	   con	  particolare	   piacere	   le	   domeniche	   trascorse	   alla	   San	   Francisco	   Food	   Bank	   a	  preparare	  razioni	  alimentari	  -­‐	  realizzate	  grazie	  a	  collaborazioni	  fra	  enti	  diversi,	  sia	  pubblici	  che	  privati.	  Quando	  un’ottica	  del	  genere	  si	   instaura	  a	  livello	  così	  profondo	  nella	  mission	   degli	   enti	   di	   un	   determinato	   ambiente	   sociale,	   ciò	   che	   ne	   consegue,	  oltre	  a	  un	  miglioramento	  concreto	  e	  reale	  del	  numero	  di	  opportunità,	  è	  anche	  una	  la	  diffusione	   di	   una	   percezione,	   fra	   le	  minoranze	   stesse,	   di	  minore	   incertezza	   per	   le	  proprie	  prospettive.	  Questo	  produce	  un’esternalità	  positiva	  in	  termini	  di	  sostegno	  al	  processo	   di	   integrazione,	   contribuendo	   di	   conseguenza	   a	   diminuire	   tassi	   di	  criminalità	  e	  povertà.	  Un	   individuo	   proveniente	   da	   un	   paese	   svantaggiato,	   che	   si	   trova	   a	   San	   Francisco,	  sarà	  senz’altro	  invogliato	  a	  costruirsi	  un	  futuro	  in	  loco,	  integrandosi	  in	  armonia	  con	  il	  Distretto	  e	  rafforzando	  un’identità	  che,	  in	  maniera	  inclusiva,	  tenderà	  a	  rafforzarsi	  anche	  grazie	  al	  confronto	  con	  le	  altre	  minoranze	  presenti	  a	  San	  Francisco.	  Dobbiamo	  renderci	  conto,	  e	  questo	  è	  difficile	  per	  chi	  non	  ha	  mai	  visto	   la	  città,	  che	  parliamo	   di	   un	   contesto	   del	   tutto	   particolare,	   che	   è	   stato	   il	   precursore	  dell’affermazione	  di	  molti	  dei	  diritti	   civili	  oggi	   riconosciuti	   come	  basilari,	   e	  dove	   il	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livello	   di	   socialità,	   di	   scambio	   e	   di	   interazione	   fra	   gli	   individui	   raggiunge	   livelli	  davvero	   alti.	   Questa	   peculiarità	   di	   San	   Francisco,	   assieme	   alla	   tradizione	   teorica	  storica	   derivante	   soprattutto	   da	   Chicago,	   agevola	   l’affermazione	   di	   realtà	   come	  MEDA,	  che	  comunque	  possono	  contare	  anche	  su	  strumenti	  efficaci	  e	  facilitanti	  per	  la	  propria	  attività,	  forniti	  dall’amministrazione	  centrale	  come	  le	  PHA	  o	  i	  Block	  Grant.	  Nonostante	   che	   concetti	   come	  partecipazione	   attiva	   e	   ownership	   siano	   ormai	   ben	  conosciuti	   anche	   in	   Italia,	   e	   che	   nuove	   metodologie	   di	   partecipazione	   sociale	  abbiano	  continuato	  a	  crescere	  fino	  ad	  oggi,	  risulta	  molto	  complesso	  portare	  avanti	  un’idea	   di	   sviluppo	   locale	   ponendosi	   realmente	   vicini	   ai	   beneficiari,	   creando	   con	  loro	  un’interazione	  costruttiva	  che	   inneschi	  processi	  virtuosi	   sia	  per	   il	   singolo	  che	  per	  tutto	  il	  contesto.	  E	  ancora	  più	  difficile	  risulta	  “fare	  rete”,	  creare	  cioè	  una	  serie	  di	  legami	   e	   rapporti	   orizzontali	   fra	   organizzazioni,	   e,	   in	   generale,	   enti	   operanti	   nel	  terzo	   settore,	   capace	   di	   catalizzare	   e	   confrontare	   le	   richieste	   derivanti	   dagli	   strati	  più	  svantaggiati	  della	  popolazione,	  e	  permettere	  loro	  di	  influire	  sulle	  decisioni	  che	  li	  riguardano.	  E’	  pensabile	  riportare	   in	   Italia	  una	  concezione	  di	  sviluppo	   locale	  che	  poggi	  su	  basi	  analoghe	   al	   “Modello	   MEDA”?	   Quante	   possibilità	   avrebbe	   di	   funzionare,	  raggiungendo	   concretamente	   i	   beneficiari	   e	   rispondendo	   realmente	   alla	   loro	  richiesta?	  In	   un	   paese	   come	   l’Italia,	   potrebbe	   innescarsi	   un	   processo	   del	   genere?	   Quali	   le	  metodologie	   più	   incisive	   e	   efficaci	   per	   permettere	   a	   certe	   minoranze	   presenti	   in	  Italia	  di	  crescere	  e	  sviluppare	  la	  propria	  indipendenza,	  essendo	  da	  stimolo	  poi	  per	  il	  contesto	  socio	  economico?	  Al	  momento	  non	  posseggo	  risposte	  esaurienti	  a	  questi	  interrogativi,	  credo	  però	  che	  possano	  servire	  da	  spunto	  per	   l’elaborazione	  di	  un’idea	  diversa	  di	   sviluppo	   locale,	  necessario	  sia	  per	  il	  contesto	  italiano,	  ma	  anche	  per	  poter	  ambire	  a	  fornire	  supporto	  in	  paesi	  diversi	  dal	  nostro.	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